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V o r w o r t 
Das Enzische gehört zum samojedischen Zweig der uralischen 
Sprachfamilie. Am nächsten verwandt ist es mit dem Nenzischen. Diese 
ziemlich unbekannte Sprache wird heutzutage nur noch von kaum hundert 
Menschen gesprochen. 
Das Verhältnis der enzischen Dialekte zueinander ist noch nicht 
hinreichend geklärt. Castrens Wörterverzeichnis (C) und sein grammatischer 
Abriss (G) enthält das sprachliche Material des Chantaika- und des-Baicha-
Dialekts (Mit anderen Bezeichnungen des Maddu- und des Baj-Dialektes). 
Die Arbeiten von Prokof ev und Teresöenko (P bzw. T, Ts, Ta, Tb usw.) 
bereichern unsere Kenntnisse vor allem über den Baicha-Dialekt. Mikola 
(M, Ma) und Pusztay (Pu) liefern Informationen über die Sprache der 
Karasino-Enzen. Der Karasino-Dialekt steht dem Baicha-Dialekt sehr nahe. 
Bisher ist erst ein Wörterbuch des Einzischen erschienen: Katzsetimann -
Pusztay: "Jenissej-Samojedisches (Enzisches) Wörterverzeichnis" (Hamburg 
1978). Dieses Wörterbuch bearbeitet die bis 1977 veröffentlichten Quellen 
einschliesslich der ethnographischen Abhandlungen (z.B. die Arbeiten von 
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Dolgih, Simcenko, Vasil'ev und anderen). Aufgenommen wurden darin 
auch die enzischen Aufzeichnungen früherer Sammler aus dem 17-18. Jhdt. 
(Witsen, Pallas usw.). Obwohl dieses Wörterbuch nicht frei von Fehlern ist, 
kann man es mit Hilfe der Rezension und der umfangreichen Fehlerliste von 
Helimskij (SFU 18, 135-147) bei der Forschungsarbeit mit gutem Erfolg 
benutzen. 
Ich wollte die Materialsammlung von Katzschmann und Pusztay zwar 
nicht wiederholen, dennoch deckt sich das Material der beiden 
Wörterbücher zu einem grossen Teil. Wie schon der Titel des vorliegenden 
Wörterbuches zeigt, war das Hauptanliegen der Arbeit, als Hilfsmittel zur 
weiteren Erforschung der Morphologie des Enzischen zu dienen. Aus 
diesem Grund erfuhren sämtliche enzischen Angaben eine vollständige 
morphologische Beschreibung,. wobei Indizes die Aufstellung einer 
vollständigen Beispielsammlung einer beliebigen grammatischen Form 
erleichtern. Diese Beispielsammlungen wären wertlos ohne die Bearbeitung 
der Beiträge von Castrén, Prokofev, Terescenko und anderen Forschern, 
deshalb deckt sich das Quellenmaterial der beiden Wörterbücher zu einem 
grossen Teil notgedrungen. Nicht verzeichnet wurden im Wörterbuch 
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Quellen, die zur morphologischen Analyse wenig beigetragen hätten. So 
blieben ethnographische Arbeiten, die Veröffentlichungen vor Castren und 
auch einige weitere Materialien unbeachtet. Natürlich habe ich auch die 
Publikationen nach 1977 bearbeitet, das Wörterbuch enthält auch zahlreiche 
bisher nicht registrierte Wörter. 
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E i n f ü h r u n g 
Das lexikalische Material des Wörterbuches wurde nicht nach dem 
etymologischen Prinzip gruppiert. Die verbalen und nominalen Ableitungen 
mit Bildungssuffix werden im allgemeinen als eigene Lemmata angeführt. 
Für eine Abweichung von diesem Prinzip habe ich mich in den folgenden 
Fällen entschieden: 1. Wenn an einen Verbal- oder einen Nominalstamm ein 
Ableitungssuffix angefügt ist, das praktisch bei allen Verben bzw. 
Substantiven auftreten kann, habe ich die abgeleiteten Formen unter dem 
Stichwort des suffixlosen Grundwortes angeführt. Keine selbständigen 
Stichwörter sind demzufolge Ableitungen, die das Konzessiv- (7), das 
Verstärkungs- (8) oder das Limitativsuffix (9) enthalten; auch Ableitungen 
von Verben (die Ableitungssuffixe 10-14) werden nicht als eigene Lemmata 
verzeichnet. 2. In der Regel habe ich auch die verbalen Ableitungen mit 
dem Suffix (d)da (20) beim Grundverb angegeben, da solche Ableitungen 
sehr häufig vorkommen. 3. Vereinzelte Ableitungen - vor allem Verben -
habe ich aus praktischen Gründen unter den Einträgen des Grundwortes 
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angegeben, wenn weder morphologische noch semantische Argumente dafü 
sprachen, das abgeleitete Wort als selbständiges Stichwort anzufüh en. 
Wahrscheinlich werde ich bei der Einordnung solcher Ableitungen 
manchmal inkonsequent gewesen sein. 
Die Stichwörter sind nach dem folgenden Alphabet angeordnet: a, 
1 b, (w, v, manchmal auch u und o nach Vokal im Silbenauslaut), ç (tl,ç), 
d (dd), 8 (3,_z, B d~Ch r), dl (j, i), e (e, e, ä, I), ë (ê), f (p), g 
(gg), h (-y-), i (y; nach mouillierten Konsonanten wurde i oft nich 
berücksichtigt, z. B. t4e = öe), ] (nur inlautend; manchmal auch e und i 
nach Vokal im Silbenauslaut), k (hz), 1, V, m, n, n, n, o (ö), ö, p (nur 
inlautend), r (Ch ¿ ) , s (¿), i (§, z), t, u, ü, I, 
Die russischen Bedeutungserklärungen wurden translitteriert. Auf die 
folgenden Buchstaben soll besonders aufmerksam gemacht werden: x = h, 
ц — ö, c = s, in = §, m = §ö, >k = z, e = e, a = e, H = i, H = y, ë = 
jo, a = ja, lo = ju, i> =1. /!/, h = 1 /oder inkonsequenterweise '/. 
Die transferierten russischen Wörter wurden im Wortregister nach 
dem lateinischen Alphabet angeordnet. 
Auch die enzischen Wörter wurden wie oben translitteriert, jedoch 
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mit den folgenden Abweichungen: h = i - e, e, h und ro nach 
Konsonanten = ' + e, o, a, u. Die Mouillierung wurde im allgemeinen nur 
an Dentalkonsonanten bezeichnet. 
Die Wörterbuchartikel sind numeriert. Die Auswahl der innerhalb 
des jeweiligen Artikels fettgedruckten Stichwörter war nicht immer 
problemlos. Ich war bestrebt, als Stichwort im Falle von Substantiven die 
Grundform (Sing. Nom.), bei Verben die Infinitivform - womöglich aus 
dem Baicha-Dialekt - anzugeben. Dieses Prinzip musste ich jedoch oft 
verletzen, weil mir die nötigen Formen nich zur Verfügung standen, oder 
weil sie nicht aus dem Baicha-Dialekt stammten. In solchen Fällen habe ich 
als Lemma irgendeine relativ einfache grammatische Form angeführt. In 
einigen Fällen stammt das Stichwort nicht aus dem Baicha-Dialekt. 
Das Grundschema für den Artikelaufbau ist folgendes: Nach dem 
Stichwort steht die Angabe des Dialekts: B (Baicha), K (Karasino), Ch 
(Chantaika) oder - (die Quelle enthält keine Angabe des Dialekts). Wo die 
Bezeichnung des Dialekts fehlte, konnte in einigen Fällen die Zugehörigkeit 
der Angaben zu einem bestimmten Dialekt festgestellt werden, in anderen 
Fällen dagegen nicht. Zum Zweck der einheitlichen Handhabung solcher 
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Angaben habe ich immer das Zeichen ( - ) verwendet, auch dort, wo die 
Zuordnung des Stichwortes zu einem bestimmten Dialekt mit mehr oder 
weniger Sicherheit möglich gewesen wäre. 
Nach dem Zeichen für den Dialekt folgt der Kode der 
Arleitungssuffixe zum Stichwort. Die Erklärung der Kodes wird weiter 
unten angegeben. Kodes, die auf Derivationssuffixe verweisen, können 
gelegentlich auch bei Einträgen innerhalb des Artikels stehen, dann 
jedenfalls immer in Klammern. Das nächstfolgende Element im 
Wörterbuchartikel ist die Bedeutungsangabe. Zuerst werden die deutschen 
(englischen), danach die russischen Bedeutungen angegeben. Nicht bei allen 
Angaben gibt es sowohl eine deutsche als auch eine russische 
Bedeutungserklärung, nur in den Fällen, wo in den Quellen beide Sprachen 
verwendet werden. Die Bedeutung wird immer im Nom. Sing. bzw. im 
Infinitiv angegeben, auch dann, wenn das Stichwort eine flektierte Form 
repräsentiert. Nach der Bedeutungsangabe steht manchmal auch der 
Quellenkode, z. B. fadosi B 'schreiben, tätowieren (M71), pisat' Das 
bedeutet, dass in den Quellen zumeist die Bedeutung 'schreiben / pisat' 'zu 
finden ist, in der Quelle M71 dagegen die Bedeutung 'tätowieren' 
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angegeben wird. 
Nach der Bedeutungserklärung folgt, wenn nötig, die morphologische 
Kodierung des Stichwortes. Stichwörter im Nominativ bzw. im Infinitiv 
erhalten keinen Kode. 
Nach den Bedeutungen und dem eventuellen Kode-Zeichen folgt — 
durch Doppelpunkt getrennt — der Quellenkode des Stichwortes. Wenn das 
Lemma in der gleichen Form auch in mehreren Quellen vorkommt, werden 
mehrere Quellenkodes angegeben. Danach bringt das Wörterbuch die 
Dialektformen, zuerst aus dem Dialekt des Stichwortes — im allgemeinen 
B —, dann die Formen aus den anderen Dialekten in der Reinfolge K, Ch, 
(-)• 
Wenn das behandelte Wort in den Quellen nicht nur in der 
grammatischen Form des Stichwortes vorkommt, folgen in einer neuen 
Zeile die übrigen grammatischen Formen - immer mit entsprechender 
Kodierung. Zusammengesetzte Wörter und idiomatische Ausdrücke stehen 
am Ende des Artikels. 
Die Wortartikel schliessen oft mit einem Verweis auf ein anderes 
Stichwort. Solche Hinweise sollen auf Angaben aufmerksam machen, die 
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mit dem gegebenen Stichwort eng verwandt sind. Das soll aber bei weitem 
nicht bedeuten, dass ich durch diese Verweise die Glieder der einzelnen 
etymologischen Wortfamilien miteinander verbinden will. 
Es gibt Pseudostichwörter mit der laufenden Nummer 0, nach denen 
lediglich ein Verweis steht. Solche Verweise wurden verwendet, wenn 
irgendeine Dialektform von der des Stichwortes in erheblichem Masse 
abwich. So z.B. ist die Angabe eddo Ch 'Horn' unter dem Stichwort nado 
B zu linden. Im Wörterbuch wird das so angegeben: 0 eddo vergl. nado. 
Das Wörterbuch ist als Versuch gedacht und wird wohl zahlreiche 
Irrtümer und Inkonsequenzen enthalten. Besonders die Bestimmung der 
Ableitungssuffixe war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 
Wegen der unzureichenden Kapazität der uns zur Verfügung 
stehenden Datenverarbeitungsanlage konnten wir das Register der kodierten 
grammatischen Formen nur nach Anfangsbuchstaben erstellen, die 
Aufstellung eines Gesamtregisters überstieg die Kapazität des Computers. 
Das Fehlen eines solchen Registers verlangsamt zweifellos das Sammeln der 
gewünschten Angaben. Es ist der Unaufmerksamkeit zuzuschreiben, dass 
sich die sprachliche Angabe und die Bedeutungsangabe innerhalb der 
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Wortartikel typograpisch manchmal nicht unterscheiden. Für all diese Fehler 
bitte ich die Benutzer des Wörterbuches um Nachsicht. 
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E r k l ä r u n g d e r K o d e s 
I. Derivationssuffixe (Die Kodes für Derivationssufixe stehen immer in 
Klammern.) 
1. Augmentativsuffix 
2. Deminutivsuffix 
3. Vergleichssuffix 
4. nomen possessoris 
5. Karitivsuffix (wie etwa -los im Deutschen) 
6. nomen possessi 
7. Konzessivsuffix 
8. Verstärkungssuffix 
9. Limitativsuffix 
9a. "auswählendes" Suffix für den Dualis (einer von beiden) 
10. nomen actionis (loci) 
11. participium imperfectum 
12. participium perfectum 
13. participium necessitatis (etwa: zu machend, "zu gehend") 
14. Verneinungsform des participium perfectum (etwa: rieht 
gemacht, nicht eingespannt; bzw. "einer, der etwas noch 
nicht gemacht hat", "einer, der noch nicht eingespannt hat") 
15. nomen instrumenti 
16. Suffix zum Ausdruck der Neigung zu etwas 
17. nomen loci 
18. weitere Suffixe zur Bildung von Nomina 
19. Transitivsuffix 
20. Durativsuffix 1 (da) 
21. Durativsuffix 2 (gua. gu, ku) 
22. Inchoativsuffix 
23. Frequentativsuffix 
24. Usitativsuffix 
25. Imperfektivsuffix 
26. Translativsuffix 
27. Instruktivsuffix 
28. weitere Suffixe zur Bildung von Verben 
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II. Nominalformen 
Die erste Ziffer bezeichnet den Numerus: 1 = Singular, 2 = Dualis, 
3 = Plural 
Die zweite Ziffer verweist auf den Kasus: 
1 = Nominativ 
11 = Nominativ der prädestinativen Deklination 
2 = Akkusativ 
22 = Akkusativ der prädestinativen Deklination 
3 = Genitiv 
33 = Genitiv der prädestinativen Deklination 
4 = Lativ 
5 = Lokativ 
6 = Ablativ 
7 = Prolativ • 
8 = andere Kasusformen 
9 = Essiv-Translativ (gebildet mit der Infinitivform des 
Existenzverbs) 
Die dritte Ziffer (wenn angegeben), bezeichnet die Person des 
Possessivsuffixes: 
1 = Sing. 1. P. 4 = Dual 1. P. 7 = Plur. 1. P. 
2 = Sing. 2. P. 5 = Dual 2. P. 8 = Plur. 2. P. 
3 = Sing. 3. P. 6 = Dual 3. P. 9 = Plur. 3. P. 
Alleinstehende Ziffern /1-9/ nach Postpositionen und Adverbien 
bezeichnen die Person des Possessivsuffixes. 
III. Verbalformen 
Mit Buchstaben bezeichnete Formen: 
I = Infinitiv (Das Zeichen kommt selten vor, weil der Infinitiv 
zumeist als Stichwort steht und so gekennzeichnet ist.) 12 = 2 
Infinitiv 
G = Gerundialform, G + 3 + noch eine Ziffer von 1 bis 9 = 
Genitiv .der Gerundialform -I- ein Possessivsuffix 
VT = rtegierter Verbalstamm 
Mit Ziffern bezeichnete Verbalformen: 
Die erste Ziffer gibt den Modus an: 
1 = Indikativ 
2 = Imperativ 
3 = Interrogativ 
4 = Nezessitiv (t'u, öu) 
5 = Adhortativ 
6 = Konjunktiv/Optativ 
7 = Optativ (ra, lä) 
7a = Auditiv 
8 = Probabilitiv 1 (raya) 
9 = Superprobabilitiv (ra^abi) 
10= irgendein weiteres Moduszeichen 
11= Probabilitiv 2 {tta, tte) 
12= Probabilitiv 3 (toba) 
13= zusammengesetzter Probabilitiv mit tta, tte 
14= zusammengesetzter Probabilitiv mit toba 
Die zweite Ziffer steht für das Tempus: 
1 = Aoristos 
2 = Präteritum 
3 = Perfekt (bi) 
4 = Plusquamperfekt ( bi + Präteritumzeichen) 
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Die dritte Ziffer gibt das genus verbi an: 
1 = subjektive Konjugation 
2 = determinierte Konjugation (Sing. Obj.) 
3 = determinierte Konjugation (Dual. Obj.) 
4 = determinierte Konjugation (Plur. Obj.) 
5 = reflexive Konjugation 
Die vierte Ziffer bezeichnet die Person des Verbalsuffixes. 
Die Bezeichnung erfolgt auf die gleiche Weise wie bei den 
Possessivsuffixen. 
IV. Prädikative Verwendung der Nomina 
NV bezeichnet, dass das Nomen prädikativ gebraucht wird. Dann 
folgen zwei Ziffern. Die erste gibt das Tempus an (1-4 wie oben), die 
zweite verweist auf die Person. 
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Wörterverzeichnis 
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a 
1 ábá B Rebhuhn, Schneehuhn (C76), kuropatka: T444, K aba Ma227, 
Ch aba Lb5, - ába C76 
Ch aba" 3,1 Lb6 / Ch abazoro 1,11,2 Lb5 / Ch abazodda 
1,22,3 /B abaáñ 1,3,1 T444, Ta41 / B abad 1,3,2 M65 / B 
abaada 1,3,3 Ta217 / K abada 1,3,3 M65 / B abaaha3oñ 
1,6,1 T446 / B abuna" 3,1,7 T444 / Ch abuza 3,2,3 Lb6 / 
B abaarat' NV 2,8 Ta66 
2 abasas B /28/ ohotit'sja na kuropatok : T448 
aba3a" VT T448 / abasa" VT Ta32 
3 abahad1 K ergreifen : Ma227 
4 abaku K /2/ Rebhünchen: M65, - abaku C76 
K abakuda 1,2,3 M65 
5 abamahoz Ch avam 1,6 : Lbll 
6 abateozu' Ch starsij 1,1,9 : Lbll 
0 abbua Vergl. obu 
0 abu-Vergl.es 
7 aburi Vergl. ¿ba 
8 aca B Vater /in der Anrede/, otee, papa: Ss259, at'a Sa35, aöa' 
Gdl53, K aca Ma227, aca' M65, - at'a C76 
9 adda3¡ Ch pomnit' VT: Gr58 
10 adahadda Ch mjaso ?? 1,2,3: Lb6 
11 ade B Njelma : T74, áde T442, adde C76, Ch ade Hb92 
ade" 3,1 T443 
12 ados B sich setzen, sest' : Ta27, ados T451, adis' Ski37, adus 
Skl35, Ch adue H132 
B addodei /20/ 1,1,5,1 C76 / K adij' 1,1,5,1 M65 / - addeo 
1.1.5.1 C76 / - addodeo' /20/ 1,1,5,1 C76 / Ch adeddo 
1.1.5.2 Lbll / B adoj3' 1,1,5,3 Ta27 / B adi3 1,1,5,3 
Gdl56 / K aduj3 1,1,5,3 PulO / K adujz 1,1,5,3 Pu20 / Ch 
adezo' 1,1,5,3 Lbll , 17 / B adehi' 1,1,1,6Ta245 / B adihi' 
1,1,1,6 T454 / B adujöuc 1,2,5,9 Se213 / B adibid 1,3,5,2 
Skl33 / Bades' 2,l,5,2Ta90, 104 / B adegi' 2,1,5,6T451 
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/ B adesa" 2,1,5,8 T45t / B aded" 2,1,5,9 T451 / - Vergl. 
attahu3a, ad'iS 
13 addese - /15/ Stuhl: C76 
addeseo' 1,3 C76 
14 addo: efu addo Ch íeleznye pcdveski na grudi u ienáéiny: P76 
15 áddotabo-/19/setzen 1,1,2,1 : C76 
16 addu - Laus, voS': C76, Ch adu H130 
0 a t a - Vergl. e§ 
17 83i K Beere: Pu20 
18 aJuba Ch Eigenname: Hc 126 
19 ad'ytaá B /28/ nemnoSko posidet': Skl36 
20 a d ' » B sitzen, sidet': Ta22, ad'iá Skl35, Ch adue H132 (? hierher) 
B addido' 1,1,1,1 P87 / B ad'ido 1,1,1,1 C76 / K ad'iő 
1,1,1,1 Ma227 / K ad'iz 1,1,1,1, M65 / Ch aduazo' 1,1,1,1 
Lbl3 / Ch adduáro' 1,1,1,1 C76 / 
K aduija (23), 1,1,1,3 Ma65 / Ch addua 1,1,1,3 Lbl l / Ch 
adu 1,1,1,3 Gdl58 / Ch adu' 2,1,1,2 Scl42 / Ch adgaba 
2,1,1,3 Scl42/ -Vergl. adtó 
21 ad'Pc B /10/ mesto, gde sidel: Sa39 
22 ad'u - Unrat, Kot: C76 
23 aga B gross, älter (La281), bol'5oj, bogatyj (Lb5), poüloj (Lb7): 
Sa35, VS122, Gdl56, agga T440, C76, P77, K aga M65, äga 
Pu20, Ch aga H130, agga La281, Lb5,7,13, ágá Ha43 
B aggan sehr, oőeií 1,7 Ta218 / B agan 1,7 Gdl55 / B agán 
1,7 Gdl45 / B aggän 1,7 Ta243 / K agän 1,7 Pu20 / Ch 
aggane 1,7 Gr58 / B agaa§ 1,9 Gdl44 / Ch agga ae 1,9 Lbl7 
/ B agga" 3,1 T443/ /K ägaju (9a) grösser, älter Pu20 / B 
ágarűn (9) sil'nee 1,7 Gdl49 
24 aggaku B /2/ gross, bol'Senkij, dovol'no bol'soj C76, P79 
25 tya B Körper, telo, koza /Ta210/: Sa38, Ta210, ajja Gb27, - aija 
C76 
Bajari 1,3,1 Ta35 
26 £ywaha3 B svinec 1,6 : Ss259 
27 aj6i B /18/ roh, ungekocht, syroj: Ga88, aijebá, aijibe C76, Ch 
aijobá C76 
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28 ajne K Hemd: Pu20 
29 ajöga K Mädchenname: Pu20 
30 aiju Ch Schlackwetter /Schnee und Regen/: C76 
31 ajuma B /26/ poteplet' 1,1,1,3: Tal09 
32 jyzo Ch mozg 1,1,3 : Gdl58 
äe Ch Gehirn C76 
33 ai'abo Ch schicken 1,1,2,1 : C76 
34 akä - männliches Glied : C76 
35 al'a B moöa : Gb27 
36 äl'a - männliches Glied : C76 
37 al'ako B /2/ moöa : Gb27 
al'aiciSa 3,2,3 Gdl53 
38 ämh' B ladori : Ha43 
39 amjj B oj! : Ta96 
40 amtui^ B boltat' 1,1,1,3 : Gf96, amuturja Gf96 
41 amukedo' B hozjain NV 1,1 : P90 
42 amul'i K Riese : Pu20, ämul'i Pu20 
ämulihun 1,5 Pu22 
43 amuliraha B /3/ pohozij na volka : Ta206 
44 an B wieder, auch, und, aber, i, toze, opjat' : Ta38, arii' Gdl44, an' 
Ta230, arii Gdl51, K ari Ma227, Ch arii Gdl58, Lb5, - arii' 
C76 
45 and'uro Ch snova : Lbl3 
46 ani Ch drugoj : Gdl58 
ariihona" 1,4,7 ?? Lbll 
47 aprel1 B aprel* : Gdl44 
48 ar - velicinoj s : Sfl22 
49 ariuraa K /28, 26/ aufwachsen 1,1,1,3 : Ma226 
50 arikeo B /18/ gross : C76, Ch a+ike'o C76 
51 a + ikid'u Ch /18/ gross : C76 
52 arsino - Arschin : G204 
53 aru Ch starsij : Lb5 
54 aruc B vyrasti : Ski37 
B arupi 1,3,1,3 Skl37 / K aruahaz /26, 10/ 1,6 M65 
55 arum B /26, 18/ staryj : VS120 
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56 агшпаз' В /26/ stat' bol'sim 1,1,1,1 : Skl33 
57 arumumbi' В /26, 28/ stanovit'sja bol'sim 1,1,1,9 : Gdl44 
58 ase Ch bis zu : La278 
59 äse5a В /5/ nazvanie roda : He 124 
0 aái Vergl. eS 
0 ata-, ato- Vergl. €S 
60 ateow В durno pahnut' 1,1,1,3 : Ta96 
Ы attasa В /19/ posadit' 1,1,2,3 : Ssl76 
attahu3a 1,1,3,3 Ta74 /Ch attaéidasi postavit' 1,4,2,3 L132 
- Vergl. ados 
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62 bat'ado B Kreuz am Rücken : C92, Ch bät'aro C92 
63 bada K Höhle : Pu6, bäda Pu20 
64 baddabo - /20/ versprechen 1,1,2,1 : C92 - Vergl. batud'i, bäbo 
65 badid' B ohotit'sja na dikih olenej : T446 
badima /10/ ohota na dikih olenej : T446, Tal22 
66 badu B Wurzel, koren : Ga87, Ch badu Hb91, - baddu C92 
B baduri 3,1,1 Gdl55 / B badurii 3,1,1 Gdl51 / B baduri 
3,2,1 Gdl55 - Vergl. battfaj 
67 baduj B /18/ oberer, verhnij : Tal32, Gdl44 
68 badun B tundra 1,7 : Ta299 
69 badaddabo B /20/ aufziehen, füttern 1,1,2,1 : C92, Ch baraddabo 
C92 
70 ba3a B Wort, Sprache, Märchen, slovo, jazyk, skazka : TalOO, 
Gdl53, ba3ä Ta216, K baza M65, K baöe Märchen Ma228, 
- bäda C92 
baaaon 1,7 Ta33 / K bazän 1,7 M65 / bada" 3,1 T443 / 
ba3ahit 3,6 Ta33 / ba3ar 1,1,2 Ta91 / K bazada 1,2,3 M65 
71 baaagus B /21/ vyrascivat' : T453 
ba3agua 1,1,2,1 T453 
72 ba3ako K /2/ Märchen : Pu20, B badako slovo, skazka T456 
73 ba3a€ B vyrastit' : T453 
badäbo 1,1,2,1 C92 / Ch baräbo 1,1,2,1 C92 / K bazabis 
1,4,1,3 M65 / Ch bazadezi' (20) 2,1,2,5 Lb7/ baöabu' G 3,1 
Gdl53 
74 badedado' B /28/ aufwachsen 1,1,1,1 : C92, Ch bareraro' C92 
bade'ädo 1,1,1,1 C92 / Ckbare'äro' 1,1,1,1 C92 / basebi 
otrasti 1,3,1,3 Ta294 | r 
75 ba5es K /28/ sprechen, rasskazat' : Ma228, B ba3et' T448 
ba5e5 1,1,1,1 Ma225 / ba5ed 1,1,1,2 Ma225 / ba5e 1,1,1,3 
Ma225 / ba5ej' 1,1,1,4 Ma225 / baöeri' 1,1,1,5 Ma225 / 
baSehi' 1,1,1,6 Ma225 / baSeba" 1,1,1,7 Ma225 / baÖera" 
1,1,1,8 Ma225 / ba5e" 1,1,1,9 Ma225 / B ba36s" 2,1,1,2 
T455 / B baaes" 2,1,1,2 Ta300 / B bases" VT T448 
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76 badi'o B link : C92, Ch bari'o C92 
77 badot'ido B liegen, lezat' 1,1,1,1 : C92, Ch barotearo' C92 
Ch baSotie I Hl30 
78 ba5u tu B dymokur 3,1 : Gdl45 
79 baj B Name eines enzischen Geschlechts, Eigenname (Ta272), 
nazvanie roda : P75, Ta272, Gb27, bae Hcl24, K baj M65 
K bajd 1,3,2 M65 
80 bajbai Ch voevat' : Gdl58 
81 bsydu d'ör K zur Leihe 1,3 : Pu20 
82 bajzeqe K /28/ handeln von 1,1,1,3 : Pu20, bäjzir/a, bazina Pu20 
83 baggabo - graben, aushöhlen 1,1,2,1 : C92 
84 bäge B grosser Hund, russischer Hund, bol'saja sobaka : Gf78, -
bagge'o C92 
85 bagl'a busi B Bagl'a-starik VS125 
86 bägo B Grube, jama : T441, bagu Ga88, bägo Gf78, K bago M65, 
Ch bago Hcl22, - bäggo C92 
K bagozodu 1,22,9 M65 - Vergl. bakku 
87 bago Ch nazvanie roda, Ostjak : Hcl22 
bagoi' (zenskaja forma) 3,3 Hc 127 
88 bago B busina, biser, beads: T441, Ch bägö Ha43, Ch bagö beads 
Hdl3 
Ch bagoi 3,2 Hdl4 
89 baggoddabo - /20/ graben, aushöhlen 1,1,2,1 : C92 
90 baggogo - /18/ grubig : C92 
91 baggota - /18/ Fuchsloch in der Erde : C92 
92 baggo" B Eigenname 3,1 : Tal21 
93 bago'o Ch hook for cleaning a pipe : Hdl3 
94 bahuo Ch alt (vom Menschen), starik, muz : Lbl5, - bähuo C92 
Ch bahuo' 1,3 Lbl5 /Ch bahuoddo 1,2,2 Lbl3 / Ch bahuoda 
1,2,3 Lbl3 / Ch bahuaza 1,2,3 Lbl5 / 
95 bahu'iggu Ch /2/ alt /vom Menschen/ : C92 
96 bähu'imäro' Ch /26/ alt werden 1,1,1,1 : C92 
97 baka3 B Ortsname 1,6 : Ss257 
98 bakku B /2/ jama : Ga88 - Vergl. bago 
99 bakö Ch Schabeisen, Gerbinstrument, skrebok : C92, Ha43 
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100 balok' B Schlittenzelt 1,3 : Ssl77 
balko7on 1,5 Gdl46 
101 ban^eő B /21/ lozit'sja 1,1,5,9 : Gdl46 
102 banuga' B /28/ lezat' 1,1,1,9 : Gdl46 
103 banuras B /23/ lezat' : Skl37 
104 banuá B lezat' : Skl37 
banohi' 1,1,1,6 : Ta61 
105 baratagua B /21, 10/ vstreca /?/ : Tal 15 
106 bari K Lied : Pu20 
107 bári B böse, serdityj : C92, bäri Gf78, bari SulOl, bari' Gb27, Ch 
bá + i C92 
108 barima B utonut' 1,1,1,3: Ta33 
109 bariohodda B : buzo bariohodda (on) koe-kak?? : Lbl5 
110 barne B /18/ krajnij : Sfl20 
111 barö B Ufer, Rand, bereg: Ta213, baro C92, bora P80, bar Ta39, 
K bar Ma228, Ch bár+o C92 
B baröd 1,4 Ta24 / B bárod 1,4 Ss257 / B barot 1,4 Gdl46 
/ K bárod 1,4 Pu4 / Ch baroddo 1,4 Lbl5 / B barohöng 1,5 
Ta265 / B barhone 1,5 T445, Ss256 / B borahone 1,5 P80/ 
B barhon 1,5 T443, Ssl77 / B barhun 1,5 Se213 / B bar7on 
1,5 Gdl48 / Ch barohone 1,5 L132 / Ch barohoné 1,5 La281 
/ Ch barohone 1,5 Lbl5 / Ch barohon 1,5 Lbll/ Ch barone 
1,5 ?? Lbll / B barho3 1,6 Ta24 / B baröne 1,7 Ta24 / B 
báron 1,7 Gdl47 / Ch barone 1,7 La279 
112 baroti B /18/ äusserst : C92, Ch ba+oti C92 
113 barte B mizinec : T441, Ts45 
114 . baőubu' Ch serdit'sja G : Ckl41 
baőudde /11/ Ckl41 
115 baruddabo B /28/ erzürnen 1,1,2,1 : C92, Ch ba + uddabo C92 
116 barud1 B /26/ böse werden, rasserdit'sja : Ss259, K bärud* Pu20, 
Ch baőudje' Ckl41 
B barumaa' 1,1,1,1 Ta272 / B barumado 1,1,1,1 C92 / Ch 
ba+umáro' 
1,1,1,1 C92 / B baruma 1,1,1,3 Ta239, Gdl56, Ss260 / Ch 
baőudjei' /12/ 
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Ckl41 / Ch baöudjei /12/ Ckl41 / Ch baSudjie /12/ Ckl41, 
Ch baöumi /12/ Ckl41 
117 warud'ica Ch ved'ma : Gdl58 
118 basaku - Teil : G204 
119 bäsi - Hälfte, Verwandtschaft : C92 
120 basiza Ch polovina 1,2,3 : Lbl3 
121 watazora K /3/ watteähnlich : M74 
122 batagö K /21/ ausgiessen : Pu20 
123 batas K ausgiessen : Ma228, batas M65 
B bata nalit' 1,1,1,3 Ta34 / - batabo 1,1,2,1 C92 
124 batoma K /28/ ausfliessen 1,1,1,3 : Pu20 
125 battfaj B /4/ koren : Ga87 - Vergl. badu 
126 batüda B bedrennaja kost" 1,2,3 : Gdl53 
127 batud'i Ch /28/ versprechen, obescat': La283, baturoe La277 
baturoliidasi /28,23/ 1,4,2,3 L131 / baturo" VT L131 -
Vergl. bäbo 
128 batuo" Ch perevernut'sja, povernut'sja VT : Lbl3 
batumad/10/1,4 Lbl3 
129 batura B /28/ otlit' 1,1,1,3 : Gd 153 
130 batu"o B Schwanz, hvost: T443, batuo Gdl48, Ta210, Ch bätu'o 
C92, Ha44, Ch batu"o H132 
B batüda 1,3,3 Gdl54 / B batuoho3oda 1,6,3 Ta25 
131 ba" B zagon : Tal79 
bas' 1,2 Tal79 
132 ba"a B Schlafstelle, Lager, postel1, krovat', mesto dlja sna v cume: 
Gdl48, Gc32, Gfl78, bä'a C92 
B baa' 1,3 Ssl76 / B ba'a 1,3 Gdl48 / B baahon 1,5 Ta66 
/ B ba'aj' 1,1,1 Gh28, 30 / B bä'7anda 1,5,3 Gdl48 
133 ba'i Ch Blase : C92 
134 ba'io - Mehlsack : C92 
135 bä Ch schlecht, plohoj : La283, Hcl25 
bä'ane schlimmer 1,7 C92, G604 
136 bäbo - versprechen : C92 - Vergl. batud'i 
137 bäbu - lobend G : G497 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
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beabo B werfen, wegwerfen, verlassen /Ehefrau/, brosat', brosit' 
1,1,2,1 : C93 
B b'ä 1,1,1,3 Ta217 / B b'au 1,1,2,1 Ssl77 / B beub'iSu' 
1,1,2,9 Gdl54 / K beabiza 1,3,2,3 M65 
bead K /20/ wegwerfen, verlassen /Ehefrau/ VT : M65 
beadaza 1,1,2,3 M65 
beaga' B /28/ brosat' 1,1,1,9 : Gd 154 
bcagus B /21/ brosat' : Sa39 
b'eub'i' B /28/ dezurit' 1,1,1,9 : Gdl44 
b'eub'i7i' 1,1,1,6 Gdl46 
bew3a B schnell, bald, skoro : Tal21, beuöa Gdl51, K bewza M65, 
b'ausa Pu6, b'äuza Pu21 
beuna" Ch kak-nibud' ?? : Lb5 
beddaleggo B /18/ reissend : C93, bedduleggo C93, Ch biedduleggo 
C93 
bedduo Ch Dampf : C93 
beddu' B reissende Stelle : C93, Ch bieddu' C93, Ch biedduro' C93 
beddu' - Seele : C93 
B beddudo' 1,3 C93 / Ch bedduro' 1,3 C93 
wedra - Eimer : G204 
b'e5a B /11/ dezurnyj : Gdl46 
b'eiiuk B kapkan : Ga88 
b'eöi B Darm, kiska : Ga88, bi5i Gf78, bede C93, bede P76, Ch 
bere C93, bere P76 
Ch beze" 3,1 Lbl5 / B be5'iöa 3,2,3 Gdl54 / B b'iS'ida 
3,2,3 Gdl54 - Vergl. b'etfcl 
beSid'i Ch cir /ryba/ : H29, belidse H29 
befu - fliessend : G497 
begga Ch dysat' 1,1,1,3 : Lbl3 
bgjse B cir /ryba/ : T439, bejsi Hb92 
bchana B Stör, osjotr : Ta229, K behna Ma228, Ch behana Hb91, 
- behana C93 
behei/edo B /23/ schwimmen, waten, vojti (v vodu) 1,1,1,1 : C93, 
Ch beher?aro' waten 1,1,1,1 C93, Ch behe^ero schwimmen 
1,1,1,1 C93 
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Ch beher/a" 1,1,1,9 Lbll 
159 behi' - Bergkoppe : C93 
B behiru' 1,3 C93 / Ch behi + o' 1,3 C93 
160 behorebo - /19/ schwemmen 1,1,2,1 : C93, behoribo 1,1,2,1 C93 
161 beko B Hals, Kehle (Pu21), §eja Gf78, K bek Ma228, b'ak Pu21, Ch 
bekoSi Hl32 
B bekoda 1,2,3 Gdl54 / B bekhosuda 1,6,3 Ss260 
162 bel'aiggu - nahe : C93 
163 bel'aigguddo - nahehin : C93 
164. bel'aigguhodo B von nahe her : C93, bel'aigguhoro C93 
165 bel'aiggu'one - nah entlang : C93 
166 benit' B byt' blizkim : Ta262 
167 beriimun Ch in der Nähe umher : La277 
168 berida B /20/ porot' 1,1,1,3 : Gdl54 
beridaöa rasporot1 1,1,2,3 Gd 154 
169 beris B porot', vsporot' : Gdl54 
Ch beriaza 1,1,2,3 Lbl5 
170 beritaöo' Ch /28/ brosit' 1,1,1,1 : Scl41 
171 bertaS B /28/ werfen, brosit', brosat' : Skl32, K bertas Ma228 
B b'erta5 1,1,1,1 Scl41 / B bertaSu 1,1,2,9 Gdl56 / B 
beartob'i 1,3,1,9 Gdl55 / B bertaraha 8,1,1,3 Skl37 
172 bertagu B /28, 21/ brosat' VT : VS125 
berteguubi 1,1,1,3 Ski33 
173 bertaraS B /28, 23/ brosat' : Skl37 
174 beruo' Ch /23/ werfen, zakinut' VT : La280 
be+oabo 1,1,2,1 C93 / beruaza 1,1,2,3 Gdl58 / 
beruat'uSobo attabo 13,1,2,1 La280 / beruat'uöoro attaro 
13,1,2,2 La280 / beruat'uSoöa attaSa 13,1,2,3 La280 / 
beruat'uSohuno attahuno 13,1,3,1 La280 / beruat'u<5ohu<5o 
attahuSo 13,1,3,2 La280 / beruat'u5ohu5a attahuSa 13,1,3,3 
La280 / beruat'u5ino atteno 13,1,4,1 La280 / beruat'uSiSo 
atteSo 13,1,4,2 La280 / beruatu5i5a atteSa 13,1,4,3 La281 
175 b'etfcf B kiseönik : Ga88 
176 be?9c Eisen, Geld, zelezo, derigi: Gf76, b'et?i Ga88, K bese Ma228, 
- bese C93 
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B ¿esihun 1,5 Sfl23 
177 bese B : lako bese zeleznye podveski na nogah u zensciny: P76 
178 bese B : U3a' bese kol'co : Ta75 
179 besekuhitita B /2/ zeleznye podveski 3,4,3 : P90 
180 beseza Ch polovina 1,2,3 ?? : Lbl3 
181 be'ioB schwimmen 1,1,5,1 : C93 
Ch be'ero' 1,1,1,1, C93 
182 be - Augenwimper : C92 
183 bi B Verstand, um : C93 
bida 1,3,3 Ta239 / ¿Tyurieda 1,5,3 Gdl51 
184 biaz K /28/ denken 1,1,1,1: M66 - Vergl. bitud1 
185 biwde B /18/ zehnte, desjatyj : T447, biudde C93, P85 
186 biu5umedi Ch /18/ etwa zehn : La277, biuzomedi Lb7 
187 biiiSut' B /18/ byt' umnym : Ta240 
biu5uta /11/ umnyj Ta207 
188 biw" B zehn, desjat' : T446, biu' Gf78, C93, P85, K biuw M66, Ch 
biu' H29, La279 
B biu3' 1,3 Ssl77 / B biko3 1,6 Tal26 
189 bit'fea B /5/ bezvodnyj : Ta85, 207, bicu3a Ta207 - Vergl. bite3a 
190 bidetebo B /28, 19/ tränken 1,1,2,1 : C93 
Ch biretibo 1,1,2,1 C93 
191 bföid'e Ch /28/ trinken, pif : H132 
B bidibo 1,1,2,1 C93 / Ch birfbo 1,1,2,1 C93 / Ch biri 
1,1,1,3 G495 / Ch bire' 2,1,1,2 G495 
192 bidiijado' B /28, 23/ austrinken 1,1,1,1 : C93 
Ch biriijaro' 1,1,1,1 C93 
193 bidodde B /18/ desjatyj : P85 - Verg. biwde 
194 bi3ud' K /28/ sich betrinken : Pu21 
195 bid'oSa Ch tovarisc 1,1,3 : Hcl20 
196 bigud'i K Vielfrass, rosomaha : Ma228, B bigöd'i T441, biggod'i 
C93, Ch bigod'i Hb91, biggoddi C93 
197 6iko6 ijo bo5ade B odinnadcat1 : Sa40 
198 bileggo - /18/ wässerig : C93 
199 bine B Strick, Leine, veijovka, remeri : T445, 6ine Gdl46, K bine 
M66, bini Ma228, bTni Pu21, - bine C93 
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B bine' 1,3 Tal23, Ssl76 / Ch binedo 1,4 La281 / B bine 
1,2,2 Tal77 / B bineda 1,2,3 Tal7,38 / B bineda 1,3,3 Ta8> 
/Bbined ' i '1 ,3 ,5 Tal23 
200 bine' B : bese bine' cef> 1,3 : Ta204 
201 bine Ch : tuo bine zeleznye podveski na nogah u zensciny : P76 
202 bineku B /2/ veijovocka : T445 
203 -binzu B : ezbinzu vozza 1,2,9 : Gdl56 
204 biomo B Wirt, Besitzer, Fürst, /Wasser/geist /La281/, hozjain, 
nacal'nik: Ta33, biomo Ta216, K bemo M65, bem Pu20, Ch 
biomo Hdl4, La281, - biomo C93 
K bemod 1,4 M65 / K bemos 1,9 M65 / Ch biomi 3,2 Hdl4 
/ B biomi" 3,3 T443 / B biomí" 3,3 Ta216 / K bemor 1,1,2 
M65 / K bemozodu 1,33,9 M65 
205 biomorha Ch /3/ hozjain: Lbl7 
206 bíre B Wunde: C93, Ch bí+e C93 
207 bireggo B /18/ klug : C93 
208 6irgado7on B brigada 1,5 : Gdl44 
209 bisct' B imet' poputéikom : T454, Ta70 
210 bisi - /5/ ohne Verstand : C93 
211 biside - /5/ ohne Verstand : C93 
212 bisba K /5/ wasserlos : Pul3 
213 biáiribzurau B /5,18,3/ sumassedsij : Gdl56 
214 6i#iruuőuj B 19/ tovarisé 1,22,4 : Gdl48 
215 bisrida K /28,11/ wütend : Pu21 
216 bis" B /28/ pomnif VT : Ta300, óit? Sa40 
217 bite3a B /5/ bezvodnyj : T446 - Vergl. bit'Í3a 
218 bitud1 B /28,23/ denken, dumát', zadumat' : Ta37, K bltud' M66, 
bitud' Pu21 
B bitU7?a3 '1,1,1,1 Ta37 / B bitedo' 1,1,1,1 C93 / B bitmjad 
1,1,1,2 Ta37 / B biturja 1,1,1,3 Ta81 / B éltuija 1,1,1,3 
Gdl51 
219 bi" B Wasser, Wein /Pu20/, voda : T442, 6i' Sul03, K bi' M66, bi" 
Pu20, bi Pul3, 20, Ch bi' H29, 6i" L130, bí' Ha42, - bi' 
C93 
B bido' 1,3 C93 / B bi3 1,3 Ssl76 / B biae 1,3 Ta204 / B 
1 
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bis' 1,3 Tal23, Ssl75 / B ¿i5 1,3 Gdl47 / K bi5 1,3 Ma226 
/ bis 1,3 Pu20 / Ch biSo 1,3 La281 / Ch biro' 1,3 C93 / B 
bit 1,4 Ta33, 37 / B bit 1,4 Gdl53 / B 6it 1,4 Gdl48 / Ch 
bito 1,4 Lbll / B biko3 1,6 Ta74, Ss260 / Ch bikoöo 1,6 
La281 / Ch bikozo 1,6 Lbll / B 6imi' 1,1,1 Gc27 / B 6irhi' 
1,1,1 Sul03 / B 6il 1,1,2 Sul03, Gb23 / B 6ita 1,1,3 Sul03 
/ B 6irhi' 1,1,4 Sul03 / B 6il'i' 1,1,5 Sul03 / B 6it'i' 1,1,6 
Sul03/ B 6iti' 1,1,6 Gf78 / B 6ima' 1,1,7 Sul03 / B 6ila' 
1,1,8 Sul03 / B ¿itu' 1,1,9 Sul03 / B bitu' 1,1,9 Gfl78 / K 
bitud 1,22,2 Pu5, 21 / B bitöba" 1,22,7 Ta223 / B bisöna" 
3,1,7 T444 
220 bIB Schwestermann, Schwager /älterer und jüngerer/, zjat': Gf77, 
6iSu99, GS 111, - bi C93 
221 boa B schlecht, plohoj, nel'zja : T439, Ssl77, Gdl48, bua C93, K 
bö Ma228 
222 böcka K Fass : Pu4 
böökahu3, boökahu3 1,6 Pu4, 20 
223 bödabo Ch /28/ schlecht machen 1,1,2,1 : C93, böddabo C93 
bpdatobeSa 12,1,4,3 La279 - Vergl. buddabo 
224 bodde - nur, allein : C93 
225 boddeäa Ch skoro : Gr57 
226 bodeda Ch tol'ko, poöti, uze : Lbl5, 17 
227 bodö K Tundra : Pul3, 21 
-B bodun 1,7 VS125 
228 böduhi K /6/ Tundra- : Pul3, 21 
229 böda B Haken, Angel, kijuöok : C93, bööa Gf78, Ch böra C93 
230 boSat'uSoiba" atobä" Ch siegen 14,1,1,7 : La283 
231 bodade B /11/ überflüssig : P85, bödadde C93, boSade Sa40 
6iko5 rjo boSade odinnadcat' Sa40 
ijo' bodade odinnadcat' P85 
nehu' bodade trinadcat' P85 - Vergl. bo3ud' 
232 bo3hadi B /28/ zacepit'sja 1,1,1,3 : Ss257 
233 bodo' B besonders, einzeln : C93, Ch böro' C93 
234 bo3ud' B überflüssig sein, byt' v izliSke : Ta32 
B bo3a 1,1,1,3 Ta32 / Ch böradde /11/ C93 - Vergl. bodade 
'44 
235 böggo Ch Bär, medved' : C93, bogo Lbl5 
bogo 1,3 Lbl5 / bogoda 1,2,3 Lbl5 / 
236 bogöl'a B /18/ Bär, medved" : Ta69, bögäl'ä T441, bogul'a Gdl49, 
K bogol'a M66, bogl'a M228, bögl'a Pu21, bögl'ä Pu21 
K bogl'a 1,2 M66 / B bogöl'ahan 1,5 Ss259 / B bogöl'a" 3,1 
Ta68, 121 / K bogl'ada 1,3,3 M66 
237 boguhun B tundra 1,5 : Ss255 
238 bohori' - umsonst : G604 
239 boeado B übersetzen 1,1,1,1 : C93, Ch bö'äro' C93 
240 bojebora Ch Anführer : C93 
241 bojraras B /23/ vezti : Ski37 
242 bojras B /19/ überführen, vezti : Skl37 
B boeräbo 1,1,2,1 C93 / Ch bö + äbo 1,1,2,1 C93 
243 bokous B /18/ plohoj 1,9 : VS122 
244 bökuj K unschmackhaft, geschmacklos : Pu21 
245 böku d'ähun K in der Klemme 1,5 : Pu21 
246 boma B /26/ stat' plohim, uhudsit'sja 1,1,1,3 : Skl37 
B bobi" 1,1,1,9 Ta47 - Vergl. boa 
247 bomga B bumaga : Gf96 
0 boni Vergl. buriis 
248 böpfe Ch nevaznyj : Ha43 
249 börabo B schaben 1,1,2,1 : C93, Ch bö+abo C93 
250 borat'e' B /15/ Schabeisen : C93, Ch bo+at 'e ' C93 
251 vorontsowod Ch Ortsname 1,4 : Gr58 
252 bota" B srastit' /verjovku/ 1,1,1,9 : Tal28 
253 bo" B polovina : T442, 446 
tetö bo" cetvert' T446 
254 bu B er, sie, es, on : T448, Sul03, VS120, bu' Gdl50, Gf78, bü 
P76, K bu Pu5, bu' M66, bü Pu21 
B bu sita ihn, ego VS123 
K sita ihn Pu5 
255 buddabo B /28/ schlecht machen 1,1,2,1 : C93 - Vergl. bödabo 
256 budu' B oni : T448, budu Sul03, büdu' P86, K budu' M66, budu 
Pu5 
K situ Akk. Pu5 
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257 buzdirja B /23/ sevelit'sja 1,1,1,3 : Ssl76 
258 buzekuaro Ch /10??/ sevelit'sja 1,1,2 ?? : Lb7 
259 búrero Ch Hermelin : C93 
260 buzimoa B /28/ zasevelit'sja 1,1,1,3 : Gdl55, buőimu'a Gdl51 
261 böŐo Ch kak tol'ko : Gr59 
buzo bariohodda (on) koe-kak Lbl5 
262 bud'i' B sie /2/, oni T448, Sul03, böd'i' P86, böd'i Ga88, K büd'i' 
Ma226, bud'i Pu5 
K siti Akk. Pu5 
263 buj B Suppe, Fischsuppe /C93/, sup : Sa38, GS114, Gf78, K buj 
Ma228, - bue C93 
B bujr 1,1,2 Ta96 
264 buja K Blut, abgezapftes Blut /C93/, krov': Ma228, - buija C93 
B buja 1,2 Gdl56 / B bújja 1,2 Gdl51 / Ch bujeza 1,2,3 
Lbl3 / B bujahanda 1,5,3 Gdl56 AB buj^anda 1,5,3 Gdl51 
Ch buja taboj krovinka 3,2 : Lb6 / 
265 bueí)iái Ch est' sup 1,4,1,3 : Ll31 
266 buijerabo B biegen 1,1,2,1 : C93, Ch buije+ábo C93 
267 buekusae Ch /2,4/ sup : Lb6 - Verg. buj 
268 buiri B prognut'sja 1,1,1,3 : Ss259 
269 bümado - /26/ schlecht werden, hűdet' 1,1,1,1 : C93 
Ch bumaddo /10/ 1,4 Lbll - Vergl. boa 
270 bunal'a' B Eigenname 1,3 : Ta218 
bunal'ahuda 2,3,3 Tal9 / bunal'ahud'i 2,3,6 Tal9 
271 bűnek B Hund, sobaka : T445, Tal45, buneke P79, bunneke C93, 
bunki Skl36, Sfl22, K brnjki Ma228, Ch buriikp Scl42, 
bunekeherio /7/ P79 / bunekehua /8/ P79 / bűnek 1,2 Ta34 
/ bűnek' 1,3 Ta35 272 / B bunkid 1,4 VS123 / bunkeho3 1,6 
Ss259 / B búnkig 1,9 VS123 / bunieőa 1,1,3 Gdl45 / 
bunkehoda 1,4,3 Ta33 / bun^uSa 2,1,3 Gdl45 / B 
bunídőu' 3,1,9 Gdl44 
272 bunekeraha B /3/ sobakopodobnyj : P79, bunkiraha Sk37 
Ch bunikuraha" 3,1 Lb5 
273 bunel'a Ch Eigenname, nazvanie roda : Hcl23, La279 
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274 bunis B ved' ne, cut' ne /Verneinungsverb/ : T452 
/ Ch boriizo' 1,1,1,1 Lb7 / Ch borii 1,1,1,3 Lb5 / buriisod' 
1,2,1,1 T452 
275 bunWaj B /4/ sobaka : Gdl44 
276 bunl'a B Eigenname : Gdl49 
bunl'ajhi' 2,1 Ss257 - Vergl. bunela 
277 bunl'ag070da B /2/ Eigenname 1,4,3 : Gdl50 
278 buntiku B /2/ sobaconka : Ta243 
buntikur 1,1,2 Ta243 
279 buse B alter Mann, starik : T446, VS123, böse P77, busi VS125, 
bütfe Gf76, büse C93, K böse M66 
B buse' 1,3 Ta68 / B bused 1,4 Ss258 / B busis 1,9 VS122 
/ B busehi' 2,1 Ss259, Ta216 / B buse" 3,1 Tal5 / B buser 
1,1,2 fall / B busevneri 1,7,1 Ta34 / B bus§3on 1,33,1 
Ta267 
280 busesaj B/4/zamuznaja : T446 
281 büsiku B /2/ starik, stariöok : C93, butfigu Gdl53 
büsigugi 2,1 Gdl53 / bui?ik070t 1,4,2 Gdl53 
282 büsimado' B /26/ alt werden 1,1,1,1 : C93 
283 bu' B Hund, sobaka : T444, Ch bu' H132, bü' C93 
Ch buno' 1,3 C93 / B bunona" 3,1,7 T444 / Ch bunuSo 3,2,2 
La281 
284 bu' Ch nazvanie roda : Hcl23 
0 bu' Vergl. bu 
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285 cajd' B /28/ pit' caj : Ta232 
286 t'amdi B rakuska : Gfl02 
287 carki Ch sapog 1,3 : Gdl58 
carki ta 3,2,3 Gdl58 
288 catfhi' B éas 2,1 : Gdl46 
289 Ve B gestern, vcera : Sa38, Ch cié Scl42, - t'e' C89 
290 cie6i5ud'sí Ch postavit' /sef/ 1,4,2,9 : L132 
ciat /10/ 1,4 L132 
291 cí3c' B Riemen, Gürtel, Lasso, Rentierschlinge, arkan, maut: T443, 
ce3e' Ta76, ce3§ Ssl77, t'iese C89, cetfe Gdl46, K ce5i 
Ma228, cezi Pu21, Ch t'iod'e' C89 ' 
Ch t'iod'eo' 1,3 C89 / B ceÖT^n 1,5 Ga88 / B ceö7on 1,5 
Gdl46 / B cetfegon 1,5 Gdl46 / B cesew" 3,1 T443 / B 
ce3e"e§ 3,9 T443 
292 ced'i' B Kamm, greberí, grebjonka : Gh28, t'ied'i' C89, t'id'i' 
Ta75, 217, K öed'i Ma228, Ch t'iod'e' C89 
293 cej B /18/ gestrig, vcerasnij : VS122, t'eijo C89, t'ej Sa38, Ch t'ijo 
C89 
B t'ejo d'ere' vöera P87 / Ch t'io d'ere' gestern La283 / cio 
d'ere' vcera LI32 
294 t'íeijo B Ärmel : C89, Ch tiojo C89 
295 cél'i K Riemen, Gürtel : Pu21 
296 cenóju B vcera : Se213, Tb95, K cenun Ma228 
297 t'ierebo B /28/ kämmen 1,1,2,1 : C89, t'erebo G32, Ch t'i + abo 
C89 
0 éeri" Vergl. cori 
298 t'ieroái Ch legen /Falle/ : La283 
299 ceta' B morgen, zavtra : T448, Tall, Ss258, t'etta' P87, ceta Se213, 
K t'eta M73, Ch t'iota La281, ciota Scl44, ciota Gr57, -
t'ota' C89 
300 t'e'i Vergl. te'i 
301 ci B siehe /da/, vot : Gdl48, 153, t'i T439, Ta218, K t'i M73 
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302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
t'i B Holzader : C89, Ch t'i C89 
ci : ne ci K Mädchen : Pu27 - Vergl. cu 
t'ibá Ch sauer : C90 
cifci B Klafter, sazeri : Gdl46, t'íbe C89, Ch t'íe C89 
Ch t'ione 1,7 Hdl4 
t'iddibo Ch /28/ sauer machen 1,1,2,1 : C90 
ciíejéu' K jüngerer Bruder des Vaters, der Mutter : Ma228 
t'iői B primanka : Sa35 
cid' B /23/ fliegen, letat', letet' : Ssl77, Ch t'Td'e H130 
B t'irjedo' 1,1,1,1 C90 / Ch t'fyaro' 1,1,1,1 C90 / B ciija 
1,1,1,3 Ssl76, Ta65 / t'irjahi' 1,1,1,6 Ta265 / B cirja" 
1,1,1,9 Ta47 / B t'ií/a" 1,1,1,9 Ta287 / B ciiryac 1,2,1,9 
Se213 
cigut' K sich kämmen, sich kratzen : Pul2 
cihizo' Ch izzevat' 1,1,5,3 : Lbl3 
t'ihojas B privjazyvat' : T456 
t'ike B dieser, etot, tot (o kotorom sla rec' P85) : Ta88, 125, 
Ss259, ciki Gdl56, VS119, ciki Gdl48, éila Gdl54, tike 
P85, K ciki Ma229, Pu6, t'ike M73, Ch t'ike La281, 283, 
cike Lb6, ciki Lbll, Gdl58 
Ch cike' 1,3 Lbll / K t'iker 1,1,2 M73 / B t ^ d u 1,1,9 
Ga88 / Ch éikedu' 1,2,9 Lb6 / Ch cikido' 1,3,9 Lbll / Ch 
cikohoda potom (on) 1,4,3 Lb5 / Ch éikido 3,1,2 ?? Lb5 / 
K ciki d'e3 dann, darauf Pu21 
t'ikeddo - dorthin : C89 
cifcerci B vot takoj : Gdl49 
t'ikeho3 B dorther, dann, darauf, deshalb, ottuda, potom: Ta275, 
t'ikoho3 T455, cikoYoS Gdl51, cik0703da Gdl53, K cikihu3 
Pu6, 21, Ch t'ikohoro C89, G605, ciko7o5o Gr59, cikohoz 
Lbl7, cikohozu'?? Lbll 
t'ikihon B dort, da, damals, togda : Ta255, t'ikihon Ta66, 155, K 
t'ikhon M73, Ch őikohone Lb7, - t'ikohone C89 
ciko7onna B tot : Ga88 
t'iko'one - hier, dort entlang : C89, K cikpn Ma229 
cikuroo7oá B sejcas ze : Gdl48 
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321 t'iles' B /22/ nacat' letet' 1,1,5,3 : Ta242 
322 t'imero' Ch /26/ sauer werden 1,1,1,1 : C90 
323 éinujja K /23/ berichten, beschnuppern 1,1,1,3 : Pu9, cinurya P21 
clnur;ä3a 1,1,2,3: Pu21 
324 t'ineddibo - /20/ riechen 1,1,5,1 : C89 
325 t'ióiijebo - /23/ riechen 1,1,5,1 : C90 
326 t'tyadi Ch jetzt, nun, teper, segodnja, sejcas : La282, ciíjadi L130, 
cirjad'i Gr56, óiijad'i Lb5, - t'ir/ad'i C89, 
Ch őiijahua /8/ Lb6 
327 t'ire'eggo B /18/ rogenreich : C90, Ch t'i+e'eggo C90 
328 éiri B Fischrogen, ikra : Gdl49, t'iré C90, cin Gdl48, Ch t'i + é 
C90 
B ciri3a 3,2,3 Ta222 
329 ciri&g B /4/ ikra : Gdl49 
330 t'is K davonfliegen, fortfliegen, uletet', vyletet' : M73 
B t'íbi' 1,1,5,1 C90 / Ch t'io'ebo 1,1,5,1 C90 / B t'ijs' 
1,1,5,3 T455 / B őibi3' 1,3,5,3 Ssl76 / B t'iguj' 5,1,5,1 
Ta230 
331 t'í B Zahn, zub : T439, K cl Pu21, clj Ma228, Ch t'T H130, Ha42, 
- ti C89 
- t'io' 1,3 C89 / K cihun 1,5 Pu4 / B öl' 3,1 Ga88, Gh28 / 
B ciiőa 3,1,3 Gdl49 / Ch t'ina' 3,1,7 Hdl4 
332 t'iji - Lunge, ljogkie : C90 
B cljjióa 3,2,3 Gdl54 
333 t'or B nazvanie roda : Hcl26 
334 coíi B Wolke, /éjornoe/ oblako : Scl41, t'iori P76, C89, Ch t ' io+i 
P76, C89, őiofi Scl41, t'iori H130 
B 6eri" 3,3 Ta36 
335 t'u B rukav : Ta41 
336 cu : néjéu K Mädchen : Pu27 - Vergl. öi 
337 éua B vojti, zajti 1,1,1,3 : Ta29, 71, cuj Gdl56, t'ua P90, Ch cua 
Lbl7, Gdl58, t'ua Gr59 
K őuőaő /20/ 1,1,1,1 Ma229 / B öuahi' 1,1,1,6 Ta72 / B 
öuaTi 1,1,1,6 Gdl53 /B öua" 1,1,1,9 T445 / B öu" 2,1,1,2 
Ta216 / B őu' 2,1,1,2 Ggl2 / B cub" G T152 
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338 öubsy B Finger, Zeigefinger, palec : Ta224, t'ubae C90, K cubaj 
Ma229 / K cubäj Pu21 
339 ciubina' B stavit' /set'/ 1,1,4,7 : Ssl76 
340 t'ubodo B von... her : G584, Ch t'uboro G584 
341 t'ubone - bis in : G584 
342 t'ubo' - bis zu : G584 
343 t'ubo'one - längs : G584 
344 cuzi B /19/ zanesti, vnesti 1,1,1,3 : Gdl56 
Ch öuddiza (??) 1,1,2,3 Lb6 / Ch öuddi"ehozodda (10) 1,6,3 
Lb6 / Ch öuddie"ehozodda /10/ 1,6,3 Lb6 
345 cujimoda Ch ruzjo 1,2,3 - Vergl. tümimo 
346 cukci B alles, ves : Gdl46 148, Ssl76, Se213, K cukci Pu6, t'ukci 
M74 
B fukuti '3,1 P86 
347 cuku B alles, ves : Gdl51, K cuk Pu21, Ch cuku L132, Lbl7, 
cukuci Lb6 
B öukö" 3,1 Tal5 / B öuk" 3,1 Tal2 / B t'uku 3,1 P86 / Ch 
t'uku' 3,1 H130 / - t'uku' 3,1 C90 
348 ¿uldud'i B /28/ ausgraben, ausscharren, kopat' : Gh27, K öuldos 
M66 
K öuldue /12/ M66 
349 iulowbi K ausgraben 1,3,1,3 : M66 -
350 t'unnebo B /28/ Feuer anschlagen, razvesti /ogon/ 1,1,2,1: C89 
cune" 2,1,1,2 Ta96 
351 6unguu6i' B /28, 21/ göret' 1,3,1,9 : Gdl45 
352 cuol'e Ch Eigenname : Gr59 
0 cuomi Vergl. tümi 
353 Cure B /19/ vnesti, zanesti 1,1,1,3 : Ta29 
öuriza 1,1,2,3 Gdl56 
354 t'uru B lyznaja palka, kostyl : SulOO, Ch t'urö Ha43 
355 doröwa näj K Servus! : Pu21 
356 
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d'a B Erde, Ort, Stelle, Platz, zemlja, mesto, bereg /T10/: Ta207, 
Gbl9, Sa38, Ssl74, C90, K d'a M66, d'ä Pu21, Ch d'a 
L132, H130, ja C82, d'ä Ha42 
B d'a' 1,3 Sal75, 257, Ta27 / K d'a 1,3 Pu6 / Ch d'a' 1,3 
Lbl5 / B d'ad 1,4 TalO, 88 / Ch d'ado 1,4 L132, La279 / 
B d'a7an 1,5 Gdl44 / B d'ahan 1,5 Ssl74 / B d'ahane 1,5 
Ta76 / B d'ahon 1,5 Ta83, 255 / B d'ahone 1,5 Ta291/ B 
d'a7a5 l,6Gdl53 / Bd'aha3 l,6Tal32, Ssl76 / Ch d'eahine 
3,5 Lbl5 / B d'a'iri 3,7 Gdl50 / K d'a'un 3,7 Ma226 / B 
d'aj 1,1,1 Ta61, Sa38 / B d'aSa 1,1,3 Gh27, Gdl44 / d'ad'i' 
1,3,6 Ta229 / K d'ahta 1,4,3 Pu4 / K d'ähta 1,4,3 Pu21 
d'a K Russ : Ma229 
d'a : d'a m^jmon B muöenie 1,7 : Ta303 
d'ab3an B längs, über, v teöenie; po : Tal23, 302, K d'abSan 
Ma229 
d'abiäa Vergl. d'e&es 
jäbo - Glück : C82 
jabodadde B /11/ glücklich : C82, Ch jäboradde C82 
jabo' - in die Länge, längs : C82 
d'äbu B lang, Länge, dlinnyj : T453, d'abu Sa38, 40, Tal28, 210, 
d'abö Gdl50, K d'äb Pu21, Ch d'abu H130, - jabu C82 
Ch d'abohone während 1,5 La279 / Ch d'abahon 1,5 Lbll / 
B d'abüon 1,7 T453, Ta243 / B d'abuon 1,7 Sa40 / Ch 
d'abuone v tecenii 1,7 Lb5 / Ch d'abone 1,7 Lbl7 / B d'abu" 
3,1 Ta215, 240 
jabbut'i B /28/ udlinit'sja : P87 
d'abubutu' G 3,9 Ta304 
d'abud B während, vo vremja, v teöenie : Ta209, d'abod Tall , 
d'abut Gdl48, Ch d'aboddo L132 
jabbudasi B /19/ udlinit' : P87 
d'abuji'e B III dlinnyj : Sa38 
d'abuguhiea B /21/ dogonjat' 1,1,3,3 : Ta238 
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d'abule B /18/ dlinnyj : Gdl56, d'abule Gdl46 
d'abun : d'eri d'abun K einen Tag lang : Pu21 
jabutabo B erreichen, einholen 1,1,2,1 : C82, Ch jabu"äbo C82 
jabu"eo - /1/ lang : C82 
jadduke"o - /1/ langsam, faul : C82 
d'adukuj K langsam, allmählich : M66 
d'adularij' B /28, 22/ sich verspäten, opozdat' 1,1,5,1 : T454, 
. Ta272 
Ch d'adularat'u5eo' atteo' 13,1,5,1 La281 / Ch 
d'adularat'u5e5o' atteSo' 13,1,5,3 La281 / Ch 
d'adularat'u5eddo atteddo 13,1,5,2 La281 / Ch 
d'adularatobeo' 12,1,5,1 La281 / Ch d'adulara' VT La281 
jaddu'o B langsam, faul: C82, jadu'o C82, Ch jaddu'a, jadu'a C82 
d'aS Vergl. d'ea' 
jadabo B schmieden 1,1,2,1 : C82, Ch jerabo C82 
d'azas B gehen, idti /peskom/, hodit' : Ta240, K d'a<5a§ Ma229 
B d'aaas' 1,1,1,1 Ssl77 / B jadado' 1,1,1,1 C82, P90/ K 
d'aöaö 1,1,1,1 Ma226 / K d'azaz 1,1,1,1 M66 / Ch jararo' 
1,1,1,1 C82 / B d'a3a 1,1,1,3 Ssl76,257, T443, Ta240, 272 
/ B d'aöa 1,1,1,3 Sa37, SulOl / K d'aza 1,1,1,3 M66 / K 
äaza 1,1,1,3 Pu21 / K d'asa 1,1,1,3 Pu21 / Ch d'aza 
1,1,1,3 Gdl58, Lb6, 13/ Ch d'azarii 1,1,1,4 Gdl58 / Ch 
d'azaha 1,1,1,6 Gdl58, Lbl7 / B d'a3aa' 1,1,1,7 Ss258 / B 
d'asa" 1,1,1,9 T a 7 0 / K d W 1,1,1,9 Ma224 / B d'asaBöd' 
1.2.1.1 Ss257 / K d'azadus 1,2,1,2 Pu9/ Kd'azabid' 1,2,1,4 
PulO / K d'azarid' 1,2,1,5 PulO / K d'azobad' 1,2,1,7 Pull 
/ K d'azarad' 1,2,1,8 Pull / K d'azad' 1,2,1,9 Pull / K 
d'azbihi 1,3,1,6 PulO / Ch d'azabi 1,3,1,7 Gdl58/ Ch 
daSutisiriu' 1,4,1,3 L132 / K d'az 2,1,1,2 Pu7 / Ch d'azo" 
2.1.1.2 Lbl3 / B d'aßaj 2,1,1,3 Ss37 / K d'azaj 2,1,1,3 Pu7 
/ K d'azari 2,1,1,5 Pu8 / K d'azaj 2,1,1,6 Pu8 / K d'azara 
2,1,1,8 Pu8/Bd'a5aj ' 2,1,1,9 Sa37 / K d'azaj 2,1,1,9 Pu8 
/ K d'azho 5,1,1,7 Pu8 / K d'azriibud' 6,2,1,1 Pu7 / K 
d'azriiduS 6,2J ,2 Pu9 / K d'azniS 6,2,1,3 Pu9 / K d'aziiirid' 
6,2,1,5 PulO/ K d'azriibad' 6,2,1,7Pull/ K d'aziiid' 6,2,1,9 
Pull / Ch d'azadarha 8,1,1,3 Lb 13 / Ch d'aSotta' 11,1,1,9 
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La277 / B d'az" VT T448 / B d'a5' VT Gh28 / B d'a3buta 
G 3,3 Ta303 / B d'asada /10/ dvizenie 1,2,3 Ta23 
379 d'äzba K Spur : Pu22 
380 d'aibis - byt' goijaöim : Sfl22 
Kd'äzbi, d'äzibi heiss, warm 1,1,1,3 Pu22 / K d'aSbiSa /11/ 
heiss Ma229 
381 jaret'i Ch begegnen : G496 
B jade'abo 1,1,2,1 C82 / jare'abo 1,1,2,1 C82 / Ch jare'eno 
G439 
382 d'azima B /26/ stat' tjoplym 1,1,1,3 : Skl37 
383 d'a3ohon B storona 1,5 : Ta61 
384 d'azodä£ K /20/ gehen, idti : M66 
B d'asudaa' 1,1,1,1 Tal02 / B jadoddado' 1,1,1,1 C82 / Ch 
jaroddaro 1,1,1,1 C82 / B d'aSudaS' 1,1,1,1 Gdl50 / K 
d'azda3 1,1,1,1 Pu8 / K d'azdad 1,1,1,2 Pu9 / K d'azda 
1,1,1,3 Pu9 / K d'azda6 1,1,1,4 PulO / K d'azdari 
1,1,1,5 PulO / K d'azadahi 1,1,1,6 PulO / K d'azdaba 1,1,1 
Pull 
385 d'a3o£ B gehen, idti : T448, 453, d'azud Skl35, 137, K d'azoS 
M66, Ch d'aruS Ha43 
K d'azubi 1,3,1,3 M66 / B d'asortiri' 6,1,1,5 T452 / B 
d'a30önu3u' 7,1,1,9 Tal45 / B d'a5uburi G 3,3 Gdl50 / B 
d'aSubuta G 3,3 Gdl48 / B d'asumada /10/ 1,3,3 Ta240 / B 
d'aBudahaii /11/ 1,4,1 Gdl56 / B d'asoj /12/ 1,2 Ta302 
386 d'a3roi B /22/ hodil, pojti, ujti : T453 
B d'aöreS' 1,1,5,3 Gdl53 / B d'a3ur" VT Ta284 / B d'a5ur' 
VT Gdl44 / B d'aSur VT Gdl49 / B d'ezruj /12/ sied Ssl77 
387 d'astaiun B vstretit' 4,1,4,4 : Tal97 
B d'a30taöud'i' mesto vstreöi 1,3,6 Ta299 - Vergl. d'atej3' 
388 d'aaud' B /23/ gehen, hodit' : T453, d'azud' Skl35, Ch d'azud' 
Lbl5 
B d'asuT/as' 1,1,1,1 T453 / B jaduijado' 1,1,1,1 C82 / Ch 
jarurjaro' 1,1,1,1 C82 / B d'a3urjad 1,1,1,2 T453 / K 
d'aöurjad 1,1,1,2 Ma226 / B d'a3ur;a 1,1,1,3 Gdl55 / B 
d'a5u»ja 1,1,1,3 Gdl50 / Ch d'azurja 1,1,1,3 Lbl3 / B 
d'asurjaba' 1,1,1,7 Ss257 / B d'asur/a" 1,1,1,9 Ta88, 283 / 
<9 
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392 
393 
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0 
Ch d'azurja" 1,1,1,9 Lb6 / Ch d'azubutu' G 3,9 Lb6 / Ch 
d'azode /11 ??/ Lb6 
d'a3u!os B /22/ nacat' hodit' : T453 
d'asulej' 1,1,5,1 T453 / d'asuled' 1,1,5,2 T453 / d'asulis' 
1,1,5,3 T453 / Ch d'azulezo" 1,1,5,9 Lb6 
d'a6umu6i' B /28/ hodit' 1,3,1,3 : Gdl53 
d'a5umumi>i 1,3,1,9 Gdl44, 145 / d'o5umu6i 1,3,1,'9 Ga88 
jaduqado B /23/ schmieden 1,1,1,1 : C82, Ch jerinjäro C82 
jägga - Wuhne, Eisloch : C82 
jaggabo - Eis hauen 1,1,2,1 : C82 
jaggat'e - /15/ Eishaue : C82 
jaggaddabo - /20/ Eis hauen 1,1,2,1 : C82 
d'agoda3' B /20/ ne byt', otsutstvovat' 1,1,1,1 : Ta229 
d'agu3ä" 1,1,1,7 T455, Ta304 
d'agöd' B ne imet'sja : Ta82 
d'agos B es gibt nicht, nicht vorhanden sein, ne byt', ne imet'sja, 
otsutstvovat' : T452, Ch d'igguasi Gr57 
B d'agö 1,1,1,3 Ta84, 231 / B d'agu 1,1,1,3 T452, Gdl56 
/ B d'aggo 1,1,1,3 Ga88, Gdl52 / B jaggu P80 / K d'agu 
1,1,1,3 Ma229 / K d'agua 1,1,1,3 M66 / B d'agöw (-w 
End.) 1,1,1,3 Tal47 / Ch d'iggua 1,1,1,3 Gr57, Lb5 / Ch 
d'igguou" 1,1,1,3 (—ou" End.) Lb5,7 / Ch d'igguda /20/ 
1,1,1,3 Lb5 / - jaggua 1,1,1,3 C82 / - jiggua 1,1,1,3 C82 
/ - jigguaha' 1,1,1,6 G514 / B d'agö" 1,1,1,9 Ta83 / B 
d'aguba 1,1,1,9 ?? VS122 / Ch d'iggua" 1,1,1,9 Lb6 / -
jiggua' 1,1,1,9 G514 / - jigguasi 1,2,1,3 G514 / Ch 
d'iggudaSi /20/ 1,2,1,3 übersetzt mit Kondit. Lbl3 / -
jigguahad'i' 1,2,1,6 G514 / - jigguat'i 1,2,1,9 G514 / Ch 
d'iggubi 1,3,1,3 Lbl7 / Ch d'iggu6isi 1,4,1,3 L132 / Ch 
d'igguirisi 1,4,1,3 L132 / B d'agOi?au 3,1,1,3 Gdl48 / Ch 
d'iggutta 11,1,1,3 La277 / B d'agoarüda /10,9/ 1,4,3 ne 
perestavaja Gdl48 / B d'agguöa /11/ otsutstvujuscij Gdl46 
/ B d'ago3ad /11/ 1,4 Ta302 
d'aguma B /26/ am Ende sein, umeret' 1,1,1,3 : Gdl49, K d'aguma 
Ma229, d'äguma Pu22 
d'aha Vergl. d'oha 
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0 jähaku Vergl. do7aku 
0 jaha + äbo Vergl. d'oharas 
400 d'ähun : böku d'ähun K in der Klemme : Pu21 
401 jajul' B barahlo : Gh28 
402 d'aki Ch Rauch /im Zelt/, Qualm, dym : Gdl58, jäki C82 
B d'aka' 1,3 Ta219 
403 jakuado' B jucken 1,1,1,1 : C82, Ch jakuaro C82 
404 jäkuta - Jakute : C82 
405 jali B Feuerstein : C83^ d'älyi Ha43, Ch jel'i C83 
406 d'ama5 K nicht können 1,1,1,1 : Ma227 
d'ama6a 1,1,2,3 Ma229 - Vergl. je'oabo 
407 jandovad B öaska 1,4 : Ta34 
408 d'aradi Ch nazvanie hrebta : Lbl7 
409 d'araha K /3/ Erde : M66 
410 d'aratuzo Ch zastruga 1,3 : Lb6 
411 jaredo' B naklonit'sja 1,1,5,3 : P90 
412 jare'em - ?? : G499 
413 d'araj Ch weinen, plakat', vzmolit'sja (Lbl5) : Lbl5, B d'äruc 
Ha43, K d'arus Ma229, d'ärus Pu22 
B jarado' 1,1,1,1 C82 / Ch ja+aro' 1,1,1,1 C82 / B d'ära 
1,1,1,3 Gdl53 / 
B d'ara 1,1,1,3 SulOl / K d'äru 1,1,1,3 Pu22 / B d'aareS 
1,1,5,1 Scl41 / • 
B järedo' 1,1,5,3 P90 / Ch d'arotoba 12,1,1,3 La276 / B 
d'aroihita /10/ plaö' 3,6,3 Ta258 / Ch d'arodad /11?/ 1,4 
Lbl3 / - Vergl. d'orei 
414 d'aro5e5o' - /28/ zaplakat' 1,1,1,1 : Scl41 
415 d'asiit B /5/ pustoe mesto 1,4 : Gdl50 
416 d'ata B fein, dünn, tonkij, tonerikij : Sa35, Ss258, - jäta C82 
417 jätaku - /2/ fein, dünn : C82, jatuku C82 
418 d'atej3' K sich treffen 1,1,5,3 : PulO - Vergl. jaret'i, d'a3tacuri 
419 jatumado B /26/ dünn werden 1,1,1,1 : C82, Ch jatumaro' C82 
420 d'ära Ch Sand, Asche, pesok : H132, jära C82 
421 järasae Ch /4/ sandig : C82 
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422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
0 
435 
436 
437 
0 
438 
0 
439 
440 
jäsa B Mehl, muka : C82, jäsa P76, d'asa Ta318, d'ätfa Ssl41, K 
d'äsa Ma229, Pu22, d'azaM66, ChjaujaC82, d'aud'aScl41 
d'e Ch brezent: Gdl58 
d'ei)eha3 B /16/ pjanica : Ta263 
d'efeeS B betrunken sein, byt' pjanym : Ta262, K d'ebig M66 
B jebi'edo' 1,1,1,1 C83 / Ch jebi'ero' 1,1,1,1 C83 / B d 'ete 
1,1,1,3 Ta204 / B jebide /11/ betrunken C83 / K d'abiöa /11/ 
betrunken Ma22 / Ch jebire /11/ betrunken C83 
d'eteseSe B /5/ list: Ka49 
d'e6ese5e d'iri sentjabr Ka49 / d'e6it?e5a d'iri sentjabr Gdl44 
d'ebi B list : Ggll, dewe H29 
d'ebiota' Ch /28/ betrunken sein VT : La276 
jebi + oddeo Ch /20/ betrunken sein 1,1,5,1 : C83 
d'ebiteo' Ch /20/ odevat'(sja) 1,1,5,1 : Lbll 
B d'eti'e /12/ odetyj Gdl48 
jet't'eo B bol'saja reka : P90 
jeddede B Ferse : C83 
j§ddi Ch Hanf, Bogensehne : C83 
jeddosi - Jenissei : C83 
jeddosio' 1,3 C83 / Ch d'edosio' 1,3 Lbl7 / Ch d'edosikone 
1,5 Lbl3 - Vergl. d'escu, d'idt'i 
jerabo Vergl. jadabo, d'o3as 
d'ezottrc Ch po napravleniju k : Lb6 
d'ezruj B /9, 12/ sied : Ssl77 
d'e3uma B vstretit' 1,1,1,3 : Gdl55 
d'esumada /10/ 1,3,3, Gdl56 
jerui^ro Vergl. jadur/ado 
d'es B zu, na (po napravleniju) K : Ta9, 108, Gdl49, d'e3 T454, 
Sfl20, Ssl77, de5a Gdl46, d'eSa Ga88, d'at ?? Gdl48, 149 
K d'es Pu6, 24, d'a5 Ma229, Ch d'e5o Sfl22 
B d'ezru' T452 / K ciki d'e3 dann, darauf Pu21 
d'ed'igon Vergl. d'od'igon 
jed'oribo Ch lieben 1,1,2,1 : C83 
d'ed'u B Schwan, lebed' : Ta306, GS111, d'ed'u Gdl44, K d'ed'u 
M66, 
0 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
0 
448 
0 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
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d'ed'u Pu22; - jéd'u C83 
B d'ed'u" 3,1 Tal5 / B d'ed'ii" 3,3 Ta83 / B d'ed'u 3,3 
Ta294 / B d'od'u" 3,3 Tal 15 
jeggo Vergl. joggo 
jégoi Ch grau : C83 
jého - Zwilling : C83 
d'e^ooôodda B posle prohlady : Gdl44 
d'ekar' B ili : T454, Gdl48 
jekari B unbekannt, ne znaju /L130/ : C83, 84, Ch jika+i C84, 
d'ikarej" L130 
d'ekoô - vmesto ne cem : Sfl22 
d'ekon - vmesto ôem : Sfl22 
jel'i Vergl. jali 
d'enosi Ch fangen /Rentier/ : La283 
d'eon Vergl. diun 
d'eoni Ch : sabu d'eorii Samanskie prinadleznosti 3,2,1 : Lb5 
d'eori Ch po napravleniju k ?? : Lb6 
jeosiijado' B entgegengesetzt sein 1,1,1,1 : C83, Ch jeosirjaro' C83 
d'éo' B tundra : T439 
d'epi B heiss /sein/, zarkij 1,1,1,3 ?? : Gf84, jéfi C83, Ch éfi Cil 
B jéfide /11/ Ch éfire /11/ Cil 
d'ère B Tag, den, pogoda (Lb6) : Ta209, jere P87, d'ere Sa38, d'érè 
Ha43, jére C83, K d'en, sëri Pu22, d'ere M66, Ch j é + e 
C83, d'ere La278, Lb6 
B d'ère' 1,3 Tall , 229, Ts240 / Ch d'ere' 1,3 Ta61 / Ch 
d'ery 1,3 Gr58 / B d'ered 1,4 Ta24 / B d'erehon 1,5 Ta47 
/ B d'erehun 1,5 Ss257 / K d'erehon 1,5 M66 / Ch 
d'erehone 1,5 L130 / Ch d'erehone 1,5 Lb6 / B d'erihu3 1,6 
VS122 / B d'erii§ 1,9 VS123 / B d'ere" 3,1 Ta304 / Ch 
d'erehine 3,5 L132 / Ch d'eryda 1,1,3 Gr58 / B d'erehoned'i 
1,5,6 Ta255 
B ekke d'ere segodnja Ta85 / Ch eke je + e' heute G 600 / Ch 
eke j e + e heute Cil / Ch ekke d'ere' heute La281 / B ekke 
d'erehon segodnja Ta96 / K ekpô d'eric von diesem Tag an 
Ma229 / Ch cio d'ere' vcera L132 / B d'erenôju dnjom 
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Ta72, 303 / B d'ernujó dnjom Gdl44 / K d'eri d'abun eine 
Tag lang Pu21 / Ch jé + enö bei Tage C83 
455 jeret'i B tagen, svetat', rassvesti : P87 
B jerima 1,1,1,3 C83 / B d'erimo 1,1,1,3 Ssl77 / Ch 
je + ima 1,1,1,3 C83 / Ch d'erima 1,1,1,3 Lbl7 / Ch d'eribi 
?? 1,1,1,3 Lbl7 
0 d'éreda Vergl. d'orida 
456 d'crej B /18/ dnevnoj : Sa38 
457 d'éred1 B geraten, popast'sja : T441, Ch d'ered'i La281 
B d'efemad 1,1,1,2 Ta34 / B d'érema 1,1,1,3 T441 / B 
d'erema l,l,l,3Ta286 / B d'érew" 2,1,1,2T441 /Bd'erew" 
VT T448 
458 d'eregube" Ch /21/ geraten VT : La279 
459 jere' B bei Tage, dnjom : C83, P87, Ch j e+e ' C83 
460 d'eribihi K sich unterhalten 1,3,1,6 : PulO 
461 d'erid' K nötig sein : Pu22 
0 d'erfoja Vergl. d'orid' 
462 d ' e t ^ o n B prohladnyj 1,5 : Gdl44 
d'etfan 1,7 ?? Gdl44 
463 d'escu B Jenissei : Ss257 
d'escu' 1,3 Ss257 - Vergl. jeddosi, d'idt'i 
464 jési - Schlinge, silók : C83 
- jésio' 1,3 C83 / B d'esid 1,4 Gdl56 / B d'esid 3,2,2 Gdl56 
465 d'e#oo7aőodda B /10/ stat' prohladnym 1,6,3 : Gdl44 
466 jet B Partikel, eto ?? : Gdl48 
467 d'etcu B Jenissei : Se213 - Vergl. jeddosi, d'escu, d'idt'i 
0 d'etu Vergl. d'oto 
0 je'atabo Vergl. jo'atabo 
468 je'e'taboB schwingen, schwenken 1,1,2,1 : C82, Ch je'e'abo C82 
469 je'oabo Ch nicht können 1,1,2,1 : C82, jeu'abo C82 
0 je'one Vergl. d'iun 
0 jé Vergl. d'T 
470 d'ébi K Leim, Klebstoff : Pul4 - Vergl. d'T 
471 d'ébitaS K /27/ leimen, kleben : Pul4 
472 jéniabo - flicken 1,1,2,1 : C83 
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473 jeniddabo - /20/ flicken 1,1,2,1 : C83 
474 jerii'e - Flick : C83 
475 d'ies B schmerzen, weh tun, bolet' : Sa39 
Bjedo' 1,1,1,1 C83 / Ch jero' 1,1,1,1 C83 / B d'e 1,1,1,3 
T444, Ta91 / K d'e 1,1,1,3 Pu22 / Ch d'ebe 2,1,1,3 Hdl4 
476 d'esädat'uSora" attara" Ch /28, 19/ Schmerzen auslösen 13,1,1,8: 
La281 
477 d'esumad B /26/ zabolet', stat' bol'nym 1,1,1,2 : Skl37 
- d'esma 1,1,1,3 Sfl22 / B d'esuma" 1,1,1,9 Ta301 
478 jia Ch weich : C83 
479 d'iun B für, wegen, dank, iz-za, dlja, za mesto, radi, o : Ta222, 
d'iun Ta274, T454, d'ion Ta301, K d'eön Pu22, deon Pu6, 
Ch d'ione Lbll , - je'one C8, d'eon Sfl22 
B d'iunad 2 T454 / B d'iunad 2 Ta272 / B d'iwnadow' 8 
Ta98 
480 d'It'i B bitter, sauer /sein/, gesäuert, gorkij 1,1,1,3 : Sa35, K d'it'i 
Ma229, - d'iti C90 
B d'it'ide /11/ C90 / K d'icisa /11/ Pu22 / Ch d'it'ire /11/ 
C90 
481 d'idt'i B Jenissei : Ta81 - Vergl. jedosi, d'escu, d'etcu 
482 jiddu - Njelma /Fisch/ : C84 
483 d'ise B Kessel, kotjol: Ta47, d'iSe Sul02, d'iSi Ha43, d'TSe Gdl52, 
d'izi 
Gdl56, jide C84, Ch iri C78 
B d'izir 1,1,2 Gdl56 / B d'ber 1,1,2 Ta32 / B d'Iöer 1,2,2, 
Gdl52 / B d'I5e5a 1,2,3 Gdl52 / B d'i3eda 1,2,3 Ta286 / B 
d'izidu 1,2,9 Gdl56 / B d'izid 1,3,2 Gdl56 / B d'izida 1,3,3 
Gdl56 / B d'feehoana" 1,6,7 Ta32 
484 d'i3i B mladsij : Ta87 - Vergl. d'u3e 
485 d'iSiihi B nutro kotla : Gdl52 
486 jiema - /26/ weich werden 1,1,1,3 : C83 
487 jieddabo - /28/ weich machen 1,1,2,1 : C83 
0 d'igguasi Vergl. d'agos 
488 d'igguma Ch /26/ umeret' 1,1,1,3 : Lbll 
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489 d'ïkada К /20/ losknüpfen, ausziehen /Kleid/, snjat' 1,1,1,3: Pu22, 
3ïkada Pu22 
С h jikaddabo 1,1,2,1 C84 
490 d'ikari Ch domasnij oleri : Lb7 
491 d'ikas К losknüpfen, ausziehen /Kleid/, snjat', razvjazat': Ma229 
Bd'ika 1,1,1,3 Gdl56 / Chjikabo 1,1,2,1 C84 / В d'ikasa 
1,1,2,3 Ta l7 / 
В d'ikuôa 1,1,4,3 Gdl48 / В d'ikisu 1,1,4,9 Gdl56 / Ch 
d'ikezu' 1,1,4,9 Lb 11 / В d'ikabus 1,2,2,1 Ssl58 
492 jikeado В sich losknüpfen 1,1,1,1 : С 84, jikearo С 84 
0 jika + i Vergl. jekari 
493 jimuii/ado' В blinzeln 1,1,1,1 : C84, Ch jimuiijaro' C84 
494 d'inünua В vzvizgnut' 1,1,1,3 : Ta243 
495 d'iniinünu3a В tjavknut' 7,1,1,3 : Ta287 
496 jipogusi В razvjazyvat' : P90 
497 j'ire В Reihe : C84, Ch i + e C84 
498 jiret'e' В /15/ Leben : C84, К d'iricu Ma229, Ch i + et'e' C78 
Ch i + et'eo' 1,3 C78 / В d'iriöigon 1,5 Gdl45 
499 d'ireda3' В /20/ leben, zit': T443, 450, jiredädo' P87, Ch i + ediro' 
C78 . 
В d'ireda 1,1,1,3 T450 / К d'ireda 1,1,1,3 M66 / В d'iredâa" 
1,1,1,3 T450 
500 d'irelä В /17/ zilisce, mesto postojannogo zitel'stva : T446 
d'irelâba" 1,1,7 Tal22 
501 jireri' В /22/ zazit', stat' zit' 1,1,5,1 : P89 
В jirerido' 1,1,5,9 : P89 / В d'ireres' 1,1,5,3 Tal9 / К 
d'irerizod' 1,2,5,9 M66 / В d'irer VT Gdl48 
502 d'ires В leben, zit' : T449, d'ires Sa37, 38, d'irisi Gdl48, К d'iris 
Pu22 / Ch iresi La282 
В d'ire3' 1,1,1,1 T450 / В d'ire3' 1,1,1,1 Ts43 / В d'ireô' 
1,1,1,1 
Sul02/ В d'ireô' 1,1,1,1 Gh28 / В jiredo' 1,1,1,1 C84, P80, 
87 / К d'irez 1,1,1,1 М66 / Ch i + iro' 1,1,1,1 C78 
В d'ired 1,1,1,2 Ts240 / В jiredo 1,1', 1,2 P87 / В d'ire 
1,1,1,3 T450, Ss256 / В d'ife 1,1,1,3 Sa37 / В d'ire 1,1,1,3 
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VS125 / B d'iri 1,1,1,3 Gdl44/Bjire 1,1,1,3 P80 / K d'ire 
1,1,1,3, Ma66, Pu22 / K d'iri 1,1,1,3 Pul2 / Ch iri 
1,1,1,3 Lb5/B d'irej l , l , l ,4Sa37 / Bd'irehi' l , l , l ,6Ta61,. 
70, 218 / K d'irihi' 1,1,1,6 Ma226 / B d'ireâ" 1,1,1,7T450 
/ B d'irea' 1,1,1,7 Sa39 / B d'ire" 1,1,1,9 Tal21 / B d'iri' 
1,1,1,9 Gdl44/K d'iri' 1,1,1,9 Ma22 / Ch iri" 1,1,1,9 Lb5 
/ B d'ire3ôd' 1,2,1,1 T450 / B jiredod'd' 1,2,1,1 P89 / B 
jiredos 1,2,1,2 P89 / B d'ires 1,2,1,3 T450 / B jireé 1,2,1,3 
P89 / B d'irebid' 1,2,1,4 Ta255 / B jirerid'd' 1,2,1,5 P89 / 
B d'irebat' 1,2,1,7 T450 / B d'iribac 1,2,1,7 Se213 / B 
jirerat' 1,2,1,8 P89 
B d'irebi 1,3,1,3 Ta88, 202, 218 / B d'iriéi 1,3,1,3 Gdl50 
/ B jireéi 1,3,1,3 P89 / K d'iribi 1,3,1,3 Ma226 / Ch irebi 
1,3,1,3 Lbll,13 / B d'irebihi' 1,3,1,6 Tal9, 47, Ss259 / B 
d'ifièi-yi' 1,3,1,6 Ga88 / K d'iribihi l ,3 , l ,6Pul0 / B d'irebi" 
1,3,1,9 Ta292 / Ch jireéiôod'SÏ 1,4,1,1 L132 / B d'ire" 
2.1.1.2 T451 / B jire' 2,1,1,2 P89 / Ch ire 2,1,1,2 Scl42 / 
B d'ireè 2,1,1,3 T451 / B jirebe 2,1,1,3 P89 / B d'irej 
2.1.1.3 Sa3 / B jire 2,1,1,3 P89 / Ch ireebe 2,1,1,3 Scl42 
/ B d'ireri' 2,1,1,5 T451 / B d'irera" 2,1,1,8 T451 / Bjirera' 
2,1,1,8 P89 / B d'irej' 2,1,1,9 Sa37 / B jir 2,1,1,9 P89 / B 
d'iresad 3,2,1,2 T452 / B jiresado 3,2,1,2 P90 / B jirehurîi 
5.1.1.4 P90 / B d'ifryua 5,1,1,7 Gdl48 / B jireriidod'd' 
6,2,1,1, P90 / B d'iridâraTâ 8,1,1,3 Gdl49 / B 
d'iridarâyaéi 9,3,1,3 Gdl49 / Ch iretoba 12,1,1,3 La279 
B d'ire" VT T452, Tal48, Ts235 / K d'ëri' VT Pu22 / B 
d'ifiburii G 3, 3 Gdl48 / Ch irebuna" G 3,7 Lb5 / Ch irebutu 
G 3,9 Lb5 / 
K d'iriba /10/ Leben Pul3 / B d'irear /10/ 1,2,2 Ta300 / B 
d'ired /10/ 1,3,2 Ta26 / B d'ireda /11/ T452, Ta208 / B 
d'ireda /11/ Sa38 / B jiredde /11/ C84 / B jirede /11/ P79 / 
Ch i + edde /11/ C78 / B d'ireda" /11/ 3,1 Ta303 / Ch 
ireèedod'i' /4,11/ 1,2,5 Lb7 / Ch ireèedozo' /4,11/ NV 1,1, 
Lb7 / B d'iri /12/ T452 / B d'irej /12/ Sa38 / B d'irewda 
/13/ T452 / B d'irewsaj /14/ T452, Ta86 
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503 d'iri B Mond, Monat, luna, mesjac : Gdl44, d'iri Sc 141, d'iri 
Ka49, d'iri Ha43, jirie C84, K d'iríj, 3iri Pu22, Ch irio, irio 
Ka48, i + io C78, ireo Scl41, irio Lbl7 
B d'irij' 1,3 Tal97 / B d'ifryon 1,5 Gdl44, 147 / B d'irihon 
1,5 Gdl47 / Ch irioza 1,1,3 Lbl7 / 
504 d'iriga' B /21/ zit' 1,1,1,9 : Gdl46 
505 d'irna B skripet' 1,1,1,3 : Ssl76 
506 jirodábo B /20/ aufheben 1,1,2,1 : C84 
507 d'iros K aufheben : Pu22 
B jirábo 1,1,1,1 C84 / Ch i + ábo 1,1,1,1 C78 / K d'ira 
1,1,1,3 M66 / - Vergl. i + odabo 
508 d'ise B Grossvater, ded, deduska : Ta219, d'it?e Sul02, d'itfi 
Ga88, K d'isi Pu22, d'ise Ma229 
B jisej' 1,1,1, P90 / B d'iser 1,1,2 Ta43 / - d'isin 1,3,1 
Sfl23 / B d'isehonerí' 1,5,4 Ta255 / B d'isehuai' 2,1,5 
Ta61 / B pak polőide d'iői buryj medved' Ga88 
509 d'iser' B polog : T455 
0 d'isore Vergl. d'usoíes 
510 d'i B Wand, Zeltdecke, pokryska éuma, njuk : T439, Ta219, d'ie 
C90, K d'ij Ma229, Ch d'e Ha42, - jé C82 
B d'i"es 1,9 Ts46 / B d'i"e§ 1,9 T443 
511 d'IBLeim, klej : GS111, d'i T439, ji C83, jlje P87, K d'ij Ma229, 
d'i Ma66, Ch ie C78 - Vergl. d'ebi 
512 jitebo B /27/ leimen 1,1,2,1 : C83, Ch ietibo C78 
513 jlteddébo B /27, 20/ leimen 1,1,2,1 : C83 
514 -jo B eine Art Vokativendung : Ta97 
d'isijo! Grossvater! Ta97 / ka3ajo! Grossmutter! Ta97 / 
riibijo! Nibi! Ta97 
515 jö Ch Fett: C84 
516 d'oa B rastajat' /sneg/ 1,1,1,3 : Sa39 - Vergl. d'ugos 
517 joadadde B Waise : C83 
518 d'oa§ B doveijat' : Sa39 - Vergl. d'oBumbi 
519 d'obo Ch cunnus : H29, Hb92, djówo H29 
520 d'ot' B verlieren, poteijat' : T452 
K d'uaz 1,1,1,1 M66 / K d'upis 1,4,1,3 M66 / Ch 
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d'usotobao 12,1,2,1 
La278 / Ch d'usotobaro 12,1,2,2 La278 / Ch d'usotobaöa 
12,1,2,3 La278 / 
Ch d'usotobahuno 12,1,3,1 La278 / Ch d'usotobahuöa 
2,1,3,3 La278 / Ch d'usotobeno 12,1,4,2 La278 / Ch 
d'usotobeöo 12,1,4,2 La278 / Ch d'usotobeSa 12,1,4,3 La278 
/ Ch d'uso" VT La278 
521 d'oda B do serediny : Gdl53 
522 d'odaj B srednij : Ta224, Ch d'ödäj seredina Ha43 
523 d'odan B na seredine : Ta33, 287 
524 joddebo B treffen 1,1,2,1 : C83, Ch joddibo, juddibo 
525 d'odud' B nadejat'sja : Ta37 
526 jöddu' - Pelz, malica : C83, Ch d'odu T456 
Bjöddudo' 1,3 C83 / Ch jödduro' 1,3 C83 
527 d'o^a B>rastajat' /sneg/ 1,1,1,3 : Sa39 
528 jodado B aus der Mitter her : C84, Ch judaro C84 
529 d'osagus B /21/ streljat' : Ta232 
d'03agu3a 1,1,2,3 Tal93 
530 jodane B zwischen : C84, Ch judane C84 
531 d'o3as B schiessen, zastrelit', ubit' (Lb6) : T453, K d'o<5as Ma229 
Ch d'edazo' 1,1,1,1 Lbl3 / B jodabo 1,1,2,1 C83 / Ch 
jerabo 1,1,2,1 C83 / Ch d'edaza 1,1,2,3 Lb6 / B d'osa" 
2,1,1,2 Tal77, Ts236 / Ch d'edacudabosi 4,2,2,1 Lbl3 / Ch 
d'eza" VT Lb6 / Ch d'edaj /12/ Lb6 
532 d'o3atagus B /24/ streljat', zanimat'sja strelboj : T453 
d'03atagua 1,1,1,3 Tal93 
533 joda' B zwischen hin : C84, Ch juda' C84 - Vergl. judäne 
534 jode B Mitte : C83, Ch jore, jure C83 
535 jodea B Mitte : C84, Ch judä C84 
536 jodedo B von der Mitte her : C83, Ch jorero 
537 jodene B mitten drin : C83, Ch jorene C83 
538 jödete B der mittelste : C83, jöreti C83 
539 jode' B mitten hin : C83, Ch jore' C83 
540 jode'one B mitten entlang : C83, Ch jore'one C83 
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541 d'ö3is K schlagen, peitschen, udarit', bit' : Pu22 
B jodi'abo 1,1,2,1 C83 / Ch jöri'äbo 1,1,2,1 C83 / Ch 
d'oziaza 1,1,2,3 Gdl58 / Ch d'oziaSa 1,1,2,3 Gr59 / Ch 
d'odiaza 1,1,2,1 Lbl5 / Ch d'oöitarahaSod'i 8,2,1,1 Scl42 
/ K d'ö3i /10/ Schlag Pu22 / Ch d'oSiira /12/ pobityj NV 1,8 
Sc 142 
542 d'oaitas' B /20/ schlagen, bit' 1,1,1,1 : Ss258, K d'oÖidaS Ma229 
543 d'oslacihuaa B /15/ skrebok 2,1,3 : VS122 
544 d10303tu" B sljoga : T443 
545 d103tos B /20/ streljat' : Ss258 
Kd'ozutad 1,1,1,2 M66 
546 d'03umbi B /28/ provejjat' 1,1,1,3 : Gdl56 - Vergl. d'oas 
547 d'od'it'ußoioatobä Ch fangen/mit Fangeisen/ : 14,1,2,1 : La283 
d'od'iso" festhalten VT : La283 . 
548 d'od'igon B vo vremja, cerez /Ch/: T456, Gdl44, Ch d'ud'd'i7one 
Gr58, d'ud'igon Lbll , - d'üd'igon Sfl21 
B obu d'od'igon öerez nekotoroe vremja Gdl48 / B obu 
d'ed'igon v to vremja Gdl55 / B obu d'ed'igon nemnogo 
pogodja Gdl56 / B obu d'ud'igon öerez nekotoroe vremja 
Tal 17 / B obu d'ud'igon odno vremja Ta243 / Ch miro 
d'ud'igon azabuta öerez nekotoroe vremja Lbl l / - B sehete 
d'od'igon v staroe vremja T456 / B to d'ud'igon v to vremja 
Gdl56 - Vergl. d'üdigoö 
549 d'od'it B do : Gdl44, 154, d'ud'it Gdl53, Ssl75, 177, 258, d'üdit 
Sfl20 - Vergl. d'üd'i 
0 d'od'u" Vergl. d'ed'u 
550 d'ogitea" B /28/ otdelit' 1,1,1,7 : Ta258 
551 joggo B Pelzverbrämung von Hundefell : C83, Ch jeggo C83 
552 d'ogö B Fangeisen, lovuska, past': T441, d'ugu Ga88, d'ogu Ggl2, 
Ch d'ogu La283 
Ch d'ogudo 1,4 La281 / B d'ogöhi' 2,3 T442 / B d'oguna" 
3,1,7 T441 / B pe dogö past' T443 / B pe d'ogö 1,3 T443 
/ B pe d'ogöd 1,4 T443 / B pe d'ogöhon 1,5 T443 / B pe 
d'ogöho3 1,6 T443 / B pe d'ogöon 1,8 T443 
553 d'ogod B fremd, cuzoj : Ta26, - joggodde C83 
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554 jogudadde B /11/ weiss : C83 - Vergl. jugudadde 
555 d'ogusi B otdelit' : Gdl48 
556 d'oha B Fluss, reka : Ta39, 205, Gbl9, Ts240, jöha C83, K d'oho 
Ma229, d'öha, 3öha Pu22, Ch jäha C82, d'ähä Ha43 
B d'oha' 1,3 Ta24, Ssl76, 257 / B d'o7a 1,3 Gdl48, 149, 
153 / B d'oho' 1,3 T443, Tal42 / B djoha 1,3 Se213 / B joha 
1,3 P80 / B d'aha' 1,3 Tal48 / B d'070 1,3 Gdl53 / K d'oha 
1,3 Pu6 / K d'öho 1,3 Pu22 / Ch d'aha 1,3 La279, Lbl3 / 
- d'oha 1,3 Sfl21 
B d'ohad 1,4 Ta39 / B d'ahad 1,4 Ta284 / B d'ohahane 1,5 
Ta39 / - jahahane 1,5 G32 / B d'ohahas 1,6 Ta39 / K 
d'ohohpS 1,6 Ma226 / Ch jahaharo 1,6 G32, / B ¿ohaon 1,7 
Ta39 / - jahäne 1,7 G32, - jahaha' 2,1 G32 
B d'aha" 3,1 T443 / B d'aha" 3,2 T443 / B d'ahü" 3,2 T443, 
Tal79 / B d'ahu" 3,3 T443 / B d'ohu" 3,3 Ta215 / - johe' 
3,3 G173 / Ch d'ahahine 3,5 H43 / B d'ohahit 3,6 Ta39 / 
Ch d'ahahito 3,6 H43 / B d'oha"ine 3,6 Ta39 / Ch d'ahada 
1,2,3 Lbll / B d ^ o d a 1,3,3 Gdl48 
557 jöhaku B /2/ Fluss, reka, reöka : C83, Ch jähaku C83 
B d'ohoku' 1,3 Ta218 / B d'o7aku 1,3 Gdl53 / B 
d'ohokuna" 1,2,7 Ta68 / B d'o7akuda 1,3,3 Gdl48 / B 
d'ohokud 1,3,2 Ta218 
558 d'oharaS B nicht wissen, irre führen, ne znat', ne umet' : T452, K 
d'phraS, d'ohraS Ma229, d'ohoras Pu22 
B d'ohara3' 1,1,1,1 Ta33 / K d'ohorad 1,1,1,2 Ma226 / K 
d'phrad 1,1,1,2 Ma227 / B d'ohara 1,1,1,3 Tal02 / K 
d'ohara 1,1,1,3 M66 / B joharäbo 1,1,2,1 C83 / B johoräbo 
1,1,2,1 C83 / Ch jaha+äbo 1,1,2,1 C82 / Ch joha+abo 
1,1,2,1 C83 / B d'oharaaa 1,1,2,3 Ta23 
559 johebo B zerschneiden /z. B. ein Rentier/ 1,1,2,1 : C83, Ch joheo 
G32, johio, johibo C83 
560 johoddebo B /20/ zerschneiden /z. B. ein Rentier/ 1,1,2,1: C83, Ch 
johoddibo C83 
561 johodi B Rentierweibchen, Rentierkuh, vazenka : C83, K d'oho3 
Pu22, Ch jöhori C83 
B d'o-yaSe' 3,1 Gdl44 / B d'o7o6e' 3,1 Gdl44 / B d'oha3" 
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3,1 Ss259 / Bd'o-yaSe' 3,3, Gdl44 / Ch d'ohodei 1,1,1 L13<, 
/ B d'o-yaSiSu' 3,2,9 Gdl44 
562 d'ohus K verloren gehen, irregehen, sich verirren, poteijat'1 a : 
Ma229, Pu23 
B johuado' 1,1,1,1 C83 / Ch johuaro' 1,1,1,1 C83 / Ch 
d'ohutobaSo' 12,1,1,1 La278 / Ch d'ohutobaddo 12,1,1,2 
La278 / Ch d'ohutoba 12,1,1,3 La278 / Ch d'ohu" VTLa278 
/ B dzoTuj /12/ Gdl46 / B dzohuj /12/ Gdl46 
563 d'oktida B /28/ otdeljat' 1,1,1,3 : Gdl54 
564 d'oku B sirota : Ta26, Ggl2 
565 d'okus B /21/ teijat' : T453 
566 d'oku'e B /21, 10/ mesto, gde poteijal : Sa39 
567 d'omges B ne vedat' : T452 
568 jöna - ruhig, friedlich : C83 
569 jöna'6ku - /2/ ruhig, friedlich : C83 
570 joneddabo - /28/ beruhigen, friedlich machen 1,1,2,1 : C83 
571 jonemado B /26/ friedlich werden 1,1,1,1: C83, Ch jönemäro' C83 
572 d'ore B tief, dick, glubokij : T453, d'ore Sa40, jöre C83, d'üre 
Ha43, K d'ure M66, d'ore Pu23, Ch j ö + e C83, - d'or Sfl22 
B d'oreon 1,7 T453 / B d'oreon 1,7 Sa40 
573 d'orecu Ch Klagelied Lbl3 - Vergl. jaraj 
574 jore'eo B /1/ tief, dick : C83, Ch jo+e'eo C83 
575 d'orida K /11/ Fischer : Pul2, d'örida, d'ereda Pu22 
576 d'uridaö K /20/ sprechen 1,1,1,1: Ma225 
B d'oridad 1,1,1,2 Ta9 / K d'uridad 1,1,1,2 Ma225 / K 
d'urida 1,1,1,3 Ma225 / K d'uridaj' 1,1,1,4 Ma225 / 
d'uridari' 1,1,1,5 Ma225/ K d'uridahi' 1,1,1,6 Ma225 / K 
d'uridaba" 1,1,1,7 Ma225 / K d'uridara" 1,1,1,8 Ma225 / K 
d'urida" 1,1,1,9 Ma225 / K d'uridaöuö 6,2,1,1, Ma225 / K 
d'uridadus 6,2,1,2 Ma225 / d'uridas 6,2,1,3 Ma225 / K 
d'uridabiö 6,2,1,4 Ma225 / K d'uridariö 6,2,1,5 Ma225 / K 
d'uridahiö 6,2,1,6 Ma225 / K d'uridabaö 6,2,1,7 
Ma225 / K d'uridaraö 6,2,1,8 Ma225 / K d'uridac 6,2,1,9 
Ma225 
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577 d'orid1 B sprechen, govorit' : Ta33, K d'orid' Pul2, d'prid', 
d'urid' Ma229, d'und' M66 
Kd'urirjaz 1,1,1,1 M66 / K d'eriija 1,1,1,3 Pu22 / B d'oriru' 
1,1,1,3 ?? Gdl48 / K d'unmobi' 1,1,1,4M66 / K'd'urirjaSuc 
1,2,1,1 Ma225 / K d'uriijadus 1,2,1,2 Ma225 / K d'uriijas 
1,2,1,3 Ma225 / K d'urir/abie 1,2,1,4 Ma225/ K d'uriTjariö 
1,2,1,5 Ma225 / K d'urirjahiö 1,2,1,6 Ma225/ K 
d'urir/abac 1,2,1,7 Ma225 / d'uriijarac l,2,l,8».Ma225 / K 
d'urirjaö 1,2,1,9 Ma225 / B d'orir' 2,1,1,2 Gh28 / B d'orir" 
VT Ta83 / K d'pre /10/ Märchen Ma229 / K d'ureza /10/ 
Rede 1,1,3 M66 / K d'öreda /10/ Rede 1,2,3 M66 / B 
d'orirohasd'i /10/ 1,6,6 Ta301 - Vergl. d'urojlezo', 
d'urojmobisi 
578 d'otfeu B konöit' 1,1,2,1 : Scl41 
579 josiddebo B /20/ schnitzen 1,1,2,1 : C83 
580 josir^bo B schnitzen 1,1,2,1 : C83, Ch josur/abo, josunabo C83 
581 d'ostojku Ch struzka : Gdl58 
d'ostojkud 1,4 Gdl58 / d'ostojgud 1,4 Gdl58 / d'ostojkuhoza 
1,6 Gdl58 
582 jöte - Tau : C83 
jöteo' 1,3 C83 
583 d'oto B Gans, guS : T441, 453, jotto P87, K d'otu Ma229, Pu23, 
d'utu M66, d'etu Pu22, - jötu C83 
B d'otohon 1,5 T441 / B d'otohone 1,5 T441 / B d'otuus 1,9 
Ta242 / K d'etus 1,9 Pu4 / B d'oto" 3,1 Ta242 / B d'otu" 
3,1 Ta47 / B d'otu" 3,1 T443 / B d'oto" 3,3 Tal 15 / B 
d'otor 1,2,2 Tal77 
584 d'otobi" B provodit' period liriki 1,3,1,9 : Ta247 
Ch d'otobe /12/ linnyj Lb6 
585 jottot'i B /28/ promyslat' gusej : P87 
586 d'oto3as B /28/ ohotit'sja na gusej : T453 
587 d'o'a B Eigenname : Gdl48, d'oa Gdl48 
d'o'oa 1,2 Gdl49 / d'o'ar 1,1,2 Gdl49 / d'oor 1,1,2 Tal9 
/ d'oar 1,2,2 Gdl48 / d'ood 1,3,2 Ta248 / d'oada 1,3,3 
Gdl48 / d'o'ada 1,3,3 Gdl49 / d'o'oada 1,3,3 Gdl51 / 
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d'ood'i' l,3,6Ta218/d'o'adu 1,3,9 Gdl49/d'o'oa5NV 1,1 
Gdl53 
588 d'o'a7a B /6/ Eigenname : Gdl49 
589 jo'atabo B bedecken 1,1,2,1 : C82, Ch je'atabo C82 
590 d'öpatawguS K /27, 28, 21/ schmieren, streichen : Pul3 
591 d'öpataS K /27/ beschmieren : Pul3 
592 d'ör : bajdu d'ör K zur Leihe : Pu20 
593 d'öro Ch row, layer : Hdl4 
Ch d'öri 3,2 Hdl4 / B pote d'oor v poslednyj raz Ta263 / -
nehumone d'öria dreifaltig G204 / Ch sirione d'öria 
zweifaltig G204 
594 d'u B Knoten, uzel, prisposoblenie dlja lovli kuropatok i pescov : 
T439, Ts37, GS111, ju C84, Ch ju C84 
B d'uhon 1,5 T439, Ts37 / B d'uhos 1,6 Ts37 
595 jua - weich werden 1,1,1,3 : C84 
596 juabo - umzäunen 1,1,2,1 : C84 
jua 1,1,1,3 G495 / jua '2,1,1,2 G495 
597 juaddabo - /20/ umzäunen 1,1,2,1 : C84 
598 juado' B sich erwärmen 1,1,1,1 : C84, Ch juaro' C84 
599 juba - warm, tjoplyj : C84, K d'üba, äöba Pu23, Ch d'uba H132 
B d'ubas 1,9 VS122 
600 jubadabo B verwaisen 1,1,1,1 : C84, Ch jubararo' C84 
601 jubaku - /2/ warm : C84 
602 jubaku Ch Waise : C84 
603 jubarodde - /11/ Waise : C84 
604 jube B weich, talyj : C84, Ch d'ubf Lb6 
Ch d'ube" 3,1 Lb6 
605 d'ubuajku Ch /2/ talyj : Lb6 
606 jubemado' B /26/ warm werden 1,1,1,1 : C84, Ch jubemaro' C84 
Ch jubema 1,1,1,3 C84 
607 juborabo B umwickeln, bedecken 1,1,2,1: C84, Ch jubo + äbo C84 
608 d'ut'i - nazvanie, predstavitel' roda : Hcl25 
/18/ d'ut'io' 3,1 Hcl25 / /18/ d'ut'i' 3,3 Hcl27 
0 juddibo Vergl. joddebo 
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609 d'üda B Pferd, losad' : T442, K d'uda Ma229, Pu23, süda Pu23, 
Ch d'uda Hb91 
K d'ödäd 1,4 Pu4 / K d'udäd 1,4 Pu26 
610 d'uda K warm : M66 
611 d'uda K schmelzen 1,1,1,3 : Pu23, 3üda Pu23 
612 judado B Hecht, §5uka : P76, C84, K d'pdaS Ma229, d'odas Pu22, 
Ch judaro P76, C84 
613 d'udaku B /2/ zerebjonok : VS122 
614 judäne Ch zwischen entlang : C84 - Vergl. joda' 
615 judde - hundertste : C84 - Vergl. d'urde 
616 d'udeöo' Ch koncit' 1,1,1,1 : Scl41 
617 d'udegu ae Ch /18/ snovidenie Lb6 
618 d'udehoneddo Ch /18/ son 1,5,2 : Lb6 - Vergl. d'u' 
619 judabo B zerbröckeln, zerstückeln 1,1,2,1 : C84, Ch jürabo C84 
620 d'uae B klein, malyj, mladsij : Tal59, d'üse Ta319, d'u5i Ha43, 
judea C84, Ch urea C79 - Vergl. d'i3e, uzulo 
621 d'uzero' Ch videt' v sne 2,1,5,2 : Lb5 
622 d'uzemobizo' Ch /18/ videt' v sne 1,3,1,1: Lb6 - Vergl. d'u' 
623 d'uio Ch strip : Hdl4 
d'u5u 3,2 Hdl4 
624 judoddabo B /20/ zerbröckeln, zerstücken 1,1,2,1 : C84, Ch 
juroddabo C84 
625 d'üd'i - do : Sfl21 - Vergl. d'od'it 
626 d'ud'd'ie7o6om Ch /10/ okonöanie 1,6,1 : Gr59 
627 d'öd'igoS - öerez ?? : Sfl21 - Vergl. d'od'igon 
628 d'ud'it Vergl. d'od'it 
629 jud'i' - /rechte/ Zeit : C84 
judio 1,3 C84 
630 jüforabo - losflechten 1,1,2,1 : C84 
631 d'ugos B /21/ tajat' : Ss258 - Vergl. d'oa 
0 d'ugu Vergl. d'ogö 
632 jugudadde B /11/ weiss : C84 - Vergl. jogudadde 
633 d'ukcuraha K /2,18,3/ einem Knoten ähnlich : M66 
634 d'uku B Holzscheit, kusok : SulOO, d'üko Ta219, - jüko C84 
635 d'unojkuone Ch spokojno : Lbl7 
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636 d'urak B Nenze, Jurak, neneckij : Ta88, jürako C84, K d'urak 
M66, Ch jü + ako C84, d'urako L132 
, Ch d'urako' 3,1 L132 
637 d'urde B sotyj : T447 - Vergl. judde 
638 jure'edo' B träumen 1,1,1,1 : C84, jure'ero' C84 
639 d'uric : ekq& d'uriö K von diesem Tag an : Ma229 
0 d'urid' Vergl. d'orid' 
640 d'urojlezo' Ch /22/ govorit' 1,1,5,3 : Lbll 
641 d'urojmobisi Ch /28/ rasskazyvat' 1,4,1,3 : Lbll - Vergl. d'orid' 
642 d'urtas K vergessen, zabyt' : Ma229 
B d'urta 1,1,1,3 Gdl56 / B jurötabo 1,1,2,1 C84 / Ch 
ju + otabo 1,1,2,1 C84 / Ch d'urotaüidasi 1,2,2,3 L132 / B 
d'ürtabia' 1,3,1,1 Ta300 / Ch d'urotattao 11,1,2,1 La277 / 
Ch d'urotattaro 11,1,2,2 La277 / Ch d'urotattaöa 11,1,2,3 
La277 / Ch d'urotattahuno 11,1,3,1 La277 / Ch 
d'urotattahuöo 11,1,3,2 La277 / Ch d'urotattahu5a 11,1,3,3 
La277 / Ch d'urotatteno 11,1,4,1 La277 / Ch d'urotatteSo 
13,1,4,2 La277 / Ch d'urotatteöa 11,1,4,3 La277 / Ch 
d'urotat'uSena" attena" 13,1,4,7 La279 / Ch d'urotatobena" 
12,1,4,7 La278 / Ch d'urota" VT La276, 277 
643 jüru B Freund : C84, Ch i+u C78 
644 d'usores B /23/ hören, slu§at' : Ta37, Ch udie H132 
B juseredo' 1,1,1,1 C84 / Ch ud'ediro' 1,1,1,1 C79 / B 
d'usere 1,1,1,3 Ta239 / B d'isore 1,1,1,3 Ta216 
0 d'uso" Vergl. d'ot' 
645 jutabo - /19/ wärmen 1,1,2,1 : C84 
646 jütabo - /19/ weich machen 1,1,2,1 : C84 
647 d'utgus - /21/ schlagen : Pul3, d'utgös Pu23 
0 d'u tu Vergl. d'oto 
648 d'utudaft K /20/ schlagen 1,1,1,4 : Pu 10 
d'utudari 1,1,1,5 PulO / d'utudahi 1,1,1,6 PulO / d'utudaba 
1,1,1,7 Pull / 
d'utudara 1,1,1,8 Pull / d'utudaw 1,1,2,1 Pu8 / d'utudar 
1,1,2,2 Pu9 /d'utudasa 1,1,2,3 Pu9 / d'utuda6 1,1,2,4 PulO 
/ d'utudasu 1,1,2,9 Pull 
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649 d'utuku K /2/ Gänschen : M66 - Vergl. d'oto 
650 d'utus K verprügeln, schlagen : Pul3, 23 
d'utobus 1,2,1,1 Pu9 / d'utobid' 1,2,1,4 PulO / d'utorid' 
1,2,1,5 PulO / d'utobad' 1,2,1,7 Pull / d'utorad' 1,2,1,8 
Pull / d'utorus 1,2,2,2 Pu9 / d'uto3as 1,2,2,3 Pu9 / 
d'utobid' 1,2,2,4 PulO / d'utobisi 1,3,2,6 Pull /d'utori 
2.1.1.5 Pu8 / d'utora 2,1,1,8 Pu8 / d'utu3 2,1,2,2 Pu7 / 
d'utoda 2,1,2,3 Pu7 / d'utori 2,1,2,5 Pu8 / d'utod'i 2,1,2,6 
Pu8 / d'utodu 2,1,2,9 Pu8 / d'utho 5,1,1,7 Pu8 / d'utriibus 
6,2,1,1 Pu9 / d'utnibid' 6,2,1,4 PulO / d'utriirid' 6,2,1,5 
PulO / d'utriibad' 6,2,1,7 Pull / d'utriirad' 6,2,1,8 Pul l / 
d'utnirus 6,2,2,2 Pu9 / d'utnibid' 6,2,2,4 PulO / d'utoniaid' 
6.2.2.6 Pull / d'utriiaud' 6,2,2,9 Pull 
651 d'u" B Fett, zir : T439, Ta34, Ts37, d'u' Gbl9, Ggl2, ju' C84, K 
d'ur Ma229, Ch jü' C84, jo C83, 84, d'u' H130 
Bjuro' 1,3 C84 / Ch jüso' 1,3 C84, Ch jöso' 1,3 C83, 84 
/ B d'ukon 1,5 T439, Ts37 / B d'uko3 1,6 Ts37 / B d'ugi' 
2,1 Gh28 
652 d'u' B hundert, sto, sotnja, zehn /Pul4/ : T439, Gh28, d'u Ts37, 
ju' P85, K d'ur Ma229, d'u Pul4, Ch d'ü' Ha43, - ju', jü' 
C84 
B d'ugon 1,5 Ts37 / B d'ug03 1,6 Ts37 
653 d'u' Ch son, snovidenie: Hcl25 
d'ukonerii 1,5,1 Lb6 
654 jüfe B Zaun : C84, Ch jübe C84, - Vergl. juabo 
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e, e, ä 
655 ew K hierher : Ma227, - eo C76 
Ch eo : eodubone in dieser Zeit, priblizitel'no v eto 
vremja La277, eodubone Lb6 
B eu d'ud'it togo mesta Ss257 
656 eu B Interjektion : Gdl53 
657 eba B Kopf, golova, versina : T456, eba Hcl25, eba C77, K eba 
Ma227, eba Pu23, Ch aburi H130, äbori T456, äbu + i C76, 
abori Lbl3 
B eba' 1,3 Ta41, Ss257 / B ebad 1,4 Ta41 / B ebaha3 1,6 
Ss257 / Ch aborihozo 1,6 Lbl3 / Ch aborihozodda 1,6,3 
Lbll / B ebaon 1,7 Ta41 / B ebahi' 2,1 Ta43 / B eba" 3,1 
Ta43 / B ebaj 1,1,1 Sfl22 / B ebar 1,1,2 Ta276 / B ewar 
1,1,2 Ta91 / B ebasa 1,1,3 Tal21 / B ebada 1,2,3 Gdl54 / 
K ebada 1,2,3 M67 / B ebada 1,3,3 TalOO, 217 / Ch 
aburihota. 1,4,3 Gdl58 / Ch aburi7odda 1,4,3 Gr59 
658 ebe B Gehirn : C77, K ebajöi' Ma227 
659 ewtu' K hierher : Pu23 
0 ewuo Verg. liaiju 
660 et'e B jung-, Kind, molodoj, rebjonok : C77, K ece Pu23, Ch et'i 
Cll 
B eöehi' 2,1 Tal 17, 303 / B eöuj" 3,1 Ta34 / K eöuj 3,1 
Pu23 
661 eci : kasa eci B Junge, mal'cik, brat : Ss258, K käsa eci Pu24 
B käsa eöuj" 3,1 Tal2-8 
662 eie : ne eie B Mädchen, devocka, doc': TalOO, ne eöi VS119, K 
ne eöi, rje eöi Pu27 
B ne eöe' 1,3 Ta204 / B ne ecehun 1,5 Ss259 / B ne ecehi' 
2,1 Ta74, 243, 285, 294 / K nej5u 3,1 Pu27 / B ne ecer 
1,1,2 Ta92 / B agga ne ecehuii 1,4,1 Ss259 
663 et'id'u B /sehr/ jung : Cll, Ch et'iju Cll 
664 et'imado B /26/jung werden 1,1,1,1 : Cll, Ch et'imaro Cll 
665 ed B tak : Gdl53 
666 edde - Freude : Cll 
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667 
668 
669 
0 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
0 
679 
680 
681 
682 
683 
0 
684 
0 
685 
686 
687 
688 
689 
0 
eddebido B /26/ froh werden 1,1,1,1 : C77, Ch eddebiro' C77 
eddedde - /18/ froh : C77 
eddemedo B /26/ froh werden 1,1,1,1 : C77, Ch eddemaro' C /7 
B edima 1,1,1,3 Ta34 
eddo Vergl. nado 
eddoreggo Vergl. naddoreggo 
edabo B schiessen 1,1,2,1 : C77 
ezbinzu B vozza 1,2,9 : Gdl56 
ededo B von oben : C77 
edene B oben : C77 
eSet B aufwärts, nach oben, vverh : Gdl48, - ede C77 
ede'one B oben vorbei : C77 
€33¡3 B poehat' 1,1,5,3 : Gdl56 
Ch ed'uöaba' 1,1,1,7 Ka278 / B esa3U3a /11/ ezdok Tal29 
Ch ed'üSö ködö legkovaja narta Ha44 
eznöju B doverhu : Ta285 
e6o' Vergl. ed'ua 
eztabizas K schicken 1,4,2,3 : M67 
633uda B upijazka : Gdl56 
ed'u B molodoj : Ha43 
ed'ua - Schlittenkufe : C77 
K e5o' 3,1 Ma227 
ed'ucuku" B /18, 2/ rebjonok 3,1 : Ta96 
ed'uSaba' Vergl. e33i3 
ed'u6ö Ch vydra : Ha44 
ed'uiijaro' Vergl. esuiijado' 
ed'uku B /2/ molodoj celovek, pareri, rebjonok, mal'cik : GS 112, 
ed'd'uko P90 
ed'd'ukuus 1,9 Gdl53 / ed'd'ukoro 1,1,2 P90 
kat?a ed'd'uku mal'cik Gdl48, 153 
ej Ch ej to ploho : Lb5 
ej6i B okazyvaetsja : Gdl53 
ejbuta B na buduscij god : Tal97 
gkuaroSi Ch sprasivat' 1,2,1,3 : Gr58 
eitabo Vergl. naitabo 
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690 ei'abo B schicken 1,1,2,1 : C77 
691 ekadädo B ermüden 1,1,1,1 : C77, Ch ekararo' C77 
K ekazobi 1,3,1,3 M67 / Ch ekazobi 1,3,1,3 Lbl5 
692 ekke B dieser hier, etot: T443, Ta24, 73, eke P85, eke Ss259, eki 
Gdl56, elc Gdl51, efa Gdl53, K eke M67, Ch ekke L132, 
La277, ekke Lbll , 15, - eke C77, eko C77 
B ekker 1,1,2 Ta9, 97 / B eker 1,1,2 Gdl53 / K eker 1,1,2 
M67 / Ch ekkero 1,1,2 Lb6 
B ekke d'erehun segodnja Ss257 / B eki d'erihön segodnja 
Se213 
693 ekkedo Ch tuda : Lb 11, ekked Lb 11 
694 ekko3 B von hier, otsjuda : T443, Ta243, ekuz Ssl77, ekoö Gdl51, 
K ekp5 Ma227 
695 ekohodo B von hier : C76, Ch ekohoro C76, ekkohoSö La278, 
ekoyoS Sc 142 
696 ekohone - hier, zdes, tarn : C76, Ch ekohone Ckl40, ekoyon 
Scl42, ekkohone Lb7, 17 
697 ekkon B zdes : T452, 455, Ta82, 90, Ts235 
698 eko'one - hier vorbei : C76 
699 ela5adu' B /17/ mesto : 1,4,9 : Gdl46 
700 elei - solch einer : C77, eloi C77 
701 ele'ei - /12/ getötet /vom Rentier/ : C77 
0 ema Vergl. noma 
702 en3aj B navernoe : Ta255 
703 enej B nastojaSöij : P76 
enej enet" Enze P76 
704 ence' B Mensch, Mann, celovek : T438, erice Ss259, ericou Gdl51, 
enci VS121, enet'e' P90, enet" P76, erici' Gdl44, eriöi 
Gdl46, 148, K enci Ma228, 
Pu23, Ch enet'e' H132, eneöe' Lbl5, - ennet'e C77 
K enöi 1,3 Pu4 / B enöou 1,3 Gdl50 / - ennet'eo' 1,3 C77 
/ B ericed 1,4 Ss259 / B enöis 1,9 VS120 / B eriöigi' 2,1 
Gdl46 / B eriöig'i 2,1 Gdl52 / B ericegi' 2,3 Ta245 / B 
ericig'i 2,3 Gdl52 
B eriöo" 3,1 T438 / B eriöi' 3,1 Gdl55 / B enciu 3,1 Gdl56 
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/ B eriőuu 3,1 Gdl48 / B encu 3,1 Gdl56 / K encu' 3,1 
Ma228 / K encew 3,1 M67 / Ch enceo' 3,1 L132 / Ch 
enceo" 3,1 Lb 6,11 / Ch enőew 3,2 Lbl5 / B erico" 3,3 
Ta303 / B ericio 3,3 Gdl45 / K encew' 3,3 M67 / B ericegi3 
3,4 Ta26 / B ericouri 3,7 Gdl51 
B ericidu 1,1,9 Gd 145 / B értőit 1,1,9 Gdl45 
B ericet NV 1,1 Scl44 / Ch eneöedo' NV 1,1 Scl44 / B 
enet'eddo NV 1,2 P90 / B encid NV 1,2 VS121 / B encis 
NV 1,3 VS121 / B ériéin NV 1,4 Gdl48 / B enciaos NV 2,1 
VS121 / B enöidos NV 2,2 VS121 / B encis NV 2,3 
VS121 
K kasa enci Mann Pu24 / B kasa ericuna" muzcina 3,1,7 
T445 / B onaj enci' Enze, enec 3,1 Gdl45 / B onaj erico' 3,1 
Gdl54 
705 er^due Ch odnako, no, verojatno, po-vidimomu : Lb6, 11, et/adue 
L132 
706 eqaulö Ch tot drugoj : Hcl20 Vergl. nek 
707 eijáu' Vergl. nek 
0 éfí, éfire Vergl. d'epi 
708 ereda Ch mesto pered 1,3,3 : Lb 15 
ereda no' pered nim Lbl5 
709 eric B idti za vodoj : VS125 
710 erid1 B prinesti vodu : Tal47 
711 erse' B prorué 1,3 : Ta287 
712 eru Ch eru addo zeleznye podveski na grudi u zenséiny : P76 
0 é + u- Vergl. naru-
713 e + ugad'u' Ch in die Quer : C77 - Vergl. naru-
714 erutide Ch /11/ postavit' popeijok, pereseé : Lb7 
0 ésádde, ésáudde Vergl. nesatode 
715 esse B vkusnyj : Ta96, et?iőa sladkij Gdl54 
716 ese - Vater, otec : C77, K ese Ma227, ese Pu23, ási Pu23, Ch ese 
Lb6 
B esee§ 1,9 Tal60 
B esej 1,1,1 T452, Ta32 / B esej' 1,1,1 P76, 80 / B esij 
1,1,1 
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Se213, Ssl77 / B etfej' 1,1,1 Gh28 / B esié 1,1,1 Ssl76 / K 
esej 1,1,1 Ma226 / K eáeó 1,1,1 Pu26 / K eseb 1,1,1 Pu4 / 
Ch esebo 1,1,1 P76 / Ch esej 1,1,1 La283 / Ch esej 1,1,1 
Lbll / B eser 1,1,2 Ta28 / K eser 1,1-,2 Ma226 / 
B esesa 1,1,3 Ss259 / K eseőa 1,1,3 Ta226 / K eseza 1,1,3 
M67 / Ch eseza 1,1,3 Lb6 / Ch eseda ?? 1,1,3 Lb6 / B esej' 
1,1,4 Ma226 / K eseri' 1,1,5 Ma226 / K eseba' 1,1,6 Ma226 
/ K eseŐi' 1,1,7 Ma226 7 B esera" 1,1,8 Ta70 / K esera' 
1,1,8 Ma226 / K eseőu' 1,1,9 Ma226 
B esej' 1,2,1 P80 / Ch essej 1,2,1 L132 / B esed 1,2,2 Ts39 
/ B eseno 1,3,1 P80 / B esed 1,3,2 Ts39 / K eseda 1,3,3 
Pu23 / Ch eseda 1,3,3 Lb7 
B esehono 1,4,1 P80 / K esehurí 1,4,1 Ma226 / K esehud 
1,4,2 Ma226 / K esehuda 1,4,3 Ma226 / Ch esehoda 1,4,3 
Lb7 / K esehurí 1,4,4 Ma226 / K esehud'i', 1,4,5 Ma226 / K 
esehud'i' 1,4,6 Ma226 / K esehuna' 1,4,7 Ma226 / K 
esehuda' 1,4,8 Ma226 / K esehudu' 1,4,9 Ma226 / B 
esehoneno 1,5,1 P80 / B esehoneda 1,5,3 Ts43 / B 
esehodeno 1,6,1 P80 / B esedoj' 1,11,1 P84 / B esedoro 
1,11,2 P84 / B esedoda 1,11,3 P84 
B esés' NV 1,1 Tal55 / B esedo' NV 1,1 P84 / B esed NV 
1,2 Tal55 / B esedo NV 1,2 P84 / B esej' NV 1,4 Tal55 / 
eseri' NV 1,5 Tal55 / B esehi' NV 1,6 Tal55 / B ese" NV 
1,7 Tal55 / B esera" NV 1,8 Tal55 / B ese3ód' NV 2,1 
Tal55 / B esedó§ 2,2 Tal55 / B eses NV 2,3 Tal55 / B 
' esebid' NV 2,4 Tal55 / B eserid' NV 2,5 Tal55 / B esehid' 
NV 2,6 Tal55 / B esebat' NV 2,7 Tal55 / B eserat' NV 2,8 
Tal55 / B eset' NV 2,9 Tal55 
717 esuii^do' B hinabgleiten 1,1,1,1 : C77, Ch ed'uiijaro' C77 
718 e§ B sein, byt' : T452, Ts46, esi Ckl41, K es M73, Ch ae Ckl41, 
Lb6, ase Ckl41, aői Scl43, aái La283 
Ch a5o' 1,1,1,1 Hdl4 / - aro' 1,1,1,1 C76 / B Tje 1,1,1,3 
Ss256 / B rja 1,1,1,3 T445 / K rja 1,1,1,3 M71, Pu28 / Ch 
a 1,1,1,3 Lbl7 / Ch a" 1,1,1,9 Lb7 / K r/äsud' 1,2,1,1 Pu28 
/ Ch aadosj 1,2,1,2 Ckl40 / B e'§ 1,2,1,3 Ss258 / Ch äsi 
1,2,1,3 Gr58 / B rjat' 1,2,1,9 Ta230 / B abiro' 1,3,1,1 
Ckl38 / В ebi 1,ЗД,ЗТа68, 125, 159, Gdl56/Be6i 1,3,1,3 
Gdl53 / В ejói 1,3,1,3 Gdl53 / В ëèi 1,3,1,3 Gdl48, 153 / 
К ebi 1,3,1,3 M67 / К ebi 1,3,1,3 PulO / К ëjbi 
1.3.1.3 Pu23 / Ch abi 1,3,1,3 Gdl58, Lb6,ll,13 / В rjabit' 
1.3.1.4 Ta 160 / В rjarid' 1,3,1,5 Tal60 / В í/ahid' 1,3,1,6 
Ta 160 / Ch abi" 1,3,1,9 Lb6 / В abirodji 1,4,1,1 Ckl38 / В 
ebit' 1,4,1,9 M67 
В í,aj 2,1,1,3Gdl51 / Кг/aj 2,1,1,3Ma226/ Chäba2,1,1,3 
Не 120 / Ch aba 2,1,1,3 Lb5 / К ijäj 2,1,1,3 Pu28 / В esas' 
3,2,1,1 Ta 159 / В esad 3,2,1,2 Tal59 / В esa 3,2,1,3 Tal59 
/ В esaj' 3,2,1,4 Tal59 / В esari' 3,2,1,5 Tal60 / В esahi' 
3,2,1,6 Tal60 
В atjuro 4,1,1,1 Ckl38 / Ch acuzoci 4,1,1,3 Lb6 / 
В a'irodji 6,2,1,1 Ckl38 / В eñi§ 6,2,1,3 Tal42 
В eőaraya 8,1,1,3 Gdl50 / Ch arrayara' 8,1,1,8 Scl42 
Ch atoôo' 11,1,1,1 Sc 142 / Ch atodo 11,1,1,2 Scl42 
/ Ch atta 11,1,1,3 Lb7 / - atta, ata 11,1,1,3 Scl43 / 
/ В atobaro 12,1,1,1 Ckl38 / Ch atobaba' 12,1,1,7 Scl42 / 
Ch at'uôo atta 13,1,1,3 La281 / Ch at'uôoi atoba 14,1,1,3 
La283 / В ehu77aj 10,1,1,3 Gdl55 
В íja" VT Ta9, 61, 87 / В щ VT Gdl53 / К rja' VT Ma232 
/ К íja VT М71 / Ch a' VT La279 / Ch a" VT Lb7 
В ebu G Ckl37 / Ch abu' G Ckl37 / Ch abu G Ckl37 / Ch 
afu' G Ckl41 / Ch afu G Ckl40 / Ch ahu G CK137 
К eburi G 3,1 Pu 12 / Ch abuñi G 3,1 La283, L132, Scl43 
/ Ch ahuna G 3,7 Ckl37 / Ch abuto G 3,2 Lb6 / В ëbur G 
1,2 Ga88 / В ibu3a G 3,3 Ta304 /К ebuta G 3,3 M67 / Ch 
abuta G 3,3 La277, 282 / Ch abutaw' G 3,3 L130 / Ch 
abuni' G 3,4 La283, Lbl3 / Ch abutu' G 3,9 La282, Lb7 / 
В eé /10/ 1,2,1 ТаЗОО / В êbor /10/ 1,1,2 Tal42 / К ead 
/10/ 1,4 M67 / К eahaz /10/ 1,5 M73 
В еза /11/ Ta224 / В eôa /И/ Gdl48 / В eda /11/ Р85 / К 
ezahada /11/ 1,4,3 М67 / - ádde /11/ Ckl41 / Ch adahadda 
/11/ 1,4,3 Lbll / В ai' /12/ Ckl41 / В ei /12/ Ckl41 / В e'e 
/12/ Ск141/ Ch asei /12/ Ckl41 / Ch asej /12/ Ckl41 / Ch 
asi /12/ Lbl3 / 
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719 Mit /20/ erweiterten Formen des Existenzverbs: 
e3a3' B /20/ 1,1,1,1 : T454, esas VS121 
B e3ad 1,1,1,2 T454, VS121 / B edädo 1,1,1,2 P90 / B eza 
1,1,1,3 T454, VS121, Ta65 / B e5a 1,1,1,3 Gdl45 / B eöe 
1,1,1,3 Gdl48 / K e5a 1,1,1,3 Ma227 / K esa 1,1,1,3 Pu23, 
32 / Ch a<5a 1,1,1,3 Hcl20, Scl44 / Ch aza 1,1,1,3 Lbl7 / 
Ch ata 1,1,1,3 Scl42, 144 / 
B e3aj' 1,1,1,4 Ha 160 / Ch ataj 1,1,1,4 Scl42 / B esari' 
1,1,1,5 Tal60 / Ch atari' 1,1,1,5 Scl42 / B esahi' 1,1,1,6 
Tal60 / B e5aTi' 1,1,1,6 Gdl45 / Ch ata7a' 1,1,1,6 Scl42 
/ Ch ataba' 1,1,1,7 Scl42 / K eza' 1,1,1,9 M67 / Ch aza" 
1,1,1,9 Lb5 / 
B eöebuta G 3,3 Gdl48 / Ch azabuta 3,3 Lbll/ 
720 Mit /28/ erweiterten Formen des Existenzverbs 
ewbi K VT : Pu23 
B eu6i 1,3,1,3 Gdl44 / B eu6i' 1,3,1,9 Gdl44, 149/Beu6i' 
1,3,1,9 Gdl46 / K ewobi 1,3,1,3 M67 / K ewobiz 1,3,1,1 
M67 
721 Der Infinitiv des Existenzverbs als Endung/Posposition des 
Essiv-Tranlativs. 
B-Mundart: agaas bol'soj Gdl44 / bokous plohoj VS122 / 
bunki§ sobaka VS123 / busi§ stank VS122 / ce3e"es maut 
T443 / d'eriis den VS123 / d'I"es njuk Ts46 / dT'es njuk 
T443 / d'otuuS gus' Ta242 / d'ubas tjoplyj VS122 / 
d'udas zerebjonok VS122 / ees mat* T454 / ed'd'ukuus 
rebjonok Gdl53 / huciis kukuska VS122 / ibl'ajguus malerikij 
Tal60, Ts46 / irius podosva Gdl55 / kamo3us' gorod VS122 
/ katies devuska VS119, Ts46 / kemiruus pokojnik VS120 / 
merisiS staruska VS122 / mögaas les Ta202, 268 / ne kucies 
devoöka VS120 / nees zensöina Tal60 / nenagooS komar 
Ta242 / 77aas nebo Gdl46 / rjol'ios odin VS125 / nol'ius odin 
VS125 / odu§ lodka VS123 / osaa§ mjaso VS123 / otusöS 
oseri VS122 / page"es odezda Ts46, T443 / pe"es 
obuv' T443 / i>ai§ bokar VS123 / pejus tjomnyj VS120 / 
pisas krylo VS122 / pohies jukola VS123 / pöhiis jukola 
Ta267 / pujaS kljuv VS122 / i9albaa§ ljod Gdl44 / samaas 
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ptica Ta242 / sarees dozd' Tal09/ se5ee§ lopatka Gdl51 / 
sisiiS vdvoem VS125 / si3e e§ vdvoem T446 / siraas zima 
ТЮЗ, Ts46 / t?ojis sapka Gdl45 / sola§ durak VS123 / te 
poriidaas olenevod VS124 / tetuuS vöetverom VS125 / toe§ 
leto VS123 / too§ leto Та 103 / toos ozero Ts46 / tißkuus grib 
VS123 / tuuS ogori Ts46 
K-Mundart : bemös Fürst M65 / d'etus Gans Pu4 / kasäs 
Mann M68 / obu£ warum M71 / sil'ajguos weiss M72 / sizis 
zwei M72 / tizös Geschlecht M73 / uz'os Weg M74 
Ch-Mundart: tu ae Feuer La281 / ihi'ae pocemu Lb6 
722 etau В kto /...kto/: Gdl56 
0 e' Vergl. na' 
723 ё В da : Ta96 
724 ё В Mutter, mat' : T441, 6 Ss259, К e Pu5, ё Pu23, Ch ё Hcl27, 
- ё' C76 
- eo' 1,3 C76 / - eggone 1,5 C76 / В M 1,9 T454 
В i6 1,1,1 T444, Tal93, 238 / В ibi' 1,1,1 Gf82 / К еб 
1,1,1 Pu26 / К eb 1,1,1 Pu4 / Ch ej 1,1,1 L132 / В ёза 
1,1,3 T452, Ta72, 285, Ss259 / К iza 1,1,3 M67 / К еза 
1,1,3 РиЗЗ / В ёп' 1,1,5 Та121 / К i5i' 1,1,6 Ма227 / В 
ёзи' 1,1,9 Та38, 83, 147 / В ёб 1,2,1 Та31 / В ibi' 1,2,4 
Та29 / В ida 1,3,3 Та34, 74 / К eda. 1,3,3 Ри23 / К eda 
1,3,3 Риб / В id'i ' 1,3,6 Та75, 301 
В ёЬап 1,4,1 Та31 / В ihoauri 1,6,1 Ss259 / В iwned 1,7,2 
Та26 / В eonina" 1,7,7 Та263 
В id'ina" 3,1,7 Т444 / В iriina" 3,1,7 Т444 / В eriiyinitu' 
3,5,9 Gdl44 
В ёз' NV 1,1 Т454 / В Ы NV 1,2 Т454 / В ёЫ' NV 1,4 
Т454 / В ёп' NV 1,5 Т454 / В ёЫ' NV 1,6 Т454 / В ёЬа" 
NV 1,7 Т454 / В ёга" NV 1,8 Т454 / В ё" NV 1,9 Т454 
В ёз od' NV 2,1 Т454 / В ëdos NV 2,2 Т454 / В ё$ NV 2,3 
Т454 / В ibid* NV 2,4 Т454 / В irid' NV 2,5 Т454 / В 
ihid* NV 2,6 T454 / В ёЬа' NV 2,7 Т454 / В erat' NV 2,8 
T454 / В et' NV 2,9 T454 
725 g r B svat 1,1,2 : Ta93 
0 esä Vergl. nesä 
726 esäudde Ch /18/ der neunzigste : G200 - Vergl. nesau' 
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f ,P 
727 paá B vyrazenie neprijatnogo osöuScenija : T454 
728 pad] B polnyj : Ss258 
729 pádde B Pelzsaum : C94, Ch fáddi C94 
730 padit' B voll sein, byt' polnym : Ta32 
B faddi'ado 1,1,1,1 : C94 / Ch faddi'áro 1,1,1,1 C94 / B 
padi"a 1,1,1,3 Ta32 / B padja 1,1,1,3 Ss260 / - faddi'a 
1,1,1,3 C94 / - faddite /11/ voll C94 
731 padima B /26/ stat' polnym 1,1,1,3 : Skl37 
732 padis B voll werden, byt' polnym : Ss259 
B faddi 1,1,5,1 C94 / Ch faddebo 1,1,5,1 C94 
733 fadditábo - /19/ anfüllen 1,1,2,1 : C94, faddotábo C94 
0 faráro' Vergl. fodádo' 
734 päSere B pjostryj : Gf86 
735 fadesei B Stern : C94 
736 fádot'i B /15/ Schreiber : C94, Ch fárot'i C94 
737 fadosi B schreiben, tätowieren /M71/, pisát' : Ckl41, Ch faroe 
Ckl41 
Ch fara 1,1,1,3 G495 / Ch paddua 1,1,1,3 L130 / B fádabo 
1,1,2,1 C94 / Ch fárabo 1,1,2,1 C94 / Ch fareno 1,1,4,1 
G499 / Ch farebo 1,1,5,1 G499 / Ch faro' 2,1,1,2 G495 / Ch 
farohuno 2,1,3,2 G496 / Ch farobu G Ckl41 / B fadoe /12/ 
Ckl41 / K pazoj /12/ M71 / Ch faroi /12/ Ckl41 / Ch 
faroséi /12/ Ckl41 
738 pastas K /20/ schreiben, zeichnen, malen : Ma232 
paődaő 1,1,1,1 Ma232 / paőtaj /12/ Ma232 
739 pá3u' B /18/ Brief, Papier, Blatt, bumaga : Ta216, fadu C94, K 
paőur Ma232, pazur Pu29, Ch faru C94 
B pasúr' 1,3 Ta316 
740 pag B porog : Ss255 
741 page B Kleid, Panitza, Kleidung jeglicher Art /C94/, odezda, parka, 
panica : T41, T444, page SulOl, pagé Ha43, page Gf86, 
page Ga88, pagi Gdl56, page Gdl50, pag Gf86, K page 
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Ma232, Ch fagge L132, - fägge C94 
B pag§3a 1,2 Tal95 / B pagi3a 1,2 Tal03 / B pageöaa 1,2 
Gdl50/ Ch paggeSa 1,2 Gr60 / B page 1,3 GS114 / B p ge' 
l,3.Ta41 / B paged Ta41 / B pageon 1,7 Ta41 / B page"es 
1,9 T443, Ts46 / 
B page'e 3,2 Gdl48 / B pageSi Gdl51 3,2 ?? / 
B pagir 1,1,2 Gdl56 / B pagiza 1,1,3 Gdl56 / K pagiöi' 
1,1,6 Ma226 / K pagedu 1,1,9 Pu5 / K pägedu 1,1,9 Pu29 
/ B pageda 1,3,1 Gdl48 / Ch paggena" 1,3,7 Lbll / 
B pageyodda 1,4,3 Gdl45 / Ch paggini 3,2,1 Lb5 / 
B pagihuruza III 3,2,3 Gdl56 / B pagiS 3,2,3 Gdl48 / B 
pagiöi 3,2,6 Gdl52 / B pagi<5i 3,2,5 Gdl52 / B page<5i<5u 
3,2,9 Gdl45 / Ch paggizu' 3,2,9 Lbll / Ch paggezu' 3,2,9 
Lbll / Ch faggeSodda 1,22,3 L130 / B pagiäiri 3,22,1 
Gdl56 / B pä£eöiri 3,22,1 Gdl50 / B pagiSuri 3,22,1 Gdl56 
/ B pageöiöu 3,22,9 Gdl45 
742 faggiabo - /28/ zuschneiden /Kleidung/ 1,1,2,1 : C94 
743 pagis j^ B /4/ odezda : Gdl56 
744 pagisi3a B 151 odezda : Gdl56, pa£esuö Gdl51 
K pagisihi' NV 1,6 Ma226 
745 paj B Bett, Rentierhaut als Sitz IC93/, postel' : Sa38, päe P77, - fae 
C93 
B paj3odow 1,22,8 Ta98 
746 pajraha K /3/ einem Bett ähnlich : M71 
747 paj3c B Wange, sceka : Ta47, 210, faede, paede C93, K pajöi 
Ma232, päj3i Pu29, Ch färu C94, pä5u Ha43 
748 faeha B Peljedka /Salmo Peljet/ : C93 
749 faeri B aufschwellen 1,1,5,1 : C93, Ch fae+ibo' C93 
750 pak potöide d'itfi B buryj medved' : Ga88 
751 pal'cin' B Eigenname 1,3 : Ta219 
752 falli B Tungusenschwert : C94 
753 paijbyon B vremja 1,5 : Gdl44 
754 faoddabo - härten /Eisen/1,1,2,1: G32, Ch faodabo C93, - födabo 
C95 
0 faräro' - Vergl. fodädo' 
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755 parduktatóu' B produkt 3,2,9 : Gdl45 
756 pari B susilka : Gdl56 
parida 1,3,3, Gdl56 
757 pasus B napisat' : Sd206 
pasuraríijSód' /23/ 6,2,6,3 Sd206 
758 páru' B Gaumen, njobo : Ha43, fari' C94, Ch fa+i ' C94 
B farido' 1,3 C94 / Ch fa + iro' 1,3 C94 
759 pato Ch cover for a gun : Hdl4 
päti 3,2 Hdl4 
760 pátu' B ryhlyj sneg : T443 
patÚ3¿" 3,1 T443 
761 pe B Baum, derevo : T441, Ta29, Gdl56, fe C94, pe Gf84, pe 
Gdl48, 150, Ga88, GS111, ¿a VS123, K pe Ma232, f>a 
Pu30, Ch fé C94, pe H130, Lbl7, Scl42, 
- pé Ha42, f>a Ckl45 
B pe 1,3 T454, Ta43, 292, Ssl76 / B pe 1,3 P87 / K £>a 1,3 
Pu6 / B ped 1,4 Tal7, 253, Ss257 / B pehon 1,5 Ta302, 
T441 / B pehone 1,5 T441 / B pehen 1,5 Gdl56 / K pehon 
1,5 M72 / Ch pe7ohone 1,5 Scl42 
B pehi' 2,1 Ta43 / B pe" 3,1 Ta43, 272 / B pe 3,3 Gdl49 
/ B pe" 3,3 Ta266 
B per 1,1,2 Ta243 / B pesiri 3,22,1 Ss258 
762 fe B flache Hand : C94, Ch feo C94 
763 pie B svarit'sja 1,1,1,3 : Gdl56 
pieó 2,1,1,3 Gdl56 / í>iói /12/ varenyj Sa35, Sul02 
764 peu B rugat' 1,1,2,1 : Gf86 
765 ¿>auc B za dravami idti : VS125 
766 fébe Ch jüngerer Bruder, jüngere Schwester, mladsij brat : C94 
pebej 1,1,1, Lbl3 / pebehodda 1,4,3 Lb6/ 
767 febo Ch bitten, rufen 1,1,2,1 : C94, fébo C94 
768 peonod'i B pozadi /gde/ : Ta202, 268 
769 peonona" B za /gde/ : Ts235 
770 feosubu' Ch Abends G : C94 
771 peosudno Ch veéerom : Lb7, pesudnokone Lbl7 
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772 
773 
774 
775 
776 
III 
778 
779 
780 
781 
782 
0 
0 
783 
784 
785 
feosuduo Ch Abend : C94 
peosuduo ae 1,9 Lb6 
feosuduonöne Ch Abends : C94 
pewsuma B /26/ dunkel/Abend werden, zaveceret' 1,1,1,3 : Tal09, 
feosume C94, Ch feosüma C94 
Ch peusumad /10/ Lbll 
feosume B /18/ Abend, vecer : C94 
B pewsüme' 1,3 Ss258 / Ch feusumadö 1,4 La281 / B 
pewümnöju vecerom Ta215 / - pewsümnoju Ss257 / B 
peusumnojo' vecerom /pozdno/ Gf96 / K peusuninpju am 
Abend / - pjausumne k veceru Sfl22 / B feosumenone 
Abends C94 
peösuT^ Ch /23/ stemnet' 1,1,1,3 : Ha44, peosuija Gr59 
pebu Ch mladsij (samän) : Lb5 
ped B hinaus, aussen hin, auf die Srasse, naruzu, na ulicu: Tal5, 
Ss257, ped Gdl56, f>et Gdl52, 153, pet Gdl53, fieddo C95, 
K ped M71, Pu29, jted' Pu30, Ch piodo Lb6, 17 - Vergl. 
fio-
ped B ped nedda vsegda : Gdl48 
pcda B Beinling, kamas, kamus : Gf90, - fedda C90 
B pedda' 3,2 Gdl46 / B peddaSa 1,1,3 Gdl55 / B 
pedayaSoda 1,6,3 Gdl45 / B pedaBun 3,22,1 VS123 
pcdzew K schiessen 1,1,2,1 : M71 
pezä K Jüngling : M72 
pede' Vergl. ped1 
peöia5a Vergl. piris 
fedi'abo B zum Kochen bringen 1,1,2,1 : C94, Ch feri'abo C94 
fiedo' B reifen 1,1,1,1 : C95, Ch fiero' C95 
p§3' B beginnen, nacat1, nacinat', stat' 1,1,1,1 : Skl36, ? pe5 
Gdl52 
Ch pe 1,1,1,3 Lbl7 /Bpeda /20/ 1,1,1,3 Gdl54 / 
/ B pew 1,1,2,1 Sa40 / B pew 1,1,2,1 Ss258 / B per 1,1,2,2 
Sa4Ö / B pesa 1,1,2,3 Gdl56 / B pe5a 1,1,2,3 Sa40 / B peza 
1,1,2,3 Tall / B pe5a 1,1,2,3 Gdl52 / K peza 1,1,2,3 M71 
/ Ch peza 1,1,2,3 Lbl3 / B pedaSa /20/ 1,1,2,3 Gdl54 / Ch 
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peno 1,1,4,1 Lb6 / K pe' 1,1,5,3 M71 / 
Kf>aj3 1,1,5,3 Pu30/Bpebi 1,3,1,3 Tal46 / B pebi 1,3,1,3 
P90 / B peuéi' 1,3,1,9 Gdl44 
785a ped' B suchen, iskat' : Gf87, ¿ed' Gdl47, Ch piod'i Lb5 / - fied'i 
496 
K perja 1,1,1,3 Ma227, 232, Pu9 / K perja 1,1,1,3 Pu29 / K 
fjer/a 1,1,1,3 Pu29 / B pede' /20/ 1,1,1,7 Gdl48 / - fierjebo 
1,1,2,1 C95 / - fiegguno 2,1,3,2 G496 / Ch fiod'u5o5u' 
atta5u' 13,1,2,9 La280 / Ch fioro' VT La280 
786 ped'd'i' B Trommel, buben : Scl39, péd'é' Ha43, ¿ed'd'i' Scl39, 
Ch ped'd'i' Scl39, - féd'i' C94 
B féd'iro' 1,3 C94 / Ch féd'i + o' 1,3 C94 
787 péd'ukó B Fischmagen, zeludok ryby : Ha44, féd'iko C94 
788 pehe B /6/ ulicnyj : Gdl56 - Vergl. fiohi 
789 pehun B aussen, draussen, na ulice : Gdl56, pehon Gdl56, Tal45, 
jfryon Gdl53, K pehan Pu6, pehon Pu29, i>ehon Pu30, Ch 
fiohonéLa281, piohon Lbl7, piohone Lb6,17, piohöneHa44, 
- fiohone C95 
790 peí B /es ist/ dunkel, tjomnyj 1,1,1,3 : Ha43, - fei C94 
B feide /11/ dunkel C94 / Ch feire /11/ dunkel C94 / B pejSa 
/11/ tjomnyj Gf86 / Ch péjSé /11/ tjomnyj Ha43 
791 péja B Stirn, lob : Ha43, peija, feija C94, K peja Ma232, Ch fea 
C94 
Bpejaj 1,2,1 Ss258 
792 pejSa d'iri B dekabr : Gdl44 
793 feirebo' B sich schämen 1,1,5,1 : C94, Ch fei + ebo' C94 
794 feiru' B Schande : C94, Ch fei + u' C94 
B feirudo' 1,3 C94 / Ch fei + uro' 1,3 C94 
795 pejus B tjomnyj : VS120 
796 peldaS K /20/ suchen 1,1,1,1 : Ma226, peldäa Pu29 
peldaó 1,1,1,4 PulO/peldari 1,1,1,5 PulO/peldahi 1,1,1,6 
PulO/peldaba 1,1,1,7Pul 1 /peldara 1,1,1,8Pull /peldaw 
1,1,2,1 Pu8 / peldar 1,1,2,2 Pu9 / peldaaa 1,1,2,3 Pu9 / • 
peldaé 1,1,2,4 PulO / pelda3u 1,1,2,9 Pull 
797 pelg03 K /21/ suchen 1,1,1,1 : Pu8 
pelgo 1,1,1,3 Ma224 /pelgoj 1,1,1,4 PulO / pelgori 1,1,1,5 
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PulO/ pelgoba l , l , l , 7Pu l l / pelgora 1,1,1,8 Pull / pelgor 
1,1,2,2 Pu9 / pelg03a 1,1,2,3 Pu9 / pelgoöa 1,1,2,3 Ma224 
/ pelgoj 1,1,2,4 PulO / pelg03i 1,1,2,6 Pul l / pelg03u 
1,1,2,9 Pull 
pelgobus 1,2,1,1 Pu9 / pelgobid' 1,2,1,4 PulO / pelgorid' 
1.2.1.5 PulO /pelgobad" 1,2,1,7 Pull / pelgorad' 1,2,1,8 
Pull / pelgobus 1,2,2,1 Pu7 / pelgorus 1,2,2,2 Pu9 / 
pelg03as 1,2,2,3 Pu9 / pelgobid' 1,2,2,4 PulO /pelg03id' 
1.2.2.6 Pull / pelg03ud' 1,2,2,9 Pull 
798 peius K suchen, iskat', dostat' (Lbl3) : Ma232, Ch pioloe Lb5, 
pioloj Lbl3 
/ Ch piolo" 2,1,1,2 Lb5 / K pelori 2,1,1,5 Pu8 / K pelara 
2.1.1.8 Pu8 / K peius 2,1,2,2 Pu8 / K peloda 2,1,2,3 Pu7 
/ K pelori 2,1,2,5 Pu8 / K pelod'i 2,1,2,6 Pu8 / K peladu 
2.1.2.9 Pu8 / K pelho 5,1,1,7 Pu8 / K pelriid 6,1,1,2 
Ma226 / K pelriibu§ 6,2,1,1 Pu9 / K pelriibid' 6,2,1,4 PulO 
/ K pelriirid' 6,2,1,5 PulO / K pelriibad' 6,2,1,7 Pul l / K 
pelriirad' 6,2,1,8 Pul 1 / K pelriirus 6,2,2,2 Pu9 / K pelriibid' 
6,2,2,4 PulO / K pelrii3id' 6,2,2,6 Pull / K pelrii3ud' 
6,2,2,9 Pull 
799 pera" Ch peljadka 3,1 : Lbl3 
800 pen B posle : Gdl54 
801 penaku' B posle : TalO 
802 fiene B das Äussere : C95, piene C95, Ch fionö C95 
803 penon - pozadi : Sfl21 
804 per3ada3 K /20/ verbrennen 1,1,1,1 : Pu8 
805 perzetaz Ch/20/pomoc' 1,1,1,1 : Gdl58 
perzetad 1,1,1,2 Gdl58 
806 per3is B helfen, hinzufügen, pomogat', podbavit' : T447, K peröis 
Ma232, Ch perezahüa, perzehua /8/ Gdl58 
Ch pere5e5o' 1,1,1,1 Scl41 / B i>ere5eu 1,1,2,1 Scl41 / 
feredebo, 1,1,2,1 C94/ Ch fe+eribo 1,1,2,1 C94 / Ch perzi 
2,1,1,2 Gdl58 / B perSicuä" 4,1,1,7 Ta33 
807 pfr5igo3' B /21/ helfen, pomoc' 1,1,1,1 : Ta31 
K f>erzigö 1,1,1,3 Pu30 / K i>arzigö' 1,1,1,3 Pu30 
808 per^itagua3' B /24/ helfen, pomoc' 1,1,1,1 : Ta31 
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0 feredahani Vergl. pires 
809 peri B immer, oft, navsegda, vsjo vremja : Se213, peri Gdl51, 153, 
f>efi Gdl47, K peri M72, peri Pu6, 29, peri Pu29, Ch feri 
La283 
810 ferie B halb, Hälfte, verwandt /C94/: C94, K peri Pu29, Ch f e+e 
C94 
811 ferione B ausser : C94, fe+ione C94 
812 perni B rodnja : Gdl56 
perriihud 2,2,2 Gdl56 
813 pesdue K /12/ /auf/blasen : M72 
814 fetädo' B tief atmen 1,1,1,1 : C94, Ch fetaro' C94 
815 peta7on B konec 1,5 : Gdl44 
816 feto'o - Trommelstock : C94 
817 petuc K /28/ Holz hacken, rubit' drova : Ma232 
B petoraa' 1,1,1,1 Ss258 
818 fetturo Ch poleno 1,2 : Gr59 
819 pe'a B Regenbogen, raduga : C94, pea Gf86 
820 fe'e - Zunder, tinder : C94, Ch pe'e Hdl3 
821 fe'i B Wade : C94, pe'i C94, Ch fe'i' C94 
Ch fe'iro' 1,3 C94 
822 fe - Stiefel, Pelzstiefel, Winterstiefel, bokar, stanina /Ha43/, 
/mehovaja/ obu^, bijuki /Sa35/: C94, B pe Gc27, Gf84, pe 
GS111, Gdl46, 155, f>i'i Sa35, pejä H43, K pi, pT Ma232, 
pe Pu30, Ch pe H13, 29, Ha42 
B f>ais 1,9 VS123 / K pe' 3,1 M71 / B pe"es 3,9 T443/ B 
pi'ir 1,1,2 Gh27 / Ch fido 3,2,2 La281 / B peSiöa 3,22,3 
Gdl45 
823 pee B mezdometie pri zare : T454 
824 fe'a B Regenbogen : C94, Ch fea'a C94 
825 pi B Nacht, noc' : Ta205, 228, Gf86, i>i Su99, GS111, Sa38, fi 
C95, K pi M72, Ma232, Ch pi H130, Ha43, fi C95, pij Lbl7 
B pi' 1,3 Ta287 / B pi 1,3 Gdl44 / B pi' 3,1 Ts240 / B ¿)ij 
1,1,1 Sa38 / Ch pi' 1,3 Lbl7 / B ¿>i' noc'ju P87 / Ch pihone 
1,5 Lbll / K pij nachts M72 / fi', fino' Nachts C95 / B 
pinöju T453, Ta86, 300 / B pinojo noc'ju Gdl44 / B pinuju 
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noö'ju Gdl46 - Vergl. pideho 
0 i>ii>i Vergl. pie 
826 fibi'e B Bissen, Brocken : C95, Ch fibi'i C95 
827 fibotebo B /28/ zerstückeln, zerteilen 1,1,2,1 : C95, Ch ffl> tibo 
C95 
828 pic K Angst haben : Pu29 /? für piDV 
B /22/ fimedo' 1,1,1,1 C95 / Ch /22/ fimero' 1,1,1,1 C95 
829 pida Ch tjomnyj ? : Lbl7 
830 pidas K /20/ sich fürchten, bojat'sja : Ma232, 
B f>idda 1,1,1,3 Sc 144 / Ch fida 1,1,1,3 Lbl7 / 
831 pideho Ch noö'ju : Lb5 - Vergl. pi 
832 fiddetebo B den Weg weisen 1,1,2,1 : C95, Ch fiddetibo C95 
833 pidoha3 B /16/ bojazlivyj : Ta263 
pidohas' 1,3 Ta217 
834 fidojzo' Ch pyhnut' (ogori) 1,1,5,3 : Lb 17 
835 pizonir/a Ch pyhat' (ogori) 1,1,1,3 : Lbl7 
836 pidos B /25/ bojat'sja : Ss259, K pidos M72 
pidos' 1,1,1,1 Ta33 / pid' VT Gh28 
837 pisas B krylo 1,9 : VS122 
838 fide B Vogelnest : C95, Ch fire C95 
839 pfee B hoch, vysokij : Tal27, pfee T453, Ta243, pi3e T446, f)it9e 
Sa40, fise C95, Ch fid'e C95 
B pi3eon 1,7 Ta47 / B fntfeon 1,7 Sa40 
840 fidebo B /19/ Furcht einflössen 1,1,2,1 : C95, Ch firibo C95 
841 fide^ebo B schaben, gerben 1,1,2,1 : C95, Ch firerjebo C95 
842 f>i5ida B /20/ bojat'sja 1,1,1,3 : Scl44 
843 f>i3ida3' B /19, 20/ napugat', ispugat' 1,1,1,1 : Gd 149 
pmdin 1,1,4,1 Gdl56 
844 fidi' B Fleck, Merkzeichen : C95, Ch firi' C95 
Ch firiro' 1,3 C95 
845 fidi'abo B zeichnen, zustutzen 1,1,2,1 : C95, Ch firi'abo C95 
846 fido'o B Gerbeisen : C95, Ch firo'o C95 
847 piöus K scheren : Ma233 
848 fid'e'eo Ch /1/ sehr hoch : C95 
849 fid'e'eku Ch /2/ etwas hoch : C95 
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850 fiebo' - sich fürchten 1,1,5,1 : C95 
851 filo'it'u B /18/ etwas hoch : C95 
852 filo'io B /1/ sehr hoch : C95 
853 pil'u B ovod : Gf87, Sul02, Gb27 
854 pino Ch nicht übersetzt : Lb5 
855 flo - das Äussere : C95 / ein abstrahierter Stamm von Adverbien / 
- Vergl. ped, pehun 
856 piodumobi Ch pojti (na ulicu?) 1,3,1,3 : Lb6 
857 fiohi Ch /6/ Gasse : C95 - Vergl. pehe 
858 fiohoro Ch von aussen her : C95 
859 fionö Ch aussen hin : C95 
860 fionöne - aussen : C95 
861 fionöro Ch von aussen her : C95 
862 fionö'one - aussen entlang : C95 
863 fio'one - aussen entlang : C95 
864 pir - okolo : Sfl22 
B nehur' pir okolo tijoh T447 
865 pireud' B /28/ sostjazat'sja T455 
pinuma /10/ sorevnovanie T455 
866 pirec B können, /s/moc' : T452 
B pirotaB' 1,1,1,1 Tal47 / B pirotar 1,1,2,2 Ta91 / K pirus 
VT Pu29 
867 pireda3' B /19, 20/ svarit', prigotovit' 1,1,1,1 : TalO 
Bf>ifedo' 2,1,1,2 P90 
868 pireS B /19/ kochen /trans./, backen /Pu/, zum Reifen bringen /C/, 
varit', svarit' : Ta94, K piris Ma233 
K pire 1,1,1,3 Pu5, 9 / K pir 1,1,1,3 Pu29 / B firebo 1,1,2,1 
C95 / Ch 
fi+ibo 1,1,2,1 C95 / B peSiaöa 1,1,2,3 Gdl52 / B pejSi 
2,1,1,2 Gdl52 / K piri 2,1,1,2 Pu7 / K piri 2,1,1,2 Pu29 / 
B ¿»eSiriir 6,1,2,2 Gdl51 / Ch feredaharii /11/ 1,4,1 Lbl7 / 
869 f>irigu§ B /19, 21/ varit' : Gdl44 
fririgo 1,1,1,9 Gdl46 / piregu3a 1,1,2,3 Tal93 
870 piretagua B /19, 24/ varit' 1,1,1,3 : Tal93 
871 f>irik070dda B zatylok 1,4,3 : Gdl54 
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872 pirkon : ku' pirkon B odnazdy : Ta292 
873 firo Ch Grösse : La283 
874 piron - okolo : Sfl22 
875 pirot : sew pirot B skol'ko-to : Ta303 
876 firuddio B /28/ erhöhen 1,1,2,1 : C95, Ch fi + uddio C95 
877 firu'e B Nackenhöhle : C95, Ch ffle'e C95 
878 pisaj Ch /4/ Nacht : La278 
879 pisic B /aus vollem Halse/ lachen, smejat'sja : Skl36, K pisid' 
Ma233 
B fisirjedo 1,1,1,1 C95 / Ch fisirjero' 1,1,1,1 C95 
880 fisilatebo B /22, 19/ zum Lachen bringen 1,1,2,1 : C95, Ch 
fisilatibo C95 
881 pisili3' B /22/ /za/smejat'sja 1,1,5,3 : Ssl76, pisilis Skl23 
Ch fisilotobe5o' 12,1,5,3 La279 
882 pite' B Lippe : C95, K piti Ma233, Ch fite'"C95 
Ch fiteo' 1,3 C95 / B pitiri' 3,1,1 Gh28 
883 fi'ebo B schaben, gerben 1,1,2,1 : C95, Ch fi'äbo C95 
884 pld'u B Hermelin, gornostaj : Gf86, fid'u C95, K pld'u M72 
885 fid'u B Daumen, bol'soj palec : C95, Ch fit'u C95, plt'u Ha43 
886 pod B in /wohin/, v promezutok : Pu29, poddo P87 
887 fodädo' B durch und durch nass werden 1,1,1,1 : C94, Ch faräro' 
C94 
888 poSeraha Ch /3/ zeljonyj : H130 
889 poSSeu6i' B krutit'sja 1,1,1,9 : Gdl4 - Vergl. pösid' 
890 föde' B Galle : C94, Ch före C94 
891 föde' B Zugriemen : C94, Ch före C94 
892 poziraku Ch ljamka : Gdl58 
893 fodogga B Leinwand, Segel : C95 
894 poöris K anspannen, zapijaö' : Ma233 
B po3aro3' 1,1,1,1 Tal76 / B p03ara" 1,1,1,9 Ta34 / B 
po3arahu3a 1,1,3,3 Ta74 / B po3ari3a 1,1,4,3 Ta74 / B-
po3arobi 1,3,1,3 Ta209 / Ch po5aro' 2,1,1,2 Gr58 / B 
poSaroj /12/ Tb96 
895 pod' B okazat'sja, skryt'sja mezdu : Ta36, 266 
poma 1,1,1,3 Ta36 / poma 1,1,1,9 Ta266 
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896 fod'ema B /26/ dick werden 1,1,1,3 : C95, Ch fod'eme C95 
897 poga B Netz, set', nevod : Tal6, 206, 232, Ss257, fuga C94, K 
poga Ma233, pöga Pu29, Ch foga C94 
B pogaj 1,1,1 Ss258 / Ch pugaj 1,2,1 Lbl3 / B poguna" 
3,1,7 Ta253/ poguna" 3,2,7 Tal2, Ssl76 / B pogahina" 3,4,7 
Ta253 / Ch foggadoba' 1,22,7 L132 - Vergl. pugaabizo' 
898 poggo B Schaft eines Beils, Hammers : C94, Ch foggo C94 
899 poggodo B iz /promezutka/ : P87, - pogoS Sfl21 
900 pogon B zwischen, mezdu, sredi : Ta272, poggone P87, K pugon 
M72, pogon Sfl21 
901 foggorabo B mischen, umrühren 1,1,2,1: C94, Ch foggo+abo C94 
902 pogudad B /20/ rybaöit' 1,1,1,2: T450 
pogudaj '1,1,1,4 T450 / poguda" 1,1,1,9 T450 
903 pogud'.B /28/ rybacit' setjami, stavit' set' : T441 / Ch puggad'e 
Lbl3 
pogurjad 1,1,1,2 T450 / pogurja 1,1,1,3 Tal39 / Ch pogurja 
1,1,1,3 Lbl3 / pogur/aj' 1,1,1,4 T450 / pogur/ahi' 1,1,1,6 
Tal39 / pogurja" 1,1,1,9 T450 / pogurjadös 1,2,1,2 T450 / 
pogunat' 1,2,1,9 T450 / pogu^abid' 1,3,1,4 T450 / pogur" 
2,1,1,2 T441 
904 fögu'o - Schöpfgefäss : C94 
905 foggud'd'e Ch /28/ rybaöif : L132 
906 fohadde - gut : C94 
907 fohaddeone - besser : G604, fohadde'one C94 
908 po7i B jukola : Gdl53, pogi Gdl48 
pohies 1,9 VS123 / pohiis 1,9 Ts46 / pöhiis 1,9 Ta267 
909 po7idagubuta B /28, 21/ jukolu delat' G 3,3 : Gdl48 
910 pQhrö K einstecken : Ma232 
911 pohru§ K umwickeln, obvjazat', zaputat' : Ma233 
B föhoräbo 1,1,2,1 C94 / Ch föho + äbo 1,1,2,1 C94 / B 
pohora3a 1,1,1,3 Ta87 / B pohora3u' 1,1,2,9 Tal92 
912 pöjä Ch ol'ha : Ha43 
913 pojiic K baden /intr./ : Ma233 
914 pojii' B promezutok 3,1,6 : Ta47 
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915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
poikadö Ch pelvis : Hdl4 
poikaöoi 3,2 Hdl4 
foijo B schief : C94, poijo C94, K poju Ma233 
fokoddebo B hineinstossen 1,1,2,1 : C94, Ch fökoddibo C94 
pokoraz' Ch pijatat'sja 2,1,5,2 : Gdl58 
pokutö' B zakat solnca : Ta219 
pokutö3' 1,3 Tal 17 / pokutökon 1,5 Ta61 
pöfeed1 B /18/ schwarz sein, byt' cjornym : T446 
K pölzirja 1,1,1,3 Pu29 / K polzebuta G 3,3 M72 / B pobeda 
/11/ cjomyj Tal29, 205, Gdl55 / B pobede /11/ T446 / B 
- polSede /11/ Gf87, Sa38 / B polSide /11/ Ga88 / B polde 
/11/ Gf87 / K polSida /11/ Ma233 
polew"a B /26/ pocernet' 1,1,1,3 : Ta35 
polid'uhone B silo 1,5 : Ta294 
polosahazd'i' B /10/ zaputyvanie 1,6,6 : T456 
pölse' B zvezda : Ha43 
pol'ud'u K Ahle : Ma233 
pomon B mezdu /Prol./ : Gdl49, K pumon M72, - pomon, poon 
Sfl21 
pon B za /kuda/ : Ssl77, pön Gdl47 
ponid za toboj Ssl78 / ponida za nej Ssl78 / poniri za mnoj 
Ssl78 
ponc B hinten, posle : T453, - fuone C95 - Vergl. punone 
fuonokune - hinten : C95 
fuonokuro Ch von hinten : C95 
fuonoku' - nach hinten : C95 
fuonoku'one - hinten entlang : C95 
fuonö - nach hinten : C95 
fuonöne - hinten : C95 
fuonöro Ch von hinten : C95 
fuonö'one - hinten entlang: C95 
ponuj B /18/ zadnij : Gdl54 
pönidad K /20/ machen, derzat' 1,1,1,2 : Pu29 
Ch ponedaddo 1,1,1,2 Lbl7 / B poride&i' 1,1,4,9 Gdl45 
ponid' B /23/ machen, hüten, tragen, weiden /C/, einspannen /Tier/, 
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imet', nosit', vypolnjat1, delat', rabotat', ispol'zovat', odet', 
ehat', nazyvat1, napravit', derzat' /sobaku/, zanimat'sja, 
predvescat' (Lbl7) : Tal95, K pönid' Pu30, Ch fonede 
La279, poned'e H53, poned'i Gr59 
B porirjas' 1,1,1,1 T445 / B ponrjaö 1,1,1,1 Tb96 / B 
poriirja3 1,1,1,1 VS124 / B fónirjédo 1,1,1,1 C95 / Ch 
fóne?jéro 1,1,1,1 C95 / B porirjad 1,1,1,2 T445 / B ponrja 
1,1,1,3 T445 / B ponirja 1,1,1,3 Gd 148 / Ch fonema 1,1,1,3 
L132 / Ch fonerja 1,1,1,3 Lbl7 / Ch ponerja 1,1,1,3 Lbll / 
B poriijaj' 1,1,1,4 T445 / B poñí/ari' 1,1,1,5 T445 / B 
porirjahi' 1,1,1,6 T445 / B ponijä" 1,1,1,7 T445 / B poicara" 
1,1,1,8 T445 / B porirja" 1,1,1,9 T445 / B ponirja" 1,1,1,9 
Ta35 
B ponirja3a 1,1,2,3 Tal03, 195 / B pon ida 1,1,2,3 Ta267, 
Ts46 / B ponirjaSa 1,1,2,3 Gdl48 / B poriiiji3u 1,1,2,9 
VS123 / Ch fonebi 1,3,1,3 Lbl7 / B poñibisu 1,3,2,9 VS123 
/ B poríbÍ3u 1,3,2,9 VS123 / K pönir' VT Pu30 
B ponida /11/ Ta267 / B foñidde /11/ Hirt C95 / Ch fonedde 
/11/ Hirt C95 / B poñidahada /11/ 1,4,3 Ta302 
B te ponida /11/ olenevod VS124 / B te poriidaas 1,9 VS124 
/ B te' poñide' 3,1 Gdl44 / B te' poñde' Gdl44, 145 / Ch tia 
fonde" 3,1 L132 / Ch fonedeni tieni Zugrentier 3,1,1, La277 
940 fuoro Ch von hinten : C95 
941 fuo' - nach hinten : C95 
942 fuo'one - hinten entlang : C95 
943 foradabo B /19/ braten, zarit' 1,1,2,1 : C94, Ch fo + arábo C94 
B por3aj /12/ zarenyj Ss258 
944 poraduj B /12/ gorelyj : Ta209 
945 porajku Ch spica /Stricknadel?/ : Gdl58 
946 poras K brennen, obzet'sja, sgoret' : Ma233 
Ch pora 1,1,1,3 Gdl58 / Ch porra VT Gr58 / B poraj /12/ 
Ta209 
947 porzada K /20/ verbrennen /intr./ 1,1,1,3 : Pu30 
948 porzadaz K /20/ verbrennen /tr./ 1,1,1,1 : Pu30 
949 poróatarañyáód' B /20, 28/ szec' 6,2,6,3 : Sd207 
950 forededde B schwarz : C94, Ch fo + eredde C94 
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951 porekuado Ch /21/ zarit' 1,1,1,2 : Gr58 
952 fóreséo Ch Stern : C94, poöeseo Hl30 
953 pori" Ch scuka 3,1 : Lbl3 
954 porni B ved'ma : Ss258, Ch porr/e Hcl23 
955 porubi K /12/ verrosten, rzavet' : Ma233 
Ch porumaddo /10/ 1,4 Lbl3 / Ch porudi /11/ Lbl3 
956 posa B suhoj /derevo/, gniloj : Gdl58, Ta255 
957 posada B /18/ gniloj : Gdl55. 
958 potfe B gustoj : GS 114 
959 fosé B Knie : C95, potte Scl40, Ch fuase C95, puatfe Scl41 
960 pQsid1 K kruzit', kruzit'sja : Ma233 
pgsiija 1,1,1,3 Ma233 
961 fosid'ii^do' B sich umdrehen 1,1,1,1 : C95, Ch foáudir/ero' C95 
962 posireuéi B /28/ hodit' krugom 1,1,1,9 : Gdl44 
963 poStej B kruglyj, rund : Ss259, K pöste Pu30, posde Ma233 
964 poátis B /19/ /sich/ umdrehen : Gdl56 
B fositebo 1,1,2,1 C95 / Ch fosutibo 1,1,2,1 C95 / Ch 
fosu'ebo' 1,1,5,1 C95 
965 potapot B Potapovo 1,4 : Gdl45 
potabyoö 1,6 Gdl46 / potobuyuS 1,6 Gdl46 
966 pote B poslednij :T443, fuete C95, Ch fuoti C95 
pote d'oor v poslednij raz T443, Ta263 
967 fo'e - scharf, ostryj : C94, K poj Ma233, Ch pó'é Ha43 
K riipoju nicht scharf Ma232 
968 fo'eddebo B /28/ schärfen 1,1,2,1 : C94, fó'eddíbo C94 
969 fo'eme B /26/ scharf werden 1,1,1,3 : C94, Ch fo'ema C94 
970 pö B Jahr, god : Ha43, po VS122, púa C95, K pp Ma233, poa 
M72, Ch puá Ha43, fuá C95 
B po' 1,3 Ss256 / Ch fua' 1,3 L132 / Ch fue' 1,3 La279 / 
B pohon 1,5 Ss257, Ts240 / K pohon 1,5 M72 / K pphpn 
1,5 Ma234 / K poaza 1,1,3 M72 
971 pö B gelüftet werden, vetrit'sja 1,1,1,3 : Gf86 
Ch pöholat'uSeSo' atteSo' 13,1,5,9 La281 
972 preso B zeleznye podveski na grudi u zensöiny : P76 
973 pu B Stein, kamen' : GS111, Sa38, C95, fu C95, K pu Ma233, Ch 
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pu H130, Gdl58, fü C95 
B pu' 1,3 Gsl77 / B pud 1,4 Gf86 / B puhi' 2,1 Gh28 / Ch 
puhoda 1,4,3 Gdl58 
974 fuado Ch vsjo (vremja) : Lbl7, puado Lbl3 
puado koraza a" niw" kak obycno Lb7 
975 puazas K beenden 1,2,2,3 : M72 
. 976 fuá + abo Ch blasen 1,1,2,1 : C95 
977 fuasabo Ch blasen 1,1,2,1 : C95 
978 pubaj B butylka : Gf87 
979 pubu' B Grab, grob : SulOO, fúbu' C96 
fúbudo' 1,3 C96 
980 puddä B /20/ polozit' 1,1,2,1 : P87 - Vergl. pud' 
981 pudas B /28/ natocit' o kamen : Sd203 
982 fuddorei B glauben 1,1,5,1 : C96, Ch fuddi+eo' C96, fuddi+ebo 
G32 
983 puöos K einfädeln : Ma233 
984 fudo' Ch /20/ legen VT : La278 
985 fúdugga B Leinwand : C96 
986 pu¿ujda¿a B /20/ zakolot' 1,1,2,3 : Gdl54 
987 ,pu"ezo' Vergl. puazas 
988 ' pud' K legen, polozit' : M72, B pud'd'i P79, Ch fudje Ckl40 
B pur/ä 1,1,2,1 T441, P87/ B puijaj' 1,1,2,1 P89/ Bpur/abo 
1,1,2,1 P78 / - furjabo 1,1,2,1 C96 / B purjaro 1,1,2,2 P89 
/ B pujada 1,1,2,3 P87, 89 / Bpmjaza 1,1,2,3 Gdl56 / K 
pür/ada 1,1,2,3 Pu30 / 
Ch pujjeSa 1,1,2,3 Gr59 / Ch puijeza 1,1,2,3 Lb6 / B 
puijasu' 1,1,2,9 Ssl76 / B purjahöno 1,1,3,1 Pu89 / B 
pmjahüdo 1,1,3,2 P89 / B puT|ahuda 1,1,3,3 P89 / B purjeno 
1.1.4.1 P89 / B puijedo 1,1,4,2 P89 / B purjeda 1,1,4,3 P89 
/ B pu>?i5u' 1,1,4,9 Gdl49 
B puijaros 1,2,2,2 P89 / B purjät' 1,2,2,7 P89 / B purjahüdos 
1.2.3.2 P89 / B purjahünat' 1,2,3,7 P89 / B purjedos 1,2,4,2 
P89 / B puijenat* 1,2,4,7 P89 
B purjado 2,1,2,2 Pu80 / B puddo 2,1,2,2 P89 / B puggöno 
2,1,3,2 P89 / B pununo 2,1,4,2 P89 / B pur?i5a' 2,1,4,8 
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Gdl53 / B funodo' 2,1,5,2 G500 / Ch funoro' 2,1,5,2 G50< 
/ B pud'ar 3,1,2,2 T452 / Ch funotteno 11,1,4,1 La276 / Ch 
fudotobaSa 12,1,2,3 La278 
Ch funo' VT La277 / B pubbu' G P79 / Ch fubu, fub G 
'Ckl40 
• Ch fuma /10/ Ckl40 / Ch fumaddo /10/ 1,4 Ckl40 / Ch 
fudjuro /10/ Ckl40 / Ch fudjurobo /10/ Ckl40 
Ch fudde /11/ Ck 140 / Ch futji /11/ Ckl40 
B fume /12/ Ckl40 / B fudjae /12/ Ckl40 / Ch fumi /12/ 
Ckl40 / Ch fudjei /12/ Ckl40 / Ch fudjii /12/ Ckl40 
989 pugaabizo' Ch popadat' (v set') 1,1,5,3 : Lbl3 - Vergl. poga 
990 fuggo B /18/ steinig : C95, Ch függo C95 
991 pugguadö B /21/ klast' 1,1,2,3 : P87 
992 pugus K reif werden : Pu30 
993 puhoa B tulovisce : T448 
B mod' puho3ój ja sebja T448 / B puho3oda sebja Ta87 / B 
kerna" puho3ina" my sami sebja Tal82 
994 puja B Nase, nos : Sa38, K puja Ma233, fu30, Ch puja H130, -
fuija, puija C96 
, B pujas 1,9 VS122 / Ch püjäj' 1,1,1 Ha43 / B pujada 1,2,3 
Gdl56 / B pujjada 1,3,3 Gdl51 / B.pujahazda 1,6,3 Gdl56 
/ B pujina" 3,1,7 Tal55 
995 puji'e B /1/ kamen : Sa38 
996 fuirabo B zwischen den Händen reiben 1,1,2,1 : C96, Ch fui+abo 
C96 
997 fueddabo Ch /20/ blasen 1,1,2,1 : C95 
998 fuei B aufhören 1,1,5,1 : C95, Ch fue'eo Ckl37, fue'ebo', fuétebo 
C95 
999 fueqabo B blasen 1,1,2,1 : C95 
1000 punonc Ch pozadi : Lbl7 - Vergl. pone 
1001 fúnu'Ch Grab : C96 
fünoro' 1,3 C96 
1002 purei' B zurück, obratno : T453, Tal41, purSi Gdl50, K puröe 
Ma233 
1003 furo B Hode : C96, Ch fu + o C96 
1004 fúru' B Brücke : C96, Ch fú+u C96 
B fúrudo' 1,3 C96 / Ch fú + uro' 1,3 C96 
1005 putfaj B /4/ steinig : Gf87, fusae, pusae C95 / Ch fűsae C95 
1006 puses B udivit'sja : Ta240 
1007 pustas K zerstreuen : Pu30 
1008 putfuj B melkij : Gdl45 
1009 futabo B schleifen 1,1,2,1 : C96, Ch fűtabo C96 
1010 pu"ezo' Ch ud'i pu"ezo' naest'sja (ud'i est') 1,1,5,3 : Lbl7 

101 
1011 ibio Ch pauk : Hc 127 
ibi* 3,3 Hcl27 
1012 ibl'^jgu B klein, wenig, malerikij, nebol'soj: Ta243, Gdl53, Ss259, 
ubul'ajku P84, iblejg VS120, K ubl'ajgu M74, ibl'ajgu 
Ma228, Ch ul'ajgu C79, Lbl5 
B ibl'ajguon 1,7 Ta243, 306 / K ubl'ajguon 1,7 M74 / B 
ibl'ajguus 1,9 Ts46 / B ibl'ajgu3' NV 1,1 Tal56 / B 
ibl'ajgud NV 1,2 Tal56 / K ibl'ajgud NV 1,2 Ma226 / B 
ibl'ajguj' NV 1,4 Tal56 / B ibl'ajguri' NV 1,5 Tal56 / B 
ibl'ajguhi' NV 1,6 Tal56 / B ibl'ajguba" NV 1,7 Tal56 / B 
ibl'ajgura" NV 1,8 Tal56 / B ibl'ajguaöd' NV 2,1 Tal56 / 
K ubul'ajkudod'd' NV 2,1 P84 / B ibl'ajgudös NV 2,2 Tal56 
/ K ubul'ajkudos NV 2,2 P84 / B ibl'ajgus NV 2,3 Tal56 / 
K ubul'ajkus NV 2,3 P84 / B ibl'ajgubid' NV 2,4 Tal33, 156 
/ B ibl'ajgurid1 NV 2,5 Tal56 / B ibl'ajguhid' NV 2,6 Tal56 
/ B ibl'ajgubat' NV 2,7 Tal56 / B ibl'ajgurat' NV 2,8 Tal56 
/ B ibl'ajgut1 NV 2,9 Tal56 
1013 ido B Bogen, luk : Ggll , Ch ido H29, iddo Lb6, C87 
B jido' 1,3 T456 / B idöhon 1,5 Tal93 / B idohon 1,5 Ss258 
/ B ido7on 1,5 Gdl52 / B iduj 1,2,1 Ta97 / B idoda 1,2,3 
Tal76 / Ch idoda 1,2,3 Lbl5 / 
1014 idukuda B /2/ luk 1,2,3 : Gdl52 
1015 izazjg Ch gost' 1,11,1 : Lbll 
1016 iaarerä" B zasdiscat' 1,1,1,7 : Tal82 
1017 izaj Ch cumisce 1,2 : Gdl58 
B izajd 1,4 Gdl56 / Ch izajhon 1,5 Gdl58 / Ch izahane 1,5 
Lb5 / B izajhid 1,6 Gdl56 / Ch iSäne Stelle, wo ein Zelt 
stand 1,7 Hdl4 / B i5oeii 3,7 Gdl51 
1018 ißbuta B mozet byt' : Gdl48 - zu is? 
0 iri Vergl. d'i3e 
1019 idise B /15/ Griff am Kessel : C78, Ch irise' C78 
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1020 idi'abo B aufhängen, povesit' 1,1,2,1 : C78, Ch iri'abo C78 
B i3e 1,1,1,3 Ta286 / B izi 2,1,1,2 Gdl56 / B i3idid 
2,1,2,2 Ssl76 
1021 ¡71 B hi-hi : Gdl49 
1022 iho + albo Ch /28/ übermässig trinken 1,1,2,1 : C78 
1023 ihrus K trinken : Ma228 
Ch ihoro' VT La279 
1024 ihtud' K rauchen : Pu23 
B ihutado' 1,1,1,1 C78 / Ch uhutaro' 1,1,1,1 C79 
1025 ija'a - Vater /in der Anrede/ : C78 
1026 il'a B Oheim, deduska : Gb27, C78 
1027 il'a'a B Oheim : C78 
1028 ina - älterer Bruder, starsij brat, zjat' : C78, Ch ine Lbl3 
B iijäj' 1,1,1 Ha43 / K inäj 1,1,1 M67 / Ch inej 1,1,1, Lbl3 
/ Ch inero 1,1,2 LI32 / Ch inerii 1,3,1 Lb 13 / B inera" 1,1,8 
Ta306 / Ch inehu3a 2,1,3 Ta61 
1029 inak B Eigenname : Ta9 
1030 inna'a - /1/ Bruder : C78 
1031 insej B zjat' /Vokativ/ : Ta96 
insera" 1,2,8 Ta96 
1032 ine - reich : C78 
1033 ine B tot /tarn/ : Ss259, ine P85 
1034 ini B konecno : Gdl56 
1035 ino Ch pod (kuda?) : Lb6 - Vergl. iro 
1036 ino Ch tarn, tot : Lb6 
1037 inobo - Schwiegervater, älterer Bruder der Frau : C78 
1038 inoku Ch podal'se : Lb6 
1039 inokuone Ch von tarn : Lb6 
1040 inone - dort, tarn : G595, Ch inone Lbl5, 
1041 inoro Ch von dort : C78 
1042 ino'one - dort vorbei : C78 
1043 ino - dieser da : C78 
Ch inooro on ?? 1,1,2 Sc 142 / Ch inor on ?? 1,1,2 Scl42 / 
Ch inoodo on ?? 1,1,2 Scl42 / Ch inoyuöo oni /2/ 2,2,3 
Scl42 
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1044 inô' - dorthin : C78 
1045 inteo Ch starsij (saman) : Lb5 
1046 inumado' B /26/ reich werden, stat' bogatym 1,1,1,1 : C78, Ch 
inumâro' C78 
Ch inub'i 1,3,1,3 ?? L129 
1047 iije Ch nu cto ze! : Lb5 
1048 ione - dort : C78 
0 i + âbo Vergl. d'iros 
0 i + eVerg. jire 
1049 irea Ch /18/ zivoj : Lb6 - Vergl. d'ires 
1050 ired' B okazat'sja pod, skryt'sja pod : Ta36, 266 
irema 1,1,1,3 Ta36, 266 
0 irio Vergl. d'iri 
1051 iro B Boden, unter- : C78, Ch i + o C78 
1052 iro3 B unter hervor, iz-pod : T454, Ta238, Ssl76, iroô Sfl 19, irodo 
C78, iruô, irui? Gdl47, Ch i + oro C78 
1053 iroggo B kleiner Handschlitten : C78, K irag Ma228, Ch i + oggo 
C78 
1054 i + okuro Ch unter hervor : C78 
1055 i + okukuo Ch unter /Akk/ : C78 
. 1056 i + okune Ch unter /Dat/ : C78 
1057 i + oku' Ch unter /Akk/ : C78 
1058 i + oku'one Ch unter vorbei : C78 
1059 iron B unter /Dat/, pod : T454, Ta239, 303, Ssl75, 176, irone C78, 
K iron M67, Ch iron Gdl58, i + one C78, irone Lb6, - iron 
Sfl 19 
- ironeri 1 Sfl 19 / - ironed 2 Sfl 19 / - ironeda 3 Sfl 19 
1060 ir' B pod /Akk/ : T454, Tal23, ir Sfl20, K ir M67, Ch iro' Lb6 
1061 irö Ch niznij, mesto pod : Hcl27 
1062 iroon B unter vorbei, ponizu : T454, iro'one C78, Ch i+o'one C78 m 
0 i + u Vergl. juru 
1063 iruô B dno, podosva : Sfl20, iru' Su 102 
irius 1,9 Gdl55 
1064 ise Ch Oheim : C78 
1065 ise'o - /1/ Oheim : C78 
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1066 is В Verneinungsverb : Ta87, nés T452, К is M67, Ch riise H130, 
ie Ckl39 
В пез' 1,1,1,1 T448 / В rieÔ 1,1,1,1 Gh28 / В riis 1,1,1,1 
Sbll7 / Ch niezo' 1,1,1,1 Lb 5,6 / Ch niezou" 1,1,1,1 Lb7 
/ Ch nie 1,1,1,1 ?? Gr58 / В nid 1,1,1,2 Ta99 / В net 
1.1.1.2 Gdl53 / К ried 1,1,1,2 M70 / Ch njeddo 1,1,1,2 
Ckl40 / Ch nieddo 1,1,1,2 Lb6 / Ch iddo ?? 1,1,1,2 Lbl3 
/ В ni 1,1,1,3 T448, Ta83 / В riiw End. 1,1,1,3 Ta9, 61 / 
В rîiu 1,1,1,3 Gdl48, 156 / К rîîw 1,1,1,3 M69 / К rie 
1.1.1.3 Pu28 / Ch nie 1,1,1,3 Gr58, L132, Lb5 / Ch riiw" 
1,1,1,3 Lb7/Ch riieri' 1,1,1,5 Lb5 / В riihim 1,1,1,6 Ta87 
/ К nebam Encl. 1,1,1,7 Ma226 / В riera" 1,1,1,8 Tal48 / 
В rii 1,1,1,9 Gdl44 / Ch riie" 1,1,1,9 Lb5,9 / Ch riiw" 
1,1,1,9 Lb5 / В riew 1,1,2,1 ТаЗОО / Ch nio 1,1,2,1 
L132 / В riesa 1,1,2,3 T452, Tal48 / В riiôau 1,1,2,3 Gdl48 
/ В irjeőa 1,1,2,3 Gdl48 / К riiza 1,1,2,3 M70 / В riezu 
1,1,2,9 Gdl56 / В riiôu 1,1,2,9 Gdl55 / В rieôum 1,1,2,9 
Gdl49 / Ch riieza 1,1,2,3 Lbl5 / Ch riieda 1,1,2,3 Lb5 / Ch 
riiedou" 1,1,2,3 Lb6 / В rii3 1,1,4,2 Ta247 / В riiôu' 1,1,4,9 
Gdl44 / В riej' 1,1,5,1 T452 / В riiôu 1,1,5,3 Gdl48 / Ch 
riienau" 1,1,5,7 ?? Lb5 
В riesód' 1,2,1,1 Ta301 / В rieôut' 1,2,1,1 Gdl53 / В rieôut' 
1,2,1,1 Gdl48 / В riiaas 1,2,1,1 Sbl l6 / Ch nieôod's 1,2,1,1 
L132 / Ch nieddosî 1,2,1,2 La279 / Ch niet'ï 1,2,1,9 La279 
/ К riizod' 1,2,2,9 M70 / Ch ibizo' 1,3,1,1 Lbl5 / В ib'iw 
1.3.2.1 Sa40 / В ib'ir 1,3,2,2 Sa40 / В ib'iôa 1,3,2,3 Sa40 
/ Ch ibiza 1,3,2,3 Lbl5 / В riibij 1,3,5,1 Gdl48 
Ch ib'iôod'Si 1,4,1,1 L131 / Ch ib'iddosi 1,4,1,2L131 / Ch 
ib'isi 1,4,1,3 L131 / Ch ib'iosi 1,4,2,1 L131 / Ch ib'irosi 
1.4.2.2 L131 / Ch ib'idasi 1,4,2,3 L131 / Ch ib'iod'sï 
1.4.5.1 L131 / Ch ib'iddosi 1,4,5,2 L131 / Ch ib'iôod'sï 
1.4.5.3 L131 
В nie 2,1,1,3 P90 / В riiri' 2,1,1,5 Ta275 / Ch niera" 2,1,1,8 
La281 / В iô 2,1,2,2 Gd28 / В Í3' 2,1,2,2 ?? Ta217 / Ch iôo 
2.1.2.2 La281 / В riera 2,1,2,8 VS125/Ch iijezu' ?? 2,1,4,9 
Lb6 / В igurit /21,22 ??/ 2,1,5,1 Gdl49 / В is' 2,1,5,2 
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T452, Tal48 
К isad 3,2,1,2 Pu23 / В iñia 6,1,1,1 Sbl 17 / В ib'ira 7,3,1,9 
Gdl48 / В idarayab'i 9,1,1,3 Gdl49 / Ch iéuôorhâbo 9,1,2,1 
L132 
Ch ittaôo' 11,1,1,1 La277/Ch ittaddo 11,1,1,2 La277 / Ch 
itta 11,1,1,3 La276, 277 / Ch itta" 11,1,1,9 La276 / Ch 
ittabo 11,1,2,1 La277 / Ch ittaro 11,1,2,2 La277 / ittaôa 
11,1,2,3 La277 / Ch ittaÔu' 11,1,2,9 La276 / Ch ittahuno 
11,1,3,1 La277 / Ch ittahuÔo 11,1,3,2 Lal77 / Ch itteno 
11,1,4,1 La276, 277 / Ch itteôo 11,1,4,2 La277 / Ch itteôa 
11,1,4,3 La277 / Ch ittena' 11,1,4,7 La276 / Ch itteo' 
11.1.5.1 La277 / itteddo 11,1,5,2 La277 / Ch itteôo' 11,1,5,3 
La276, 277 / Ch itobaÔo' 12,1,1,1 La279 / Ch itobaddo 
42.1.1.2 La278, 279 / Ch itoba 12,1,1,3 La278, 279 / Ch 
itobaba' 12,1,1,7 La278 / Ch itobao 12,1,2,1 La278 / Ch 
itobaro 12,1,2,2 La278 / Ch itobaÔa 12,1,2,3 La278 / Ch 
itobahuno 12,1,3,1 La278 / Ch itobahuôo 12,1,3,2 La278 / 
Ch itobahuőa 12,1,3,3 La278 / Ch itobeno 12,1,4,1 La278 
/ Ch itobeôo 12,1,4,2 La278 / Ch itobeôa 12,1,4,3 La278 / 
Ch itobena' 12,1,4,7 La278 / Ch itobeÔu' 12,1,4,9 La278 / 
Ch itobeo' 12,1,5,1 La278 / Ch itobeddo 12,1,5,2 La278 / 
Ch itobeôo' 12,1,5,3 La278 / Ch it'uôoôo' attaôo' 13,1,1,1 
La280 / Ch it'uôoddo attaddo 13,1,1,2 La280 / Ch it'uőo atta 
13.1.1.3 La280 / Ch it'uÔobo attabo 13,1,2,1 La280 / Ch 
it'uôoro attaro 13,1,2,2 La280 / Ch it'uôoôa attaôa 13,1,2,3 
La280 / Ch it'uôoôu' attaôu' 13,1,2,9 La276, 280 / Ch 
it'uôohuno attahuno 13,1,3,1 La280 / Ch it'uôohuôo attahuôo 
13.1.3.2 La280 / Ch it'uôohuôaattahuôa 13,1,3,3 La280 / Ch 
it'uôino atteno 13,1,4,1 La280 / Ch it'uôiôo atteôo 13,1,4,2 
La280 / Ch it'uôiôa atteôa 13,1,4,3 La280 / Ch it'uôina' 
attena' 13,1,4,7 La280 / Ch it'uôeo' atteo' 13,1,5,1 La280 
/ Ch it'uôeddo atteddo 13,1,5,2 La280 / Ch it'uôeôo' atteôo' 
13.1.5.3 La280 / 
Ch it'uôoiôo' atobaôo' 14,1,1,1 La282 / Ch it'uôoiddo 
atobaddo 14,1,1,2 La282 / Ch it'uôoi atoba 14,1,1,3 La282 
/ Ch it'uôoi' atoba' 14,1,1,9 La281 / Ch it'uôoio atoba о 
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14.1.2.1 La282 / Ch it'oSoiro atobaro 14,1,2,2 La282 / C1 
it'uöoi5a atobaöa 14,1,2,3 La279, 281, 282 / Ch it'uöoihuno 
atobahuno 14,1,3,1 La282 / Ch it'uSoihuSo atobal u5o 
14.1.3.2 La282 / Ch it'uSoihuSa atobahuöa 14,1,3,3 L 282 
/ Ch it'uSoino atobeno 14,1,4,1 La282 / Ch it'uöoiöo atobeSo 
14,1,4,2 La282 / Ch it'uöotöa atobe5a 14,1,4,3 La282 / Ch 
it'oSoida' atobeda' 14,1,4,8 La282 / Ch it'uSoio' atobeo' 
14,1,5,1 La282 / Ch it'uSoiddo atobeddo 14,1,5,2 La282 / 
Ch it'uöoiöo' atobeSo' 14,1,5,3 La282 / Ch ibei G Ckl39 / 
B ibit G 3,2 Gdl50 / Ch ibuto G 3,2 Lbl3 / B iöbuta G 3,3 
Gdl48 / Ch idde /11/ Ckl39 / Ch isei /12/ Ckl39 / Ch 
njiebo /12/ Ckl39 
1067 isigun B cerez : Tal97 
1068 itendaga B znat' budet 1,1,2,3 : Ga88 
1069 ito B Haar, volosy : Ggll, Ch ito H29, - ito C78 
B itü' 3,1 Ha43 / K itu' 3,1 Ma228 / K Ttu 3,1 Pu23 / K 
ituza 3,1,3 M67 
1070 yora B kleine Ohreule : C78, Ch ijo+a C78 
1071 inukujeza K unweit von hier : M67 
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k, h 
1072 kabä B Welle, volna : Ta223, kaba Sa35, K kaba Ma229, - kába 
C80 
0 kaba Vergl. kába 
1073 kautoic K schelten : Ma230 
B kauőurja 1,1,1,3 Gdl52 - Vergl. kadudado' 
1074 kaugu Ch ? Nomen 3,2,9 : La279 
1075 kaun - krome : Sfl22 
1076 kabp Ch Nordlicht : La281 
1077 kat'eote B /18/ krank : C79, Ch kát'eote C79, - Vergl. käe 
1078 kat'e' B Krankheit, Tod : C79, Ch káfe' C79 
Ch kát'io 1,3 La281 
1079 kaddaddabo - /20/ forttragen, unesü, prozit' ? (Lb5) 1,1,2,1 : C80 
Ch kadadaba" 1,1,1,7 Lb5 - káddatábo 1,1,2,1 C80 / B 
kadatuj3i' 1,1,4,6 Ta75 / 
1080 kadagaőu' B /28/ uvozit' 1,1,2,9 : Gdl46 • 
1081 kadartaŐ' B /28/ unesti 1,1,2,9 : Gdl51 
1082 kadas B fortbringen, fortführen, forttragen, uvesti, unesti, prinesti, 
vzjat', brat': T451, Ch kadae Lb7 
- kaddabo' 1,1,2,1 C80 / Ch haddabo 1,1,2,1 C82 / B 
kaddaőa 1,1,2,3 Gdl51 / B kada3a 1,1,2,3 Ta258, Gdl55 
/ Ch kadaza 1,1,2,3 Lb7 / B kadahusa 1,1,3,3 Ta74, 116 /B 
kadi3a 1,1,4,3 Tal 16 / B kadaŐaá 1,2,2,3 Gdl52 / B 
kadasaä 1,2,2,3 Ss258 / B kada" 2,1,1,2 Tal81 / Ch kadda" 
2,1,1,2 Lb6 / B kadas 2,1,2,2 T451 / B kadada 2,1,2,3 T451 
/ B kadahun" 2,1,3,2 T451, Ta90 / B kadahuda 2,1,3,2 T451 
/ B kadan" 2,1,4,2 T451 / B kadida 2,1,4,3 T451 / B 
kadayuö' 5,1,1,1 Gdl53 / Ch kaddatobaőu' 12,1,2,9 
La276 
1083 kadaái Ch schlachten, bit' : La283 
katasi' 1,1,2,6 Ta61 / kadaóit'sí 1,4,1,9 L132 / Ch 
kadabutu' G 3,9 Lbl7 
1084 kade K Krankheit: Pu24, kádi Pu24, kadeő Ma229 
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1085 kadec B krank sein, bolet', zabolet' : Ma229 
B kader/a 1,1,1,3 Ta218 / B kadiíja 1,1,1,3 Gdl49 / B 
kadtrij 1,1,5,1 Gdl48 / B kadareőou' 1,1,5,3 Gdl48 / B 
kadeTjaS 1,2,1,3 T243 / B kadar VT Gdl48 / B káder VT 
Gdl48 / B kadeda /11/ Tal27 / B kadeda' /11/ 1,3 Ta216 
1086 kadtma B /26/ zabolet' 1,1,1,3: Ma229 
1087 kadataőum B det' 1,1,2,9 : Gdl48 
1088 kadidaí K /20/ jagen, fangen, erlegen 1,1,1,1: Ma229 
1089 kadud' B /23/ fangen, töten, ubit', ubivat', dobivat' : Ss259 B 
kadurja 1,1,1,3 Gdl53 / B kadud'aTi' 1,1,1,6 ?? Ga88 / K 
kadurjahi' 1,1,1,6 Ma226 / B kadmja" 1,1,1,9 Tal5, Ss256 
1090 kadulaufci' B /28/ uvodit' 1,3,1,9 : Gdl47, kadulaói' Gdl45 
1091 kaŐa K alte Frau, Grossmutter, Mütterchen, babuska : Ma229, kä3a 
Pu24 
Chkazad 1,4 Gdl58 / B kaőaj' 1,1,1 Gh28 / B kasaBa 1,1,3 
Ta231 / K kä3ada 1,1,3 ?? Pu24 / B kaaahosada 1,6,3 
Ta258 / B ka3aho3na" 1,6,7 T444 / B kasahasi' 2,1,5 Ta61 
/ B ka3ariina" 3,1,7 T444 
1092 kasadaa' B /20/ ubit', dobyt' 1,1,1,1 : T443, kaőadaő Gdl52, Ch 
kaőadaőo' Sc 142 
Ch kaőadado 1,1,1,2 Scl42 / B kaőada 1,1,1,3 Ta284 / Ch 
kaőada 1,1,1,3 Scl42 / Ch kaSadaj' 1,1,1,4 Scl42 / Ch 
kaőadan' 1,1,1,5 Scl42 / Ch kaőada7a 1,1,1,6 Scl42 / Ch 
kaőadaba' 1,1,1,7 Scl42 / Ch karaddabo 1,1,2,1 C79 / B 
kaőadaj 1,1,2,4 Sa37 / B kaőadaa' 1,1,2,7 Sa37 / B 
ka5adahun 1,1,3,1 T450 / B kaőadin 1,1,4,1 T450 / B 
kaőaduj /12/ Ta209 
1093 kaőaguS B /21/ ubivat' : Sa38 
ka3agu3a 1,1,2,3 T456 / ka3agua§ 1,2,1,3 Ta215 / kaőaguőa 
/11/ Sa38 / kaőaguj /12/ Sa38 
1094 ka¿ake K /2/ alte Frau : Ma229 
1095 ka¿a§ B töten, ubit', ubivat', dobyt', dobyvat', pojmat', bit' : Sa37, 
ka3a§ VS123, ka3aá T449, K kaőa§ Ma229, käza§ Pu24, Ch 
kaőae H132, La283 / kadaái ? Lbl3 
Bka3a3' 1,1,1,1 Ts38 / K kazaz 1,1,1,1 M68 / Ch kazazou" 
1,1,1,1 Lb7 / B kasa 1,1,1,3 Ta44 / B kasa" 1,1,1,9 T447 
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B kadabo 1,1,2,1 C79 / B ka3ä 1,1,2,1 T450 / Ch karabo 
1,1,2,1 C79 / B kasar 1,1,2,2 Ta73 / K kazär 1,1,2,2 M68 
/ B kä5a5a 1,1,2,3 Gdl53 / B kasasa 1,1,2,3 T450, Tal90 
/ Ch kazaza 1,1,2,3 Lbl5 / B kaSaj 1,1,2,4 Sa37 / B ka3ari' 
1,1,2,5 T450 / B ka3aä" 1,1,2,7 T450 / B kaßaa' 1,1,2,7 
Sa37 / B kasahun 1,1,3,1 T450 / B kasin 1,1,4,1 T450 / B 
ka3j3 1,1,4,2 Ta73 / B ka3i3a 1,1,4,3 Tal90 / B ka3i3u' 
1,1,4,9 Ta75 
B ka3abö$ 1,2,2,1 T450 / B ka3abus 1,2,2,1 Ss259 / B 
ka3a3as 1,2,2,3 T450 / B ka3abat' 1,2,2,7 T450 
B ka3abi3a 1,3,2,3 Ta29 / B ka5a6ij 1,3,2,4 Sa37 / B 
ka5a6ia' 1,3,2,7 Sa37 / K kazabizu 1,3,2,9 M68 / B kazabid' 
1,4,2,4 M68/Bka3ahu3 1,1,3,2 Ta73 / B ka3ahusa 1,1,3,3 
Ta61, 190, Ts238 / Ch ka5aöu5o5o' 4,1,1,1 Scl42 / Ch 
kaSaöuSodo 4,1,1,2 Scl42 / Ch kaöaöuSa 4,1,1,3 Scl42 / Ch 
ka5aöu6oj 4,1,1,4 Scl42 / Ch kaSaöuSori 4,1,1,5 Scl42 / Ch 
kaöaöuSoyo 4,1,1,6 Scl42 / Ch ka5aöu5oda 4,1,1,7 Scl42 / 
B kaSariijt' 6,1,2,4 Sa37 / B kaSania' 6,1,2,7 Sa37 / Ch 
kaSat'uSo atta 13,1,1,3 La281 
B kasawd' 12 Tal47 / B kasaod' 12 Ta303 
B ka3a" VT T452, Tal48 / Ch katto" VT Lb5 / B ka3abud 
G 3,2 Ss259 / B ka3abuna' G 3,7 Gdl53 
Ch katoma /10/ Lbl3 / Ch kadaddo /10/ 1,4 Lbl5 / 
B kasaahasorl /10/ 1,6,1 Ta301 / B kaSaj /12/ Gdl54 / Ch 
ka5aj5o NV 1,1, Sc 143 
1096 kada'a B Grossmutter, Mütterchen, babuSka : P76, käda'a C79, Ch 
kara'a P76, kära'a C79 
1097 käde - Harz : C80 
1098 käffi B Tanne, el' : Ha43, kadi C79, Ch kari C79 
1099 kazit' K kratzen : Pu24 
1100 kadu B Schneegestöber, Schneesturm, Unwetter, purga : C79, K 
kazu M68, Ch käru C79, käSu Ha43 
B ka3u' 1,3 Ta274 / K kazuda 1,3,3 M68 
1101 kaiut'uöo atta" Ch sich beissen 13,1,1,9 : La281 
1102 kadudado' B schimpfen, schelten 1,1,1,1: C79, Ch haruraro' C82, 
karuräro' C79 
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1103 kad'aée' B /15/ orudie ohoty : T446 
1104 kad'addaro Ch /20/ fangen, jagen 1,1,1,1: C80 
1105 kad'adua Ch /18/ ohota 1,3 : Lb5 
1106 kad'ado Ch /18/ dobyöa : Lb5 
kad'azuza 1,1,3 ? Lb5 
1107 kad'aaód'i' Ch /18/ diö' : Ta61 
1108 kad'alo Ch /18/ (glücklicher) Jäger : La281 
1109 kad'atfeőa B /18/ dobyöa 1,2 : Gdl49 
1110 kad'as B fangen, jagen, ohotit'sja : Ta87, 212, Ga88, kad'as T446, 
kad'ias VS125, K kad'es Pu24, kad'i§ Pul2, Ch kad'ä La277, 
kad'ae Lb5, kad'aj Lbl5 
Ch kad'áro' 1,1,1,1 C80 / K kad'äbid' 1,2,1,4 M67 / B 
kad'a'e /10/ mesto, gde ohotilsja Sa39 / B kad'aon /10/ 1,3 
?? Gdl48 / K kad'eba /10/ Jagd Pu24 / K kajd'eba /10/ Jagd 
Pu24 / K hadéba /10/ Pul3 / B kad'ada /11/ ohotnik 
Ta25 / K kad'eda /11/ Jäger Pul2 / B kad'ada" /11/ 3,1 
Tal29 / B kad'adar /11/1,1,2 T456 / B kad'adad /11/ 1,3,2 
Ta216 / B kad'adara" /11/ NV 1,8 Ta62 
1111 kad'atagubbu' B /24/ ohotit'sja 1,3,4,9 : T456 
0 kaha, haha Vergl. kiho 
1112 kaja B Sonne, solnce, solnySko : Ta36, Sa38, K käja Pul2, Ch kaja 
H29, kajá Ha43, - kaija C79 
B kaja' 1,3 Ss259 / Ch kaja 1,3 Sfl21 / B kajaho3 1,6 Ta35 
1113 kaijado' B /zurück/bleiben, ostat'sja 1,1,1,1 : C79 / Ch kaijaro' 
C79 
B kajja 1,1,1,3 Gdl51, 156, VS125 / B kai 1,1,1,3 Tal26 / 
Ch kajaha' 1,1,1,6 Lb5 / K kajbi 1,3,1,3 M67 / Ch kajari' 
2,1,1,5 Lb5 /. 
1114 k^jaku B /2/ solnySko 1,3 : T452, 454, kajako' Ta9 
Ch kajakue 1,9 Lbll 
1115 kaibo - /zurück/lassen, ostavit', ostavljat' 1,1,2,1 : C79 
B kajja' 1,1,1,9 Gdl52 / Ch káet'uőina" attena" 11,1,4,7 
La280 / 
Ch käe' VT La280 / K käjd /20 ??/ VT Pu24 
1116 kairaro' Ch /20 ??/ zurückbleiben 1,1,1,1 : C79 
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1117 кгиДОи В /21/ ostavljat' 1,1,4,9 : Gdl46 
1118 käjer К Sonne : Ри12 
1119 kaigu - was ?? : G360 
1120 kai'o - Gewitterwolke : C79 
1121 halew В Möwe, cajka : Ssl76, hal'ew Ssl77, К ha + eu Pu23 
В haleu 3,1 Se213 
1122 kamadabo В fertig machen, bereiten, podgotovit', zametit1 /Ssl77/ 
1,1,2,1 : C80, Ch kamarabo C80, hamarabo C82 
Ch kamaza 1,1,2,3 Lbl5 / В kama3inat' 1,2,5,7 Ss257/ В 
катаза" VT Ssl77 
1123 kama3agua3' В /21/ sobirat' 1,1,1,1 : Ss259 
Ch kamadagubidasi gotovit' 1,4,2,3 L130 
1124 kamer В Verstorbener, Leiche, tot, pokojnik, mogila /Ta284/: 
Gdl49, kamero C80, К kämer Pul2, Ch käme + о C80, 
harne+о С 82 
В kamer 1,3 Gdl49 / В kartier 1,3 Gdl49 / В kamer 1,3 
Ta284 / В kemiruus 1,9 VS120 
1125 катоз В Haus, Hütte, dorn, izba, gorod /VS122/ : T445, Ta243, 
Ss259, катиб Ga88, kämodo C80, kamodo P79, К kamuz 
M67, катиз Pu24, Ch kamoSo Scl42, kamoro C80 
В катоз' 1,3 Ta22 / В kamoS 1,3 Se213 / В kamodo 1,3 
P87 / В катоз ad 1,4 Та23 / В kamo3od 1,4 Та34, 243 / В 
катозahon 1,5 Та23 / В катозоЬоз 1,6 Та259 / В 
катозus 1,9 Та259, VS122 / В kamsuj 1,1,1 Т448, Та62, 
255 / В катзог 1,1,2 Т448 , Та62 / В катзоза 1,1,3 Та62 
/ - kamoSohuri 1,4,1 Sfl20 / В катозina" 3,3,7 ТаЗб 
1126 kamodoku В /2/ izbuska : Р79 
1127 катозоГ'е В /1/ dorn : Т445, kamuSujie Sa40 
1128 kammu В Lärche, Lärchenbaum : C80, К kamo M67, Ch kami C80 
1129 habawaj К Eule : M67 
hanawajier 1,1,2 M67 
1130 kaniga' В /28/ uhodit' 1,1,1,9 : Gdl44 
1131 kanis В gehen, weggehen, fortgehen, davongehen, abfahren, 
fortfahren, verschwinden, sich umwandeln, sich verwandeln, 
idti, pojti, ujti, dojti, projti, uehat', poehat', uezzat', uhodit', 
ubezat', stat', prevrascat'sja, stanovit'sja : Tal60, kariis 
T451, Gdl56, VS120, К kañis M67, kariiS Ma230, Ch kanesï 
L132, капе Lb 13, - hannesi G513, hannê G153 
В kariis' 1,1,1,1 Ta304, Ssl77 / В kariiő' 1,1,1,1 Ga88 /В 
karîi3 1,1,1,1 VS119 / В kariído 1,1,1,1 C79 / К kañi3 
1.1.1.1 Pu24 / К kariiz 1,1,1,1 M67 / Ch kaiííro' 1,1,1,1 
C79 / Ch hariíro 1,1,1,1 C82 / Ch kariizo' 1,1,1,1 Lbl3 / Ch 
kani 1,1,1,1 ?? Gr59 / В kanido 1,1,1,2 P87 / В kariid 
1.1.1.2 VS119 / К kariid 1,1,1,2 M67 / Ch kanedaddo /20/ 
1.1.1.2 Lbll / В karii 1,1,1,3 Ta46, Gdl48, 149, 158, 
VS119 / В kari 1,1,1,3 Gdl55, Ssl78 / В капа 1,1,1,3 
Gdl56 / К karii 1,1,1,3 M67, Ma226, Pu9, 23, 24 / К kari 
1.1.1.3 Ma233 / Ch kanj 1,1,1,3 Ckl37 / Ch karii 1,1,1,3 
Lb5 / Ch kaneda /20/ 1,1,1,3 Lb7 / Ch kanneYuaùi /8/ 
1.1.1.4 Gr57 / В kariihi' 1,1,1,6 Tal60 / В kajhi' 1,1,1,6 
Ta294 / К kariihi 1,1,1,6 Pu23, 24 / Ch kariiho 1,1,1,6 
Gdl58 / В kariiä" 1,1,1,7 Tall / В karii" 1,1,1,9Tal5, 124, 
222 / В kanóa" 1,1,1,9 Ta242 / Ch kannua" 1,1,1,9 Gr60 / 
Ch karii" 1,1,1,9 Lbl7 / Ch kariie" 1,1,1,9 Lb5 К кайТза 
1,1,5,1 Pu24 
В kariisód' 1,2,1,1 Ss257 / В kariis 1,2,1,3 Ta299 / Ch 
kariibat'sí 1,2,1,7 L132 / К kariit' 1,2,1,9 M67 
В kariibi3 ' 1,3,1,1 Т452 / В kariibid 1,3,1,2 Т452, Tal44 / 
К kariibid 1,3,1,2 M67 / В kanibi 1,3,1,3 Se213 / В kariibi 
1,3,1,3 Tal44, VS122 / Ch kanebi 1,3,1,3 Lbl7 / Ch 
kaneobi 1,3,1,3 Lb5 / В kariibihi 1,3,1,6 VS122 
К kariibiá 1,4,1,3 M67 / К kariibif 1,4,1,9 M67 
К kari 2,1,1,2 M67, Ma226, Pu24 / Ch karii" 2,1,1,2 Gr59 
/ Ch kanej' 2,1,1,2 Gdl58 / Ch капе" 2,1,1,2 Lb5,6 / Ch 
kanej" 2,1,1,2 Lb5 / - hanne' 2,1,1,2 G513 / Ch kariiebej" 
2,1,1,9 Lb5/ 
В kariiöus' 4,1,1,1 T452 / В kariiőud 4,1,1,2 T452 / В 
kariiéu 4,1,1,3 T452 В kariihógus' 5,1,1,1 T452 / В 
kariihugu3 '5,1,1,1 Ta243 / В karihuguz 5 , l , l , l G d l 5 6 / C h 
kanehoguzo' 5,1,1,1 Lbl5 / В kariihóguj' 5,1,1,4 T452 / В 
kariihuj' 5,1,1,4 Ta95 / В kanihuj' 5,1,1,4 P80 / В 
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kariihöguä" 5,1,1,7Т452 
Ch hanneiro 6,1,1,1 G513 / В kariiriij' 6,1,1,4 Ta301 / В 
kariirii3ód' 6,2,1,1 Та304 / В kariiriisod' 6,2,1,1 Т452 / В 
karîinidos .6,2,1,2 Т452 / В kañiriirat' 6,2,1,8 Tal42 
В kariira 7,1,1,3 Т452 
Ch kanét1 uőoőo' attaôo' 13,1,1,1 La276, 280 / Ch 
kanet'uôoddo attaddo 13,1,1,2 La280 / Ch kanet'uôo atta 
13,1,1,3 La280 / Ch kanet'uôoba" attâ" 13,1,1,7 La281 / Ch 
kaneöuzaba" atiaba" 13,1,1,7 Lbll 
В kañi" VT Ta275, 301 / В kari" VT T448, Ta84, 125 / Ch 
капе" VT L132 / Ch капе" VT La280 / Ch kanje' VT Ckl40 
/ Ch kanedo" /20/ VT Lbll / Ch kanebu" G La277 / В 
kariibuñ G 1,1 Ta77, Gdl53 / К kariibun G 1,1 M67 / В 
kariibut G 1,2 Ta77 / К kariibut G 1,2 M67 / В kariibuta G 
1,3 ТаЮЗ, Gdl46 / К kariibuta G 1,3 M67 / В kariibutu' G 
1,9 Ta 129 / В kariibu"neri G 3,1 T453 / В kariibu'ned G 3,2 
T453 / Ch kanebuto G 3,2 Lbll / В kariibu"neda G 3,3 T453 
В kariud /10/ 1,4 ?? Ss259 / В kariehu3 /10/ 1,6 VS122 / К 
kariiahaz /10/ 1,6 M67 / В kariida /10/ 1,3,3 TalOO / В 
kariiahozod /10/ 1,6,2 T455 / Ch kanemaddo /10/ 1,4 Lb5 / 
К kariij /12/ Ma230 / Ch kanesi /12/ L132 
1132 капоко В ptencik : Ta285 
sudl'a' kariiku ptenéik T455 
1133 kanta3' В /20/ gehen, idti, ujti, pojti, poehat', stat' 1,1,1,1 : T443, 
Tal23, 286, Ss258, kanta3 VS122, kanutaő' Gdl53, kontaŐ' 
Ga88, kottaő' Ga88, kanetádo C79, К kantaő Ma230, kanta3 
Pu4, kantä3 Pu24, Ch kandaőo' Gr59, kanetaro' C79 
В kantad 1,1,1,2 Ta255 / К kantád 1,1,1,2 Pu24 / В kanta 
1,1,1,3 T451, VS122 / В kanuta 1,1,1,3 Gdl45, 155 / Ch 
kanta 1,1,1,3 Gdl58 / К kantaj' 1,1,1,4 Ma226 / В kanta" 
1,1,1,9 Ta304 / В kanuta' 1,1,1,9 Gdl45 / В kanta 
1,1,1,9 Gdl45 / Ch karieda' 1,1,1,9 Gr59 / В kanta' VT 
Ss259 / К kanut VT M67 
1134 känuo Ch i l l : Hdl4 
1135 kai/abo В bitten, rufen, einladen 1,1,2,1 : C79 
К karja 1,1,1,3 Pu24 - Vergl. käs 
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1136 karä B raduga : Ha43 
1137 käraru' Ch Kerze : C79 
karuro' 1,3 C79 
1138 kare B Fisch, ryba : T447, 452, Tal90, Ssl76, kare C79, G; 59, 
kare Sa38, kare Gdl48, K kare M68, käri Pu24, Ch ki + e 
C79, kare H53, karej? Lbl3 
Bkari 1,3 VS123/Ch kare 1,3 L131 /Bkarehun 1,5 Ss258 
/ Ch kareone 1,7 Hcl27 / B karehi' 2,2 Tal90, Ts238 / B 
kolihi' 2,2, ?? Ta90 / 
B kare3a 1,1,3 Ta218 / Ch kareSa 1,1,3 L132 / B karea' 
1,1,7 Sa39 / B karida 1,2,3 VS123 / Ch kareza 1,2,3 Lbl3 
/ B kariri 1,3,1 Gdl53 / B karewnedu' 1,7,9 Ta25 / B kariaa 
3,2,3 VS123 / B karena" 3,2,7 Tal21 / Ch naro kare 
tajmeri Lbll 
1139 karesas B /28/ rybacit', lovit' rybu : T453, kareöaeYO ?? Gdl48, 
kafeSeka ?? Gdl48 
kare3a" 1,1,1,9 T445 / kareaada /11/ rybacasöij Tal30 / 
kare3ada /11/ 3,1 Ta303 
1140 karedo B fischreich : C79, Ch ka4-ero C79 
1141 kareji'e B /1/ ryba : Sa38, karee Gdl53 
1142 kareku B /2/ Fisch : C79, Ch ka+eku C79, kareku Lb6 
Ch karekuna" 3,1,7 Lb6 / Ch karekuna" 3,2,7 Lb6 / Ch 
karekuzu' 3,2,9 Lb6/ 
1143 kareta B /18/ rybij : Gdl48 
1144 kario B Mammut, mamont: C79, Ch ka+i C79, käriö Ha44 
1145 käs K rufen VT : Pu24 - Vergl. karjabo 
1146 kasa B Mann, Kamerad, Freund /Pu/, muzöina, tovariSö, brat, 
pareri: T441, käsa TalO, K kasa M68, käsa Pu24, Ch käsa 
H130, kasa Lbl7, - kasa C80 
K kasäs 1,9 M68 / B käsahi' 2,1 Tal39, 284 / K kasahi' 2,1 
Ma226 / K kasi 3,3 Pu6 / K kas 3,3, Pu24 
Bkasaj 1,1,1 T446 / B käsaj 1,1,1 Ta35 / K kasaj 1,1,1 M68 
/Ch käsaj 1,1,1 La282/Kkasar 1,1,2 M68/Ch kasar 1,1,2 
Lbll / B käsasa 1,1,3 Tal21 / K kasada 1,1,3 Pu5 / B 
käsaai' 1,1,6 Ta87 / B käsara" 1,1,8 Tal93 / B käsa3u' 
1,1,9 Tal59 / B kasada 1,2,3 Ssl76 / K käsada 1,2,3 Pu24 
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/ В käsad'i 1,2,6 Та284 / В kasada 1,2,8 VS125 / В käsari 
1,3,1 Та284 / 
В käsada 1,3,3 Та102 / В käsad'i' 1,3,6 Та319 / В käsahada 
1,4,3 Та253 / К kasahuta 1,4,3 Pu4 / В käsahoneda 1,5,3 
Та24 / К kasada 3,1,3 ?? Pu5 / В kásina" 3,1,7 Т441 / В 
käSiri' 3,2,4 Та197 / В käsisi' 3,2,6 Та61 / В käsita 
3,3,3 Та70, 272 / К kashit 3,2,4 М68 / К kashitu 3,4,9 М68 
К käsa3oj' 1,11,4 Та132 
В kasa eöi mal'öik Ssl77 / В käsa eci Junge Pu24 
В kasa kasar Bruder 1,1,2 Ma230 / В kasa neda syn 1,3 
Se213 / Ch kasa riioza syn Lb5 / В katfa ed'd'uku mal'öik 
Gdl48, 153 / К käsa enöi Mann Pu24 
К aga kasa älterer Bruder Ma230 / К ibl'ajgu kasaj jüngerer 
Bruder 1,1,1 Ma230 / К ubl'ajgu kasaj jüngerer Bruder 1,1,1 
Ma230 / 
К ne kasar Schwester 1,1,2 Ma231 / В ne kasahu3da sestra 
1,6,3 Ssl77 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
käte'e С/У, (Jh käte'o С/У 
В katie 1,3 Gdl56 / В kateeda 1,2,3 Ta74, 285 
/ Ch kate"ohuzo 2,2,2 Lbl7 / Ch kat6"ohuza 2,2,3 Lbl7/ В 
si' katee upraznyj byk Ta74 
kasarehine B bol'soe travenistoe ozero 3,5 : Ta247 
kaso B seicht, otliv : C80, Ch kasu Ha43 
kasotaddabo - /19, 20/ trocknen /tr./ 1,1,2,1 : C80 
kostagua B /19, 21/ su§it' 1,1,1,3 : Ss259 
katftago 1,1,1,9 Gdl46 / kastaguj3a 1,1,4,3 VS123 
katHas B /19/ trocknen /tr./, susit' : Gdl55, K kastas Pu24 
- kasotabo 1,1,2,1 C80 
käsu Ch plata Samanu : Ha43 
kasud'u K neun : Pu24, hasud'u Pu23 
kasuS K austrocknen, trocken werden : Ma230 
B kasuedo' 1,1,5,1 C80 / Ch kasuaro' 1,1,5,1 C80 
katta3a B brat' s soboj 1,1,2,3 : T456 
katas K rufen : Ma230 
katada /20/ 1,1,1,3 M68 
kate"e B Rentierochse, byk, hör, byk-oleri, ezdovoj oleri : Ta207, 
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1158 kati B Mädchen, Tochter, devuska, devka : Ta33, P90, kati Ss258, 
VS124, Ch kati La281, Lbll, - kati C79 
B kati' 1,3 Ta306 / B katies 1,9 VS119 / B katies 1,9 Ts46 
/Ch kati" 3,1 La281, Lbll / B katida 1,1,3 P90/Ch katizu' 
1,1,9 Lbll / B katibi' 1,2,4 Tal51 / 
B katihodda 1,4,3 P90 
1159 kattor/abo - verschneiden 1,1,2,1 : C79, katturjabo C79 
1160 ka'arabo B /19/ fallen, umwerfen, abnehmen /tr./, spustit' vniz, 
snjat', vygruzit', porot' /Gdl54/ 1,1,2,1 : C79, kaarabo 
T443, Ch ka'a+abo C79 
Bkaara30' 1,1,1,1 T443/Kkäraz 1,1,1,1 M67 / B ka'arada 
1,1,2,3 Gdl54/Ch ka"araza 1,1,5,3 ?? Lbl5 / Ch ka'arabiSa 
1,3,2,3 Hcl20 / Ch ka"ära6i5ud'si 1,4,2,9 L132 / B kaaran" 
2.1.4.2 Tal78 / B kaaras I T452 / Ch ka"ärana" /10/ 1,3,7 
L131 / B kaarabu" G Ta47 
1161 ka'eo - sich herablassen, herunterklettern, fallen, spustit'sja, upast1, 
padat', vyvalit'sja 1,1,5,1 : C79, ka'ebo C79 
B kai3' 1,1,1,1 Ssl76 / K kajs 1,1,5,3 PulO / K kaje3 
1.1.5.3 Pu24 / B ka'eö' 1,1,5,3 Gdl49 / Ch ka'ero' fallen 
/von leblosen Dingen/ 1,1,5,3 C79 / B kägtf' /21/ 1,1,5,3 
Gdl44 / B kabis' 1,3,5,3 Ta255 / Ch ka"ezo" 1,1,5,9 
Lbl5 / B käbu'G Gdl44 / K käj/12/M67 
1162 kä'i Ch miseri : Ha43 
1163 ka"uko Ch /18/ opavsij (krylo): Lb6 
0 kä Vergl. ¿ie 
1164 käbe Ch /18/ tot, Tod, mjortvyj: C80, K kaba Pul3; Ch kabe Lbl3 
1165 kada B /20/ umeret' 1,1,1,3 : Sa35, SulOl, Ch käda Gr59 
Ch kädaddo 1,1,1,2 Gr59 
1166 käe Ch sterben, umeret' : H132 
B kado' 1,1,1,1 C79 / Ch karo 1,1,1,1 C79 / Ch kadazo' 
/20/ 1,1,1,1 Lb7 / B kä 1,1,1,3 Ta29, GS111 / Ch kaa 
1,1,1,3 Gdl48 / B kaa7i 1,1,1,6 Gdl53 / B kä6i 1,3,1,3 
Gdl44 / B kabi 1,3,1,3 Se213 / K kabi 1,3,1,3 Pu23 / B ka'a 
VT Gdl49 / B kääd /10/ 1,4 Ta302 / B kähos /10/ 1,6 
- Ta218 / B ka'a7a5/10/1,6 Gdl54 / B käda/10/ 1,3,3 Tal9 
/ B kaj /12/ Ta303 
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1167 kaekaba" Ch /28/ umeret' 1,1,1,7 : Lb5 
0 kägiä' Vergl. ka'eo 
1168 " käi - Kamerad, tovarisö : C79 
- káddo 1,4 C79 / - káhane 1,5 C79 / - käharo 1,6 G174 / 
- käha' 2,1 G174 / - káhiro 3,4 G174 / Ch kahadda 1,4,3 Lb 
5,6/ Ch kajina" 3,1,7 L132 
0 käsa Vergl. kasa 
0 käse3a Vergl. köSi3a 
1169 kwitancijbi K Quittung 1,2,1 : M69 
kwitancijda 1,2,3 M69 
0 kea - Vergl. ké-
1170 kiehe B 161 k storone prinadlezascij/otnosjaScijsja : P79 
1171 fceo B Seite, storona, bok : Sfl20, kie P79, kio C80, lau Sa40, Ch 
kö Ha42, kő C80 
B ¿eod 1,4 Gdl54 / B faot 1,4 Gdl51, 153 / B fa7un 1,5 
Gdl44 / Ch kohon 1,5 Lbl7 / B kebon 1,7 Ta284 / Ch köj' 
1,1,1 Ha42 / B íceuő'ida 1,2,3 Gdl54 / B ¿uŐ'ida 1,2,3 
Gdl54 / B kiwhoda 1,4,3 Ss258 / Ch kohodda 1,4,3 Lbll / 
B ¿hryoőodda 1,6,3 Gdl54 / B ¿iuőu' 3,1,9 Gdl44 / B fauőu 
3,1,9 Gdl44 / B táud 3,1,9 Gdl44 
1172 keod B k, okolo : Ssl76, 256, Gdl56, ¿eod Sfl20, kewod Ta22, Ch 
keod Gdl58 
1173 kcbehajou Ch beda! : Lb5 
1174 kewho3 B ot, okolo : Ta285, keohoz Ssl77 
1175 kewhon B okolo, u : Ta22, 66, 209, keohon Sfl21, Ssl75, 177, K 
kiwhon M68 
1176 ¿eboon B okolo, vdol' : Gdl49, keon Sfl21, Ssl77 
1177 kezerod' K /28/ auf wildes Ren jagen : M68, kezerud' M68 
1178 kc3e' B wildes Rentier, dikij oleri : T441, keőe' Gh28, kede' P78', 
kéde C80, K keőar Ma230, keze' M68, keäsar Pu24, Ch 
kére' C80, hére' C82, keze' Lb6 
Ch kezero 1,2 Lb7 / B ke3er' 1,3 T443 / B keser' 1,3 T443 
/ B kezar 1,3 Ssl77 / B kedero 1,3 P90 / Ch kezero 1,3, Lb6 
/ B kedéddo 1,4 P78 / Ch kezeddo 1,4 Lb6 / B kedeggone 
1,5 P78 / B keser" 3,1 T443 / B keőer' 3,1 Gh28 / B keőer 
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3.1 Gdl45 / K kezer' 3,1 M68 / Ch keSer" 3,1 La277 / Ch 
kezer" 3,1 Lb5 / B ke3er" 3,2 T456, Tal5 / B keser 3,2 
Ta75 / Ch kere + o 3,2 G57 / Ch kere+o 3,3 G57 / B 
keöe^n 3,5 Gdl45 / 
/ Ch kezelo 1,1,2 Lb6 / B ke3el 1,2,2 Ts236 / Ch kezedoro 
1,22,2 Lb5 / Ch kezeda 1,2,3 Lb6,7 / Ch kezedu' 1,2,9 Lb7 
/ Ch kezeda 1,3,3, Lb6 / B ke3erona" 3,1,7 T441 / B 
kederona' 3,1,7 P78 / Ch ke5eru5a 3,2,3 Gr59 / B keäer te' 
3.2 Gdl47 / B tea ke3egin 3,5 Ss259 
1179 ke£ras K /28/ auf wildes Rentier jagen : M68 
1180 kemi B korotkij : Ss259 
1181 kenüddeo B /28/ kürzer machen 1,1,2,1 : C80, Ch ke'eddibo C80 
1182 k&nil'aku B /18/ kurz : C80, Ch ke'el'aiggu C80 
1183 ki'mime B /26/ kurz werden 1,1,1,3 : C80, Ch ke'eme C80 
0 keo Vergl. kio 
1184 keriri : mod' kcrin B ja sam : T448, mod'i kererii P86 
1185 kereni' Ch wir selber /2/ : La283 
1186 kerta B er selbst, sam : Gdl56, ¿erta Gdl51, K bu kerta M66, kerta 
Pu5, 24, kerto Pu24, Ch kereta Lb6 
B kerhada sebe Ta84 
1187 kertu' B oni sami : Tal24, ¿ertu' Gdl46 
1188 k§tis B öut' ne /Verneinungsverb/ : T452 
ketij' 1,1,5,1 : T452 
1189 ketus K sagen : Ma230 
1190 k e b u ' - Sünde : C80 
B kebudo' 1,3 C80 / Ch keburo' C80 
1191 keade B Waise, arm, sündhaft: C80, Ch kearu' C80 
1192 kede'e B arm : C80 
1J93 keadut'i B /5/ sündlos : C80, Ch kearut'i C80 
1194 kiäre B hell : C81, Ch kiä+e C81 
1195 kiwze K Morgen : Pu25; kejuze Pu25 - Vergl. kidaduo 
1196 ldwz[jhu3 B s utra : Ss258 
1197 kiwu3nöju B morgen, utrom : Tal6, kiuSnoju Sa39, kiuznuju 
Gdl56, ¿iuönuju Gdl46, K kiuänpju Ma230, kiwznou Pu25, 
Ch kiuznoju Gdl58 
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1198 kibukai' Ch predstavitel' sertii 3,3 : Hcl27 
1199 kidadabo В seine Notdurft verrichten 1,1,1,1 : C81, Ch kidaräro' 
C81 
1200 kfae В /trogähnliches/ Gefass, caska, koryto, posuda : Ta47, ki<5i 
Sfl23, ¿i5i Sa35, kizi Gdl56, kide C81, kide P77, К kize 
M68 В kize' 1,3 Ta202 
1201 kideabo В wecken 1,1,2,1 : C81, Ch kiriabo C81 
1202 kireddabo Ch /20/ wecken 1,1,2,1 : C81 
1203 kide'ado' В aufwachen 1,1,1,1 : C81, Ch kiriaro' C81 
1204 kiduduo В Morgen : C81, Ch kururuo C81 - Vergl. kiwze 
1205 kföußno' Ch morgens, nazavtra, utrom : La281, kizuzno Lb5 -
Vergl. kiwuanöju 
1206 kizuznonf Ch utrom : Lb6 
0 kie, kiehe Vergl. ¿eo 
1207 ¿if В Knochenmark, kostnyj mozg : Ss39, kia C79, 81, Ch ke 
Hcl25, ka C79 
0 kieh^, kjehgn Vergl. kiodo, kione 
1208 kid'it'i В /27/ mazat' krov'ju : P87 
1209 kigabeddo Ch gruzovaja narta : Lbl7 
1210 hihi - Interjektion der Verwunderung : C82 
1211 kiho В Götze, sajtan : C79, Ch kaha L132, Lbl3, C79, haha C82 
1212 kihofonde В Priester : C79, Ch kahafonde C79 
1213 кцае - /18/ blutig : C81 
1214 kindu' В morgens : C81 
1215 kinot' В singen, pet' : T441, 453 
В kinuado' 1,1,1,1 C81 / Ch kunu'aro 1,1,1,1 C81 / В 
kino"a 1,1,1,3 Ta92 / В kinua' 1,1,1,7 Sa39 / В kinos" 
2,1,1,2 T441 / В kinocad 3,2,1,2 T452 / В kinoca 3,2,1,3 
Ta92 / Ch kinusotta 11,1,1,3 La276 / Ch kinuso" VT La276 
/ В kinopu"neri G 3,1 T453 / В kinopu"ned G 3,2 T453 / В 
kinopu"neda G 3,3 T453 
1216 kinoka3 В /16/ pevun, ljubitel' pet' : Ta263 
0 kinubi Vergl. kunebo' 
1217 ¿inut^aj В /4/ pesnja : Gdl48 
1218 fanuta В pesnja 1,2,3 : Gdl48 
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1219 kinutado B /20/ singen 1,1,1,1 : C81, Ch kunutaro C81 
1220 kio B Donner, grom : P77, kie' C80, ko Skl35, K kö Pu25, Ch ke' 
C80, icö Ha43 
B kieo' 1,3 C80 / Ch keo' 1,3 C80 / Ch keo 1,3 Ka48 / Ch 
keo irio sentjabr Ka48 
1221 kiodo B von naheher, von : C81, K kiehpS Ma230, Ch kod'ero C81 
1222 kione B nah, bei, okolo, nad : C81, P80, kehön Se213, K kiehgn 
Ma230, 
Ch kod'ene C81 
1223 kionncon B krome : T448, kiunneon Ga88 
1224 kio' B nahezu : C81, Ch kod'e' C81 
1225 kio'one B nahe entlang : C81, kod'e'one C81 
1226 kirba B Brot, hieb : Hb92, kiroba C81, K kirba M68, Pu5, 25, 
kirba Pu25, Ch kiroba H29, kiriba H29, ki+oba C81 
K kirbaBa Kuchen 1,2 ?? Pu33 / B kirba' 1,3 Ta209 / B 
kirbad 1,4 Ss259 / B kirbahan 1,5 Ss258 / B ¿irbajöu 1,2,9 
Gdl47 / B kirba3uj 1,22,1 Ss259 / B ¿irbaöada 1,22,3 Gdl45 
/ B kirbasödu' 1,22,9 Ta25 / B krbajSa 3,2,3 Gdl45 
1227 kitas K erzählen : M68 
K kitariir 6,1,2,2 M68 / Ch kita" VT Lb5 
1228 kitkuc B draznit' : Skl34 
1229 ki' B Blut, krov' : C81, P87, Ch ki' H130, ki' C81 
Ch kio' 1,3 C81 
1230 hi - Interjektion der Furcht : C82 
0 kö Vergl. kio 
1231 how B ah! : Ta96 
1232 koba B Haut, Pelz, Fell, Leder, skura : T443, 456, Ssl76, GS 114, 
köba Gdl46, 148, köba Ta205, K koba Ma230, kuba M68, 
köba Pu25, Ch köbä ha43, kpba Hl32 
- koba 1,3 Sfl 19 / - kobahan 1,5 Sfl 19 / B koba7a5 1,6 
Gdl45 / - kobahaß 1,6 Sfl 19 / B köbaj 3,2 Gdl54 
Ch kobai 1,2,1 Sfl22 / K kobada 1,2,3 Pu5 / K köba3a 1,2,3 
?? Pu22 / B köbada 1,3,3 Gdl54 / - kobada 1,3,3 Sfl23 / B 
koba7a6da 1,6,3 Gdl45 / B koba3a 3,2,3 T443 / B kobieu' 
3,1,9 Ta90, 125 
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1233 kobaku B /2/ korka : Ta209 
1234 köbeddo - Unterkleid der Weiber : C81, höbeddo C81 
1235 koboruktfada B /28/ snimat' skuru 1,1,2,1 : Ga87 
1236 koustada B /20/ zarugat' 1,1,1,3 : Gdl56 
1237 köbuyoddaäa B /28, 20/ povernut' /skuroj/, vyvernut' 1,1,2,3: 
Gdl54, köbyoddaSa Gdl54 / 
Ch kobahodeo 1,1,2,1 : Sfl22 
1238 köbudus B obdirat' : Gdl54-
köbado6i' 1,3,1,9 Gdl54 
1239 koburuS B schinden, snimat' Skuru, obdirat', obodrat' : Gdl54 
Ch kpburaöo' 1,1,1,1 Scl40 / B kpburaö 1,1,1,1 Scl40 / B 
köburuda /20/1,1,1,3 Gdl54 / B koburäbo 1,1,2,1 C81 / Ch 
kobu + abo 1,1,2,1 C81 / Ch koburaza 1,1,2,3 Lb7 / B 
köburuayaSodda /10/ 1,6,3 Gdl54 
1240 kot'e - Dampf, Nebel : C80 
1241 kocetayuun B poprobovat' otlepit' 5,1,4,1 : Gdl51 
1242 kQci K löschen 1,1,1,3: Ma230 
1243 hot'iro - beinahe nicht /Verneinungsverb/ 1,1,1,1 : C82 
Chkoci 1,1,1,3 Lbl7 / Ch koöizo' 1,1,5,3 Lb 15 / B koci VT 
Gdl53 
1244 koöid1 B zadyhat'sja, zadohnut'sja : Skl35, kocud' Skl35 
1245 kodadnoju B vecerom /rano/ : Sa39 - Vergl. kudadnojö 
1246 koda3' B /20/ finden, najti, dostat' 1,1,1,1 : Gdl56, kodaza /!/ 
Gdl56 / K kodas Pu25, Ch kudazo' Lb7 
B kuddabo 1,1,2,1 C80 / B koda 1,1,2,1 Sa39 / Ch koddabo 
1,1,2,1 C80 / K kud VT M68 / K köd VT Pu25 - Vergl. 
ko§e 
1247 kodas B bolet' : Skl36 
1248 kodaS B /ein/schlafen, spat', usnut', otdohnut' /Ta306/, lec' spat', 
/Ta9/: T452, K kodas Ma230, Ch kudae Lb6, kudahario III 
Lbll 
B kode3' 1,1,5,3 Ta9 / Ch kuddezo' 1,1,5,9 Lb6 / B 
kodabi3' 1,3,5,3 Tal7 / Ch kudarabizo' /22/ 1,3,5,3 Lbl7 
/ B koded 2,1,5,3 Ta306 / Ch kudatteSo' 12,1,5,3 La276 / 
Ch kuda" VT La276 / Ch kudado" /20/ VT Lb5 / K hodadlj 
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/20/ 1,1,5,1 Pu8 / Ch koddaddebo 720/ 1,1,5,1 C80 / Ch 
kuddahaguna" 5,1,5,7 Lb5 / Ch kudda"ehozoddu' /10/ 1,6,9 
Lb6,7 / Ch kuda"ehozoddu' /10/ 1,6,9 Lb6 / B kodawda /13/ 
T452 
1249 koddelue B /18/ erfroren : C81, Ch kodde+uo C81 
1250 kódgo B Nachteule, sova : T439, - kóddeo C80 
1251 kóddiw B /18/ holod : Tal 14 
1252 kodiga' B /21/ zamerzat' 1,1,1,9 : Gdl44 
1253 kodi§ K /er/frieren, zufrieren, gefrieren, erkalten, zamjorznut' : 
Ma230, ködet' Pu25, ködet' Pul3 
B koddido' 1,1,1,1 C81 / Ch koddiro' 1,1,1,1 C81 / K 
köd'ida /20/ 1,1,1,3 Pu25 / - koddio 1,1,5,1 C81 / Ch 
kodeóiőod'S 1,4,1,1 L131 / 
Ch kodgéiddosí 1,4,1,2 L131 / Ch kodeéiSi 1,4,1,3 L131 
/ Ch kode" VT L131 / B kodebuta G 1,3 Ss257 / Ch 
kodeadö /10/1,4 La281 / Ch kodead /10/1,4 Lbll / K kodij 
/12/ Ma230 / Ch koddeo /12/ La277 
1254 koddo B Schlitten, narta : T443, P80, k$du Ga88, K kodo M68, 
ködu Pu25, Ch kodo Hb91, ködó Ha43, - koddo C80 
B koddu 1,3 Gdl56 / B kodu 1,3 Gdl56 / B kod' 1,3 Se213 
/ - koda 1,3 Sfll9 / B koddod 1,4 Ta34, 74 / B koddoddo 
1,4 P80 / B koddohone 1,5 P80 / B koddohodo 1,6 P80 / B 
koddo 3,2 Ta285 / B koddo" 3,3 Ta245 / B kodi 3,3, Gdl56 
B koddoj' 1,1,1 P76 / Ch kodoj 1,1,1 La277 / Ch koddobo 
1,1,1 P76 / B koddoba" 1,1,7 Tb95 / B koddoőoba" 1,11,7 
Tb95 / B koddoda 1,2,3 Ta301 / B koddodda 1,2,3 P90 / Ch 
koddoni 1,3,1 Lbl3 / Ch kodduda 1,3,3 Lbl7 / B koddohoda 
1,4,3 Ta74 / B koddohonen 1,5,1 Ta255 / B koddohoneda 
1,5,3 Ta286 
Ch Tjaru koddo special'naja narta 1,3 Gr59 
1255 koddoj Ch nekotorye ? : Lbl7 
1256 kodrgjd1 B /22/ naőat' bolet' 1,1,5,2 : Skl36 
1257 kodtaguá B /19, 21/ ukladyvat' spat' : Skl33 
1258 kodtaá B /19/ ulazit' spat' : Ski33 
1259 kodteS K /19/ zum Gefrieren bringen, frieren machen, obmorozit' 
" Pul3 
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B koddetebo 1,1,2,1 C81 / Ch koddeübo 1,1,2,1 C81 / B 
kodteza 1,1,2,3 Gdl56 / B kodtiza 1,1,2,3 Gdl56 / B 
kotte^a 1,1,2,3 Gdl51 
1260 kodubonedu' Ch öerez nekotorye vremja (Px9) : Lb6 
1261 kpdue Ch /ein/schlafen, spat' : H132 
1262 köda B /Finger/nagel, kogot' : C80, K kosa Pu25, Ch köra C80 
B ko3ina" 3,1,7 Tal55 
1263 kodega'a B hart: C80, Ch korega'a C80 
1264 kozetaz K kratzen 1,1,1,1 : Pu8 
B kodetabo 1,1,2,1 C80 / B kode'abo 1,1,2,1 C80 / Ch 
koretabo 1,1,2,1 C80 / Ch koreabo 1,1,2,1 C80 
1265 kosina" B pastiS 1,1,5,7 : Ta272 
Ch koza" 1,1,1,9 Lbl7 / Ch kodoöuzorha" 4,1,1,9 und 
8,1,1,9 Lbl7 / Ch kozode /11/ Lb7 
1266 kozitu£ B carapat' : Skl36 
Ch kozeturo" VT Lbl5 
1267 kozitujtaS B carapnut' : Skl36 
1268 kofiorä Ch /17/ pasture : Hdl4 
1269 kozui B carapat'sja : Skl37 
kozupi 1,3,1,3 Skl37 
1270 koSui K husten : Ma230 
B kodutjado 1,1,1,1 C80 / Ch korui/aro' 1,1,1,1 C80 
1271 korumäro' Ch husten 1,1,1,1 : C80 - Vergl. korumädo' 
1272 ko3umad' B öto skazat' : Ta92 
0 kod'e', kod'ero, kod'ene Vergl. kio', kiodo, kione 
1273 kod'ikune Ch nedaliko, vdol' : Lbl7 
kod'ikoneda Px3 Lbll - Vergl. kione 
1274 kod'iS K schlafen, spat' : Ma230 
B kod'i 1,1,1,3 Gdl56 / B kod'iahasort /10/ 1,6,1 Ta301 / 
B kod'iahazd'i /10/1,6,6 Gdl56 / K kud'ieda/10/1,3,3 M68 
/ B kod'ida /11/ T452, Ta208 / K kud'idahada /11/ 1,4,3 
M68 / B kod'ij /12/ T452, Ta303 / B kod'iwsaj /14/ 
T452, Ta66 
1275 kod'ulue B Angelwurm, Köder : C81, Ch kod'oluo, kod'uluo C81 
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1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
0 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
koerütu' B Bauchgurt des Rentiers : C80, Ch koe+ütu' C80 
B koerüdo 1,3 C80 
kogartahagugu B otorvat' 5,1,2,1 : Gdl55 
kohadadoB hindurchgehen 1,1,1,1 : C80, Ch kohararo C80 
kohadotabo B /19/ hindurchtreiben 1,1,2,1 : C80, Ch koharotabo 
C80 
ko7uri B nikuda : Gdl44 
koja B sterljad' : T446 
kojahone 1,5 T446 / kojahit 3,6 T446 
kojabehado B /16/ lzivyj : P79 
kojatebuni Ch vrat' G 3,1 : Lb6 
kojtis B lügen, obmanyvat' : Sa38, K kojbis Ma230 
koiku' Ch bugorok 1,3 : Lb7 
Ch kuojkuda 1,3,3 Lb7 - Vergl. kuiju 
koiri B Träne, tear : C80, Ch kö+i C80, köri Hdl4, K sejkojol / 
sej Auge / Pu30 
koj' Vergl. kuiju 
koke - welcher, kotoryj : Sfl20, höke C82 
kokeö - ot kotorogo : Sfl20 
koken - u kotorogo : Sfl20 
köki - Nebel, tuman : C80 
B koki' 1,3 Ssl77 
kokidde - nebelig : C80 
kokkigo - nebelig : C80 
koki + eggo Ch nebelig : C80 
kokohone - wo? : C81 
kokohoro - woher? : C82 
hökohor+o Ch keiner : C82 
kokön K wo? : Pu25 
kokun K wo? : Pu25 
kolbK B vrat' : Skl36 
kolbiubis B /28/ postojanno vrat' : Skl36 
koIei?a3a K kneten 1,1,2,3 : Pu9 
koliö B me§at' : Skl34 
kolikus B /21/ meSat' : Skl34 
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1304 koltaguá B /21/ stirat', myt' : Skl34, koltagus Sa39 
koltagua' 1,1,1,7 Sa39 / koltagoőuc 1,2,1,1 Se213 
1305 koltaraguninós B /28,21/ stirat' 6,2,4,1 : Sd207 
1306 koltaá B vystirat' : Skl34, koltas Sd206 
kolta 1,1,1,3 Sd206 / koltaőód' 1,2,1,1 Sd206 / koltas 
1,2,1,3 Sd206 / koltabis 1,4,1,3 Se213 / koltaniőód' 6,2,1,1 
Sd206 / koltadas /20/ 1,1,1,1 Sbll8 
1307 koltaubida3 B postojanno stirat' 1,1,1,1 : Sbl 18 
1308 kol'igu B /2/ boéonoéek 1,3 : Gdl48 
1309 komaá B wollen, hotet" : Ss259, K komas Ma230, Pu25 
B koma3' 1,1,1,1 Ss259 / B komado' 1,1,1,1 C81 / Ch 
kómaro' 1,1,1,2 C81 / B komád 1,1,1,2 Ta37 / Ch komaddo 
1.1.1.2 Lbl5 / Ch komadaddo /20/ 1,1,1,2 Lbll / B koma 
1.1.1.3 Ta91 / K köma 1,1,1,3 Pu25 / Ch homaa 1,1,1,3 
Ckl40 / B komä" 1,1,1,7 Ta37 / Ch komeo 1,1,5,1 Ckl38 
/ Ch komabosi 1,2,1,1 L132 / K komas 1,2,1,3 M68 / Ch 
komasi 1,2,1,3 Lbl3 / Ch komabat'SÍ 1,2,1,7 L132 / Ch 
komattara" ll,l,l,8La275/'Chkomatobaba" 12,l,l,7La278 
/ B koma" VT Ta38 / B koma VT Gdl53 / K koma VT M68 
/ Ch koma" VT Lb5 / B komád" /20/ zahotet' VT Ta99 / B 
komabut G 3,2 Tal51, 267 / Ch komabuto G 3,2 Lbll 
1310 komere3' B /22/ wollen, werden, beginnen, hotet1, sobrat'sja 
1,1,5,3 : Ta302, Ch komeleőo' La281, komelezo' Lbll 
Ch komele 1,1,1,3 Gdl58 / Ch komeleőo' 1,1,5,9 La281 / 
Ch komelobi 1,3,1,3 Gdl58 / Ch komelotteőo' 11,1,5,9 
La277 
1311 komtaá K lieben, ljubit' : Ma230 
K kömitä' 1,1,1,9 Pu21 / B kometábo 1,1,2,1 C81 / K 
kometaza 1,1,2,3 M68 / B koihita VT Gdl48 
1312 kora B Renstier, samec, hor : Ta9, Ss259 
kora 1,3 Gdl56 / korahi' 2,1 Ta61 / korahi' 2,3 T456 / kora 
3,1 Gdl44 / korada 1,3,3 T456 
kora d'iri oktjabr' 1,3 Gdl44 / ke3er' korahi' dikij oleri 2,3 
Ta299 / tea korada oleií-samec 1,2,3 T456 / tea kora" 
Renstier 3,3 T456 
1313 kgra B korova : Scl40, Ch kúra Scl40 
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1314 kora- Ch tore korahane 1,5 tak : Lbll 
puado koraza a" riiw" kak obiöno Lb7 
1315 korsyi'e B /1/ Renstier : Gdl53 
koraiöa 1,1,3 Gdl53/korai'eda 1,2,3 Gdl53 / koraierii 1,3,1 
Gdl53 
1316 koree B pristat' 1,1,1,3 : Gdl48 
1317 kori'o B Treibstange, horej : Gh28, C80, Ch ko + i'o C80 
B köruon 1,7 Ss258 
1318 koroharu B raznyj : T456 
1319 korohomi Ch Rentierstrecken : La278 
1320 korotabo B zeigen 1,1,2,1 : C80, Ch ko + otabo C80 
1321 korotadabo B /20/ zeigen 1,1,2,1 : C80, Ch ko + otabo C80 
1322 korse B Netz, nevod : Ta232, kuorese' C81, Ch kuo+ese' C81 
B korsew' 1,3 Tal28 - Vergl. kuoreädo, kuorio 
1323 koru B Messer, noz : P77, köru Ha43, köru Ta219, K koru M68, 
Ma230, Pu25, Ch koru H29 
B koru' 1,3 Ta204 / B kor7on 1,5 Gdl54 / B koru7on 1,5 
Gdl54 / K korhpn 1,5 Ma230 / B koru' 3,2 Gdl48 
K koruj 1,1,1 M68 / Ch koruro 1,1,2 Lbl3 / B korudoj' 
1,22,1 Pu84 / B korudoddo 1,22,2 P84 / Ch koruza 1,2,3 
Lbl5 / B korudodda 1,22,3 P84 / Ch koruhonda 1,5,3 Lbl3 
/ B koruna" 3,1,7 Tal55 
1324 korumädo' B husten 1,1,1,1 : C80 - Vergl. korumäro' 
1325 korusiy Ch /4/ noz : Lbl3 
1326 kosaegus B /21/ prinosit' : Skl34 
1327 kosaes B bringen, prinesti, prijti za, prihodit' za, zabrat1: Skl34, 
" kotfae§ Gdl53, kot?aj§ Gdl55 
B kosaj' 1,1,1,4 Ta97 / B koi5 2,1,1,2 Gf86 / B kosaj 2,1,1,2 
Ta258 / K kos 2,1,1,2 Pu7 / K kös 2,1,1,2 Pu25/ 
1328 kosta3 K kratzen 1,1,1,1 : Pu25 
0 kostagua Vergl. kast-
1329 kose B finden, suchen, najti, nahodit', otyskat', dostat1, povstretit': 
Gdl48, K kp§ Ma230, kös Pu25 
B koa3' 1,1,1,1 Ss257 / B koa5 1,1,1,1 Sa39 / Ch kuazo' 
1,1,1,1 Lb6/Ch kuaddo 1,1,1,2 Lb6,7 / Ch kuadou 1,1,1,2 
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Lb7 / B köa 1,1,1,3 Gdl51 / 
B köe 1,1,1,3 Gdl50 / B koa 1,1,1,3 Ta303 / B ko 1,1,1,3 
Gdl56 / Ch kua 1,1,1,3 Gdl58, Lb6 / Ch kuaha 1,1,1,6 
Gdl58 / 
B kuabo 1,1,2,1 C80 / Ch koabo 1,1,2,1 C80 / B koar 
1.1.2.2 Sa39 / K köfe 1,1,2,3 Ma226 / K köbi 1,3,1,3 Pu25 
/ Ch kuobi 1,3,1,3 Lb5 / B kobihi' 1,3,1,6 Ta61 / B kobi3a 
1.3.2.3 Ta302 / B koöu 4,1,1,1 Gdl51 / Ch koöuddo 4,1,1,2 
Lb5,6 / Ch kot'uSoiSa atobaöa 14,1,2,3 La282 / B kuddo" 
/25/ VT L66 / Ch kuobi" /28/ VT Lb6 / B kobu"neda G 3,3 
T456 / Ch kuada /10/ 1,2,3 ? Lb5 / Ch kud'ej /12/ 1,1,1 ? 
Lb7 / - Vergl. kodas' 
1330 kotaS K /aus/löschen /tr./ : Ma230 
- kötabo 1,1,2,1 C80 / - kotaddabo /20/ 1,1,2,1 C80 / Ch 
kotiaro' verlöschen 1,1,5,1 C80 
1331 hoty" : ani hotg" B milerikij 3,1 : Ta98 
1332 kotid' B /po/plyt' : Ssl77 
kottij /12/ Gdl53 
1333 kot^e B polog : GS 114 
1334 ko' B gnoj : Gh28, C80, Ch kö' C80 
B kodo' 1,3 C80 / Ch köro' 1,3 C80 
1335 ko' B Geschirr : C80 
1336 ko' B Gefäss, Kiste, boöka, jasöik : T442, Ch kü' T456 
Ch ku+o' 1,3 C81 
1337 ko' B Husten : C80, Ch ku'., kü' C81 
B kodo 1,3 C80 / Ch kuro' 1,3 C81 , 
1338 -ho ' B Encliticum : te3aho' teper-to Ta34, tezaho' Ts242 
1339 kö B Ohr, uho : P87, GS111, kö C81, kp Scl40, K kö Ma230, 
Pul3, 25, 
Ch kö Ha43, kp H132, kü C81, ku Scl40 
Ch köj' 1,1,1 Ha43 / B koda 1,3,3 Ta294 / K köhonda 1,5,3 
Pu5, 25 
1340 kö Vergl. kio, ¿eo 
1341 köt'i B metit* u§i : P87 
1342 köha - liegender Baum : C80 
1343 kölis K kneten 2,1,1,2: Pu25 
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1344 köra Ch gon 1,3 : Ka48 
1345 köre B Decke : C80, küre C80, K köre Ma230, Ch ko + ei, ko+oi 
C80 
0 köri Vergl. koiri 
1346 kö§i3a B /5/ taub, gluhoj, bezuhij Ta208, kosi3a Ta85, K köse3a 
Pul3, käse3a Pu24 
1347 kua K Birke : M68, - kua C81 
0 kuba Vergl. koba 
1348 kubo - Bremse, ovod : C82 
Ch kubö 3,3 Ka49 / Ch kubö irio avgust Ka49 
1349 kubu'eo - altes Rentier : C82 
1350 huciiS B kukuSka 1,9 : VS122 
ne kuöieS rebjonok 1,9 VS120 
1351 kucisaj B /4/ trava : Ta9 
0 kudadnojö Vergl. kodadnoju 
1352 kudaduo Ch evening : Hdl4 
kudadui 3,2 Hdl4 
0 kudae Vergl. kodas 
1353 kudaha B weit fort, dolgo, daleko, davno, kogda-to : T443, 455, 
Ta61, kuda?a Gdl48 / kuddahae C82 / K kudha' Ma230, Ch 
kuddahä C82, kudaha' Hcl20, kuddaha' L132, kuddaha Lb7, 
kudaha Lbl5, kuddaha' Lbl7, - kuddaha' C82, G599, 
kudaha Sfl20 
1354 kudaha B dal'nij, daljokij : Ta61 
kudaha" 3,1 Ta215 
1355 kudahad B weit fort /wohin/, daleko : Ta304, K kudahad M68, -
kuddahaddo C82 
1356 kudahan B weit /wo/, längst, lange, früher /M68/, daleko, dolgo : 
Tal5, Ss258, kuda7an Gdl46, K kudhan M68, Ma230, 
kudahan M68, Ch kudda7ane Gr58, kudahan Lbl3, -
kuddahane C82, G599 
1357 kuda-hö K irgendwann : Pu25 
1358 kudara" Ch /22/ einschlafen VT : La278 
kudaratobeo' 12,1,5,1 La278 
1359 kudha3 B weit her, von fern, izdaleka : T448, kuddahado C82, Ch 
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kuddaharo C82, kuddahado La279 
1360 kudhakud K dalekovato : Ma230 
1361 kudubuo Ch kudubuo abuta odnazdy : Lbll 
1362 kuddukune - weit: C82 
1363 kudduku' - weit fort: C82 
1364 ku3e B Löffel, lozka : Ta205, küde C81, K ku5e Ma230, kuze M69, 
ku3i Pu25,-Ch küri C81 
1365 kudo B woher, otkuda : C81, P87, Ch kuro C81 
1366 ku3ri3a B /22/ pobezat' 1,1,5,3 : Gdl55 
1367 kuütu&a&a B udarit' 1,1,2,3 : Gdl48 
1368 kururu' Ch morgens : C81 - Vergl. kiduduo 
1369 kud" B kak : Ta91 
0 kud'ieda Vergl. kod'iS 
1370 kud'iga K /21/ schlafen 1,1,1,3 : M68 
kud'iga' 1,1,1,9 M68 
1371 kuggori B Schienbein, Wadenknochen von vorn : C81, Ch kuggo+i 
C81 
1372 ku-yan B gde-to : Gdl48 
obu kuyan kuda-to Gdl48 
1373 kuhoa B otkuda : T448 
1374 kuhori K sehr : M68 
1375 kuho + ioro Ch nirgendsher : C81 
1376 kuho+ione Ch nirgends, nie, niemals : C81, kuhorione La279 
1377 kuho-lio' Ch nirgendhin : C81 
1378 kuhori Ch niemals : La281 
1379 kuho+i'öne Ch nirgends entlang : C81 
1380 kuhörun B nigde : Ta83 
1381 kuhöru' B nikuda : Ta275, kuyuri Gdl44, kugri' Gdl44 
1382 kuhrpi K nirgendsher : Ma230 
1383 kuhuaro Ch irgendwoher : C81 
1384 kuhuane - irgendwo, irgendwo entlang, irgendeinmal, kogda-to, 
kogdanibud' : C81, G599, kuhu"äne C81, Ch kuhuane L132, 
kuyuäne Scl44, kuhuoneda (Px3) Lbll 
1385 kuhua' - irgendwohin, kuda-to : C81, Ch kuhua' L130 
1386 kuj - gde : Sfl20 
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1387 kiuju В Landrücken, Tundra /М68/, gora, holm, hrebt: C81, К kuj 
M68, Ch kü'eo C81, kuö H130 
В koj' 1,3 Ta61 / Ch kuo' 1,3 Lbl7 / Ch kuo 1,3 Lb7 / К 
kujhon 1,5 M68 / Ch kuo' nöSö iz tundry L132 - Vergl. 
koiku' 
1388 kujuggorio В keiner von beiden, odin iz dvuh daze : P86, Ch 
hujuggor+o C82 
1389 hujuggua - irgend jemand : C82 
1390 kujukua В kotoryj-to iz dvuh : P86 
1391 kuijusae В /4/ bergig : C81, Ch kü'eosae C81 
1392 kuju' В einer von beiden, kotoryj iz dvuh : P86, - huju C82 
- hujuo 1,3 G363 
1393 kukotabuto Ch popytat'sja G 3,2 : Lb6 
1394 киЦк В Rabe, vorona : Ss256 
kulik" 3,3 Tal55 - Vergl. kurik 
1395 kumöhuane Ch irgendwo : La279 
1396 кипа В wann, kogda, gde : Ta221, Gdl56, Ss258, kunä Gdl49, 
kunä Gdl53, 
кипе P87, kunne P87, C81, kunne T448, К кипа Pu25, Ch 
кипе C81, Gr58, - кипе Sfl20 
1397 kunäd'su Ch zna&tel'no, как (ze) /Lb5/ : L130, kunad'u Lb5 
1398 kunaredo' В schwitzen 1,1,1,1 : C81, Ch кипа+его' C81 
1399 kunarotabo В /19/ zum Reifen bringen 1,1,2,1 : C81, Ch 
kuna+otabo C81 
1400 kunebo' - /davon/laufen, fliehen, entweichen, /u/bezat' 1,1,5,1 : 
C81, кипе'о C81, huneo C82 
Ch kunuüiöo' 1,3,1,1 Sc 142 / В kinubi 1,3,1,9 Gdl56 / Ch 
kuno6i5ö' 1,3,5,3 L129/Chkunotobeo' 12,1,5,1 La279 / Ch 
kunotobeddo 12,1,5,2 La279 / kunotobe6o' 12,1,5,3 La279 
/ - kunoddebo /20/ 1,1,5,1 C81 / Ch kuno" VT La281 / Ch 
kunead /10/ 1,4 Gdl58 
1401 kunharu В nie, nikogda : VS125, К kunharu Ma230 
1402 кипу и ' В как : P85 
kuniju' eda kakoj /еda seiend/ P85 
1403 kunine В kotoryj : P85 
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1404 kunin K wo? : Pu25 
1405 kunobes K /28/ laufen : M69 
1406 kunuruyi B /22/ pobezat' 1,1,1,6 : Gdl52 
kunureő' 1,1,5,3 Gdl51 / kunuruyurti 5,1,5,4 Gdl51 / 
kurírubihuj /22, 28/ 5,1,1,4 Gdl55 
1407 kun B wie, kak : T452, Ga87, Gdl56, kuni Gdl44, kuni' Gdl54, 
K kun M68 
1408 kuoduboned'i Ch kak-to (Px6) : Lb5 
1409 kuoreádo B mit dem Netze fischen 1,1,1,1 : C81, Ch kuo + iáro 
C81 - Vergl. korse 
1410 kuorida" Ch /11/ rybak 3,1 : L132 
1411 kuorio Ch rybak 3,1 : Gr59 
1412 kuortaza Ch söistit* 1,1,2,3 : Lbl3 
1413 kuortague Ch /21/ öistit', myt' : Lbl3, kuortagua Lbl3 
1414 kuo' B wohin, kuda : T452, kö' P87, K ku' Ma230, ku Pu25, - kű' 
C81, ku Sfl20 
1415 kuö B Balken : M69 
1416 kúra B nicht verschnittenes Rentier : C81, Ch ku + a C81 
0 kúra Vergl. kpra 
1417 kura3a B uvjazat* 1,1,2,3 : Ta301 
1418 kuraha B wie, kakoj : P85, Ch hu + aha C82 
1419 kurayada B daze : Gdl51 
1420 kurahäne - wie : C81 
1421 kuny B /12/ upakovat' : Ta285 
1422 kurchario Ch /7/ raznyj : Lbl3 
1423 kurehe Ch vse?? : Lb5 
1424 kurhari K alles : M69 
1425 kunk B Rabe, vorona : Ta306, kűreke C81, kú+uke C81 
B kunk" 3,3 Tal 15, 292 
1426 kuroj Ch kakoj? : Lbl5 
kuroirio (9) wie auch La277, huroerio /9/ Lb5, kurojhuo /8/ 
kakoj-to Lbl3 
1427 kurse B kakoj? : T447, Ta23, körtJe Gdl49 
kurses' NV 1,1 Ta66 
1428 kursehóa B /5/ kakoj-to : T447 
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1429 kursehöru B /6/ nikakoj : T447 
1430 kurun B vezde : Ssl77 
0 kururuo Vergl. kiduduo 
1431 fcusähaneddo Ch voobsöe : Lb6 
1432 kussy B kazdyj : P86 
1433 kusraS K klagen : Pu25 
1434 kusugut'uSoddo attado Ch klagen 13,1,1,2 : La276 
1435 kutado B landen 1,1,1,1 : C81, Ch kutaro C81 
Ch kutodaro /20/ 1,1,1,1 C81 
1436 kufeißa B bit' 1,1,2,3 : Gdl56 
1437 kutuj B nekotoroe : Gdl46, Ch kutojno Lbl3 
B kutuj öu' 1,1,9 Gdl47 / B kutujzu 1,1,9 Gdl50 
1438 kutuj hin B inogda, vremenami : T456, kutu7in Gdl44, 155, Ch 
kutohine Lbl3 
1439 ku' Ch kuda? : Lb7 - Vergl. kuo 
1440 ku' pirkon B odnazdy : Ta292 
1441 ku"on B po kakomu mestu? : T453 
1442 küno' - wie? : C81 
1443 kuno'one- wo entlang? : C81 
0 ku Vergl. kuo 
0 kure Vergl. köre 
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1444 lahodas В /19/ vskipjatit', sogret' : T453, lahodasi P87 
1445 lahod1 В /26/ erwärmt werden, aufkochen /intr./ sogret'sja, vskipet1: 
T453, lahot'i P87, Ch lahudje' Ckl41 
Ch lahumaro 1,1,1,1 C84 / В lahuma 1,1,1,3 Gdl56 / В 
1атита 1,1,1,3 Gdl52 / К lahuma 1,1,1,3 Ma230 / Ch 
lahuo' 2,1,1,2 G88 / - lahuo' 2,1,1,2 G496 / Ch lahuriiro 
6,1,1,1 G498 / Ch lahuhu' G Ckl41 / Ch lahudde /11/ 
Ckl41 / Ch lahudjei' /12/ Ckl41 / Ch lahumi /12/ Ckl41 
1446 lako bese В zeleznye podveski na nogah u zen§öiny : P76 
1447 lakori Ch рока?? : Lb5 
1448 larikohoz В larka 1,6 : Ta25 
1449 lätä В Brett, Boden, breit, doska, pol, sirokij : T441, lata P78, 
Ta47, 205, Sa35, Ss259, К lata Ma230, läta Pu25, Ch lata 
Ha43, - lata Hcl28, C84 
В lata' 1,3 Ssl76 / - latane 1,7 G32 / В latuna' 3,1,1 ?? P78 
/ В latana' 3,1,1 ?? P78 / В latuna" 3,1,7 T441 - Vergl. 
rätta, rötte 
1450 latu Ch Peljedka, Salmo Peljet: C84 
1451 leu Ch gudok : Gr59 
1452 leud1 В schreien, heulen, rufen, kriöat', kriknut' : Sa40, leuö Skl36, 
leud' Skl34 
В leutjado 1,1,1,1 C84 / Ch leur/aro' 1,1,1,1 C84 / Ch 
leur;azo' 1,1,1,1 Lbl3 / В leörja 1,1,1,3 Ta242 / В leu?ja 
1,1,1,3 Gdl51 / В leuija 1,1,1,3 Ss259 / К löwija 1,1,1,3 
Pu25 / К lewrja 1,1,1,3 Pu9, 25 / Ch leurjazod'i 1,2,1,1 
Lbl3 / Ch kumunzo' 7a, 1,1,3 Lbl3 / Ch leumad /10/ 1,4 
Lbl3 
1453 lebeabo - hinten ausschlagen 1,1,2,1 : C84 
1454 lebeoddäbo - /20/ hinten ausschlagen 1,1,2,1 : C84 
1455 Ieokado В zu schreien anfangen, kriknut', kriöat' 1,1,1,1: C84, Ch 
leokaro C84 
Bleuka 1,1,1,3 Gdl53 
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1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
0 
1470 
1471 
0 
1472 
leukud' B kricat', kriknut' : S :134 
B leuku 2,1,1,2 Gdl5j / B leokuriiri' 6,1,1.5 Ia258 / B 
leöku VT Gdl53 
leulejb' B /22/ naöat' kriöat' 1,1,5,1 : Skl36 
leurus K /22/ /auf/schreien, za -ricat' : Ma230 
K lewruj3 1,1,5,3 PulO, 13 / K lejruj3 1,1,5,3 PulG / K 
lejruj 1,1,5,3 Pu25 / K lewruj3 1,1,5,3 Pu25 / B leurada3 
/20/ 1,1,1,1 Sbl 18 
lebuji^t'i Ch nicht hoch fliegen 1,2,1,9 : La279 
leddio - geschmolzener Talg : C84 
ledo Ch Eigenname : Hcl26 
leddori Ch Ferse : C84, ledori C84 
ledid' Ch schiessen, streljat', vystrelit' : Lbl5 
leideo 1,1,1,1 Gr58 / ledabo 1,1,2,1 C84 / ledezo' 1,1,5,3 
Lb6 / ledeguaro /21/ 2,1,5,2 Lb6 / lediro" VT Lbl5 / 
lidoddayarii /11/ 1,4,1 Gr58 
leided'e Ch göret' : H130 - Vergl. loireo, loj3a, lititaza 
lejgubi Ch /21/ flammen 1,3,1,3 : La281 
Iekuso" Ch raskolot' VT : LI31 
lekui>idaSi 1,4,2,3 L131 
lekd B raskolot'sja, razojtis /reka/: T453, lekis' Skl37, leke^i P87 
lekibi 1,3,1,3 Skl37 
leketas B /19/ raskolot', otkalyvat' : T453, leketaSi P87 
1'ektaS 1,1,1,1 Sc 144 / Ch lekutoSo' 1,1,1,1 Scl44 / -
leketabo 1,1,2,1 C84 / B lektaSa 1,1,2,3 Gdl49 
le^u B faul, träge : C85, K lesu Ma230, leso Pu25, Ch lüsu C85, 
lisanö La281 
K le§ud 1,4 Pu25 
le'iro' Vergl. lo3it' 
lidde Ch seicht : C85, liddea C85 
liddema Ch /26/ seicht werden 1,1,1,3 : C85 
lidoddayani Vergl. leideo 
üdi B Knochen, kost' : Gdl51, liöej Gdl51, l'idi C85, K liöe 
Ma230, Ü3i Pu26, Ch 1'iSi H130, l'iri C85 
B liS'iyoS 1,6 Gdl54 / B liö'i 3,2 Gdl54 / B Mhor III 
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1,1,2 Gdl56 / B liöiöa 1,1,3 Gdl52 / B liSida 1,2,3 Gdl56 
/ B liö'ißa 3,2,3 Gdl54 
1473 liiiko B /2/ kost' : Gdl56, liöiku Gdl56 
1474 liiogo Ch bobjor : Chi29 
1475 lititaza Ch stat' razzigat' 1,1,2,3 : Gdl58 - Vergl. leided'e 
1476 litobiz K beobachten 1,1,1,1: M69 
B litbera" 2,1,1,8 Ta97 
1477 litora" Ch spasat' 2,1,1,2 : Lbl3 
1478 lit'e Ch Köcher : C85 
lit'eo' 1,3, C85 
1479 löbä B Ruder, Ski, veslo, lyza : T444, löbi C85, K loba Ma230, Ch 
löbä Ha43, löba C85 
B lobahan 1,5 Ss258 / B lobi 3,2 Ssl77 / B lobina" 3,1,7 
T444 / B lobiri 3,2,1 Ssl76 
1480 lobayarpfa B /23/ grebnut' 1,1,2,3 : Gdl53 
1481 lobit'eupi Ch /28/ mahat' 1,1,1,3 : Hcl20 
1482 lobitedo B rudern 1,1,1,1 : C85, Ch lobotaro, lobutaro C85 
1483 lobitoda B /11/ lyznik : Ta36, 158 
lobitoda" NV 1,9 Ta62 
1484 lodo B niedrig, nizkij : T446, luddu C85, Ch lodu H29, loddu C85, 
- lodu, röddo Hcl29 
B lodöon 1,7 Ta65 
1485 löddo - taub : C85 
1486 loddol'aiggu Ch /18/ niedrig : C85, B luddul'aiggu C85 
1487 lodduddäbo Ch /28/ erniedrigen 1,1,2,1 : C85, B ludduddäbo C85 
1488 loddumaro' Ch /26/ niedrig werden 1,1,1,1 : C85, B luddumado 
C85 
1489 I03 B : mottu3' los po sestero Ta245 / si3e' lo3 po dva T446 
1490 lö3it' B nicht können, ne moö' : T452 
B loöiaö 1,1,1,1 Gdl48 / Ch le'iro' 1,1,1,1 C84 / B lo'io' 
1,1,2,1 C84/Chle'io' 1,1,2,1 C84 / B lösia3' 1,1,5,3 Ta83 
1491 lo5o Ch tors : Hcl23 
1492 Io5ose6e Ch /5/ nazvanie roda, "bestorsyj" : Hcl23, lozoseza Lbll 
lozoseza' 1,3 Lbll, loSoseSei' 3,3 Hc 127 
1493 lögar K Berg : Pu26 
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1494 logedede Ch schwarz, cjornyj : H132, loggeddedde C85 
1495 lohit' B kocka 1,3 : Ss257 
lohitiha3 1,6 Ss257 
1496 loj3a B plamja 1,1,3 : Ta286 - Vergl. leided'e 
1497 loireo B verbrennen /intr./ 1,1,5,1 : C84 loi + ebo C84 - Vergl. 
leided'e 
1498 loiroteo B /19/ verbrennen /tr./ 1,1,2,1 : C84, Ch loi+otebo C84 
1499 lokri' B plötzlich, vdrug : Ta238, K lokri Pu6, lökri Pu26, Ch 
lokori Gr58, loko+io' C84 
1500 loku B Klumppfeil : C84 
1501 lokuj£ B ?? /nicht übersetzt/ : Gdl56 
1502 loptut1 K winken : Pu26 
1503 Iota - ebene Stelle, "lajda" : C85, Ch löta H43 
1504 lotte B Kasten, Kiste, Gefass, jasöik, lar, öemodan : T440, 456, lote 
C85, K lote Ma231, lote, löte Pu26, - lote Hcl29 
1505 lototföod'si Ch vernut'sja 1,4,5,3 : L130 
1506 löla' Ch predohranit', zaäöitit' 2,1,1,2 : Hcl29 ' 
1507 luba B beljo : Ssl76 
1508 lübaha K Hemd : Pu26 
1509 lubu B glina : SulOO, Gb25 
\ubyu8 1,6 Ga88 
0 luddu Vergl. lodo 
1510 luhu B tuberkuljoz : SulOO 
1511 lumeado' B sich erschrecken, ispugat'sja 1,1,1,1 : C85, Ch 
lumi'äro' C85 
B luihe 1,1,1,3 Ta33 / Ch luihib'iat'si 1,4,1,7 L130 / B 
lumedado /20/ ?? 1,1,1,1 C85 
• 1512 lumetabo B /19/ in Schrecken setzen 1,1,2,1 : C85, Ch lumitäbo 
C85 
1513 lumiraro' Ch sich erschrecken 1,1,1,1 : C86, lummjaro' C85 
1514 luotaku Ch lajda : Lb6 
luotaku' 1,3 Lb6 
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1515 rasa B Russe, russisch, russkij : C85, rotJa Sa39, K lusa M69, rpsa 
M233, rusa Pu30 
B rotfaa' NV 1,7 Sa39 / B agga rusa Herr (agga gross) C76 
- Vergl. l'uot'a 
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1516 l'äkäri Ch vraö : Ha44 
1517 lebl'uku B baboöka : Gf76 
1518 l'eSid'ir^ B drygat' 1,1,1,3 : Gdl48 
1519 l'ekarvaYan B lekarstvo 1,5 : Gdl46 
1520 l'iwa K Besen : Ma231 
1521 1'ibi B Adler, oijol : Sa35, Sul02, Ka49, libbe P77, Ch l'ibe H29, 
- l'ibe C85, He 129 
B l'ibbehone 1,5 P77 / B 1'ibeo 1,1,1, G295 / Ch l'ibebo 
1,1,1, G295 / B l'ibero 1,1,2 G295 / Ch l 'ibe+o 1,1,2 G295 
/ B l'ibeda 1,1,3 G295 / Ch l'ibera 1,1,3 G295 / B l'ibei' 
1,1,4 G295 / Ch l'ibebi' 1,1,4 G295 / B l'iberi' 1,1,5 G295 
/ Ch I'iber+i' 1,1,5 G295 / B l'ibedi' 1,1,6 G295 / B l'iberi' 
1,1,6 G295 / B l'ibea' 1,1,7 G295 / Ch l'ibeba' 1,1,7 G295 
/ B l'ibera' 1,1,8 G295 / Ch l'ibe+a' 1,1,8 G295 / B 
l'ibedu' 1,1,9 G295 / Ch l'iberu' 1,1,9 G295 / B l'ibi d'iri 
aprel' Ka49 
1522 l'iurus K fegen : Ma231 
1523 l'ßo B Wiege, ljul'ka, kolybel' : T441, K l'iöi Ma231, Ch l'it'ö 
Ha43 
Bl'icuna" 3,1,7 T441 
1524 I'iddo - glatt, eben : C85 
1525 l'idabido' B sich beeilen 1,1,1,1 : C85, Ch l'irabiro' C85 
1526 l'iiagu B sobol' : Gdl48 
1527 l'iratabo Ch /19/ beschleunigen 1,1,2,1 : C85 
0 l'idi Vergl. liSi 
1528 l'i5iai' Ch skeleton : Hdl4 
1529 l'ubtu'uj B peljonka iz §kuri s §ei olenja : Gf84, l'ubtu'ui Gh27 
1530 I'uot'a Ch Russe, russkij : C85, Hcl26 
l'uot'ä 3,1 He 126 / l'uoca7ino 3,5 Gr59 - Vergl. lusa 
i '1 
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1531 maddesiqado' B werben 1,1,1,1 : C96, Ch máddosiijáro C96 
1532 matsimad B /28, 10/ svatanie 1,4 : Ta96 
1533 mado B Freiwerber /C96/, Name eines Geschlechts /P85/, 
Tundraenze, nganasanin: Sa39, Ch maddu P85, - maddu C96 
B mado" 3,3 Ta33 / B madoa' NV 1,7 Sa39 / - Vergl. mantu 
1534 ma30 B laj : Ta216 
ma3Öho3 l,6Ta35 
1535 maöud1 K bellen, lajat' : Ma231, maSuö Ma231 
B madurado' 1,1,1,1, C96 / Ch máruijáro' 1,1,1,1 C96 / B 
ma3umunö3a 7a,1,1,3 Tal45 / B ma3uda /11/ Ta272 
1536 mad1 B sagen, skazat1, govorit' : T448, manas Sa37, K mad1 
Ma231, Pu26 
K manäz 1,1,1,1 M69 / Ch monazo' 1,1,1,1 Lbl3 / K manad 
1.1.1.2 Ma69 / B máná 1,1,1,3 Gdl50 / B mana 1,1,1,3 
Ss258, Tal9, Gdl48, Sa37 / K mana 1,1,1,3 Ma225, Pu7,9 
/ K manä 1,1,1,3 M69, Pu26 / K mä 1,1,1,3 Pu26 / Ch 
mona 1,1,1,3 Lb5, Gdl58, L130 / Ch monä 1,1,1,3 La281 
/ B manaj 1,1,1,4 Sa37 / K mana' 1,1,1,9 Ma226 / Ch 
mona" 1,1,1,9 L130, Lbll / B manasöd' 1,2,1,1 Ss259 / B 
manaduá 1,2,1,2 Gdl56 / K manas' 1,2,1,3 M69 / K manas 
1.2.1.3 Pu9 / B mämb'i 1,3,1,3 Gdl49, 152 / B mambí 
1,3,1,3 Gdl55 / Ch mabi 1,3,1,3 Hcl20 / B mabi" 1,3,1,9 
Tal55, 306 / B man bi (sie) 1,3,1,9 Gdl58 / K mamobi 
1,3,1,9 M69 / M man" 2,1,1,2 Gf98 / B manaj 2,1,1,3 Sa37 
/ B manaj' 2,1,1,9 Sa37 / B mala 7,1,1,3 T452 / Ch 
mamunuza 7,1,1,3 Lb5 / K mädä /20/ 1,1,1,3 Pu26 / B 
man" VT 448 / B man VT Gdl48, 156 / Ch mano" VT Lb5 
/ B mambi /28 ??/ VT Gdl56 / K mari-riiw VT (-ñiw nicht) 
M69 / B mamdasa /11/ 1,1,3 Ts235 / B mame" /12/ 3,1 
Ta33 
1537 maggö - arm : C96 
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1538 maggu" B pazuha : T441, rm^gu' P78 
maggukone 1,5 P78 / maggu3Öna" 3,1,7 T441 / maggusona' 
3,1,7 P78 
1539 maha B Rücken, spina : Gf98, K maha M-.231 Pu2(, Ch mähä 
Ha43, - maha C96 
- mohe' 3,3, G173 / B mayada 1,2,3 Gdl54 / B makada 
1,3,3 Ta74 
1540 mahagad'u Ch mahagad'u nasozaza" oprokinut1 2,1,2,8 : Lbl l 
1541 mahane K rechts : Ma231, mahanpju Ma231 
1542 maharo' - stottern 1,1,1,1 : C96 
1543 mahasi3a B /5/ gorbatyj : Ta85 
1544 mae' B beda, mucenie : Hcl24 
Ch majami' 1,1,4 Lbl3 
B d'a majmon muöenie 1,7 Ta303 
1545 mal'ca B malica : T456, Ss258, Gdl55, K mal'ca Ma231 
B mal'cada 1,2,3 Gdl55 / B mal'öäSodda 1,22,3 Gdl45 / B 
mal'ci3u 1,2,9 Gdl56 / B mal'öitu' 3,3,9 Gdl45 
1546 mantu Ch nazvanie roda : Hcl20 - Vergl. mado 
1547 mänomo - Hammer, molotok : C96 
B manumuda 1,2,3 Gdl48 
1548 mara K Knoten, uzel : Ma231 
1549 marif B Sack, mesok : Ssl77, K mare Ma231, Ch märe'o Ha44 
1550 masira Ch hell : C96 
1551 masus K waschen, myt': Ma231, mäsus Pu26 
- masuabo 1,1,2,1 C96 / B masunis 6,2,1,3 Ss259 / -
masuddabo /20/ 1,1,2,1, C96 / - masooda /10/ 1,3,3, Sfl23 
1552 masuo5ae Ch /14/ neumytyj, nazvanie roda: Hcl23 
masuoSaeo' 3,1 Hcl23, 126 / masuoöaei' 3,3 Hcl27 
0 mat Vergl. motu" 
1553 mataddu'eo' Ch /28/ schneiden 1,1,2,1 : La275 - Vergl. motai 
1554 mato£ K sich waschen : M69 
1555 mäeduro" Ch darben VT : La282 
1556 mäne - Huf : C96 
0 mea Vergl. mit' 
1557 mcaza K nehmen 1,1,2,3 : M69 
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1558 meaha' Ch postavit' (öum) 1,1,1,6 : Lbl7 
1559 met'sy В /4/ öumom obladaju§öij : P79 
1560 met'ede В /5/ bescumnij, bezdomnyj : P79 
1561 meda3 В /20/ machen, sdelat' 1,1,1,1 : Sbll5, Ch medaöo' Scl44 
В meöaa 1,1,2,1 GS113 / В meddebo 1,1,2,1 C96 / Ch 
meddibo 1,1,2,1 C96 / Ch meÖade 1,1,6,3 ?? Scl42 / Ch 
me5adara7ara' 8,1,1,8 Scl42 / К meSuj /12/ Ma231 
1562 mcdod'e Ch prazdnik cistogo öuma : Lb4 
1563 meSaa В gost' : Gdl52 
теза 3,2 Gdl56 / me3aj 3,1 Gdl56 / me3aaj' 1,11,4 Tal32 
/ me5a7u5 2,1,2 Gdl52 . 
1564 -medi : biuSumedi Ch etwa zehn : La277, Ch nehibizomedi etwa 
30 Lb7 
1565 rneSigu В /2/ öumik : Gdl53, mediku P79 
meSigudu 1,3,9 Gdl48 
1566 mezotero Ch zitel1 öuma: Lb6 
0 med'e Vergl. mese 
1567 meggid'ir/edo' В davonfahren 1,1,1,1 : C96, Ch meggidirjero C96 
1568 meguS В /21/ machen, delat' : Skl33 
К megoSuö 1,2,1,1 Ma225 / К megodus 1,2,1,2 Ma225 /К 
megu§ 1,2,1,3 Ma231 / К megos 1,2,1,3 Ma225 / К megobic 
1,2,1,4 Ma225 / К megoriö 1,2,1,5 Ma225 / К megohic 
1,2,1,6 Ma225 / К megobaö 1,2,1,7 Ma225 / К megorac 
1,2,1,8 Ma225 / К megoö 1,2,1,9 Ma225 
1569 m^jta£ В nemnogo podelat' : Ski33 - Vergl. me§ 
1570 theju В novyj : Ta204 
1571 теказ К schön, interessant : Pu26, теказ Pu26 
1572 meke В 161 к öumu prinadlezasöij / otnosjascijsja : Sfl 19 
1573 ihekucah'eri - /2,6,9/ tol'ko v öumike nahodjascijsja: Sfl 19 
1574 mellaha В /3/ öumopodobnyj : P79 
0 men Vergl. min 
1575 manäruj Ch nicht abgerichtetes Rentier 1,2 : La283 
1576 menu"o Ch zena, staruha : Lbl5 
meriu"o' 1,3 Lbl5 / meriu"okuza /2/ 1,1,3 Lb6 / 
meriu"ohodda 1,4,3 Lb6 
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0 meon Vergl. mion 
0 mense, menuigu Vergl. minse 
1577 meraada В mogil'nyj бит, битобек, mogilka /Gdl49/ 1,3,3: 
Ta222, meroda, meruda Gdl49 
merót 1,4 Gdl49 / meraada 1,2,3 Ta304 
1578 теге К Wunde : Ma231, märi Ри26 
1579 merete В schnell : С96, К märita Ри26, Ch me+ete C96, mereéi 
Lbl7 
Ch meröuon 1,7 Lbl3 
1580 merku' В schnell, bystro : Ta95, К ihärku Pu26, itiarku Pu6, 26 
1581 mer' В schnell, skoro : Ta294, mero' C96, К mer Ma231, ihär, 
ihar Pu26 
Ch me+o' C96, mero Lbl3 
1582 meS В machen, sdelat' : Sbll5, mes' Skl33, К thäs Pu27 
В т е 1,1,1,3 Tall / - mebo 1,1,2,1 C96 / - mee 1,1,2,1 
Gdl55 / В meőa 1,1,2,3 Gdl45 / В meeőa 1,1,2,3 Gdl51 / 
В теза 1,1,2,3 VS123 / Ch meőa 1,1,2,3 Hd 14 / В mejeba" 
1,1,2,7 Ss259 / В mesas 1,2,1,1 Sbll5 / В mebis' 1,3,1,1 
Skl37/ Ch тебибо' 4,1,1,1 Scl44 / Ch meéuőojba' atobaba' 
/28/14,1,1,7 Scl42 
В riiebuii G 3,1 Gdl51 / Ch mejöuŐa /28,11/ Scl44 / В mej 
/12/ Ga88 / Ch mej /12/ Scl44 / В mebi /12/ Ss259 / 
1583 mes В dostatoöno, hvatit: Ta96, me§ Gf96, Ch me§i Lb5 
1584 mése В Wind, veter : C96, К mese Ma231, Ch méd'é Ha43, méd'e 
С96 
1585 méseku В /2/ Wind : C96, Ch méd'eku C96 
1586 ifaeSer В kist' 3,1 : Gdl48 
1587 mési - richtig, recht : C96 
mésihóné zu rechter Zeit 1,5 C96 
1588 Aäsid' К blasen /Wind/ : Pu26 
rhäsi 1,1,1,3 Pu26 
1589 ifae^imub'i' В /28/ koőevat' 1,3,1,9 : Gdl46 
1590 т е " В Zelt, Haus, бит : T441, Ts242, те ' GÍ96, rhe' Scl39, т е ' 
P78, Scl39, те VS122, К те ' Ма69, rhä Ри13, iha Pu27, 
Ch т е ' Scl39, те Gdl58, те" Lbl7, В mekorio III P79 / 
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В mekua /8/ Р79 
В тез ' 1,2, Ts242 / В тезб 1,2 Т443 / К теб 1,2 Ма226 
/ В тез ' 1,3 Т443, Ssl77 / В тез 1,3 Ssl76 / В теб 1,3 
Gdl48, 153 / В тебъ 1,3 Gdl53 / К Лаз 1,3 Ри13, 27 / Ch 
mezo' 1,3 Lbl7 / 
В met 1,4 T441, Gdl56, Ss256 / В met 1,4 Gdl48, 153 / В 
meto 1,4 P78 / К ihed 1,4 Pu21 / К rtiäd 1,4 Pu27 / Ch met 
1,4 Gdl58 / Ch meto 1,4 Lb6,7 / В mekone 1,5 T441, 
Ss256, Ts43 / В mekon 1,5 T441, Ss256 / В mekone 1,5 P78 
/ В mekon 1,5 Gdl46 / К mekpn 1,5 M69 / - mekone 1,5 
C96 
В текоз 1,6 T443, 454, Ss256 / В ihekoö 1,6 Gdl48 / В 
mekodo 1,6 P80 / К mekpö 1,6 Ma226 / Ch текобо 1,6 
La281 / Ch mekoro 1,6 C96 / Ch mekozo 1,6 Lbll / Ch 
mekoddo 1,6 Lbl7 / 
В memon 1,7 T443 / - me'omane 1,7 C96 
В meke' 2,1 Ta68 / В meke' 2,3 Ts37 / В meki' 2,3 Ta216 
В тезо" 3,1 Ta230 / В тезо 3,2 ТаЗОЗ / Ch тебо 3,2 Н53 
/ В тезо" 3,3 Та145 / В mekb 3,4 Tal 14 
В mel 1,1,2 Gb25 / В melo 1,1,2 Р80 / Ch melo 1,1,2 Ha43 
/ В me"ma" 1,1,7 T445, Ta43 / В me"la" 1,1,8 Ta221 / Ch 
metu' 1,1,9 La277 
В me"ih 1,2,1 Tal84 / В met 1,2,2 Tal84 / В meto 1,2,2 
P80 / В meta 1,2,3 Tal84 / В me"mi' 1,2,4 Tal84 / В met'i' 
1,2,5 Та 184* / В met'i' 1,2,6 Tal84 / Ch met'i' 1,2,6 Lbl7 
/ В me"ma" 1,2,7 Tal84 / В meta" 1,2,8 Tal84 / В meto' 
1,2,9 Tal84 / Ch mena" 1,3,7 Lb6 / Ch mekoda 1,4,3 Lb5 
/ Ch mekoza? 1,4,3 Lbll 
1591 me'ji'e В /1/ ¿um : P79, meji'e P79 
1592 шё В Frau des Sohnes, Schwiegertochter, nevesta, nevestka: Gf96, 
me GS111, - т е C96 
В mehuna" 2,1,7 Ta94 
1593 mion В entlang, durch, po /vnutrennej öasti/: Ta68, 129, 222, 294, 
Ts38, Ssl76, mione Gdl48, m'ion Gdi53, meon Ss258, К 
meon Pu6, 22, - m'eon Sfll9, 121 
1594 mit' В geben, otdat', davat' : T441, mit'i P78, 79, К miö Ma231, 
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Ch mit'e H130 
K mie3' 1,1,1,1 Pu8 / B mi'a 1,1,1,3 Gf98 / B mea 1,1,1,3 
Ss258 / Ch mi "a 1,1,1,3 Lb6 / - mi'ebo 1,1,2,1 C97 / B 
m'i'aőa 1,1,2,3 Gdl51 / B m'i'ada 1,1,2,3 P87 / Ch 
mi'aőod'i 1,2,1,1 La282 / B meabuS 1,2,2,1 Ss258 / - i liso 
2,1,1,2 G496 / mikuno 2,1,3,2 G496 / B m'it'a 3,1,1,3 P90 
/ Ch misotobeőu' 12,1,4,9 La278 / Ch miso" VT La278 / B 
mipu" G T441 / B mip" G T452 
/ B mipu' G P78, 79 / K miput G 3,2 M69 / B mise'o /10/ 
davanie, mesto, gde dali P79 
1595 middirjebo Ch tragen 1,1,2,1 : C97 
1596 middoroddaboB/23,20/tragen 1,1,2,1: C97, Ch middo+oddabo 
C97 
1597 midraa B /23/ polozit' na sebja 1,1,2,3 : Gdl56 
1598 mi3 B aus, iz, iznutri : Ts38, Ssl76, miz Gdl56, m'ido P87, K 
mi3 Pu6/ -miŐ Sfl 19, 121 
1599 m'ic B nutro: Sa39 
d'íőim'i nutro kotla /d'iői kotjol/ : Gdl52 
1600 mid'iijebo B tragen, nesti 1,1,2,1 : C97 
Ch m'id'idaraharat'i 8,2,1,8 Scl42 
1601 miedo B Karawane : C97, Ch muoro C97 
1602 m'iggorio Ch nichts : LI32, miggorio Lb5, - migorl'o C97 
1603 miggua Ch etwas, éto-nibud' : La279, Lb5,6, m'iggua L132, 
m'igua Sc 142, - miggua C97 
1604 mikua Ch kakoj-to : Gdl58 
1605 m'ikuada B /21/ geben, otdavat' 1,1,2,3 : P87 
K mikö 1,1,1,3 Pu26 
1606 mimé B /eiserner/ Pfeil, strela : Ta220, Ch mimo Hdl4, Lb6, -
mimo C97 
B mimohone l,-5 T456 / Ch mimohon 1,5 Lbl3 / Ch mimu 
3,2 Hdl4 / Ch mimohine 3,5 Lbl5 
Ch mimoj 1,1,1 Lbl3 / Ch mimoñi 3,2,1 Lbl3/ B tűni' 
mimö pulja Ta220 / 
1607 min B in /wo/, im Inneren, v, vnutri : Ta22, 125, Ts37, Ssl75, 
176, VS122, m'in Gdl48,153, m'ineP87, KminM69, Pu6, 
24, men Pu25, 31, - min Sfl 19, 121 
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1608 mine¿aá B nosit' 1,2,2,3 : Se213 
1609 minohodu Ch srazu (oni) : Gr60, minohoda (Px3) Lbl7 
1610 minse B alte Frau, staruha, staruSka : T454, Ss257, méñise C96, 
mense P77, mentfe Gdl52, mentfet ?? Gdl51 
minse' 1,3 Ta74, 229 / minsehon 1,5 Ss256 / meñsi§ 1,9 
VS122 / minsehi' 2,1 Ss257 / minsehi' 2,3 Ss259 / minse" 
3,1 Tal5 / minseda 1,3,3 Tal33 / meritfeYoda 1,4,3 Gdl50 
1611 mentfigu B /2/ staruSka : Gdl48, mentfigöu /Vokativ/ Gdl48, 
mendigó Gdl49, K mensiku Pu26 
B mentJigut 1,4 Gdl48, 149 / B meñtfigUYini 1,5 Gdl48 / 
B meritfigOYoda 1,4,3 Gdl50 / B meritfiguda 1,4,3 ?? Gdl49 
/ B meritfiguybda 1,4,3 Gdl48 
1612 meñu'o Ch altes Weib, staruha : C96 
meríuoóa 1,1,3 Gr59 
1613 m'ir¿ie¿ B /za/platit' 1,1,1,1 : Scl41, Ch m'iroáeSo' Scl41 
- miráa 1,1,1,4 Sfl23 
1614 mirita B dorogoj, imejuscij cenu : VS123, Ch mireta Hcl23 
1615 mi + onó' Ch weshalb : C97 
1616 mir' Ch tovar, cena, stoimost', plata : Hcl23 
1617 mistiguá B /21/ lozit'sja : Skl35 
1618 mitebo B /20/ geben, otdat' 1,1,2,1 : C97, Ch mitibo C97 
B m'itäda 1,1,2,3 ?? P87 
1619 mito" Ch /25/ abgehen VT : La280 
mitottaSa 11,1,2,3 La277 / mitot'u5o5a attaáa 13,1,2,3 La280 
1620 mi' B in /wohin/, v, v nutr : T455, Ta22, Ts37, m'i' P87, Gdl49, 
mi Gdl46, Ssl76, m'i Gdl48, K mi' Ma231, mi Pu6, - mi 
Sfll9, m'i Sfl21 
1621 mi' - was, éto, kakoj : C97, Ch mi' P76, Hcl20, T456, mí' H132 
Ch miro 1,2 Lb5,7 / Ch mi+o 1,3 G359 / Ch mitoj 1,22,1 
Gdl58 / Ch mi'aepo6emu? 1,9 Lb5,6 / Ch mizina" dlja éego 
nam Lb5 
/ Ch miro'd'ione zaöem? Lbl 1 / Ch tuna mi' kogda-libó Lb7/ 
1622 mobuñi Ch prigotovit'sja G 3,1 : Lb6 
1623 modahod* B poskol'znut'sja : Sd205 
modahoriijb'id1 6,2,5,1 Sd 205 / modahonijd'iä 6,2,5,2 Sd205 
1624 modeg'töu' B /28/ smotret' 1,1,4,9 : Gdl44, 145 
1625 modíS B sehen, videt* : Sa37 
B mode3' 1,1,1,1 Tal79, Ts242 / B modÍ3' 1,1,1,1 S? 77 
/ B modej 1,1,1,4 Sa37 / B modeb 1,1,2,1 T443, Tal,43, 
Ts39, Gf76 / K moder 1,1,2,2 M69 / K modeőa 1,1,2,3 
Ma226 / B modiőu' 1,1,4,9 Gdl46 / B modb 2,1,1,2 Gdl48 
/ B mode" VT T448 / B modébúrii' G 3,4 Gdl49 
1626 moddi - nur : C96 
1627 módit1 B /er/blicken, sehen, /u/videt', osmatrivat' : T453, K 
modiő Ma231, módié Pul3, 26 
K modiáz 1,1,1,1 M69 / K modijes' ?? 1,1,1,1 Pu26 / B 
modia 1,1,1,3 Ta243, 285 / K modíje 1,1,1,3 Pu26 / B 
modia3Í' 1,1,2,6 Tal92, 247 / K modiazod' 1,2,1,1 M69 
/ B modipi 1,3,1,3 Ta292 / B modeSida /11/ ?? Gdl45 
1628 modptaras K /19/ zeigen : Pul3 
1629 modii^ő K /23/ sehen, uvidet" 1,1,1,1 : Ma226 
B modiijab 1,1,2,1 Ts242 
1630 modisud1 B /23/ rassmatrivat', osmatrivat' : T453, modiöd' Tal2 
K modisur/aza 1,1,2,3 M69 
1631 moditaa' B /20/ sehen, uvidet' 1,1,1,1 : T448 
B moditina" 1,1,4,7 Tal97 / K módit VT Ma226 
0 moza Vergl. mosa 
1632 mo3e' B gon 1,3 : T456 
1633 moógeda B ljazka 1,2,3 : Gdl54 
1634 moŐiguí - ?? /nicht übersetzt/ : Sfl21 - zu 99 ? 
1635 mo5igun - vo vremja : Sfl21 
0 mozraz Vergl. mosraS 
1636 mod' B ich, ja : T447, Ga87, Gdl48, 156, mod'i P84, Sul03, 
Gdl53, mód'i T447, mod't Gdl51, mot' Gdl48, mud'ej 
Ta98, K mod' M69, Pu5, Ch mod'i Scl42, H92, L132, 
Gdl58, Gr58, mód'i Ha43, mod' Gdl58, mod'i Lb5,l l , -
mod'i C96 
B áij 1,2 Ssl77 / B §ij 1,2 Ssl77 / B si 1,2 Gdl56 / B Si 1,2 
Gdl48, 151 / K sij 1,2 Pu5 / Ch mod'i ál' 1,2 H93 / Ch áiríi 
a 
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1.3 H92 / - sin 1,3 Sfl23 / B mod'ihuano ja-to P90 / Ch 
moáiano ja-ved' Lb5 / 
1637 mod'i B Schulter, pleco : T441 
K mod'iñ 1,3,1 M69 
1638 möd'it' K sehen, erblicken : Pu26 
mod'ezud' 1,2,1,1 Pu26 / mödisad 3,2,1,2 Pu26 
1639 mód'ina" B wir, my : T447, mod'ina' P86, mod'na Sul03,VS 125, 
K mod'ina' M69, mod'na Pu5, Ch mod'ina Se 142, mod'na 
Gdl58 
K §i3na 3,2 Pu5 / Ch sizna 3,2 Gdl58 / Ch mod'ina' siSina' 
3,2 H93 / Ch mod'i ái'a 3,3 H92 / Ch mod'i nenena' 3,5 
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1640 modín B wir /2/, my /2/ : T447, mod'iñ Gdl48, Sul03, mód'iñi' 
T447, mod'iñi' P86, K mod'iñ Pu5, Ch mod'éñi Scl42, 
mod'ñi Gdl58 
K §ij 2,2 Pu5 / Ch mod'iñi' áiSiñi' 2,2 H93 / Ch áizñi 2,2 
Gdl58 
0 mod'is Vergl. mud'ido' 
0 mod'oggu Vergl. mosoggu 
1641 moga B Wald, les : T443, moga Ssl75, 258, mugga P90, C96, K 
moga Pu26, mogo Pu26, muga M70, Ch mögä Ha43, moga 
He 124, mogga C96 
B moga' 1,3 T454, Ssl76 / B moga' 1,3 Ssl77 / B moga 1,3 
Sa39 / K moga 1,3 Pu24 / K maga 1,3 Pu6 
B mógad 1,4 Tal 81, Ss258 / B mogad 1,4 Gdl55 / B mogat 
1.4 Gdl52, 153 / K mugad 1,4 M70 / - mogad 1,4 Sfl23 
B mógahane 1,5 Ta224 / B mogahan 1,5 Ssl75, 255 / K 
mugahan 1,5 M70 / K mögohun 1,5 Pu4 
K mugahaz 1,6 M70 / K mugan 1,7 M70 / Ch mogäne 1,7 
He 127 / B mógaaS 1,9 Ta202, 268 / B mógá" 3,1 T443 
1642 moggad'd'i K Name eines Geschlechtes, nazvanie roda : P75, 
morjgand'i P75, muggad'i M70, - mogad'i He 124 
- mogad'io' predstavitel' roda m. 3,1 Hcl24 / B mógad'i" 
Eigenname 3,3 Tal33 / K muggad'ihiz 3,4 M70 / K1 
muggad'ir 1,1,2 M70 / K mugad'd'iz NV 1,1 M70 
1643 mógahe B /6/ lesnoj, otnosjaSóijsja k lesu : T446, Ta224 
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1644 mogoriona" Ch my samy : Lo5 
1645 moj B Ast, Zweig, suk : Sa38, Gf98, - mô C96 
1646 mojgua B /21/ Stroit' 1,1,1,3 : Ss259 
1647 mojgurçj3' B /21, 23/ stroit'sia 1,1,5,3 : S:259 
1648 mokati B stojat' 1,1,1,3 : T4 3, Tal 17, - mokate /von leblosen 
Dingen/ C96 
B mokacihi' 1,1,1,6 Ta68 / B mokaci" 1,1,1,9 Ta230 
1649 mokatas K aufstellen, postavit' : M69 
- mokatabo 1,1,2,1 C96 / B mokatin 1,1,4,1 Ssl76 / B 
mokatabat' 1,2,1,7 
Ta291 / B mokata* 1,2,2,1 T443 / B mokata" 2,1,1,2 Tal78 
/ - mokataddabo /20/ 1,1,2,1 C96 
1650 mol'e B schon, uze, esöjo : T455, Tal22, môl'i Gdl49, mole Tb95, 
Ch mole L130, La278, mole Lbl3, - moleo C96 
1651 molites' B leé' 1,1,5,3 : Tal7 
1652 molk'tôu B moloko 1,1,9 : Gdl44 
1653 moloâ K schon : M69, - molesi C96 
1654 momo B pénis : Gdl55 
1655 mona B Ei, jajco : Gf98, K mçna Ma231, möna Pu26, Ch mona 
H132, - mona C96 
0 mona - Vergl. mad' 
1656 monabo' Ch zudecken 1,1,2,1 : C96 
1657 monojb'iB fallen, upast', svalit'sja 1,1,5,1 : P87, Ch monuebo C96 
Ch monij 1,1,1,3 Gdl58 / Ch monuezo' 1,1,5,3 Lbl5 / 
1658 monolij3 B /22/ naéat' greinet* 1,1,5,3 : Skl35 
1659 monoé B gremet' : Skl35 
monoga 1,1,1,3 Skl35 
1660 monu B kom : Ss259 
1661 monua Ch kleiner Deckel : C96 
1662 mdnuetâbo B /19/ rollen, wälzen 1,1,2,1 : C96, Ch mönuatäbo C96 
1663 mogebo B fortnehmen 1,1,2,1 : C96, Ch moçabo C96 
- mono' 2,1,1,2 G496 / B moçâba 2,1,1,3 G499 / Ch mcrçâ 
2,1,1,3 G 499 / B mogadda 2,1,2,3 G499 / Ch mo^âdda 
2,1,2,3 G499 /Ch moçâhura 2,1,3,3 G499 / B mogedda 
2,1,4,5 G499 / Ch mo^êdda 2,1,4,5 G499 / Ch modéra 
» 
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2,1,4,3 G499 / B mogeddo 2,1,5,3 G499 / Ch mogéddo 
2,1,5,3 G449 / Ch moriiro' 6,1,1,1, G87 / - moriibo 6,1,2,1 
G498 
1664 móra B Ufer, Strand, bereg : C96, Ch mó+a C96 
Ch morad 1,4 Lbl3 / Ch mara7ado 1,4 Gr59 
1665 morabi3a B /12/ ubityj : Ss259 
1666 mor3aduj B /12/ razbityj : Ta209 
1667 morrede Ch doeneckij zitel' tundri Lb3 
1668 moregu B /21/ lómat' 1,1,1,3 : Skl 35 
moregou 1,1,2,1 Skl35 
1669 moreá B zerbrechen, in Stücke gehen, slomat'sja/ : Skl35, mores 
Sa39, more§ Sd206 
K more 1,1,1,3M69/B moréja?? 1,1,1,3 Skl35 / B morew 
1,1,2,1 Sa39 / B moreu 1,1,2,1 Skl35 / Ch mo + ei' 1,1,5,1 
C96 / B morei 1,1,5,1 C96 / B morerariijőód' 6,2,6,3 Sd206 
/ K moruj /12/ M69 
1670 more'ebo B /zer/brechen, siómat' 1,1,2,1: C96, Ch mo + e'ibo C96 
1671 morgobow B gegerbtes Fell : Ta98 
1672 mörőga B Schellbeere, moroska : T441, moragga C96, Ch moroga 
Hb91, mo+agga C96 
B morga' 1,3 Ss258 / B morogina" 3,1,7 T441 
1673 moráit' B otnjat', otnimat' : Ta304 
morsi3 2,1,2,2 Ss259 
1674 mőrsigud' K /21/ wegnehmen : Pu26 
1675 móru B Verschanzung : C96, Ch mó+u' C96, 
/ B mórudo' 1,3 C96 / Ch mó+uro' 1,3 C96 
1676 moruso" Ch brechen, siómat' VT : L131, La276 
morup'ioSi 1,4,2,1 L131./ moruí>iro§i 1,4,2,2 L131 / 
morup'idaSi 1,4,2,3 L131 
1677 mor' B samec, dikij olen' 1,3 : T443, T456 
1678 mosa B Arbeit, rabota : Ta35, K mozä M69, Ch mod'a La283 
Ch mod'a7ani 1,4,1 Gr59 / B mosa3a 1,1,3 Ta43 
1679 m o ^ ' a B rabotat' 1,1,1,3 : Gdl48 
1680 moserábo B rühren, in Bewegung setzen 1,1,2,1 :, C96, Ch 
mod'erabo C96 
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1681 motfiga' B guljat' 1,1,1,9 : Gdl44 
1682 mösoggu B lahm : C96, Ch mod'oggu, mod'uggo C96 
1683 mosraS B arbeiten, sich rühren, rabotat', zanimat'sja: Ta86, Sd205, 
mosras Skl32 
B mosorädo' 1,1,1,1 C96 / Ch mod'o+äro' 1,1,1,1 C96 / 
K mozraz 1,1,1,1 M69 / B mosra 1,1,1,3 VS124 / K mosra 
1,1,1,3 Pu26 / K mösra 1,1,1,3 Pu26 / B mosra" 1,1,1,9 
T445 / B mosra' 1,1,1,9 Ss256 / Ch mod'oraSod'i 1,2,1,1 
Gr59 / B mosrabid' 1,2,1,4 T455 / B mosrabat' 1,2,1,7 
Ss257 / Ch mod'orabi 1,3,1,3 Lbl3 / B mosrariidö§ 6,2,1,2 
Sd205 / K mosrada /20/ 1,1,1,3 Pu26 / B motfrada /11/ 
Gdl46 
B me5 mot?rada5u /11/ öum-rabotnica 1,1,9 Gdl46 
1684 mosrarejS B /22/ naöat' rabotat' 1,1,5,3 : Skl32 
1685 mosraubis B /28/ postojanno rabotat' : Ski36 
mosraubi 1,1,1,3 Skl32 
1686 motftaS B ukaöat' : Sa40 
motftaw 1,1,2,1 Sa40 
1687 mostis B leö', lezat' : Ta33, most'ii Skl35 
moSt'i 1,1,1,3 Gdl48 / mo§ti 1,1,1,3 Ta68, 76, Ssl76 / 
mo§ti" 1,1,1,9 Ta272 
1688 motat'e' B /15/ orudie rezanija, noznicy : P79, mottöu Scl44, Ch 
motatje' Ckl38 motöeu' 3,1 Gh28 
1689 motaddae Ch /20/ rezat' : Ckl39 
B mottada 1,1,1,3 Gdl54 / B motadä 1,1,2,1 P87 / Ch 
motaddabo 1,1,2,1 Ckl39 / B motadar 1,1,2,2 Gdl53 / Ch 
motadaba'1,1,2,7 Scl42 
1690 mptagow K /21/ schneiden, /s/rubit', rezat', pereplyvat' 1,1,2,1 : 
Ma224 
B motaguada 1,1,2,3 P87 / B motagu3u 1,1,2,3 ?? Ta68 /K 
mptagowa' 1,1,2,7 Ma224 / B motagu3u" 1,1,2,9 ?? Ta69 
/ - mottagubl /12/ Ckl45 / - mottagubiSa /21, 28, 11/ Ckl45 
1691 mötaköbo Ch /22/ rezat' 1,1,5,1 : Ckl39 
1692 mota^ B /durch/schneiden, /ot/rezat', /s/rubit', pereseö' /reku/, 
pereehat': T453, Skl37, motasi P79, motasi Ckl36, K motoi 
M69, mpta§ Ma231, Ch motasi La282, mötae Ckl36, 
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mota§eda ?? La277, - mottas Ckl45 
B motado' 1,1,1,1 P90 / B matabo 1,1,2,1 P78 / B mota 
1,1,2,1 T441, P87 / - mótabo 1,1,2,1 C96 / B motada 
1,1,2,3 P87 / B motín 1,1,4,1 T441 / B moteno 1,1,4,1 P78 
/ B mot§3a 1,1,4,3 T443 / B motab'ida 1,3,2,3 P89 / B 
mota3 2,1,2,2 Ta243 / B motado 2,1,2,2 P89 / B motadda 
2,1,2,3 P89 / B motat'u 4,1,2,1 P89 / Ch mota'iSo 6,1,1,1, 
Ckl38 / Ch mota'iro 6,1,1,1, Ckl38 / Ch mota'iddo 6,1,1,2 
Ckl38 / Ch mota'io 6,1,2,1 Ckl38 / Ch motaióo 6,1,2,2 
Ckl38 / Ch mota'ihuno 6,1,3,1 Ckl38 / Ch mota'ino 6,1,4,1 
Ckl38 /Ch mota'io 6,1,5,1 Ckl38 / Ch mota'irodji 6,2,1,1 
Ckl38 / Ch mota'idosi 6,2,1,2 Ckl38 / B motariiros 6,2,2,2 
P89 
Ch motattao 11,1,2,1 La275 / Ch motatteno 11,1,4,1 La275 
/ Ch motat'uáo atta 13,1,1,3 La279 
Ch mota' VT Ckl39 / Ch mata' VT Ckl39 / Ch mata VT 
Ckl39 
B motabu' G P79 / Ch mótabu G Ckl36 / Ch motabu G 
Ckl36 / Ch motahu G Ckl36 / B motabuno G 3,1, P79 / Ch 
motabuno G 3,1 Ckl37 / B motabuddo G 3,2 P79 / B 
motabudda G 3,3 P79 / Ch motabuta G 3,3 La282 
B mota'e /10/ rezanie, mesto, gde rezali P79 / Ch mota'a 
/10/ Ckl38 / Ch mota'addo /10/ 1,4 Ckl38 / Ch motaehoro 
/10/ 1,6 Ckl39 / Ch motaehoroni /10/ 1,6,1 Ckl39 / B 
mottaayaSodda /10/1,6,3 Gdl54 / Ch motatjura 4/10/ Ckl39 
/ Ch motatjuro /4/10/ Ckl38 / Ch motatjurobo /4/10/ 1,1,1 
Ckl38 / Ch motatjuroSo /4/10/1,1,2 Ckl38 / Ch motatjurora 
/4/10/ 1,1,3 Ckl38 / Ch motadde /11/ Ckl36 / Ch motatji 
/11/ Ckl38 / B motaj /12/ P79 / - mottaj /12/ Ckl45 / B 
motae /12/ Ckl36, 138 / Ch motai /12/ Ckl38 / Ch mota'i 
/12/ Ckl38 / Ch motasei /12/ Ckl36 / Ch motasej /12/ 
Ckl36 / Ch mótasei /12/ Ckl36 / Ch mota'iro /12/ NV 1,1 
Ckl38 / Ch mota'ira /12/ NV 1,8 Ckl38 / 
B motawodda /13/ tot, kto razrezet, to, 6to razrezut P79 / -
mottauda /13/ Ckl45 / 
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В motädaj /14/ tot, kto eSöjo ne rezal, to öto eS6jo ne 
razrezano P79 
1693 mötaS К verlieren : Pu27 
1694 mottode В der sechste, Sestoj : T447, motodde P85, - motudde 
C96, matodde C96 
1695 motod* В /23/ schneiden, /ot/rezat', srubat', pereehat', pereplyt' : 
T453, motad' Ta81, motraá Skl37, moturuS Gdl54 
В motuija 1,1,1,3 T443, Tal79 / Ch mötungäbo 1,1,2,1 Ck 
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/ Ch moturude 1,1,6,3 Scl42 / Ch motorobi 1,3,1,3 Lbl7 / 
К muturoda /11/ M69 / Ch motuSodde /11/ Ckl36 / В 
mótórodad /11/ 1,4 ТаЗОЗ 
1696 mötud1 К gewinnen : Pu27 
1697 mQtud'u К /15/ Schere : Ma231 
1698 motuidde - der sechzigste : G200 
1699 motuj' В sechzig, Sestdesjat : P85, - motui' C96 
1700 motulä Ch /17/ ford, schallow : Hdl4 
1701 moturoéo Ch /15/ noznicy : Scl44 
1702 - moturokaj Ch /23,28/ porot' : Lbl3 
1703 mottú" В sechs, Sest' : T446, Ss259, Ts46, motu' Ha43, motu' 
Gf48, Gdl44, P85, mottu Gdl46, К motu' Ma231, motu 
M69, mot Pul4, mat Pul4, - motu' C96 
В mottu3' 1,3 Ts240 / - moturu' sechsmal 3,3, G203 / Ch 
motenetu vSesterom Gdl58 
1704 т о ' В zvuk Гт442, Ta219 
1705 muahatjei В /18, 23/ schreiten /Moment./ 1,1,5,1 : C97, Ch 
muaha^eo C97 
1706 muaivado' В schreiten 1,1,1,1 : C97, Ch muaigaro' C97 
Ch kohodda muejr/aza pereSagnut' 1,1,2,3 Lbll 
1707 muä Ch Schritt, step : Hdl4, - muä C97 
1708 mu¿ihon В sposob 1,5 : T456 
1709 mudä В /20/ nehmen, vzjat' 1,1,2,1 : Ta267, muda Gdl56 
К muda 1,1,1,3 M69 / К mudan 1,1,1,5 PulO / К mudahi 
1,1,1,6 PulO / К mudaba 1,1,1,7 Pulí / К mudara 1,1,1,8 
Pulí / К mudar 1,1,2,2 Pú9 / К muda3a 1,1,2,3 Pu9 / К 
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muda3u 1,1,2,9 Pull / B mödin 1,1,4,1 Gdl52 / B mudin 
1,1,4,1 Gdl48 
1710 müddoro Ch recht, dexter : C97 
1711 muddut'e - Bart, boroda : C97, Ch mudut'e' Hb91, 
- muddut'eo' 1,3 C97 
1712 mudo B Leber, peöeii: C97, K mu5u Ma231, Ch mu5o H132, muro 
C97 
B moöuda 1,2,3 Gdl54 
1713 mudt>a5o' B sdelat' 1,1,1,1 :' Gdl52 - Vergl. mujt' 
1714 mö5 B eda : Gdl46 mu3od 1,2,2 TalO 
1715 mu5ado"eho£oni Ch /28, 10/ Instandsetzung 1,6,1 : La277 
1716 mud1 K trinken : Pul2, 27 
1717 müd'ido' -schweigen 1,1,1,1 : C97 
K mod'iS I Ma231 
1718 mud'ima K schweigen 1,1,1,3 M69 
1719 mueta B stark : C97 ,. 
1720 müe'ado B stark seih 1,1,1,1, : C97, Ch mue'aro C97 
1721 muggeo Ch Klumppfeil, strela : C97, muge'o Hb91 
1722 mügoiro - Tungusenschwert : C97 
1723 mugu§ B /21/ nehmen, brat' : Sa38 
B mugo" 1,1,1,9 Ssl76 / K moguau 1,1,2,9 Pull / B 
mugübba 1,3,2,3 Tal 15 / B mugu&i /11/ Sa38 / B muguj 
/12/ Sa38 
1724 muha^ K /28/ nehmen : M69 
1725 muuä' BsSit' 1,1,1,9 : Gd 145 
1726 inujt' B delat' : Ta269, mujö Gdl56 
muj'a 1,1,1,3 Gdl53 / mujja' 1,1,1,9 Gdl45 / mujtea 
1,1,2,3 VS123 / muj"i3u 1,1,4,9 T443 / mujpi5' 1,3,1,1, 
Gf95 / mujpi 1,3,1,3 Gf84 / mujjib'i' 1,3,1,9 Gdl45 / 
mujjub'id' 1,4,1,9 Gdl46 / Ch mu" VT Lbl3 / mujhi' /12/ 
2,1 Ta87 
1727 muj5al K reiben, wischen : Ma231 
1728 muyoräbo B hart, festmachen 1,1,2,1 : C97, Ch muijo+abo C97 
1729 mujri B krepkij : Gdl55 
1730 mujtud' nird'u3a B struzka 3,1,3 : Ta242 
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1731 muju B hart, fest, stark, krepkij : Ta42, K mujo M70, - muiju C97 
1732 müjju^i B byt' krepkim 1,3,1,9 : Gdl51 
1733 mumb'i' B imet' ?? 1,1,1,9 : Gdl44 
1734 mumb'i« B stanovit'sja 1,1,5,3 : Gdl54 
1735 munabo B die Schlittenkufe biegen 1,1,2,1 : C97, Ch münabo C97 
1736 munedi B Magen, zivot : C97, Ch muhoSi H130, münori C97, 
munozi Lb5 
* 1737 müni - weibliches Geschlechtsglied : C97 
1738 munoddabo B /20/ die Schlittenkufe biegen 1,1,2,1 : C97, Ch 
munuddabo C97 
1739 munö K donnern 1,1,1,3 : Pu27 
1740 munu' - Biegung der Schlittenkufe : C97 
munuro' 1,3 C97 
1741 mutiobo B Fischmagen : C97, Ch muriabo C97 
0 muorö Vergl. miedo 
1742 muosiro Ch zu Fuss gehen 1,1,1,1 : C97 
1743 muS K nehmen, vzjat', shvatit', brat' : Ma231, Pu27 
B mua3uj 1,1,1,1 Ss259 / B muja 1,1,1,3 Tal6 / K mub' 
1,1,1,4 PulO / K muri 1,1,1,5 PulO / K muba 1,1,1,7 Pul l 
K muw 1,1,2,1 Pu8 / K mur 1,1,2,2 Pu7, 9 / B mu3a 
1,1,2,3 Tal76 / K mu3a 1,1,2,3 Pu9 / Ch muasa 1,1,2,3 
Ta258 / Ch muaza dat' ?? 1,1,2,3 Gdl58 / K mub' 1,1,2,4 
PulO / K musi 1,1,2,6 Pull 
K mö3ud' 1,2,1,1 Pu27 / B muabat' 1,2,1,7 Ss257 / B 
mua3a§ 1,2,2,3 Ssl58 / K mubi 1,3,1,3 Ma69 / K mubiS 
1,4,1,3 M69 
. B mu" 2,1,1,2 T447, Tal77 / K muri 2,1,1,5 Pu8 / K mura 
2,1,1,8 Pu8 / B mu5 2,1,2,2 Gf98 / K mu3 2,1,2,2 Pu7 / K 
muda 2,1,2,3 Pu7 / K muri 2,1,2,5 Pu8 / K mud'i 2,1,2,6 
Pu8 / K modu 2,1,2,9 Pu8 / Ch muezi' 2,1,4,5 Lb7 / K 
muho 5,1,1,7 Pu8 
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- К muñibuS 6,2,2,1 Pu9 / К muriiruS 6,2,2,2 Pu9 / К 
muñibid' 6,2,2,4 PulO / К muriirid' 6,2,2,5 PulO / К 
murii3id' 6,2,2,6 Pull / К muriibad' 6,2,2,7 Pull / К 
munirad' 6,2,2,8 Pull / К munisud' 6,2,2,9 Pull / Ch 
mut'uôoio atobä 14,1,2,1 La28 / В mu" VT Ta217, Gh28 
1744 muub'i В /28/ brat' 1,1,1,9 : Gdl45 
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n 
1745 náu Ch Wort, slovo : T456, паи Ha43, паи C85 
nau' 1,3 Lb7 / naudu' 1,1,9 La279 / nauza 3,2,3 ?? Lb5 / 
nauji pravda ?? (hierher?) Lb7 
somatu nau Somatu language Hdl3 
1746 náu Ch truha pod koroj dereva: Ha42 
1747 nab'e В neu, novyj : Ta26, К nabe М70, Ch nabe H130 
1748 nabes К laufen: Ma231 
nabe 1,1,1,3 Ma226 
1749 naunóju В rarfäe : Se213 
1750 naura В Baumsaft: C85 
1751 nauta К dick : Ma231 
1752 nat'iko Ch sterlad' : H29 
1753 nado В Horn, Messerschneide /С85/, rog : Ta41, naddo C85, К 
nadu Ma231, Ch eddo C77 
В nadod 1,4 T456 / В nado" 3,1 Ta215, Ts240 / К nädosa 
1,1,3 Pu27/ 
В nadoai' 1,1,6 T456 / В nado-yüőa 2,2,3 Gdl54 
1754 naddoreggo В /18/ gehörnt : C85, Ch eddoreggo C77 
1755 nadosaj В /4/ rogatyj : Ta207 
1756 nadaro' Ch sprechen, govorit1 1,1,1,1 : C85, nadodaro C85 Ch 
nada 1,1,1,3 Lbl7 / Ch näda" 1,1,1,9 L132 / nadojbi" 
nagovarivat 1,3,1,9 Ta98 
1757 nadoe Ch ?? : Lb6 
1758 naőa В Moos, moh, jagel' : SulOl, Gdl44, 147, náda C85, К naőa 
Ma231, naza Pul3, паза Pu27, Ch nára C85 
В nazaas 1,9 VS120 / В naőaőodu 1,22,9 Gdl47 / В пабаги 
/18/ 1,2 Gdl44 / В rfa5ara7on /18/ 1,5 Gdl44 
1759 nadaggo В /18/ moosig: C85, Ch náraggo C85 
1760 na3as^j К /4/ Moos : Pul3, nä3asaj Pu27 
1761 nádi В feiner Pelz, Sawik : C85, Ch nári C85 
1762 nadi В kleines Rentierkalb : C85 
1763 паз|ки В /2/ kleines Rentierkalb, teljonok, olenjonok : ТаЗЗ, 
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nadiku C85 
B na3iho3 1,6 Ta259 / B naSikuöu' 3,2,9 Gdl46 
1764 nadiqado B sich schnäuzen 1,1,1,1 : C85, nadiurjado' C85, Ch 
narir/aro', nariurjaro' C85 
1765 nad'fea B /5/ nemoj, bezrotyj : Ta85 
1766 nagic B zevat' : Skl36 
1767 nagimubtä B postojanno zevat' : Skl36 
1768 naggumotäbo - /26, 19/ färben 1,1,2,1 : C85 
1769 naggumu'äro' Ch /26/ rot werden 1,1,1,1 : C85, nagguotaro' C85 
1770 naggoiaride - rot, krasnyj : C85, Ch nägöSäde Ha44, nagoöade 
H130, La281 
1771 nahara3a B pyrnut' 1,1,2,3 : Ta294 
1772 najha B s vytertoj Serst'ju, vytertaja skura : Tal03, Ch naeha Hcl24 
1773 naitabo B sagen 1,1,2,1 : C85, Ch eitabo C77 
Ch eitaddabo /20/ 1,1,2,1 C77 
1774 näkuju Vergl. nek 
1775 name B jazyk: Ta211, K riami Ma232, riämi Pu28 
K riami3a 1,1,3 Pu5 / K riämi3a 1,1,3 Pu28 
1776 nara B Frühling, Schneekruste, vesna, nast: T439, nära C85, nara 
P76, K nara Ma231, nära Pu27, Ch na+a C85, nä+a C85 
1777 nar^j B /18/ mednyj : Tall4, Gdl52, 156, narä T439, Ta202 
1778 naranöju B im Frühjahr, vesnoj : T453, Ta92, naranoju Ss258, 
naronuju Gdl46, naranuju Gdl47, K närnoju, närnuju Pu27 
1779 näreed1 B byt' krasnym : T446 
B naßerja" 1,1,1,9 Ta258 / B nareeda /11/ rot, krasnyj 
Ta47, 127, 205 / B narsede /11/ T446 / B nal5ede /11/ Sa38 
/ B naredadde /11/ C85 / B nal5edeji'e /11,1/ Sa38 / K 
nalzeda /11/ Pu27 / K naröida /11/ Ma231 / K näseda /11/ 
Pu27 
1780 nareo B das spätere Frühjahr : C85, Ch na+eo C85 
1781 nareotäbo B /26, 19/ färben 1,1,2,1 : C85 
1782 nareutado' B rot werden 1,1,1,1 : C85, nareu'ädo' C85 
1783 nargjma B nastat' vesna 1,1,1,3 : Tal09 
1784 naro kare Ch tajmen : Lbl3 
1785 närü B boloto : Ha43 
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1786 narutabo B in die Quer legen : C85, Ch e+utabo C77 
1787 narutede B in die Quer, querüber, querliegend : C85, Ch e+utere 
Cll 
1788 näru' B in die Quer, querüber, popeijok, öerez /Ssl77/: C87, naru 
Sfl20, neru Ssl77, Ch e + u' Cll 
1789 näsiro' Ch schweigen 1,1,1,1 : C85 
näset'uöoi" atoba" 14,1,1,9 La281 / näse" VT La281 
1790 nasozaza" : mahagad'u nasozaza" Ch oprokinut' 2,1,2,8 : Lbll 
1791 näseridabo Ch /19, 20/ zum Schweigen bringen 1,1,2,1 : C85 
1792 nase K Mund: P27 - Vergl. na' 
1793 nasil B schwer, ele : Gdl56, K naSil M70 
1794 nätiijado B springen, hüpfen 1,1,1,1 : C85, Ch nätir/aro' C85 
1795 na' B Mund, rot: T441, Gc32, Gh28, C85, P78, K na Ma231, Ch 
e' H29, 132, e' C76 
B nä' 1,3 C85 / Ch eo' 1,3 C76 / Ch eddo 1,4 C76 / B 
naggone 1,5 P78 / Ch egoro 1,6 C76 / B nanona" 3,1,7 P78, 
T 441 
1796 na'a&i B stossen, stolknut' 1,1,2,3 : Gdl48 
Ch na'abo 1,1,2,1 C85 
1797 na'uroddabo Ch /28, 20/ stossen 1,1,2,1 : C85 
1798 nära B mezdra §kury : T439, Scl41, Ch neara Scl41 
1799 ne B Frau, zenSöina, zena : GS111, P79, ne T439, nej VS125, ne 
Ta29, K ne Ma231, ne Pu26, ne Pu27, Ch ne H130, ne 
Gdl58 - ne C86 
B ne' 1,3 Ta68, Ta292 / Ch ne' 1,3 Gdl58 / Ch ned 1,4 
Gdl58 / K nehoz 1,6 M70 / B nee§ 1,9 Tal60 / 'Ch ne ae 
1,9 Lb6 / nehi 2,1 Pu4, 23 / B ne" 3,1 Ta66 / B ne' 3,1 
Gdl45 
K nej 1,1,1 M70 / B nej' 1,1,4 Ta299 / K neda 1,2,3 M70 
/ Ch nezod 1,22,2, Gdl58 / Ch neöodda 1,22,3 L130 /B 
neSöd'i' 1,22,6 Ta87 / B neri 1,3,1 Ta301 / B neri 1,3,1 
GS111 / - neri 1,3,1 Sfl23 /B ned 1,3,2 Ta218 / B ne3öd 
1,33,2 Tal51, 267 / K nezda 1,33,3 M70 / Ch nehodda 1,4,3 
Lbl3 / Ch nehoda 1,4,3 Lb6 / B nena" 3,1,7 T445, Ss256 
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B ne eci devocka /eig. Frau-Kind/ VS119 / K ne eöi, rje eci 
Mädchen Pu27 / K nicehuri 2,1,1 M70 / B ne kucies 
rebjonok 1,9 VS120 / B onaj ne' zensöina 1,3 Tal9 
1800 nebed' B laufen, begat', bezat' : T446, 448, nebiö Skl32 
B neba3' 1,1,1,1 Ssl77 / B nebahi' 1,1,1,6 Ta68 / B 
nebeija" 1,1,1,9 Ta263 / B neba" 1,1,1,9 Ta68 / B nebrijS 
1,1,5,3 Skl32 / K nebrez 1,1,5,3 M70 / K nebruj 1,1,5,3 
Pu27 / K nebruj 1,1,5,3 Pu27 / K nebrujs 1,1,5,3 Pu27 / -
nebruj5 1,1,5,3 Sfl22 / B nebri3' 1,1,5,9 Ssl78 / Ch 
nebeb'isi 1,4,1,3 L131 / Ch neberotoba 12,1,1,3 La278 / B 
neber" VT T448, 452, Tal48 / Ch nebero" VT La278 
1801 nebegaa B /16/ begun, ljubitel' begat' : T446, Ta263 
1802 neb'ilub'iö B /28/ begat' 1,1,5,9 : Gdl47 
1803 nebimubis B /28/ postojanno begat' : Ski 36 
1804 nebriubi B /28/ postojanno bezat' 1,1,1,3: Skl32 
1805 nedQkue Ch spassen : La279 
1806 nedorada B zavorozit', pomeresit'sja 1,1,1,3 : Ta303, nedrada 
Gdl49 
1807 nedo B von, ot : C86, Ch nero C86 
K bu nezoda 3 M66 
1808 ned'ida B bijusina 1,2,3 : Gdl54 
1809 nehibidde - /18/ der dreissigste : G199 
1810 nehibi' B dreissig, tridcat' : P85, - nehibi' C86 
1811 nehibo Ch nehmen, vzjat', brat', vynut' /Lbl3/, potjanut' /Lbl3/ 
1,1,2,1 : C86, nehabo Lbl3 
nehaj' 1,1,2,4 Lbl3 / neho" 2,1,1,2 Lbll / nehob'i 1,3,1,3 
L130 / nehädo /10/ L132 - Vergl. nekora 
1812 nehode B /18/ der dritte, tretij : T447, nehodde P85, Ch nehode 
Hb91, - nehodde C86 
B nehodde' das dritte Mal, v tretij raz 1,3 ?? P85 / -
nehodde' 1,3 G203 / - nehod'i das dritte Mal C86 
1813 nehu' B drei, tri : T446, Ss257, nehu' P85, nehu Sa40, neyu 
Gdl45, K nehu' M70, nehu Ma231, nehu Pu27 / Ch nehu' 
La282, nehu' Lb5, - nehu' C86, nehu' Ha43 
B nehuro 1,2 P90 / Ch nehuro 1,2, Lb6 / B nehuro' trizdy 
1,3, ?? P85 / 
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Ch nehu + u' dreimal 1,3 ?? C86 / Ch nehuro 1,3, L132 / B 
nehuruone po tri 1,7 P85 / - nehuruone je drei 1,7 G201 / 
- nehuru' dreimal 3,3 ?? G203 
B nehuda 1,2,3 Ta74 / Ch nehunetu vtrojom 1,7,9 Gdl58 
B nehu' bo" tret' T446 / K nehu d'u dreissig Pu27 
1814 n^jun K auf... zu 1 : M70 
1815 nek B anderer, der zweite, drugoj, vtoroj, odin iz : Ta87, Ss257, 
neek Gdl54, Se213, neke C86, K nik M70, Ch er)a, erjau 
C77, ejja Lbll 
Ch erjawo' 1,3 C77 / Ch er?äu' das zweite Mal 1,3 G203 / 
Ch er/ao 1,3 ? Lbll / B nekehon 1,5 Tal 14 / B nek^oS 1,6 
Gdl50 / Ch er/aTjoro 1,6 C77 
K nekuju /9a/ M70 / K nekuj /9a/ Ma231 / K nakuju /9a/ Pu6 
/ K näkuju /9a/ Pu27 
1816 nekora B potjanut' /Ta38/, vytaSöit' /P80/, shvatit' /Gdl52/, 
nehmen /C86/ 1,1,1,3, Ta38, nekara Gdl52 
nekorebo 1,1,2,1 C86 / nekorodo 2,1,2,2 P80 
1817 nekuj de B /9a, 18/ vtoroj : T447, nekujde P85 
nekuj de' vo vtoroj raz 1,3 P85 
1818 nena'eo - umstürzen, fallen 1,1,5,1 : C86 
1819 nene - bei, u, s : C86, Ch nene H92, Lbl3,17 
Ch neneni 1 La281 / B nenida 3 Se213 / K buda neaneda 3 
M66 / Ch nenda 3 Lbl7 / Ch nenena" 7 Lb5 / Ch nenena' 7 
Hcl20 
1820 nenug B Mücke, komar : Gdl44, nenuku Gdl46, Ga88, nenuk 
Gdl44, Ga88, neneggo C86, nenog Ka49, K nenag Ma231, 
Ch nenogo Hcl27, nenoggo C86 
B nenagoos 1,9 Ta242 / Ch nenoko" 3,1 Lbll / Ch nenogi' 
3,3, Hcl27 / B nenog d'iri ijul' Ka49 / Ch nenogo irio ijul' 
Ka49 
1821 neone Ch po, k : Lb6 
neonedo 2 Lb6 / neoneda 3 Lb6 
1822 nereggo B /18/ beweibt : C86, Ch ne+eggo C86 
1823 nero£ B aufstehen, Halt machen, stehen bleiben /C86/, vstat1, 
podnjat'sja, ostanovit'sja, prosnut'sja /Lbl7/ : T441, noros 
P78, K neru§ Ma231, Pul3, 27 
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В nerij" 1,1,5,1 Т451 / В norej' 1,1,5,1 Р78 / В nerij 
1,1,5,1 Sa37/ В nörebo' 1,1,5,1 C867 Ch nö+ebo' 1,1,5,. 
C86 / В nerid' 1,1,5,2 T451 / В neraS' 1,1,5,3 Gdl56 / Ch 
norezo' 1,1,5,3 Lbl5 / Ch norezo' 1,1,5,3 Lbl5 / В ne ihi' 
1,1,5,6 T451 / В nerina" 1,1,5,7 T451 / В пеГоз' 1,1 5,9 
Tal6 / Ch norezo" 1,1,5,9 Lbl5 / В nerid'iS 1,2,5,2 T451 
/ В nerihid' 1,2,5,6, T451 / В nerinat' 1,2,5,7, T451 / Ch 
nörob'iod'si 1,4,5,1 L131 / Ch nörob'iddoSi 1,4,5,2 L131 / 
Ch nörob'iöod'si 1,4,5,3 L131 / Ch nörot'uöoio' atobeo' 
14,1,5,1 La282 / Ch nörot'uSoiddoatobeddo 14,1,5,2 La282 
/ Ch nörot'u5oi5o' atobeÖo' 14,1,5,3 La282 / В ner" VT 
T452 / Ch nöro" L131, La282 / 
Ch nore"ohozodda /10/1,6,3, Lbl7 / Ch noro"ehozoddu /10/ 
1,6,3 Lb5 
1824 nertaS В /22,19/ zum Stehen bringen, /stehen/bleiben, razbudit' 
/Та96/, vstat', ostanovit'/sja/ : Sa37, neritas Sa37 
В nörotabo' 1,1,5,1 C86 / Ch nö+otabo' 1,1,5,1 C86 / В 
nertasa 1,1,5,3 ?? TalO, Ssl77/Ch nortaza 1,1,5,3 ?? Lbl5 
/ К nertäbizu 1,3,5,9 M70 / В nertara" 2,1,1,8 Ta26, 96 
1825 nes^j В /4/ zenatyj, zenoj obladajusöij : Ta207, nesaj P79 
1826 nesede В /5/ unbeweibt, nezenatyj, bezzennyj: C86, P79, Ch nesere 
C86 
1827 nesi - ohne Weib : C86 
1828 neS В offen sein,.byt* ötkrytym : Sd203 " 
0 ne§ Vergl. nöse 
1829 netaS В ausruhen, otdyhat': Tall, 232 
В netei 1,1,5,1 C86 / Ch nidebo 1,1,5,1 C86 / Ch 
nidahaneddo /10/ 1,5,2 ?? Lb6 
1830 netp К /19/ öffnen, otvorit' : Ma231, Ch neetee Ckl41, - netesi 
G496 
В netebo 1,1,2,1 C86 / Ch netibo 1,1,2,1 C86 / Ch neetibo 
1,1,2,1 Ckl41 / - netebo 1,1,2,1 G32 / В net'eSa 1,1,2,3 
Gdl48 / В neta§ 1,2,1,3 Sd203 / - neteddeo', /20/ 1,1,5,1 
?? C86 / - neteddio' /20/ 1,1,5,1 ?•? C86 / Ch neetebu G 
Ckl41 / Ch neetedde /11/ Ckl41 / Ch neetei' /12/ Ckl41 / 
Ch neetesei /12/ Ckl41 
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1831 ne' B zu, gegen, k : Tal9, nie C86, Ch ne C86 
B nerii 1 P86 / K neri 1 M69 / K neri 1 Pu5 / K net 2 Pu5 / 
Ch nendo 2 ?? Lbl 17 K neta 3 Pu5 / K neri 4 Pu5 / K ned'i 
5 Pu5 / K ned'i 6 Pu5 / K nena 7 Pu5 / K neda 8 Pu5 / K 
nedu 9 Pu5 
1832 ne'e B fest, hart sein, byt' tvjordym 1,1,1,3 : Gh27, - ne'e C86 
B ne'ede /11/ fest, hart C86 / Ch ne'ere /11/ C86 
1833 ne"itokoe Ch /22/ stat' hvatat' : Lb6 - Vergl. noo§ 
1834 ne'one - an vorbei : C86 
1835 ne'osuddeo B /28, 19/ hart machen 1,1,2,1 : C86, Ch ne'osuddibo 
C86 
1836 ne'oSume B /26/ hart werden 1,1,1,3 : C86, Ch ne'osuma C86 
1837 ne B igolka : T439, K ne Ma231 
B ne5a 1,1,3 Ggl2 / B nehuda 1,4,3 Ss258 
1838 nesä B neun, devjat' : P85, nesa Hb92, nese P77, netfa Ggl2, nesä 
C86, nesä Ha43, K nezä M70, Ch esä H29, Hdl4, esa C77 
1839 nesau' B neunzig, devjanosto : P85, nesäüj' Ha44, nesäui C77, Ch 
esau Cll - Vergl. esaudde 
1840 nesädodde B /18/ der neunte, devjatyj : P85, nesädde P85, nesatode 
T447, Ch esadde Cll 
0 nidraS Vergl. nudaräbo 
1841 nizkiic B /21/ rvat', sorvat' : Sk 134 
nizkudas /20/ 1,1,1,1, Sbl 18 
1842 nizu£ B sorvat' : Skl34 
K nißuda /20/ verbrennen, zerreissen 1,1,1,3 Pu27 
1843 nißuk B /18/ rvanyj : Ta210 
0 nie§ Vergl. nöse 
1844 niga B Strauch, Weide, Weidengebüsch, tal'nik, kustarnik : Gdl47, 
K niga, nega Pu27, Ch nigä Ha43, - nigga C86 
B niga' 1,3 Ta272 / K niga' 3,3 M70 / K nigaku3ud 1,6,2 
Pu5 
1845 nigära B /18/ kustarnik : Ta224, Ch niggara Lb6 
B nigäramon 1,7 Ta263 
1846 nüiit' B stark, kräftig sein, byt' silnym : Ta262 
B nihi'ado 1,1,1,1 C86 / Ch nihi'aro 1,1,1,1 C86 / Ch 
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riihi"a" 1,1,1,9 La277 , Ch ni'hite /11/ stark, kräftig C86 / 
K nihita : riinihita /11/ nicht stark Ma232 
1847 niho - Kraft, sila : C86, K nlhu Pu27 
B nihoj 1,1,1 Ta32 / K nihSa 1,1,3 M;232 / K nihusa 
1,1,3 Pu27 / Ch riihorii 1,3,1 La283 / K nhuda /sie/ 1,3,3 
Pu28 
1848 nihuda JC mit der Kraft brüsten 1,1,1,3: Pu28 
1849 nihuta B /18/ sil'nyj : Ta207 
1850 nihutado B beten, molit'sja 1,1,1,1 : C86, nihu'ado C86, Ch 
nuhu'aro' C87 
Ch nihub'it'si 1,4,1,9 L130 
1851 nin B bei ? : Gdl53 
1852 nird'u3a : mujtud' nird'u3a B struzka 3,1,3 : Ta242 
1853 ni' B k : Gdl52 
1854 nö B Tür, dver' : T443, nu C86, GS111, Gdl48, no C86, K no 
Pu28, Ch rjia C78 
B no' 1,3 Ta243, 287 / Ch ria 1,3 Gdl58 / Ch nia' 1,3 Lb7 
- korrigiert von 
L - / B nod 1,4, Ss258 / B nöhi' 2,3 Ta216 / Ch niana" 
1,3,7 Lb7 - im Original steht miana", korrigiert von L -
0 noa Vergl. nuija 
1855 nob3a3i' B opustit', otpustit', spustit' : 1,1,2,6 : Ta284 
Ch nobodazu' 1,1,2,9 Lbll / B nob3a3 2,1,2,2 Gdl56 / 
nobuzatazo' /20/ pustit' 1,1,1,1 Lbll 
1856 nobzara K /28/ lassen VT : M70 
1857 nobkua3a B /21/ otpuskat' 1,1,2,3 : T456 
1858 nöbukuub'i' B /28/ otpuskat' VT : Gdl44, nopkuub'i' Gdl44 
0 nQdabe Vergl. nudabä 
1859 nödod'e - /15/ Schabeisen : C86, nudod'e C86 
1860 ngdodi" Ch lärmen VT : La281 
1861 nodos B hören, /u/slysat : Ta304, nodos T453, nodus Skl35, Ch 
udie Hl32 
B nödado' 1,1,1,1 C86 / Ch üddiro' 1,1,1,1 C79 / B nodo 
1,1,1,3 Ssl76 / Ch udi6od'§i 1,2,1,1 L132 / B nodabuS 
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1,2,2,1 T448 / B nodabi 1,3,1,3 Ssl76 / Ch ude" VT Lbl3 
/ Ch uddebuddo G 3,2 Gr59 
1862 nodraß B mocit' 1,1,1,1 : Scl40 
1863 nodras B /19/ opovestit' : Scl40 
1864 nodu B Daunen, puh : Ga87, nod'o C86 
notfhud 1,5 Ga87 
1865 noduc B /28/ zuhören, uslysat' : Skl35, K nodut' Pu28 
K noduaz 1,1,1,1 M70 / K nodosa schweigen 1,1,1,3 Pu9 / 
K nödorja 1,1,1,3 Pu28 
1866 no3 B von, ot : Ta238, Ch noro C86, nööö L132 
B no3ori 1 Ta259 / B no3od 2 Ta32 / B no3da 3 Ta304 / B 
no3da" 8 T448 
1867 no5irja5a B namazat' 1,1,2,3 : Gdl51 
1868 nodui^do' B schaben, schälen 1,1,1,1 : C86, Ch noruijaro' C86 -
Vergl. no'aro' 
0 nodo Vergl. nodu 
0 noha'aro' Vergl. nuha'edo' 
1869 nQhd'iy K /4/ schmutzig : Ma232 
1870 ndhi - Schmutz : C86, K nphil Ma232 
B nöhiro' 1,3 C86 / Ch nöhi + o' 1,3 C86 
1871 nohilui B zapackat'sja : Skl36 
1872 nohilujta$ B nemnosko zapackat'sja : Ski36 ' 
1873 nohimado B /26/ schmutzig werden, zamarat'sja 1,1,1,1 : C86, Ch 
nöhimaro C86 
Ch nohimi /12/ Ckl41 
1874 nohiru'abo B /27/ beschmutzen 1,1,2,1: C86, Ch nohi + u'abo C86 
1875 nohita3 K /27/ beschmutzen 1,1,1,1 : Pu8, nohta3 Pu28 
1876 noho K Schweiss : Ma232 
1877 noeddebo B /19/ gerade machen 1,1,2,1 : C86, Ch nötibo C86 
1878 nöjdekrä K /19, 21/ gerade machen, pravit' : M70 
B nojdigua 1,1,1,3 Ta35 
1879 nojzc Ch celyj : Lbll 
1880 noemedo' B /26/ gerade werden 1,1,1,1 : C86, Ch noemaro' C86 
1881 nojrulagei B /23, 22, 21/ naöinat' lovit' 1,1,5,9 : Gdl46 
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1882 nojruS B /23/ lovit' : Skl37 
nojriSu' 1,1,4,9 Gdl46 
1883 noiruub'i B /23, 28/ lovit' 1,1,1,9 : Gdl46, noirüb'i' Ga88 
1884 noju B vstoronu : Sa39 • 
1885 noi'dabo B /20/ halten 1,1,2,1 : C86, Ch noi'rabo C86 
1886 nokorotobeäo' Ch zu Bett gehen 12,1,5,9 : La279 
1887 nokone Ch u : Lb6 
1888 nokono Ch k : Lbl3 
1889 noku Ch poblize : Lbl7 
1890 nokuoba Ch v napravlenii : Lb6 
1891 nolkut' B begat' : Gdl44 
1892 noma B Schlaf : C86, K npma Ma232, Ch ema C77 
1893 none - bei, s, pro : C86, Ch none Lbll 
B nond'i' 5 Gdl48 / B norid'i' 6 Ta75 / B nonna" 7 Ta247 
/ B nonedu 9 Gdl46 / B nondu 9 Gdl46 
1894 nonuke'o Ch sehr hart: C86 
1895 noobira3' B derzat' 1,1,1,1 : Ss258 
noobinaS 1,2,2,3 Ss258 / noöberadari' /20/ 1,1,2,5 Tal23 
/ noöberada /11/ Ta23 
1896 nooS B fangen, halten, pojmat', lovit', perelovit', shvatit' : Ta304, 
nooS Ss259, Ski37 
B noo3' 1,1,1,1 Ss260 / B noa 1,1,1,3 Ta74 / Ch no'a 
1,1,1,3 Gr59 / B nöho' 1,1,1,6 Ta285 / K nö 1,1,1,9 Pu28 
/ - no'abo 1,1,2,1 C86 / - noi'abo 1,1,2,1 C86 / Ch no"eno 
1,1,4,1 Lb6 / Ch no"eza 1,1,4,3 Lb6 / B noobi 1,3,1,3 Ta25 
/ Ch no"obiho' 1,3,1,6 Lbl7 / K nö' 2,1,1,2 Pu5,7,28 / Ch 
no"o" 2,1,1,2 Lbl7/Ch no"oza" 2,1,1,8Lbll / Ch no"ora" 
derzat' 2,1,2,8 Lbll / K nöda /20/ berühren 1,1,1,3 ?? M70 
/ B noayaödu /10/ 1,6,9 Gdl46 / B noa7a6odu /10/ 1,6,9 
Gdl46 
1897 noriddebo B /20/ stechen 1,1,2,1 : C86, Ch no+ioddabo C86 
1898 noriebo B stechen 1,1,2,1 : C8.6, Ch no + iebo C86 
1899 norilahan B gegabelter Stock am Fischnetz 1,5 : Ssl76 
1900 nörii^do B tanzen, 1,1,1,1 : C86, Ch nörirjäro C86 
0 noroS Vergl. neroS 
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1901 netarasi B /19/ smoöit', namoöit' : P87 
1902 notasi B byt* mokrym, otsyret' : P87 
1903 no' B mit, nach einer Gegend, k, s : T454, Tal9, Se213, Ss259, K 
no Pu6, nö Pu23, 26, Ch no' L131, Lb5, 7, - no Sfl22, no' 
C86 
B nori 1 Ta34 / Ch nörii 1 Gr58 / Ch norii 1 Lbll , 13 / B 
nod 2 Ta85 / Ch nodo 2 Lbl3 / Ch nota 3 Gdl58 / Ch noda 
3 Lbll / B nona" 7 Ta24 / Ch nöda" 8 La282 
1904 no'aro' Ch schaben, schälen 1,1,1,1 : C86 
- no'aha' 1,1,1,6 G499 / Ch no'abo 1,1,2,1 G497 / -
no'ahuno 1,1,3,1 G499 / Ch no'iro' 6,1,1,1 G499 / -
no'ihuno 6,1,3,1 G499 / - no'iho' 6,1,1,6 G499 - Vergl. 
nadur/ado' 
1905 no'it'e - /15/ Griff an der Tür, am Kasten : C86 - Vergl. noos 
1906 no'one - an vorbei : C86 
1907 nöse Ch stehen, stojat' : H132, B nie§ Sa39, K nes Pul3, 27 
B nöado 1,1,1,1 C86 / Ch nöaro' 1,1,1,1 C86, G497 / B nu 
1,1,1,3 Ta28 / 
K ne 1,1,1,3 Ma231 / Ch nooa 1,1,1,3 Ckl40 /• Ch noa 
1,1,1,3 Lbl5 / Ch nua 1,1,1,3 ?? Lbll / Ch nozarha 8,1,1,3 
Lbl5 
0 nu Vergl. nöse 
1908 nudabä - nass, feucht: C87, K npdabe Ma232, nudab' M70, nidäp 
Pu27 
1909 nQdaberka K /18/ nass : Ma232 
1910 nudädo' B nass werden 1,1,1,1 : C87, Ch nudäro C87 
0 nudod'e Vergl. nödod'e 
1911 nudaräbo B /19/ nass machen 1,1,2,1 : C87, Ch nuda+abo C87 
Ch nudaraSo' 1,1,1,1 Scl40 / B nudarai /12/ etwas nass C87 
/ Ch nuda+ai /12/ etwas nass C87 
K nidra§ waschen Pu27 
1912 nudi Ch po vnutrennej öasti / : Lbll 
1913 nuha'edo' B schwitzen 1,1,1,1 : C86, 87, Ch noha'aro' C86 
B nuhaebo' 1,1,5,1 C86 / Ch nohaebo 1,1,5,1 C86 
0 nuhu'aro' Vergl. nihutado 
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1914 nuj B Insel, ostrov : Ta229, Ch riue Hcl27, C87 
B noj' 1,3 Ssl76 / B nuj' 1,3 Tal25 
1915 nuya B Quappe, nelma : C86, K noja Ma232, Ch noa C86 
Ch nua" 3,1 LbI3 
1916 nukumon Ch krepko : Lbll 
1917 nukuotta Ch haltbar sein 11,1,1,3: La277 
1918 nükuabo Ch /21/ küssen 1,1,2,1 : C87 - Vergl. riuedabo 
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ri 
0 na Vergl. no 
1919 naba B Hase, zajac: SulOl, Ga87, Gf76, C85, 87, K riaba Ma232, 
riäba Pul2, 28, Ch naba C85, 
B riabaha3 1,6 Ta33 
1920 nabígií B /1/ zajac: Sa40 
1921 nabaku B /2/ Hase, Häschen: C85, 87, K iläbaku Pul2, Ch nabaku 
C85 
0 nami Vergl. name 
1922 naiju B Kinn, Backenknochen: C87, Ch ewuo, eu C87 
1923 ne B Kind, Sohn, Tochter /Pu27/, rebjonok, syn, doö' /Gr59/, 
teljonok: Ssl76, 257, GS111, nieda /1,1,3 ??/ C86, K ne 
Ma232, Ch nio L132, Lb6, 15, C86 
B ried 1,4 VS123 / B riehus 1,6 Ss259 / B nej 1,1,1 Ss259 
/ K ríej 1,1,1 M70 / Ch nioj 1,1,1 La281 / Ch níoj 1,1,1 
Gr59 / Ch nioro 1,1,2 Lb6 / K rieda 1,1,3 Pu27 / Ch nloőa 
1,1,3 Gr59 / Ch nioza 1,1,3 Lb5, 6,7,15 / B rieri 1,1,5 
Gdl53 / B rieőuj 1,11,1 Gdl53 / B ríeőara 1,11,8 Gdl53 / B 
nej 1,2,1 Ss259 / B rieda 1,2,3 Ta71 / B ried'i' 1,2,6 Ta72 
/ B rieri 1,3,1 GS111 / - neri 1,3,1 Sfl23 / B riet 1,3,2 
Gdl53 / Ch nioda 1,3,3 Lbl5 / B rieőori 1,33,1 Gdl53 / B 
riehuda 1,4,3 Ss259 / Ch niohodda 1,4,3 Lb5, 6 / B 
rieho3oda 1,6,3 Ss259 
Ch niohu3a 2,1,3 Ta61 / B rii3a 3,1,3 Tal5, 38, 75, Ssl77 
/ B riiőu' 3,1,9 Gdl44 / B riiőu 3,1,9 Gdl44 / B riina" 3,1,7 
T445 / B riitu 3,3,9 Gdl44 
B ne eci devoéka Ss258 (eői Kind) / B kása rie3a 1,1,3 syn 
(kasa Mann) Ta66 / B kasa ríi3a 1,1,3 ?? T444 / B kasa neda 
1,3,3 Se213 / B kasa riehori 1,4,1 Ss258 / B käsa riesa 3,1,3 
Ta218 / B ne rie' doé' /ne Frau/ 1,3 Tal33 / B ne rie3i' 
1,3,6 Ta72 
0 ne- Verneinungsverb Vergl. i§ 
0 neb'ju Vergl. riib'ju 
0 nebl'uj Vergl. riibijuda 
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1924 nieijo B Gürtel, Riemen: C87, nieijo C86, K riej Pu28, riij Ma232 
Ch niojo C86 
1925 nieni B Taucher, gagara: C87, K rieriu Ma232, Ch riiorii C87 
1926 nibijuda B Eigenname 2,3,3 : Ta70, riibijuhuda Tal9 
riebl'uj 1,3 Gdl55 / riibijuhud'i' 2,3,6 Tal9 
1927 nib'ju B babuSka : Gdl56, nib'ja Gdl55, rieb'ju Gdl56 riib'jud 1,4 
Gdl56 / riibimi 1,1,1 Gdl56 / riibjajuhuda 1,4,3 Gdl56 / 
riib'juhuda 1,4,3 Gdl56 
1928 niu'a Ch nazyvat'sja 1,1,1,3 : Hcl20 - Vergl. rii' 
1929 hiddebo B /27/ nennen 1,1,2,1 : C87, Ch riiddibo C87 
1930 ni3 B von, ab, s, iz-za : Ta47, 274, Ssl76, rii5 Se213, riido P87, 
K ni3 Pu6, Ch niro C87, riiSo Hcl20, - rii5 Sfl21 
1931 nid'ede B /5/ namenlos : C87, Ch nid'ere C87 - Vergl. rii' 
1932 nid'e' B Augenbraue : C87, Ch riiod'e C87, K riid'u Ma232 
1933 nid'i - ohne Namen: C87 
1934 iüfonde - C87 - Vergl. rii' + poriid' 
1935 nigu B /2 ??/ deti 3,1 : VS122 - Vergl. rie 
1936 nihudejmahan Ch /28, 18/ Wettkampf 1,5 : La283 - Vergl. niho 
1937 nimane B oben entlang, po, na /gde/, öerez : P87, riion TalOO, 217, 
287, Gdl56, Ssl76, K riiwon M70, - rii'oneC87, rieon Sfl21 
1938 nin B auf /wo/, oben, na /gde/ : T443, Ta22, 125, Gdl47, 156, 
Ssl75, 176, riiri Ta33, 230, 301, riine P87, nin Ta230, K riin 
M70, Ch riine Lb7, 11, riini Lbl3, - riine C87, Sfl21 
0 niseSus - Vergl. - sedus 
1939 nitoluub'töu' B /28, .22, 28/ nacinat' telit'sja 1,1,5,9 : Gdl44, 
riitoluub'iS' Gdl44 
1940 nituS B /28/ telit'sja : Gdl44 - Vergl. rie 
1941 ni' B Name, imja : Ta299, Ha43, riu' C87, K rii' Ma232, Ch rii' 
H130, rii' C87, riiu Hcl20 
Ch riio' 1,3 C87 / K riim 1,1,1 Ma226 / K riil 1,1,2 Ma226 
/ B rii3a 1,1,3 Ta88 / K riida 1,1,3 M70 / Ch riid'i' 1,1,6 
He 120 
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1942 ni' B auf /wohin/, na /kuda/ : Ta22, 245, P87, Ssl76, ni Se213, rii 
T84, Gdl56, K rii' M70, rii Pu6, Ch ni' Lb7, nT' Gr59, - rii 
C87, Sfl21 
K riiri 1 M70 
1943 ni' Ch Messerschaft : C87 
rii + o' 1,3 C87 
1944 nltoda Ch on : P76, Gr58, riitoda C87, riitoda Gdl58 
riltoda Sita 1,2 H93 / riitoda Sita 1,3 H92 
1945 nltod'i' SiSibV Ch oni III 2,2, : H93 
1946 nltodu' Sföföu' Ch oni /Plur/ 3,2 : H93 
0 nio Vergl. rie 
1947 nob'idaSi Ch dogonjat' 1,4,2,3 : L130 
1948 not'e' B Köcher : C87 
riot'eo' 1,3 C87 
0 niod'e' Vergl. riid'e' 
1949 n07005a60da B /10/ potaSöit' 1,6,3 : Gdl48 
1950 nghris K /po/tascit' : Ma232 
B rio7ora6a 1,1,2,3 : Gdl48 
0 niojo Vergl. riieijo 
0 niorii Vergl. riierii 
0 nue Vergl. nuj 
1951 nujSas K /20/ küssen : Ma232 
B riuedabo 1,1,2,1 C87 - Vergl. nükuabo 
1952 nued'a Ch ljazka : Lb6 
1953 nuggeddebo B /28/ erweichen 1,1,2,1 : C87 
1954 nuggemedo' B /26/ weich werden 1,1,1,1 : C87 
1955 nugl'sugu B /18/ mjagkij : Sa38 
1956 nuggo B weich: C87 
1957 nuore B Decke aus Renfell /M70/, krytaja lodka /P77/: P77, K 
riuore M70 
1958 nuub'i B rozdat'sja 1,1,1,9 : Gdl46 - Vergl. rie, riituS 
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1959 ija B Himmel, Gott, nebo, bog, pogoda : Ga88, rjä Ta304, K rja 
Ma232, Pu28, 17a Pu28, Ch 77a Hcl24, - 17a C76 
Br/a' 1,3 Sal77 / B r/ad l,4Ta33, Ss259/Bijaas l ,9Gdl46 
/ B r/a3a 1,1,3 Ta84 / B rjä3a 1,1,3 Tal09 / Ch rjaza 1,1,3 
Lbll 
B ä padde klarer Rand am Horizont (eig. Gottes-Saum) C76 
/ Ch 77a faddi klarer Rand am Horizont C76 
K doröwa rjäj Servus /eig. Gesundheit sei/ Pu21 
0 tfä Vergl. t]0 
1960 ijaräb'tö B konöit' 1,3,5,9 : Gdl44 
1961 qaraddei B /20/ aufhören 1,1,5,1 : C76 
1962 »jaru koddo Ch special'naja narta 1,3 (koddo narta) : Gr59 
1963 ifiino B utka : Tal93, GS 113, rja'o Gf87 
1964 i?a"oku B III utka : GS113 
0 i?e eci Vergl. ne 
0 jjia Vergl. nö 
1965 »70 B Fuss, noga : C77, rjö Ta210, 220, K r/ö Pu28, r\o' Ma232, 
Ch rjä C76, 17a H130 
K 1703a 1,1,3 Pu5 / K r j ö 3 a 1,1,3 Pu22 / B rjön 1,3,1 Ta300 
/ B Tjoda 1,3,3 Ssl76, 256 / Ch rjahanda 1,5,3 Lbl5 / noyüSa 
2,2,3 Gdl54 / B 77011 3,1,1 Ta301 / B r/ojSa 3,2,3 Gdl54 / 
B rjöfiöa /9/ 3,2,3 Gdl48 / Ch rjauta 3,3,3 Lbl5 / B r?otu 
3,3,9 Gdl47 / Ch rjahata 3,4,3 Gdl58 / B §i5ir/otta dvunogij 
Ga88 
1966 170 B Partikel, ili : T454, Ta77, r?ö Gdl48 
1967 i70bceki B toze, tocno tak ze, vsjo ravno : Ta247, rjobcik Gdl56, 
ijobb öik Gdl49 
1968 . iTobkotuj B einmal, odnazdy : Tal21, Ts234, rjobkutuj Ta253, K 
Tjobkutuj Pu6 
1969 ijobtukun B odnazdy : Tal2, 61, rjobtukon Tal47 
1970 iTobtuluo B odinakovyj : Gf76 
0 ijobu' Vergl. 170" 
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1971 i/oda В sobrat' VT : Gdl48 
Ch rjooda 1,1,1,3 Gr58 / Ch udeza ?? 1,1,4,3 Lbl7 - im 
Original steht uneza - / Ch rjuteza 1,1,4,3 Lbll 
1972 qodagoS В /21/ sobirat' /v kuöu/ : Gdl45 
В r/odagoS 1,1,1,1 Scl40 / Ch rjudaguSo' 1,1,1,1 Scl40 / В 
Tjodagu VT Gdl48 
О чбка Vergl. okka 
1973 чоказ В oft, vsegda : T453, Ch ijpkoSo La279 - Vergl. r/o" 
1974 чокоп В vmeste : Ta247, Ch r?ukone Lbl3, 17, Ch Tjukon Lbl3 -
Vergl. r/o" 
1975 170kl! В /2/ Fuss : C77, Ch т/äku C76 - Vergl. r/o 
1976 17öl1 В sil'no : Gdl56 
0 t/ol'u Vergl. r/o" 
1977 1 7 0 I V 1 В toi'ко : Ta258 
1978 i)omo К nur : M71 
1979 qomo d'erehon К eines Tages : M71 
1980 qomohon К zusammen : M71 
1981 j^)pkutuj К einer von ihnen : Pu28, rjöpkutuj Pu28 - Vergl. 770" 
1982 tjosda К /5/ lahm /ohne Fuss/ : Ma232 - Vergl. 170 
1983 170" В eins, odin: Ss258, r/o' Gdl45, 148, 17Ö' P77, 179' Scl40, r/u' 
Ha42,176 Gdl48, K ?7uM71, Ch rju" Lb6, 11, ^u' H132, щ ' 
Ha42, T7U Sc 140 - г/б' C77, - 6' G57 
Mit dem Limitativ suffix 191 erweiterte Formen : В 7701'u 
T443, Ta72, Gdl48, 153, 154, 156, К rjol'u Ma232, Pul4, 
i/öl'u Pul4, Ch r/pl'io La281, ijül'io Hcl20, L130, T/ul'io 
Gdl58, Lbl3, i/ul'i Gdl58, - r/ol'io einfach C77, ol'io C77 
В 7/ökorio В 191 odin daze P86 / 
В r/ob 1,2 Gdl56 / - obo' 3,2 G57 / 'Ch r/obo 1,3 ?? Lb5 / 
- obo' 3,3, G57 / В r/obu' einmal, odnazdy 3,3 ?? P85 / -
r/öbu' 3,3 G203 / - r/obu' 3,3 C77 / - öbu' 3,3, C78 / -
r/ol'i' 19/ einmal 3,3 C77 / ol'i' 3,3, C77 / В r/ol'ud /9/ 1,4 
Tal28 / К r/ot zusammen 1,4 Pu4, 28 / В r/obuone einzeln, 
po odnomu 1,7 P85 / - r/obuone 1,7 G201 / В r/ol'io§, 
r/ol'iu§ /9/ 1,9 VS125 / К r/öl'usu 19/ 1,1,9 Pu23 
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1984 ijo" B Partikel, ved', da toze : Ta303, 304, TJU' Gdl44, Ch uzo" 
Lb5,6, u5o" La277, uö Gdl48, oze" Lb5 - Vergl. ozori 
1985 quabiza K vereinen 1,3,2,3 : M71 - rjo" 
0 jjubaj Vergl. ubaj 
1986 ijubtorc' K ebenfalls : M71 - Vergl. rjo" + tore 
0 tjudagußo' Vergl. rjodagos 
1987 i;U3a§ B /28/ sobirat' travu : Ta95 - Vergl. r/ö 
1988 i/udo B Stange : C79, K TJU5 Ma232, Ch rjü C79 
K Tjuhps 1,6 Ma232 / Ch rjuhoro 1,6 C79 
1989 ijul"' B sehr, ganz, oöeri, sovsem, davaj /Ma232/: Tal2, 42, K rjul' 
Ma232, Pu28, Ch Vul'i" Lb5, 6, ijul'i La281 
1990 iiuS K völlig, überhaupt : M71 
0 qutfza Vergl. rjoda 
1991 rjuton Ch vmeste : Lbl3 - Vergl. 170" 
1992 t/ü K Gras, Heu, trava, sena, suhaja trava /GS 111/: Ma232, B r/ua 
P77, tjü' Ha42, rju GS111, - tjüo C79 
B t/ü' 1,3 Ta33 / K rjujhpö 1,6 Ma232 
1993 ijüote - /18/ grasreich : C79 
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1994 öba - ältere Schwester : C78 
1995 obateo Ch älteste : La281 
0 obt'iko Vergl. öt'ik 
1996 obt'iro' Ch schlecht werden 1,1,1,1 : C78 - Vergl. öt'ik 
1997 öbe - Handschuh, rukavica : C78, K obe, obi Pu4, öbe, öbi Pu28 
B öbe5i5a 3,22,3 Gdl45 
0 öbto Vergl. oto 
1998 öbtoreggo - /18/ riechend : C78 - Vergl. oto 
1999 obu B was? was für ein? cto? kakoj? : T447, Ta91, Ss257, Ga88, 
Gdl45, öbu T456, abbua P76, 90, K obu Pu6, öbu Pu28, obü 
M71, - awuo G360 
B obohöru /6/ nichts, niöto T447 / B aBBuahorio /6/ P86 / 
K obuhoru /6/ M71 / K obhuru /6/ Ma228 / B aBBuario /9/ 
P79 / B aBBuaju' /9a/ P86 
B obu d'od'igon cerez nekotoroe vremja Gdl48 / B obu 
d'ed'igon v to vremja Gdl55 
2000 obyoda B poetomu : Gdl47 - eig. 1,4,3 von obu 
2001 obuhöa B /5/ irgendeiner, nichts /Pu28/, cto-to, kakoj-to: T447, 
obuho Gdl56, Ssl76, obuho' ?? Ta247, aBBuahua P86, K 
obuhua M71, öbuhu Pu28 
2002 oburu B Ding, Gegenstand, vesc' : Se213, Ta217, 267, K oburu 
M71 
B oburu3u' 1,1,9 Tal25 
2003 obus B warum? pocemu? : Ta247, Gdl48, 153, Gf83, obus Ta91, 
obö§ Ta276, obos Ts235, K obus M71, öbus Pu28 
0 obu' Vergl. IJO" 
2004 ow' B vyrazenie udivlenija : T454, Ta93, 97, 98 
2005 öt'ik B schlecht, schlimm, plohoj : Tal58, ocik Ga88, ut'ik T446, 
Ch obt'iko, obt'i' C78, obciko Lbl7 
Ch obt'ikohone 1,5 C78 / K ockön 1,7 M71 / Ch obcikuone 
1,7 LI32/ Ch oböikuone 1,7 Lb5 / B ötik" 3,1 Ta217 / -
obt'iko'one schlimmer 3,7 C78 / B ut'ikaba" 1,1,7 Tal27 / 
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B ót'ik" NV 1,9 Ta62 
2006 ot'olhumna" B otjol 1,5,7 : Ss257 
2007 odda' B/20/ si.est' VT : P90, ödo Gdl49 
Boda3öw' 1,1,1,7 Ta99 / Kodena 1,1,4,7 Puli / B öf ;őu' 
1,1,4,9 Gdl49 - Vergl. od'd'i ; 
2008 odde - sehr : C78, K ödi Pu29, odje Ma226 
2009 ode K welcher? was für ein? : Pu6 
2010 oddehoni Ch poetomu /ja/ : L132 - eig. 1,4,1 von einem 
Pronominalstamm - Vergl. otfhoda 
2011 odej' B vyrazenija sozelanija : T454 
2012 odi B juno§a, paren : Ta29, 74, 115 
odi' 1,3 Ta294 / osi' 1,3 Ta83 / odihi' 2,1 Ta87 / odir 
1,1,2 Ta258 
2013 ödi' B Blatt, list, trava, zeleñ, cvet : Ha43, odifo ?? Gdl44, K 
odi' Ma228, Ch odi' H130, - oddi' C78 
B odiő 1,2 Gdl44 / B odiő 1,3 Gdl44 / B oddido' 1,3 C78 
/ Ch oddiro' 1,3 C78 / B odiőa 3,1 ?? Gdl44 / B odi" 3,1 
Ss258 / K odiő' 3,3 Ma228 / Ch odu5u' 3,3 Ka48 / Ch 
oduőu' irio sentjabr' /irio Monat/ Ka48 
2014 oddo B Boot, lodka : T440, P77, óddu Ssl76, odo Sa39, K odu 
Ma228, Ch odu Hb91, Scl42, - óddu C78 
B oddu' 1,3 Ssl76 / B odu 1,3 Gdl53 / B oddohon 1,5 
Ss258, Ta24, 70/ B oddohone 1,5 P77 / Ch odduhone 1,5 
Lbl3 / Ch odu7one 1,5 Scl42 / Ch od'dohoőo 1,6 L132 / Ch 
odu7o5o 1,6 Sc 142 / Ch oduone 1,7 Hcl27 / B odu§ 1,9 
VS123 
Ch öduj' 1,1,1, Ha43 / B odoa' 1,1,7 Sa39 / B odd(Boj 
1,11,1, Ta62 / 
B oddo3or 1,11,2 Ta62 / B oddo3a 1,11,3 Ta62 / Ch odduj 
1,2,1 L132 / B oddoda 1,2,3 TalO / B odöduj 1,22,1 Ga88 
/ B oddo3oj 1,22,1 Ta98 / B oddo3öda 1,22,3 Tal l / B 
oddona" 1,3,7 Tal95 / B oddu7ud 2,3,9 Ga88 
2015 óddo - unbeweibt : C78 
2016 odukuda B /2/ lodocka 1,2,3 : Gdl48, otkuda Gdl48 
2017 ose B Beere, jagoda : Ta205, óde C78, Ch $őe H29, óre C77 
B 03i 3,2 Ss257 
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2018 озезаЗ В /28/ sobirat' jagody : Ts239 
2019 otfhoda В darum /er/, /vot/ peöemu /оп/ : Gdl47, К ozhoda M71, 
Ch o<5ehodda LI32, oSeohoda Hcl20 
К ozhori darum ich M71 - eig. 1,4,3 bzw. 1,4,1 von einem 
Pronominalstamm - Vergl. oddehorii 
2020 03ibud' В /28/ pokazyvat'sja : T453 
2021 03idi В hinaustragen, vytascit' 1,1,1,3 : Gdl56, oSide Gdl51 
В ofod'iSa 1,1,2,3 Gdl50 / Ch oöideguno 2,1,4,2 La281 / 
В oSdiub'i' /28/ 1,1,1,9 Gdl47 
, 2022 ozidoka" Ch /22/ 1,1,1,9 : Lb 11 
2023 03id' В /28/ sichtbar werden, erscheinen, hervorgehen, stammen, 
herausspringen /Pu29/, pokazat'sja, vyjti, pojavljat'sja: T453 
В 03ima 1,1,1,3 T454, Ta74, Ssl76 / В ozima 1,1,1,3 
Gdl56 / К oSima 1,1,1,3 Ma228 / К ozima 1,1,1,3 M71 / 
К 03ima 1,1,1,3 Pu29 / К özima 1,1,1,3 Pu29 / Ch ozima 
1,1,1,3 Gdl58, Lbll, 13, 17 / В oaibi" 1,1,1,9 Tal5, 66 / 
В odimedo 1,1,5,3 C78 / Ch orimero 1,1,5,3 C77 / В 03iw" 
2.1.1.2 Ta95 / С öS'imub'i' /28/1,1,1,9 Gdl47 / Ch ozimad 
/10/ 1,4 Gdl58 
2024 0 3 В sichtbar sein /werden/, byt' vidnym, pojavlat'sja: Ta262 
В ozi 1,1,1,3 Ssl77 / В o5i 1,1,1,3 Gdl53 / В 03i 1,1,1,3 
T443 / В odi 1,1,1,3 C78 / В odi' ?? 1,1,1,3 
P80 / К o5i 1,1,1,3 Ma228 / Ch ori 1,1,1,3 C77 / В o5ib'i 
1.3.1.3 Gdl48 / К o5ij 2,1,1,2 Ma227 / Ch ozidarha 8,1,1,3 
Lbl3 / К ösida /20/ 1,1,1,3 Pu29 / В oSi' VT Gdl51 / В 
03i" VT Ta83 / К ozi' VT M71 / К oziz VT M71 / В 
oö'ib G Gdl46 / В oSiayaSodda /10/ 1,6,3 Gdl44 / В oSiSa 
/11/ Gdl50 / Ch oSiSodaddo /11/ 1,4 Gr58 
0 ozori Vergl. т/о" 
2025 öd'i В essen, sbest', nabest', est', kusat' : Gdl55, öt' Gdl44, od'd'i 
P79, orjat' ?? Tal46, К od' Ma228, oröjd' ?? Pu29, Ch pd'e 
H130, ud'a, ud'i Lbl7, ugue /8/ Lbll , - oot§ Ckl45 
Ch öijaro' 1,1,1,1 С77/К öija 1,1,1,3 Pu29 / К ода 1,1,1,3 
Pu 9 / К ща. 1,1,1,3 M74 / Ch 017a 1,1,1,3 Gdl58 / В ö^a' 
1,1,1,9 Gdl44 / В örjga' 1,1,1,9 Gdl46 / В oija" 1,1,1,9 
Tal2 / В щах 1,1,2,2 Ta94 / Ch o^ezu' 1,1,4,9 Lb5 / Ch 
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urjasi 1,2,1,3 Lbll / K öbi" 1,3,1,7 Pu28 / Ch pb'iöa 
1,3,2,3 L130 / B obisu' 1,3,4,9 Tal21 / B or" 2,1,1,2 Ta96 
/ B oröw' 2,1,1,2 Ta96 / B ör' 2,1,1,2 Gb25, Gh28 / B 
odara7a6i5u 9,1,2,9 Gdl52 / Ch QtteSa IL 1,4,8 ^ 7 5 / Ch 
pd'uöoiSa atobaSa 14,1 2,3 La281 / ß or VT Ta99, 247 / 
B o VT Gdl56 / B ör' VT Gdl44 / Ch 9" VT La281 / Ch 
o" VT Lb6 
B omad /10/1,4 Ta91 / Ch 9madu /10/ 1,4 La277 / - oraari 
/10/ 1,3,1 Sfl21 / Ch omadu' /10/ 1,3,9 Lb5 / Ch 
o"ehozoddu' /10/ 1,6,9 Lb6, 7 / Ch öda7adda /11/ 1,4,3 
Gr60 / Ch udahadda /11/ 1,4,3 Lbl7 / Ch udehua" /11, 8/ 
3,1 ?? Lb5 
2026 o^odaS B menjat' 1,1,1,1 : Sc 140 
2027 okka B viel, mnogo : T445, Ss256, 258, 259, oka Gdl56, Se213, 
okko P87, oku Gdl44, oka Gdl53, K öka Pu29, 9ka Ma228, 
Ch 9kka L132, oka H130, ukka Gr59, - öka C77 
- öka' viel /Adv./ 1,3 C77 / B okkan sehr, viel 1,7 Ta272, 
301, Ss257 / K okan l ,7Pu6/Kokän 1,7 Pu29 / K ökan 1,7 
Pu29 / B okka" 3,1 Ta90 / B oka' 3,1 Gh28 / K ukas NV 2,3 
M74 / K ukat' NV 2,9 M74 / - eo rjöka soviel C76 
2028 okkako Ch /2/ bol'se : Lb7 
2029 ökami'e - /26/ viel werden 1,1,5,3 : C77 
2030 okrugua K Rayon, okrug 1,1,7 : M71 
2031 okkut'i B stat' bol'se, stat' mnogoöislennym, umnozit'sja: P87 
Ch 9kkub'i 1,3,1,3 L130 
2032 olab'W' B /22/ naöat' est', sbest' 1,3,4,9 : Gdl45 
olobis' 1,3,5,3 Tal46 / ölb'iri 1,3,2,5 Gdl52 
2033 olasei - /12/ getötet /vom Rentier/ : C77, ole'ei G87 
2034 olasne B Hehe, ved'ma : Ta29, K olasne Pu29 
B olasnehi' 2,1 Tal9 
2035 olimu B /12/ stedennyj : GflOO 
2036 olö K /17/ Speisesaal : Pu29 
2037 ol'gahun B Eigenname 1,5 : Ss259 
0 ol'io Vergl. i/o" 
2038 oma Ch Tabak : T456, öma C78 
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2039 ömut' B essen, est', stest', kusat1 : Gdl53, omuö Gdl44, K omud' 
Pu29, omud' Pul2 
K oma5 1,1,1,1 Ma228 / B oma 1,1,1,3 Ta240 / K ömä 
1,1,1,3 Pu29/Choma 1,1,1,3 Lb6 / B oma" 1,1,1,9 Ta223 
/Ch omabo 1,1,2,1 C77 / B oma3a 1,1,2,3 Ta9 / Ch omaza 
1,1,2,3 Lbl3 / Ch omazu' 1,1,2,9 Lb6 / B omobi 1,3,1,3 
Ta222 / B ömob'i 1,3,1,9 Gdl51 / B ömubi' 1,3,1,9 Gdl47 
2040 omulej' B /22/ zahotet' est' 1,1,5,1 : P90 
omuledo' 1,1,5,3 P90 
2041 ömumb'i B /28/ kuSaf 1,1,1,9 Gdl44 
ömomb'iöu' 1,1,2,9 Gdl55 
2042 omuon K hier : M71 
2043 onaci" B lezat' skomkannym 1,1,1,9 : Ta253 
onaöi3an /11/ 1,7 Tal 14 
2044 onaj B echt, wahr, richtig, enzisch, nastojascij : T438, Gdl45, K 
onaj M71, Pu24, onej Ma228, onej Pu29, 
B onaj erico' enec 3,1 Gdl54 / B onaj ne' zenscina 1,3 
Ta294 
2045 onan B jetzt, gegenwärtig, po nastojascemu : Gdl44, K onän M71 
- Vergl. onaj 
2046 onese Ch na samom dele, vernyj : LI30, onese Lb6 
2047 ontfeiju B vpravdu : Gdl52 
2048 opritfk'ibat'el1 B opryskivatel' : Gdl46, opritfk'ivatel' Gdl46 
2049 oprisk1 itougüb1 ¡¿¡u' B opryskivat' 1,1,4,9 : Gdl46 
2050 orcu' B vpeijod : Gdl44 
2051 orda B Vorderseite, perednaja cast 1,3,3 : Ta238, Gdl53 
2052 orded'eSi B vperedi : Gdl48 
2053 or5e K vorwärts : Ma228 
2054 oreede B erster, der Vorderste, pervyj, perednij : T447, orete C77, 
orote Cll, P85, orotede P90, Ch orzede Lbl5, o + oti C77 
B orote' das erste Mal, vpervye 3,3, ?? G203, P85 
Ch o+oti '3 ,3, ?? C77 
2055 oräeS K vorne, am Anfang : Ma228 
2056 oriöu Ch pered : Lb6 
oriöuna" rariSe nas 7 : LI32 
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2057 orí' B Gipfel, Höhe : C77, Ch o+i ' C77 
B orido' 1,3 C77 
2058 ornad'u Ch vperjod : Lbl5 
toöö ornad'u in der Zukunft, vpred La281 / tozo ornad'u Lb7 
2059 orné B perednij : Gdl54 
2060 orneju B vorwärts, vpeijod : Sfl20, K ornoju M71 - Vergl. ornad'u 
2061 ornone Ch vperedi : Lbl7 
2062 ornori K immer vorwärts : M71 
2063 o + o Ch früher, vorher : C77 
2064 oroSade Ch nacalo : Scl41 
2065 orodo B vor... weg : C77, Ch o+odo C77 
2066 örozo K /18/ Speise, Gericht 1,1,3 : Pu29 
örozoda 1,22,3 Pu29 
2067 oroho¿oda Ch früher /1,6,3/: La277 
2068 o+ okune Ch vor /wo?/ : G589 
2069 o+okuro Ch von vorn : G589 
2070 o+ oku' Ch vor /wohin?/ G589 
2071 o + oku'one Ch vorn entlang : G589 
2072 oron B vor /wo?/, pered /gde?/ : Tal9, 100, 243, 272, orone C77, 
Ch o+one Cll, - oron Sfl21 
2073 o+onö Ch vor /wohin?/ : C589 
2074 o+onöro Ch von vorn : G589 
2075 o + önöne Ch vor /wo?/ : G589 
2076 o+onö'one Ch vorn entlang : G589 
2077- „ oronne B vperedi : Gdl48 
2078 o + o + i' Ch umsonst : Cll 
0 orote' Vergl. oreede 
2079 oro' B vor /wohin?/ : Cll, Ch o+o ' Cll 
2080 oro'one B vor /Pros./ : Cll, Ch o+o'one Cll 
2081 orte B snaöala : Ta47, orte Gr59, orte Gdl54 
2082 ortee B nacalo : Scl41 
2083 orte'e B vpeijod : Gdl53 
2084 ör' K trinken VT : Pu29 
öbi 1,3,1,3 Pu28 
?185 
2085 ossa B Fleisch, Speise, mjaso, eda : T456, Tal93, 318, osa C78, 
Gdl56, oöa Gdl51, 153, K osa Ma228, oza M71, ösa Pu29, 
Ch ud'a C79, H130, La277, űd'á T456, ud'd'a Gr58 
B ossad 1,4 Ss259 / B ossahan 1,5 Ss258 / B osayaő 1,6 
Gdl54 / B osaaő 1,6 Gdl54 / B osaaS 1,9 Vsl23 
B osaj 1,1,1 Gdl56 / B ossär 1,1,2 Ta92 / B oőaőa 1,1,3 
Gdl52 / B osaharuza III 1,1,3 Gdl56 / Ch ud'aba" 1,1,7 
Lb5 / B otfaj 1,2,1 Gdl52 / B ötfat 1,2,2 Gdl51 / B oŐada 
1,2,3 Gdl54 / B otfeda 1,2,3 Gdl54 / B otfada 1,2,3 Gdl54 
/ B ossadu' 1,2,9 Ssl76 / B ossadoj' 1,22,1 P90 / B ossahuda 
1,4,3 Ss259 / B osazurou ?? 3,1,2 Gdl56 
2086 osa - Tunguse /C78/, Evenki, Dolgán : C78 
K osa' 3,3 M71 
2087 ötaddabo - /19, 20/ füttern 1,1,2,1 : C78 
2088 ötagö K /21/ kleiden 1,1,1,3: Pu29 
2089 ötagus K /19, 21/ ernähren, körmit' : Pu29 
B öttaggo' 1,1,1,9 Gdl44 
2090 otas B /19/ füttern, kormit' : Gdl56 
- őtabo 1,1,2,1 C78 
2091 oteo - Schuld : C78 
2092 oteoreggo - /18/ schuldig : C78 
2093 oteddido B /20/ warten, hüten, weiden 1,1,1,1 : C78, Ch oteddiro 
C78, otetiro C78 
B oteddebo 1,1,2,1 C78 
2094 ottedui/a" B /20, 23/ warten, zdat' 1,1,1,9 : Ta38 
Ch otedurotta" 11,1,1,9 La276 / Ch oteduro" VT La277 
2095 oteitábo - leihen 1,1,2,1 : C78 
2096 oteitakádo B schuldig werden 1,1,1,1 : C78, oteitakáro C78 
2097 otic K riechen, pahnut' : Ma228 
B otea 1,1,1,3 Ss258 / B ote'a 1,1,1,3 Gh28 / B ottie 
1,1,1,3 Gdl48 
2098 otiS K warten, zdat' : Ma228, otes M71 
Botte 1,1,1,3 Ta34/Boti 1,1,1,9 Gdl56 / B otébo 1,1,2,1 
C78 / B otibo 1,1,2,1 C78 / B ott§3ód' 1,2,1,1 Ta32 / - otas 
1,2,1,3 Sfl21 / B ottebóS 1,2,2,1 Ta32 / B öte' 2,1,1,2 
Gdl51 
?186 
2099 oto B Geruch, zapah : Ta204 - öbto C78 
2100 otu5a K Herbst, oseri : Ma228, otuz Pu29 
2101 otu3nöju B im Herbst, oseri'ju : Ta443, Ta265, otuSnuju Gdl4 ' , K 
otuSnpju Ma228, otuznoju M71, otüznuju P29 
2102 otuzuj K /18/ herbstlich : M71 
2103 oturuo - Herbst : C78 
Ch oturuohoro 1,6 C78 
?187 
r 
2104 rätta - stol : Hc28 - Vergl. lätä, rotte 
2105 rybe - oijol : Hcl29 
2106 rilek Ch bobjor : Hcl29 
2107 role Ch izbavit' 2,1,1,2 : Hcl29 
2108 rotte - skamja, stul: Hcl29 - Vergl. rätta, lätä 
0 rusa - Vergl. lu-

?189 
s, 
2109 tfci B molci!. (Partikel) : Gdl53 
0 sä Vergl. so 
0 sabodde Vergl. sobode 
0 saborga Vergl. söböregö 
0 saborgui Vergl. soborgou 
2110 sabu Ch sabu d'eorii samanskie prinadleznosti 3,2,1 : Lb5 
2111 sabuder/abo B zaubern, posamanit' 1,1,1,1 : C90, Ch saburiijaro 
C90 
Ch sabozoka 1,1,1,3 Lb5 / Ch sabozokohoguzo' 5,1,1,1 ?? 
Lb5 
2112 tfabuSelta' B /19/ zastavit' samanit' VT : Gdl58 
2113 saduija Ch prygat' 1,1,1,9 : Lb6 
2114 sa5ö Ch otdelka iz kajmy : Hcl23 
2115 saöu Ch nazvanie roda : Hcl23 
0 saiur- Vergl. so3urös 
2116 sago - das männliche Glied, penis : C90, Ch sago H29 
2117 saibe B sauer, verfault : C90 
2118 saibedo B /28/ sauer werden 1,1,1,1 : C90 
2119 sajerabi3 B /28/ zakryt* 1,3,5,3 : Ss258 - Vergl. sejagua, sei'abo 
2120 saetabo B /28/ sauer machen 1,1,2,1 : C90 
2121 saki Ch Schuhband : C90 
2122 salba B Eis, ljod, svetlyj (Ta47) : Se213, Ssl75, salaba Ta47, K 
salba Ma233, Pu30 
B salba' 1,3 Ssl75 / B salba 1,3 Ssl76 / B saloba' 1,3 Ts240 
/ B salobaon 1,7 Ss257 / B tfalbaas 1,9 Gdl44 / Ch surobaza 
1,1,3 Lbl3 
2123 salfiic K blestet' : Ma233 
2124 salobakuraha B /2,3/ slovno ljod : P90 
2125 säma'a - /18/ Rauchloch : C90 
2126 sami B Wolf, Wild, Tier, volk; zver, ptica : T446, Ta317, sama 
176, sami VS123, tfaihi Gdl47, K same Ma233, sariie Pu30, 
sämä Pu30, haihe Pu23, Ch same LI30, säma Hl32, - same 
?190 
C90 
В sam€ho3 1,6 ТаЗЗ / В samaaS 1,9 Та242 / Г tfameS' ?? 
3,1 Gdl45 / Ch samt" 3,1 Lbl7 / В samahin 3,5 Ss258 / Ch 
samehito 3,6 Lbl7 / К samada 1,2,3 M72 / В d'a samöw" 
zver 3,1 (d'a Erde) Ta9S 
2127 same Ch truba 1,3 : Gdl58 - \ergl. säma'a 
2128 i?äme5aui»' В /28, 28/ von Wölfen angegriffen wirden 1,1,1,9: 
Gdl44 
2129 sameraha В /3/ pohozij na volka : T446, Ta206 
2130 samol'oto К Flugzeug 3,2 : M72 
2131 sänneke В Möwe, cajka : C90, К seijki Ma233, Ch saneke C90, 
sanike Hcl24, 
Ch sanike' 3,1 La279 
2132 sanohua Ch vidnet'sja ?? 1,1,1,3 : Lb7 
2133 sare В Regen, dozd' : Ta65, säre C90, tfare SulOl, К sare Ma233, 
sare Pu30, säri Pul2, 30, säre Pu30, Ch sare H130, s ä+e 
C90 
В sare 1,3 Ta292 
2134 sarehozoni Ch /10/ zaziganie 1,6,1 : Lbl7 
2135 säresi Ch idjot dozd' 1,2,1,3 : L130 
2136 sariha Ch Name eines Flusses : Lbl5 
2137 saruma К /26/ anfangen zu regnen 1,1,1,3 : Pul2, 30 
2138 sasedeqaro Ch zittern 1,1,1,1 : C90, sasider/aro C90 
2139 sasimuado В zittern 1,1,1,1 : C90 
2140 sata - später : C90 
2141 satano Ch zapadnyj : Lbl7 
2142 säu' Ch neunzig : Hdl4 
2143 sädu6it'§i Ch voevat' 1,4,1,9 : L132 
2144 sea В Schaufel, Spaten, lopata : T439, sea P77, дё GS111 
К sea M72, - sea C90 
2145 sea В wer? kto? : Tal58, sea T447, Sea Ta258, sie P80, Si Ga88, 
К üe M72, Ch &o H130, - sio, sie C91 
В sierio /5/ P86 / В sieju' /9а/ P86 / 
В §edu 1,1,9? Ga88 / 
В ses' NV 1,1 Tal58 / В sed NV 1,2 Tal58 / В siedo NV 
?191 
1,2 P84 / 
B sgbi' NV 1,4 Tal58 / B se6' NV 1,4 Tal59 / B seri' NV 
1,5 Tal58 / 
B sieri' NV 1,5 P84 / B sehi' NV 1,6 Tal58 / B seba" NV 
1,7 Tal58 / 
B sera" NV 1,8 Tal58 / B sea" NV 1,9 Tal58 
2146 sebeddebo B /28/ erleichtern 1,1,2,1 : C90, Ch sebeddibo C90 
2147 sebeddeo B losreissen 1,1,1,1 : C90, Ch sebeddio C90 
- sebei' 1,1,5,1 C90 
2148 sebe'ibo Ch losreissen 1,1,2,1 : C90 
2149 scbi B zalet' 1,1,1,9 ?? : VS122 
2150 s£bi - leicht sein ?? 1,1,1,3 : C90 
2151 sebide B /11/ leicht : C90, Ch sebire C90 
2152 sebil'aigu - leicht : C90, K sebl'ajgu : M72 
2153 sebimado B /26/ leicht werden 1,1,1,1 : C90, sebimäro C90 
2154 sewpirod B skol'ko, skol'ko-to : Tal02, sew pirot Ta303 
2155 sebua - das erste Frühjahr : C91 
2156 sebua Ch unsauber : La281 
2157 flcu'a B krySka : Sa40 
2158 sedde - später : C90 - Vergl. seta 
2159 sedo Ch 6ast' öuma okolo dverej, zenskaja polovina öuma Lb6 
2160 ^edraS B vjalit' : Gdl55 
2161 sediijado' B niesen 1,1,1,1 : C90, serirjarö' C90 
2162 SCSDQJU K links : Ma233 - Vergl. se" 
2163 seSoko Ch Polarfuchs, Steinfuchs, pesec : La281, 283, seöoko 
LI32, seroko C90 - Vergl. sesor 
2164 s§3olare3 B zastydit'sja 1,1,5,3 : Ta33 
2165 s§3or B Polarfuchs, Steinfuchs, pesec : T443, Tal 15, s§3ör Ta73, 
defyr Ga88, sedoro C90, K sezor M72 
B s§3ör 1,3 Tal42 / B se3örhi' 2,2 Ta73 / B se3ör 3,2 
Ta73 
2166 sg3öro3a§ B /28/ ohotit'sja na pescov : Ta285, 299, sesonms 
Ts234 
2167 ^äzui^ahi K schön sein 1,1,1,6 : Pu30 - Vergl. se" 
2168 se30ta B /18/ krasivyj : Tal51, Ts46 
?192 
2169 sedud'e B /15/ Bohrer : C90, - Vergl. serud'e 
2170 -seSus : niseSus K nicht schön : Ma232 
2171 sc3' B kijaz 1,3 : Tal 14 
set 1,4 Ta238 
2172 sed'eo - der, jener : C90 
0 sed'o Vergl. seso 
2173 segga - Glocke : C90 
2174 tfegihit B kazdyj : Gdl46, K seijmid M72, Semne Pu32 
2175 segus K nächtigen, (za)nocevat' : Ma233 
B segaba 1,1,1,7 VS125 / K segäbat' 1,2,1,7 M72 
2176 sehari B Weg, doroga, put' : Ss259, tfeyeri Ga88, K sehri, sähri 
Pu31, Ch seha Hl30 
B sehare' 1,3 Ta68 / K sehri 1,3 Ma233 / B seharihu3 1,6 
Ss259 / B seharion 1,7 Ss257 / B seharij 1,2,1 Ta37 
2177 sehete B staroe (vremja) : T456, tfeyote Gdl55, Ch sehotej L132 
2178 sehöa B /5/ jemand, kto-to : T447, siehua P86, K ¿iehua M72, 
Ch Siohua L130, - siehua, siohua C91 
2179 sehöru B 161 keiner, niemand, kto daze, nikto : T448, sehöru Ta83, 
siehorio P80, 86, K Siehoru M72, Ch siohorio Lb7, 11, 
siohor+o C91 
2180 sej B Auge, glaz : Ta47, 204, K sej Ma233, Pul3, sej, sej Pu30, 
Ch sei Hl30, - sei C90 
K sejhun 1,5 Pu4 / K sejhun 1,5 Pu30 / B sej" 3,1 Tal 14 / 
K iäm ich (mein Auge) 1,1,1 Pu30 / B sej3a 1,1,3 Ss259 / 
B sej3a 1,1,3 Tal 18 / Ch t?ei5u 1,1,9 Gr60 / B t5ejTT5a 2,1,3 
Gdl54 / B sejriza 19/ Ta258 / Ch sejza 3,2,3 Gdl58 / B 
t?ejri5 /9/ 3,2,3 Gdl48 / K sejkojol Träne Pu30 
2181 sgjä B schwer, tjazjolyj : T443, tfe'a Gh27, K sej Ma233, - se'i -
Vergl. se'iro' 
2182 sgagua K /21/ bedecken 1,1,1,3 : M72 - Vergl. sajerabi3, sei'abo 
2183 sejhaha3 B /18/ tjazest* 1,6 : Ss259 - Vergl. sejä 
2184 syhodaddo Ch /20/ uvidet* (v sne) 1,1,1,2 : Lb5,6 
sejhodej /11/ snovidenie 3,1,1 ?? Lb5 
2185 sghoma Ch /28/ uvidet' 1,1,1,3 : Lb6 
?193 
2186 sejhoi/azo' Ch /23/ sehen, posmotret', uvidet', videt' v sne 1,1,1,1: 
Lb6 
sejhoryaddo 1,1,1,2 Lb6 / sejho??adou" 1,1,1,2 Lb5 / 
sejhorjaha 1,1,1,6 Gdl58 / sejhodo 2,1,1,2 L130 / 
sejhod'uSoio atobao 12,1,2,1 La282 / sejhod'uSoiro 
atobaro 12,1,2,2 L282 / segjhod'u5oi5a atobaSa 12,1,2,3 
La282 / sejhod'uSoihuno atobahuno 12,1,3,1 La282 / 
sejhod'u<5oihu<5oatobahu<5o 12,1,3,2 La282 / sejhod'u5oihu5a 
atobahuSa 12,1,3,3 La282 / sejhod'uSoino atobeno 12,1,4,1 
La282 / sejhod'uSoiSo atobeSo 12,1,4,2 La282 / 
sejhod'uSoiSa atobeSa 12,1,4,3 La282 / sejhoro" VT La282 
/ sejhoro" VT Lb5,15 
2187 sgjku K nalzeda sejku Rotkäppchen : Pu31, nalzeda söjku Pu31 
2188 sgjs^j K /4/ Sehender : Pul3 
2189 sej5i3a B /5/ blind (ohne Augen), slepoj : Ta208, K sejsiSa Ma233, 
sej§i3a Pul3 
2190 sejü B Herz, serdce : Ha43, seijo C90, K seju Ma233, sej Pu31, Ch 
sbj Ha43, seo C90, H132 
B t5e'i6a 1,1,3 Gdl49 / K sej5a 1,1,3 Ma233 / B t9äju5i 
1,1,6 Gdl52 / B sej3u' 1,1,9 Ssl77 / B t?ejjoda 1,2,3 Gdl54 
/ K Sej da 1,2,3 Pu5 / Ch Seodo 1,3,2 Lbl3 / B sejtu 3,3,9 
Gdl56 
2191 sei'abo B zudecken 1,1,2,1 : C90 - Vergl. sejagua, sajerabi3 
2192 sckoraza Ch kusat*, shvatit' 1,1,2,3 : Lbl3 
sekoro" VT Lbl5 / B sekroda /11/ Ta210 
2193 sektuc B /28/ beissen, kusat'sja : Skl36, K sektuS, SaktuS Pu30 
Ch sekuturja" 1,1,1,9 Lb 11 
2194 scktulgjs B /22/ naöat' kusat'sja 1,1,5,3 : Skl36 
2195 sekut'e Ch nagen, kusat' : H130 
- sekuabo 1,1,2,1 C90 / - sekujjäbo 1,1,2,1 C90 
2196 sekulabizo' Ch izmjat' 1,1,5,3 : Lb 13 
2197 sel'iabo - verderben 1,1,2,1 : C90 
2198 sel'iddabö - /20/ verderben 1,1,2,1 : C90 
2199 sen B pokrySka : Ta204 
2200 den B wieviel? skol'ko? skol' mnogoöislennyj? : Gdl48, seno P85, 
?194 
K Sän Pu31, - senno C90 
2201 stnakuj B /18/ igruska 1,1,1 : Ts235 
2202 senode B /18/ skol'kij po poijadku? : P85 
2203 senohua Ch öerez nekotoroe vremja : Lbl7 
2204 #enikua6o' Ch /21/ igrat' 1,1,1,1 : Scl42 
2205 seniqado B spielen 1,1,1,1 : C90, Ch seni^an)' C90 
2206 seni' - wievielmal? : C90 
2207 serjiö B schauen, sehen, gucken, smotret1, osmatrivat' : Ssl77, 
Skl36, K S€7jid' M72, seijit', sgijid' Pu30, Ch sod'i Lbl7, 
sod'e Lbl3, söd'e H130 
B soijirjado' 1,1,1,1 C91 / Ch sorjazo' 1,1,1,1 Lbl3 / Ch 
sorjaro' 1,1,1,1 C91 / B tJeija 1,1,1,3 Gdl48 / B sirja 
1,1,1,3 Ta83 / B seijä 1,1,1,3 Ta33 / B se?ja 1,1,1,3 Ssl77 
/ K seijirja 1,1,1,3 Pu9 / K serjirja 1,1,1,3 Pu30 / Ch so^a 
1.1.1.3 Lb6, 11, 15 / Ch sourja 1,1,1,3 Gdl58 / B seijarij 
1,1,5,1 Ssl77 - Vergl. söro", sozizo', sodebu" 
2208 ser;ile3' B /22/ zagljanut1, naöat1 smotret', posmotret' 1,1,5,3 : 
T455, serjli3 Skl36, K seijliz M72, 
Ch soleo' 1,1,5,1 Lbl3 / Ch sölebod'S 1,2,5,1 L132. 
2209 seijkud' K /28/ spielen : Ma233 : 
B seijkuda/11/Ta209 
2210 s«;ku§ K spielen : Ma233, äärjkuS, sar/kuS Pu31 
serjkuhuj 5,1,1,4 Ma224 / Säijkuhuj 5,1,1,4 Pu31 / ^ k u h u j 
5.1.1.4 P u l O / ^ k u VT Pu31 
0 Sitjmid Vergl. tfegihit ' 
2211 serabo B (an)binden, zavjazat', privjazat' 1,1,2,1: C90, Ch se+abo 
C90 
Ch se + oddabo /20/ 1,1,2,1 C90 / B sero3a 1,1,2,3 Ta253/ 
B sera3a 1,1,2,3 Tal7 / Ch serahuza 1,1,3,3 Lbl7 / Ch 
sero6i5a 1,3,2,3 L129 / Ch seroöipSi 1,4,2,1 L132 / Ch 
serahuzo" 2,1,3,2 Lbl7 / Ch senko" ?? VT La281 / B 
sarabun G 3,1 Ss257 / B seroj /12/ P79 
2212 sera3ihi' B pohoronit' 1,1,1,6 : Ss257 - Vergl. §era5u' 
2213 serda3' B /20/ anziehen, odet', nadet* 1,1,1,1 : T444, Ta217, K 
serdä3 Pu30, iarda3 Pu 7,8 
K särda 1,1,1,3 Pu31 / K sardal) 1,1,1,4 PulO / K iardari 
?195 
1,1,1,5 PulO / K Sardahi 1,1,1,6 PulO / K sardaba 1,1,1,7 
Pull / K sardara 1,1,1,8 Pull / B seroddebo /20/ 1,1,2,1 
C90 / K sardaw 1,1,2,1 Pu8 / Ch se + oddibo /20/ 
1.1.2.1 C90 / K sardar 1,1,2,2 Pu9 / K Sarda3a 1,1,2,3 Pu9 
/ K sarda6 1,1,2,4 PulO / K sardasu 1,1,2,9 Pull 
2214 Sargo3 K /21/ anziehen 1,1,1,1 : Pu7,8 
Sargoj 1,1,1,4 PulO / Sargori 1,1,1,5 PulO / Sargoba 1,1,1,7 
Pull / sargora 1,1,1,8 Pull / Sargor 1,1,2,2 Pu9 / sarg03a 
1,1,2,3 Pu9 / Sargoj 1,1,2,4 PulO / sargo3i 1,1,2,6 Pull / 
sargozu 1,1,2,3 Pull 
2215 seri B Armhöhle : C90, Ch se+i ' C90 
B s6rio 1,3 C90 
2216 seri B Schwager : C90, Ch se+i' C90 
B serio 1,3 C90 
2217 seribo B anziehen, nadet', odet' 1,1,2,1 : C90, Cttse+ibo C90 
B tfera 1,1,1,3 Gdl51 / Ch sera 1,1,1,3 Gr60 / -B seri3a 
1,1,2,3 Gdl55 / B tJariSa 1,1,2,3 Gdl50 / K saro6id' 1,2,1,4 
PulO/ K Sarorid' 1,2,1,5 PulO / K Sarobad' 1,2,1,7 Pull / 
K sarorad' 1,2,1,8Pull / K SarobuS 1,2,2,1 Pu7/ K SaroruS 
1.2.2.2 Pu9 / K SarosaS 1,2,2,3 Pu9 / K Sarobid' 1,2,2,4 
. PulO / K Saro3ud* 1,2,2,9 Pull / K sarbisi 1,3,2,6 Pull / 
K ser 2,1,1,2 Pu30 / K Sar 2,1,1,2 Pu7 / K sarori 2,1,1,5 
Pu8 / K Sarora 2,1,1,8 Pu8 / K Saru3 2,1,2,2 Pu7 / K Saroda 
2.1.2.3 Pu7 / K Sarori 2,1,2,5 Pu8 / K Sarod'i 2,1,2,6 Pu8 
/ K Sarodu 2,1,2,9 Pu8 / K Sarhuba 5,1,1,7 Pu8 / K Saniibid' 
6,2,1,4PulO/KSarriirid' 6,2,1,5PulO/KSarriibad' 6,2,1,7 , 
Pull / K Sarnirad' 6,2,1,8 Pull / K SarriibuS 6,2,2,1 Pu7 / 
K SaniiruS 6,2,2,2 Pu9 / K Sarriibid' 6,2,2,4 PulO / K 
Sarrii3id' 6,2,2,6 Pul 1 / K Sarni3ud' 6,2,2,9 Pul 1 
2218 serodäbo B /20/ bohren 1,1,2,1 : C90, Ch sero + äbo C90 
2219 sfrud'e Ch /15/ Bohrer : C90 - Vergl. sedud'e 
2220 sertago K/21/ernähren 1,1,1,3 : Pu31 
2221 serti B /28/ odet', nadet' 1,1,1,3 : Gdl55 
B sertiza 1,1,2,3 Gdl55 / B tferteSa 1,1,2,3 Gdl51 / B 
sertijnuS 1,2,4,1 Gdl56 / B t?arte7e7u5' 5,1,1,1 Gdl51 / Ch 
sgrtod /10/ 1,4 Gdl58 
?196 
2222 séruso Ch napil'nik : Ha44 
2223 #ei?a B Rinde, kora : Gdl48, Ch sesa H130, - sésa C90 
2224 seso B gesund, zdorov : C90, tfetto Sa39, Ch sed'o C90 
B dedoa' NV 1,7 Sa39 
2225 sesoru Ch soroh : L132 
2226 seta - später : C90 - Vergl. sedde 
2227 . setane K links : Ma233 - Vergl. se" 
2228 se" B.Gesicht, lico : Ta47, 210, se' C90, K se" Pu30, Ch sé C90 
K set 1,2 Pu30 / B sedo' 1,3 C90 / K sez 1,3 ? M71 / Ch 
sero' 1,3 C90 
2229 se'iro' Ch schwer sein 1,1,1,1 : C90 
Ch se'itta 11,1,1,3 La275 / B se'ide /11/ schwer C90 
Ch se'ire /11/ C90 - Vergl. sejá 
2230 se'o B sieben, seih : P79, sé'6 Ha43, ¿te'o Gdl49, sew Ta302, 
tfe'o Gc27, Gh27, K seo M72, seu Ma233, ááw, éew Pul4, 
Ch se"o Lbll , - se'o C90 
- sei' 3,3 siebenmal G203 
2231 se'oudde B /18/ siebzigste : G200 
2232 se"ode B /18/ siebente, sed'moj : T447, se'odde P79, 85, C90 
tfeudeáu' 1,1,9 Gdl46 
2233 se'uj' B siebzig, seihdesjat : P85, se'eu' G193, Ch se'ou' G58 
2234 siöid' K pfeifen : Ma233 
B siderjado' 1,1,1,1 C91 / Ch sirerjaro' 1,1,1,1 C91 
2235 sie Ch Teer : C91 
2236 tfijja B skryt'sja 1,1,1,3 : Gdl51 
sija utonut' VT Ta284 
2237 sil'ejgu B weiss, belyj : Ta267, VS123, tfil'ajgu Gdl52, K 
sil'ajgu Ma233, siléjku Pu31 
K sil'ajguos 1,9 M72 
2238 sira B Schnee, Winter, sneg, zima : Tal03, 195, Gdl56, Ts240, 
Ss258, sira P76, C91, tfira Sa38, K sira Ma233, Pu31, sira 
Pu31, Ch sira Hcl27; sira H43, si + a P76, s í+a C91 
B sira 1,3 Ta204, 266, 301 / B t?ira 1,3 Gdl47 / K sira 
1,3 Pu6 / Ch sira' 1,3 Lb 6,11 / B sirad 1,4 Ss257 / B 
sirahan 1,5 Gdl56 / B tfirayan 1,5 Gdl51 / Ch sirahane 
?197 
1,5 L132 / B sirahze 1,6 Ss259 / Ch siräne 1,7 Hdl4 / B 
siraaS 1,9 Tal03, Ts46 / Ch siraro 1,1,2 Lb6 / B tfiraöa 
1,1,3 Gdl44 / B tJirada 1,3,3 Gdl44 / B siranöju im 
Winter, zimoj Ta285 / B tfiranoju oseri'ju Gdl46, 147, 
zimoj Sa39 / B i9iranojö oseri'ju Gdl44 / K sirnuju, 
sirnuju Pu31 
2239 sira B Witwe : C91, Ch si+a C91 
2240 siny B /18/ zimnij : Sa38 
2241 sireo B /18/ zimnij, zimnij period : Ta224, Ch sireo Hcl27, sireo 
Ta61 
2242 siremädo' B /26/ Witwe werden 1,1,1,1: C91, Ch si + emaro' C91 
2243 siroj Ch /18/ weiss, belyj : L130, sirbi H130, si + oi C91, siröj 
Ha43 - Vergl. si' . 
0 si + uku Vergl. su + uku 
2244 sirutabo B salzen 1,1,2,1 : C91, Ch sü + atäbo C92 
K sirtaj /12/ Pul3 
2245 sj' B Salz, sol', belyj : Ta68, 127, 205, t?|' Gh28, K si' Pul3, 31, 
Ch si' C91, - si' C91 
B siro' 1,3 C91 / Ch si + o' 1,3 C91 / B si' kat'ee upijaznyj. 
byk Ta74 
2246 so B Kehle, gorlo, golos (Ta204) : C92, Ta204, Ssl76, K so 
Ma233, Ch so, su C92 
B sohun 1,5 Ss258 / B tfo' 3,1 Gh28 / B tfodda 1,2,3 Gdl54 
/ B tJodda 1,3,3 Gdl54 / B t^oSodda 1,6,3 Gdl54 
2247 so B Halfter : C90, Ch sä C90 
0 soat Vergl. sourja 
2248 daaSaS B bereö'sja : Sa39 
2249 i?oägi5' B stanovit'sja sil'nym 1,1,5,9 : Gdl44 
2250 soa' - neulich : C91 
2251 sowa - gut, horoso, ladno (Ckl37): C91, Ch soua Lb5, 11, La277, 
Ckl37 
Ch souaSi NV 2,3 Lb5 - Vergl. soutta" 
2252 soubuta Ch byt' horoSim G 3,3 : Lb6 
2253 souza3 B /20/ prygat' 1,1,1,1 : Sb 118 - Vergl. soujja 
?198 
2254 souhuddabo - /28/ bessern, v/lééit' 1,1,2,1 : C91 
B flo-yudat /28,20/ VT Gdl48 
2255 souhudoé B /25/ genesen, uluésit'sja, popravit'sja : T453 
Ch souhúdot'uőoiőo' atobafo' 14,1,1, La? 82 / Ch 
souhudot'uőoiddo aUvaddo 14,1,1,2 La282 / Ch 
souhudot'uőoi atoba 14,1,1,3 La282 / Ch souhudotoba 
12,1,1,3 La278 / Ch souhudo" VT La278, 281 
2256 souhud1 B /26/ sich bessern, vyzdorovet', ulucsit'sja, popravit'sja 
T455 
B souhumado' 1,1,1,1 C91 / B tfoomaő ?? 1,1,1,1 Scl41 / 
Ch souhumaro' 1,1,1,1 C91 / Ch tfouyumaőo' 1,1,1,1 Scl41 
/ Ch souhuma 1,1,1,3 Lbl3 / Ch souhuma' /10/ 1,3 Lbl3 -
Vergl. tJúuYÜmbi 
2257 souria B /28/ prygat' 1,1,1,3 : Ss257 
2258 souija B/20/prygat', podprygnut', vskocit' 1,1,1,3: Gdl56, őo'o-qa. 
Gh27 
őooyi 1,1,1,6 Gdl52 / t?o'ojő 1,1,5,3 Gdl49, 153 7 íJu'ajő 
1,1,5,3 Gdl48/sojs 1,1,5,3 Gdl56 / soojŐ 1,1,5,9 Gdl56 
/ soaú /10/ 1,2,1 Ta300 
2259 sobode B /18/ fünfte, pjatyj : T447, sobboddé P85, - sobodde, 
sabodde C91 
2260 sdbörégö B fünf, pjat' : Ha44, soboreggo, saborga C91, soböreg 
T447, tfobrek Gdl46, sobboreggo P85, K sobreg M72, 
sobreg Ma233, sobrig, sabrig, sobrik Pul4, Ch soborego 
Hb90, soboreggo Lbll, soborleggo C91 
Ch sobrigunetu 1,7,9 Gdl58 / B saborgi fünfmal 3,3 G203 
/ Ch soborleggi' 3,3 G203 
2261 soborgou B fünfzig : C91, saborgui C91, sobboregguj' P85, Ch 
soborleggou' C91 
2262 soborgoudde B /18/ fünfzigste : G200, Ch soborleggoudde G200 
2263 sobregbozad K fünfzehn : M72 
2264 soutta" Ch gut sein 11,1,1,9 : La276 
2265 sóbu B Blase : C91 
2266 sobuabo - fällen 1,1,2,1 C91 
sobuddabo/20/1,1,2,1 C91 
?199 
2267 sobut1 B dostat', vytasöit' : T453 
Ch sobua 1,1,1,3 Lbl5 / Ch sobupiSa 1,3,2,3 L129 •/ B 
¿tobuta /20?/ 1,1,1,3 Gd 154 
2268 sobusud' B /23/ dostavat' i vno^ klast' obratno : T453 
2269 sobutos B /25/ dostavat* : T453 
2270 soöe B oderi : Ta231, Ch soöe' Ta61 
0 sot'i Vergl. sut'i 
2271 sodibu" Ch /20/ karaulit' G : Lbl7 - Vergl. serjic 
2272 soddei B /20/ zurückkehren 1,1,5,1 : C91, Ch soddeo C91 
B sodraha 8,1,1,3 Skl37 - Vergl. sod' 
2273 sodde'i Ch Pfosten, Pfahl : C91 
2274 sodl'a B Kuckuck (Pu31), Uferschwalbe (C91), lastoöka, ptica 
(Ta285) : Ta65, sodilia C91, K sodl'a Pu31 
B sudl'a' 1,3 Ta285 / B sudl'a' kariiku ptenöik T455 
2275 sddakki - Vogelschwanz : C91 
2276 sozizo' Ch (u)videt' 1,1,1,1 : Lb6 
soziza 1,1,2,3 Lbll / dööeöo' 2,1,1,2 ?? Gr58 / soze" VT 
Lbll / sozeado/10/1,4 Lb6 
2277 södo B Landspitze, mys : C91, Ch söro C91 
B so3ud 1,4 Ss257 / Ch kaha sozo' (§ajtan-mys) 1,3 Lbl5 
2278 S030da3' B /20/ nähen, s§it' 1,1,1,1 : Ta34 
K sozodin 1,1,4,1 Pu8 / K sö3odin 1,1,4,1 Pu31 
2279 sozoguS B /21/ sit* : Skl36 
K S030gö 1,1,1,3 Pu31 
2280 sozoguubi B /21, 28/ postojanno Sit' 1,1,1,3 : Skl36 
2281 sozo£ B nähen, (s)sit' : Skl37 
K sozo 1,1,1,3 Pu26 / Ch sabo6i 1,3,1,3 L130 / B sozoraha 
8,1,1,3 Skl37 
2282 so3urö§ K /23/ nähen, sit', (po)öinit' : Pu31, K suzros M73, spSuc 
Ma233 
B söduräbo 1,1,2,1 C90 / Ch säru + äbo 1,1,2,1 C90 / B 
so3ora 1,1,1,3 Tal6 / B i?o5ura 1,1,1,3 Gdl46 / Ch saSur-
Wortstamm Hcl23 / Ch saSuro /10/ 1,2 L132 / Ch säöurö6i" 
/28/ VT L132 
?200 
2283 sodutabo B erschüttern 1,1,2,1 : C91, sodu'abo C91, Ch sorutabo 
C91, söru'abo C91 
2284 sod1 B zurückkehren, vernut'sja : Skl37 
B so7/ei 1,1,5,1 C91 / Ch soTjeo' 1,1,5,1 C91 / Ch sorjezo' 
1,1,5,3 Lbll 
0 sod'e Vergl. suse 
0 sod'i Vergl. seTjiö 
2285 sphudaS K erwürgen : Ma234 
2286 sohu3 B svet 1,6 : Ss259 
2287 soj K Mütze, sapka : Pu31, B soe C91 
B tfojiS 1,9 Gdl45 / B soj3uj 1,22,1 Ta34 / B tfojSiSu 3,22,9 
Gdl45 
2288 sojae B kurzer Hornstumpf des Rentiers : C91, Ch sojä C91 
2289 sgjaS K geboren werden, rodit'sja : Ma234, soj es Pu31 
B sojädo 1,1,1,1 C91 / Ch soäro 1,1,1,1 C91 / B tfgjja 
1,1,1,3 Gdl53 / K sujazod' 1,2,1,1 M73 / K sujahid' 1,2,1,6 
M73 / B tJojjaga' /28/ 1,1,1,9 Gdl44 / B tfojjayaS /10/ 1,6 
Gdl44 / 
2290 sdjaräbo B /19/ gebären 1,1,2,1 : C91, Ch soa+äbo C91 
2291 söj3a B gut, schön, horoSij, krasivyj : Ta43, 61, t?oj5a Gdl47, 150, 
154, Sa38, sojsa T446, 452, Ts238, Ss259, sojza VS119, 
soeda C91, K sojSa Ma233, söjza Pu20, 30, sej3a Pu30, Ch 
sueSa H132, La279, Gr60, sojza Gdl58, soera C91 B söj3an 
gut, horoso (Adv.) 1,7 Tal2 / B soj3än T443 / B soj3an 
Ss257 / B ttojSaan Gdl44, 148 / B soedane C91 / K sujzän 
M73 / K sejzan 'geschickt' Pu30 / Ch sujzane Lbl7 / Ch 
sue^äne H53, La283 / - soedäne G604 / B tfojSakon III 
horo§eriko Gdl46 / B soj3a§ 1,9 VS122 / B söj3a3a 1,1,3 
Tal27 / B sojsas NV 1,1 VS122 / B söjsad NV 1,2 Ta66 
/ B söj3ara" NV 1,8 Ta62 / / B soj3a3o§ NV 2,1 VS122 / 
B soj3a§ NV 2,3 VS126 
0 söjku Vergl. sejku 
2292 soeta Ch odin iz rodovyh podrazdelenij : Hcl20, 123 
soetai' sobiratel'naja forma 3,3 Hcl27 
2293 soeta Ch noSit' Sapku 1,1,1,3 : Hcl20 
?201 
2294 sojtas B /19/ rodit' : Skl37 
sojtabi 1,3,1,3 Skl37 
2295 soete Ch /11/ imejuSöij Sapku : Hcl20 
soeteo' sobiratel'naja forma 3,1 Hcl23 / soetei' 3,3 Hcl27 
2296 sokuoti B Oberpelz, sokuj : Gdl55, sokuote, sokood Gdl55, 
tfokoote Gdl51, K SQköti Ma234, - söku'öte C91 
?9okoötej 1,2,1 Gdl51 / tfokoteda 1,2,3 Gdl51 / tfokootiÖi' 
3,2,6 Gdl52 / sokuote3u 3,2,9 Gdl56 / tfokuotuöudda 
1,22,3 Gdl45 
2297 soku" B detki 3,1 : T452 
2298 sola K dumm, durak : Pu31, 
B solaS 1,9 VS123 
2299 solda Ch nazvanie roda : Hcl23 
soldä' sobiratel'naja forma 3,1 Hcl23 / soldeo' 3,1 Hcl23 / 
soldai' 3,3 Hcl27 
0 soko' Vergl. ser?ile3' 
2300 soltaguS K balovat' : Ma233 
2301 somatu Ch somatu language, enec, eneckij, nazvanie roda : Hcl21, 
Hdl3, L132 somatuhine 3,5 L132 / somatuo' sobiratel'naja 
forma 3,1 Hcl26 
2302 somobizo' Ch posmatrivat' 1,3,1,1 : Lbl3 
somorii/10/1,3,1 Lbl5 
2303 sonnetibo - verwahren 1,1,2,1 : C91 
2304 sonuka Ch Sank, kruglyj predmet, nazvanie roda : Hcl24 
0 soija Vergl. sejjiö 
0 soTjei Vergl. sod' 
2305 soije'o B Kissen : C91, soni'o C91 
2306 #of>i B sil'no, bedovo : Gdl58 
0 dopuna Vergl. sutoe 
2307 sore B peri, periek : Gdl55, sore Sfl23, tJore Gdl51 
2308 sore'e B /1/ Pfosten, Pfahl, peri : C91, ttore'e Gdl50, 151, iJore'e 
Gdl50 itore'et 1,4 Gdl51 / sorieko /1,2/ Gdl55 
2309 sorkad'i Ch nazad : Gdl58 
2310 sorodäbo B /19/ zur Rückkehr bringen 1,1,2,1 : C91, Ch so+orabo 
C91 
?202 
2311 sorogäd'su Ch sorogäd'su sölebod's ogljanut1 1,2,5,1 (sölebod'i 
schauen) : LI32 - zu söro'? 
2312 sorojä B Tasse : C91, Ch só+ojá C91 
2313 sóróku Ch doska : Gdl58 
sórókuru /9/ Gdl58 / sórókod 1,4 Gdl58 
2314 sórókoku Ch /2/ doska : Gdl58, sorokoku Gdl58 
2315 söro" Ch /23/ schauen, smotret", bereé'sja (Lbl3) VT : La277, 
suorou" Lb6 
soro" 2,1,1,2 Lb5, 6, 13 / sörottaőo' 11,1,1,1 La277 / 
sörottaddo 11,1,1,2 La277 / sörotta 11,1,1,3 La277 
0 sose Vergl. suse 
2316 sosi' B sopka 1,3 : T443, sosi' Ta68 
2317 sö Ch foodstoff : Hdl4 
sou 3,2 Hdl4 
2318 söt'e' - Vorratshaus : C91 
sőt'eo' 1,3 C91 
2319 södebo B davonfahren 1,1,5,1 : C91, Ch sőrebo' C91 
2320 söji - Harz, smola : C92, Ch söji Ha43, sűji L92 
2321 sua Ch kak tol'ko, tol'ko teper : Gr59, LI30 
2322 suami Ch novyj : LI30 
2323 suari Ch nedavno : Gr57 
2324 súbabo - auswählen 1,1,2,1 : C92 
2325 sut'i B Speichel : C91, Ch sot'i C91 
2326. spcid1 K speien : Ma233 
B sut'iabo 1,1,2,1 C91 / Ch sot'iabo 1,1,2,1 C91 
2327 sut1 ioddabo/20/ speien 1,1,2,1 : C91, Ch sot'iddabo C91 
0 sudl'a Vergl. sodl'a 
2328 su3e' B velikan : T442 
sudobero 1,1,2 P90 / sudobeddo 1,3,2 P90 
0 sujazod' Vergl. spjaS 
0 sujzän Vergl. sójőa 
2329 suího3 B pyzik 1,6 : Ta34, tfujjíyuő Gdl45 
2330 sueretobaddo Ch nomadisieren 12,1,1,2 : La279 
2331 suku Ch horoSij (o pogode) : Lb6 
?203 
2332 sumojd1 B niederfallen, umfallen, fallen (von leblosen Dingen), 
upast1, padat1 : $kl35, sumojs Skl35 / K sumod', sumo§ 
Ma234 
B sumuedo' 1,1,1,1 C92 / K sumoj3 1,1,5,1 Pu31 / K 
sujmoj3 1,1,5,3 PulO / B sumobiS' 1,3,5,3 Se213 / K 
sumajdej /20/ 1,1,5,1 Pu8 / K sumojdlj' /20/ 1,1,5,1 Pu31 
2333 sumajguj3 K /21/ fallen, umfallen, herunterfallen 1,1,5,3 : Pu7 
K sumajguj3 1,1,5,9 Pu7 / K sumojgujz 1,1,5,9 Pu31 / B 
sumo" VT T452 
2334 sumöjtas K /19/ fallen lassen : Pu31 
0 surobaza Vergl. salba 
2335 sü + oka Ch trogähnliches Gefäss : C92 
2336 surokid'uza Ch miska 1,3 : Lb6 
surokid'uro 1;1,2 Lb6 
2337 su + uku Ch Uferschwalbe : C91, si + uku C91 
2338 sü+ utäbo Vergl. sirutabo 
2339 susa" Ch konöit' sja 1,1,1,9 : Lb5 
2340 suse B Inneres, Bauch : C92, K suse Ma234, sp3i, sosei, sose Pu31, 
Ch sud'e, sod'e C92 
K sö3i 1,3 Pu31 
2341 susedo B von innen, iz : C92, Ch sud'ero C92, sud'ezo Lbl3 
2342 susene B drin, v (gde?) : C92, Ch sud'ene C92, Süden Gdl58 
2343 suse' B nach innen, v (kuda?) : C92, Ch sud'e' C92, sud'e Gdl58, 
sud'i Lb6 
Ch sud'ieta 3 Lbl3 
2344 suse'one B innen entlang : C92, Ch sud'e'one C92 
0 du'ig6 Vergl. sourja 
2345 su'u B still (vom Winde) : C92, sö C92 
2346 su'uku B /2/" still (vom Winde) : C92 
2347 tfü Bzyt> : GS111 
0 sü Vergl. so 
2348 #uu7üm6i' B /26, 28/ popravljat'sja 1,1,1,9 : Gdl44, t?uuYÜm6i' 
Gdl44 - Vergl. souhud' 
0 süji Vergl. söji 
2349 sütabo - schöpfen 1,1,2,1 C92, süabo C92 
/ 
2350 sutoe Ch in einer Karawane ziehen, argisit' : Lbl7 
B sütado 1,1,1,1 C92 / Ch sütaro 1,1,1,1 C92 / B su'ado' 
1,1,1,1 C92 / Ch sö'aro' 1,1,1,1 C92 / Ch sü'aro' 1,1,1,1 
C92 / Ch su"a 1,1,1,3 Lb5 / Ch su"aha' 1,1,1,6 Lbl7 / Ch 
SQi>it'§I 1,4,1,9 L132 / B tfopuna G 3,7 Gdl53 
2351 sü" Ch hörbar sein VT : La279 - Vergl. so 
?205 
S, § 
2352 -sa : tusa K Asche, ugol' (Gdl56) (tu Feuer) : Ma234, tusä Pu33, 
B tu Se Gdl56 
2353 ¡»amän^K Schaman : Pu22 
2354 saru B Tabak, tabak : T456, Säru C92, K Saru Pu31 
2355 Se K nicht : Pu31 
0 Se Vergl. si 
2356 £edada3 B /20/ machen, tun, sdelat' 1,1,1,1 : Sbll7, K Sedadas' 
Pu8, sedadä3 Pu31 
B Sedad VT Sbl 17 / K seditij ?? /12/ Ma234 
2357 Sedagu3aS B /21/ machen, delat' 1,2,1,1 : Sbl 17 
K Sedagöbad '1,2,1,7 Pu32 / B Sedagudas /20/1,1,1,1 Sb 117 
/ B sedagu VT Sbl 17 
2358 SedaS B machen, tun, sdelat* : Sbl 16 
Bseda 1,1,1,3 VS123 / Ch sedazu' 1,1,2,9Lbll / B seda3as 
1,2,1,1 Sbll6 / K Sedabi' 1,3,1,9 M72 / B sedariis 6,1,1,1 
Sbl 17 / Ch siedat'uöoida" atobeda" 12,1,4,8 La281 / B seda 
VT Sbl 16 / Ch Sieda" VT La276, 281 
2359 §e5e B lopatka : Gdl51, se3i, Siöi Gdl56, siedi P90 
§e6ee§ 1,9 Gdl51 / §e5eda 1,2,3 Gdl51 / §e5'ida 1,2,3 
Gdl54 / siS'ida 1,2,3 Gdl54 / seSida 1,3,3 Gdl56 
2360 siede' B Fenster : C91, Ch siere' C91 
B siedero' 1,3 C91 / Ch siere+o' 1,3 C91 
2361 ¿el'kuprä K Selkup NV 2,3 : M72 
0 §emne Vergl. tfegihil 
2362 §era5u' B pohoronit' 1,1,2,9 : Gdl49 
SertaSum /20?/ 1,1,2,9 : Gdl48 - Vergl. serasihi' 
2363 Ser' B während, v teienie, vovremja, po : Ta240, ser' Ta26, ser 
Gdl56, K ser M68 
Ch siero Ta61, Sero Lb7 - Vergl. §e' 
2364 siesi B Schaum : C91, Ch siosi C91 
2365 siesisae B /4/ schaumig : C91, Ch siosisae C91 
2366 siesae - /4/ löcherig : C91 - Vergl. §i 
?206 
2367 se' B Sache, delo : Ta241, Ch sié' Ha43, sie La281, - sie' C90 
B ser' 1,2 Ta304 / B s,ero' 1,3 C91 / Ch sieH o' 1,3 C91 
' / Ch sieda 1,1,3 La277 
2368 si B Loch, Öffnung, dyra, otverstie, prohod (VS123) : Ga88, K se 
Ma234, Pu31, 
- sie C91 
B §e3?? 1,2 VS123 / K §es?? 1,2 Pu31 / B áe' 1,3 Ssl76 / 
B si' 1,3 Ta294 / Ch áeon 1,7 Gdl58 / Ch sion 1,7 Gdl58 
/ B si' 3,2 Gdl46 - Vergl. siesae 
2369 siti B brusok, tocilo : Sa35, Sul02 
0 sibb' Vergl. simi 
2370 síbiti B Kerze : C92 
2371 si33a" B vas : T447, sideda' P86, Ch size Gdl58, siőiőa' H93 
2372 si33i' B vas /2/ : T447, 448, sided'i' P86, Ch siőiői' H93, siőiői 
Gdl52 
2373 si33u' B ih (Akk.) : T448, situ' P86 
2374 si3e B zwei, dva : T446, Siői Gdl45, 148, 151, síői Ha43, side C92, 
P85, §idi VS122, K size M72, siői Ma234, sizi Pu4, §íői, 
sízi, clzi Pul4, Ch sire C92, siőe H130, side La278, side 
Lb5,6, Siőe Gr58, §íŐé Ha43 
B §iői 1,3 Gdl49 / Ch sidno : §id 1,3 Lbl l / B sÍ3ehos 1,6 
Ss259 / B sÍ3eho3 1,6 Tal26 / B sideone je zwei, po dva 1,7 
P85 / Ch sirione 1,7 G201 / B sisiig 1,9 VS125 / K sizeá 1,9 
M72 / Ch siri' zweimal, dvazdy G203, C92 / B side' 3,3 ?? 
P85 / Ch sizea vdvojom Gdl58 / Ch si3acaj' 1,9 + 3,2 ?? 
Ta61 / B si3er 1,1,2 Ta61 / B si3e' lo3 po dva T446 / Ch 
sitti ?? vdvojom Lbl7 
2375 áÍ3etode B /8/ vos'moj : T447 
2376 sidetuj' B voseihdesjat : P85 
2377 áiőibiho' Ch rasstat'sja 1,3,1,6 : Hcl20 
2378 siriudde Ch /8/ der zwanzigste : G199 
2379 sidiu' B zwanzig, dvadcat' : P85, C92 
2380 siriddi Ch /18/ das zweite Mal : C92 
2381 si3in B nas /2/, nas : T447, siderii' P86 
?207 
2382 sidi'eto B acht, voserfi : P85, sidi'oto C92, K sizlt M72, siztet, 
siätet Pul8, Ch siri'oto C92 
Ch sirioti' achtmal 3,3 G203 
2383 sidi'etodde B /18/ der achte, vosmoj : P85, Ch siri'otodde C92 
2384 siri'otou Ch achtzig : C92 
2385 siri'otoudde Ch /18/ der achtzigste : G200 
2386 Sisna" B nas, nas : T447, Sidena' P86, Ch sidna" Lbl l 
2387 Si3ta" B vas : T447 
2388 Sis'ti' B va§ /2/ : T447 
2389 si3tu' B ih (Gen.) : T448 
2390 Sie' Ch zadnjaja cast' cuma : Ha43 
2391 siggabo - ausgraben 1,1,2,1 : C91 
2392 Siga" Ch sig 3,1 : Lbl3 
2393 Sigodulogueddo Ch /22, 21?/ kopat' 5 (??),1,1,2 : Lb6 
2394 sflia - Schienbein, Handwurzel : C91 
2395 sihidabo B erwürgen 1,1,2,1 : C91, Ch sihirabo C91 
2396 sihimado B /26/ erwürgt werden 1,1,1,1 : C91, Ch sihimäro' C91 
2397 sikeddadde Ch dick : C91 
2398 simi B davonlaufen, ubezat' 1,1,1,3 : C92, - simi Sfl23 
B §iihiTi 1,1,1,6 Gdl52 / B Simohi' 1,1,1,6 Tal 17 / B sibis' 
1,1,5,3 T443 / B Simorii3i' 6,1,1,5 T452, Tal42 
2399 Sin B moj, moja, mojo : T447 
2400 Siqa K machen 1,1,1,3 : Pu31 
2401 sioro B Zunge, jazyk : C91, si'oro Gh27, Ch sio + o C91, si'oro 
Hl32, si'örö Ha44 
B SioroSa 1,1,3 Gdl54 
2402 Sit B dich, dein, tebja, tvoj : T447, sito P86, sit Gdl49, K sit 
Ma234, Pu5, Ch s'ito H92,93 
2403 Sita B ihn, sein/ihr, ego : T447, Sita P86, K sita Ma234, Pu5, Sita 
M72, Ch Site Gdl58 
2404 sitebo B /28/ bohren, votknut' 1,1,2,1 : C91, si'ebo C91, Ch sitibo 
C91, si'ebo C91 
Ch siaza 1,1,2,3 Gdl58 
2405 Siti' B ih /2, Gen./: T448, Siti' P86, K Siti Pu5 
2406 Si' Ch podobie, predvestnik, shodnoe : H95 
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2407 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
si" B mich, menja : T447, si P86, K sT M72, §ij Ma^34, Ch si 
Lbl3, si Gdl58, - si Sfl21 
Skol' B Skola 1,3 : Ssl77 
Sorud'et B papirosa : Ss258 
Subo - Axt : C92 
Suboggo - Muksun, muksun, oouh : C92, Ch Subogid'u (??) Lb6 
B Subu-yon 1,5 Gd 148 
suboku' Ch versina 1,3 : Lb7 
£uddo - der (aufsteigende) Rauch, dym : C92, K §udu Ma234, Ch 
Sudo Hl30 
B sudru /9/ Gdl46 / B suduyudu 1,4,9 Gdl46 
Südoraha B /3/ blau, pohozij po cvetu na cvet para : Ta206, K 
Sudharha Ma234, Sudraha Pu32 
su3obe B velikan, gromadnyj : Ta74,268, §ü3obe Ta202, Ch suzbe 
Gdl58, Suzebi Gdl58 
£uzbi£u K Märchen, skazka : M73, Ch sudobiöu Lb3, 
Ch suzbiöu 1,3 Gdl58 
Sujjuf>i5a B poöka 3,2,3 : Gdl54 
günede B Ellbogen : C92, sünori C92 
¿uso B Brust, grud' : C92, Sutfu SulOO, Ch Sud'o C92 
SuSudi B /18/ grudnyj : Gdl54 
Nabel : C92 
£üo' 1,3 C92 
?209 
t 
2422 ta - holen, dat' 1,1,1,3 : G495, К to Pu9 
К t03ud' 1,2,1,1 Pu7 /.B ta" 2,1,1,2 Tal77 / В ta' 2,1,1,2 
P90 / - ta' 2,1,1,2 G495 - Vergl. treas, tezotaz' 
2423 taba3a В zielen, ukazat' (ТаЗЗ) 1,1,2,3 : ТаЗЗ 
К tabezähazori /10/ 1,6,1 M73 
2424 taba3ahajae Ch /28/ pricelivat'sja : Lb6 
2425 taboj Ch : buja taboj krovinka 3,2 : Lb6 
2426 tabor" В musor, il 3,3 : Ta36 
tabugi3 3,6 Ss258 
2427 tabu - Baumstamm : C87 
2428 tabuedo В hängen bleiben 1,1,1,1 : C87, Ch tabuere' C87 
2429 tabula Ch ? (nicht übersetzt) : La283 
2430 tabu' - Flaum, Haarwurzel, serst', pero : C87, Ch tabu' Ha43, 
tabu' H132 
В täbudo' 1,3 C87 / Ch taburo' 1,3, C87 / К tabugoz 1,6 
M73 / К tabur 3,2 M73 
2431 tau" В awamscher Samojede, nganasanin, tavgiec : T442, tau' P78, 
Ch tau" Lb 11, - tau' C87 
Ch tauo' 1,3 Lbll / - tawo' 1,3 G173 / В taubu' 3,1 P78 / 
Ch taulo 1,1,2 Lbll 
2432 tada - stado 1,3 : Sfl22 
В tada?an 1,5 Gdl46 
2433 taddabo Ch lehren 1,1,2,1 : C87 
2434 tadbis К heiraten (von Frauen) : Pu32 
2435 tadud1 К (zer)treten, zerstampfen : Pu32 
- taddu'abo 1,1,2,1 C87 
0 ta5a' - Vergl. treas 
2436 ta3cbc В Schaman, Zauberer, Saman : Ta88, taSab'e Gdl48, taSabe 
Gdl48, tadebe C87, Ch tazobe Lb5, taSobe Hcl24, täSebe 
Ha44, tärebe C87 
В tafc>6e&" 1,2 ??, 1,22,1 ?? Gdl48 / В ta5a6e' 3,1 Gdl48 
/ В ta5a6era 1,1,2 Gdl48 / Ch tazobero 1,1,2 Lb5 / В 
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taőbeőa 1,1,3 Gdl48 / B tafoóeda 1,2,3 Gdl48 / B taőa¿edr 
1,2,3 Gdl48 / B taőaóeda 1,3,3 Gdl48 / Ch tazobehutu1 
2,3,9 Lb5 
2437 taőobeo Ch nazvanie roda : Hcl24 
2438 tad'i Ch kleines Rentierkalb : C87 
2439 tad'iku Ch /2/ kleines Rentierkalb : C87 
0 tád'u Vergl. tasu 
0 tae- Vergl.- tös 
2440 tagu' - (grosses) Rentierkalb : C87, Ch tagu La282 
- taguo' 1,3 C87 / Ch taguni 3,1,1 La282 
2441 taha3 B von hinten (her), iz-za : T454, Tal34, tahado G589, 
tahodo C88, Ch tehoro C88, tehozo Lbl7, - tahaő Sfl21 
2442 tahamon B hinten entlang, pozadi (Prol.); T454, taháne C88, Ch 
teho'one C88 
2443 tahan B hinten, nach, za (gde?) : T454, Ta87, Ssl77, tahone C88, 
tahane G589, K tahón Pu32, tahón Ma234, Ch tehone C88, 
- tahan Sf 121 
2444 tahanokun B hinten : G589, Ch tehonokun G589 
2445 tahanoku' B nach hinten : C88, Ch tehonoku' C88 
2446 tahanó B nach hinten : G589, tahonő C88, Ch tehonö C88 
2447 tahonöne B hinten : C88, Ch tehonőne C88 
2448 tahanő'one B hinten längs : G589 
2449 tahatas K vernichten (Pu32), zerbrechen, pólómat', siómat': Pu32, 
tahtas Ma234 
B tahata 1,1,1,3 Ta304 / B tahataruj /28,12/ Ta209 
2450 taha' B hinter (wohin?), za (kuda?) : T454, Tal44, 272, Ssl77, 
G589, taha Sfl20, Ssl77, tahu' C88, K taha' M73, teho' C88 
2451 tahid' B /28/ skryt'sja za : Ta36 
tahima 1,1,1,3 Ta36 
2452 tahril K /28/ brechen /tr./ : Ma234 
2453 taijo B Kopfhaut, lobnaja koza : C87, Ch tájo C87 
B tajjoőa 1,1,3 Gal55 
2454 taima Ch Baumstamm : C87 
2455 takan K hinter nach : Pu6 
2456 takezo' Ch sjuda : Lb6 
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0 takrubba Vergl. tekaras 
2457 takudade Ch zjoltyj : H130 
2458 tannei/abo B jagen, fahren, heimtreiben, pognat' 1,1,2,1 : C87, Ch 
tannarjabo C87, tanno + abo C87 
Ch tanoreza 1,1,4,3 / Ch tanärotoba" 12,1,1,9 
2459 tanin K da, dort : Pu6 
2460 taijtö B s toj storony : Gdl49 
2461 tara B müssen, nado, nuzno : Ta47, 247, VS123, Ss259, tarä 
Gdl45, 154, K tara Ma234, tarä M73, tära Pu32, Ch tara 
Gdl58, Lbll,17 
B tara VT Gdl56 / Ch tara" VT La277, Lb5 / Ch tarabuta 
G 3,3 Gdl58 
2462 tarahado B /16/ staratel'nyj, prileznyj : P79 
2463 taredae Ch /20/ prygat' : Lb6 
2464- taredeijado' B /20,23/ laufen 1,1,1,1 : C87, Ch ta+eder/äro C87 
2465 tariggado B /18/ Dieb NV 1,1 : C87, K tarigaS Ma234, tarigaö 
Pul3, Ch ta+iggaro' C87 
2466 täris B stehlen, krast' : Ha43, K taris Pul3 
B tarebo 1,1,2,1 C87 / Ch ta + ibo 1,1,2,1 C87 / B tari??ado 
/23/ 1,1,1,1 C87 / Ch ta+irjaro /23/ 1,1,1,1 C87 Ch 
ta + eddibo /20/ 1,1,2,1 C87 
2467 taroei B laufen, pobezat', kinut'sja, prygat' 1,1,5,1 : C87, ta+ebo' 
C87 
Ch taruejzo' 1,1,5,3 Lbl5 / Ch tarojzo' 1,1,5,3 Lbl5 / Ch 
s tareza ?? 1,1,5,3 Lb6 
-2468 taruc K ringen, raufen : Ma234 
B tarur/ado' 1,1,1,1 C87 / Ch tärurjaro' 1,1,1,1 C87 / K 
tärubihi 1,3,1,6 Pu32 / B torubis 1,4,1,3 Ss259 
2469 taruizu' Ch Hosen 3,2,9 : Lbll 
2470 taserädde Ch gelb : C87 
2471 tasu B Neunauge : C87, Ch täd'u C87 
2472 tate'ado' B erwachen, prosnut'sja 1,1,1,1 : C87, Ch tati'aro' C87, 
tatiaro' G498 
B tatesöd' 1,2,1,1 Ta35 / B tatebu"nen G 3,1 Ta300 
2473 tätu - Funke : C87 
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2474 tá'orado B flechten 1,1,1,1 : C87, tá'otáro C87 
- ta'orjabo 1,1,2,1 C87 
2475 tá'u - Flechte : C87 
0 tä- Vergl. toá 
2476 täbunedu Ch otijahnut' G 3,9 : Gr60 
2477 tai Ch Mütze, sapka : He 120, táji C87 
täi<5a 1,1,3 He 120 
täirioda /9/ 1,2,3 Hcl20 
2478 täjda K Herz 1,1,3: Pu22,32 
2479 täkö B Tuch, sukno : Ta206, K täk Ma234, - táko C87 
2480 täslabo Ch nachrechnen 1,1,2,1 : La278 
2481 te B Birkenrinde, Birkenbart, Stiefel ?? (Pu32): C87, K te Pu32, te 
M73, Ch té C87 
2482 tea B Rentier, oleri : T456, Ta205, Ss259, te Ssl76, VS123, 
Gdl56, te Gdl51, tea Se213, K te, té, te, te Pu32, te 
Ma234, tía M73, fia P77, Ch tia H53, La283, Lb7,17, tiá 
Ha43, tia Se 142, - tia C89 
B tea' 1,2 Ss258,260 / Ch tia7ane 1,5 Scl42 / Ch tiayaóo 
1,6 Se 142 / B tehi' 2,1 Ta61,68 / B tehi' 2,2 Tal76 / B 
tehi' ne' 2,4 Ts37 / B tehi' nen 2,5 Ts37 / B tehi' n§3 
Ts37 / B tehi' neón 2,7 Ts37 / B te" 3,1 Ta68,304 / B tia" 
3,1 Ta 145 / B te' 3,1 Gdl44 / B te' 3,1 Gdl44 / K te' 3,2 
Pu4 / Ch tia" 3,1 Lb7 / B te' 3,2 Gdl45 / B te 3,2 Ss258 / 
B te 3,3 Gdl47 / B te-yi5' 3,4 Gdl45 / B tehin 3,5 Ta300 
/ B tej' 1,1,1 Gh28 / B tej 1,1,1 Ga88 / B ter 1,1,2 Ta61 / 
B tej 1,2,1 Ta304 / Ch tiado 1,2,2 Lal81 / K teda 1,2,3 
Gdl54 / K teda 1,2,3 Ma226 / B tea" 1,2,7 Ss257 / B teda 
1,3,3 Gdl54 / B t§3or 1,11,2 Tal21, Ts38 / B teáor 1,11,2 
Tb96 / B te3od 1,22,2 Ts38 / B teSod 1,22,2 Tb96 / B 
t§3Ódu' 1,22,9 Ts237 / B teóon 1,33,1 Tb96 / B tina" 3,1,7 
Ta255 / K tina 3,1,7 Pu5 / B tesu' 3,1,9 Ta272 / K tesu 
3,1,9 Pu5 / Ch tiezu' 3,1,9 Lb5 / Ch tieSu' 3,1,9 La277 / B 
tiri 3,2,1 Ss257 / K ten 3,2,1 Ma226 / Ch tyeSo 3,2,2 Gr58 
/ B tiÓa 3,2,3 Gdl46 / Ch tieza 3,2,3 Lb7,17 / Ch tieda 
3,2,3 Lbl7 / Ch tyeöa 3,2,3 Gr58 / Ch tieñi' 3,2,4 La283 / 
Ch tiezi' 3,2,6 Lbl7 / Ch tiana" 3,2,7 Lbl7 / B ti5u' 3,2,9 
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Gdl44 / Ch tieSu' 3,2,9 La279 / Ch tiazod'i' 3,22,5 Lb7 / 
Ch tieta 3,3,3 La279 / B tbinit'i' 3,5,6 Gdl46 / Ch 
tiafonedde Rentierhirt C89 / Ch tia fonde" olenevod 3,1 L132 
/ Ch tiafonde" 3,1 La279 / Ch fonedeni tieni Zugrentier 3,1,1 
La277 / B ke3er' teho3 dikij oleri 1,6 Ta258 / B ke3er' 
tehon 1,5 Ta255 / B ke5er te '3,2 Gdl47 
2483 teä Ch klin : Ha43 
2484 teu B zivot: Sa40 
teuda 1,2,3 Gdl54 
2485 teb B Nagel, Pflock, gvozd' : Ta205, - tebo C88 
2486 teci B kalt sein, byt' holodnym 1,1,1,3: Ta304, K teci Pu32, - tet'i 
C88 
B teci3a /11/ Tal 14, 224, Ts240, tacisa Ta205, tet'ide C88, 
K tecisa Pu32, teöiSa Ma234, Ch tet'iöe H132 
2487 tet'ide B breit, weit : C88, Ch tet'ire C88 
2488 tedde Ch breit, weit : C88 
2489 tedde'eo Ch /1/ breit, weit (von Löchern und Flächen) : C88 
2490 teddutej' B zalezt' 1,1,5,1 : P87 
0 teza-, teza Vergl. to3as 
2491 tezaza Ch puggad'e tezaza stal lovit' (rybu) (puggad'e rybaöit' 
setjami) 1,1,2,3 ?? : Lbl3 
2492 teSaj B /18/ segodnjasnij : Sa38 
2493 te3aru B poka : T448 
2494 te3a' B jetzt, sejöas, teper : T444, 453, Ss257, t§3a VS122, te5a 
Sa38, Gdl49, teöaari Gdl46, teöanda Gdl48, te3aho' Ta34, 
teza Gdl55, tiada' P87, K teaza, teza M73, te5a Ma234, 
te3a, te3a Pu32, te3a Pu6, - tiada C89, B tezahoru III 
Gdl56 
2495 tediabo B Fleisch aus dem Kessel nehmen 1,1,2,1 : C88, Ch teriabo 
C88 
B teöiö 2,1,2,2 Gdl52 / B teöigus /21/ Gdl52 
0 tezotaz' Vergl. to3tar 
2496 tWo'o B Vorderkopf : C88, Ch tero'o C88 
2497 teggabo - betten 1,1,2,1 C88 
teggaddabo/20/1,1,2,1 C88 
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2498 tehe B dieser da (Pu30,32), tot dal'nyj, toj : T443, Ta263, K tehe 
Pu30, tähe Pu32, Ch te 10 LI32 
K tehe pphpn voriges Jahr Ma234 
0 teho- Vergl. taha-
2499 tehot'i B entfernt : C88, Ch tehoti C88 
2500 tejnäd'su Ch tuda : L132 
2501 ttjnone Ch tak ?? : Lb7,15 
2502 tejnori Ch v raznye storony : Gdl58 
2503 tgjno' Ch so, tak : L130,132, tejno La279,282, tejno Lb5,6, tejni 
Lbll 
tejnohua /8/ no Lbl5 / tejnori /9/ Lbll 
2504 tejni B na tu storonu : Gdl53 
2505 tekädo B sich verstecken 1,1,1,1 : C88, Ch tekaro' C88 
2506 tekaras B (sich) verstecken, verbergen, spijatat'sja, pritait'sja : 
Ta22 
B tekra 1,1,1,3 Ss257 / B tekarij' 1,1,5,1 Ta272 / B 
tekaroddeo /20/ 1,1,5,1 C88 / Ch tekaroddebo' /20/ 1,1,5,1 
C88 / B tekara3' 1,1,5,3 Ta34 / B tekareö 1,1,5,3 Gdl53 / 
K tekrajs 1,1,5,3 Pu32 / K tekrujs 1,1,5,3 Pu32 / Ch 
tekarezo' 1,1,5,3 Lb6 / B takrubiza 1,3,2,3 Ssl77 / K tekru3 
2,1,5,2 Pu32 / Ch tekarat'u5eSo atteöo' 11,1,5,3 La280 / Ch 
tekarabunedo G 3,2 Lb6 / K tekarabuta G 3,3 M73 
2507 tene B wenig, malo : Gdl48, K teni Pu32, - tenne C88 
2508 tenneku' B /2/ wenig : C88 
2509 tenes B kennen, wissen, znat', umet' : T452, K tenis Ma234, Ch 
tenese Hl30 
B tenedo' 1,1,1,1 P80 / B tene3' 1,1,1,1 Ta216 / K teneö 
1,1,1,1 Ma225 / B tenedo 1,1,1,2 P80 / K tene 1,1,1,3 M73 
/ K tenehi' 1,1,1,6 Ma225 / K tene' 1,1,1,9 Ma225 / B 
tenneo 1,1,2,1 C88 / Kteniw 1,1,2,1 M73 / K tener 1,1,2,2 
Ma225 / K teneSa 1,1,2,3 Ma225 / K tenej' 1,1,2,4 Ma225 
/ K teneri' 1,1,2,5 Ma225 / K teni' 1,1,2,7 Ma225 / K 
tenera' 1,1,2,8 Ma225 / B tenneo 1,1,5,1?? C88 / Ch teriibo' 
1,1,5,1 ? C88 / K teneöus 1,2,1,1 Ma225 / K tenehuc 1,2,1,6 
Ma225 / K teniö 1,2,1,9 Ma225 / K teneruS 1,2,2,2 Ma225 
/ K tenebic 1,2,2,4 Ma225 / K teneriö 1,2,2,5 Ma225 / K 
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tenebac 1,2,2,7 Ma225 / K tenerad 1,2,2,8 Ma225 / K tenebiS 
1,-4,1,3 M73 / Ch teneisi 1,4,1,3 L132 / Ch tene" VT L132 
/ B tenebut'i' G 3,6 Ta94 
2510 tennohoi/ebo - (niederdrücken, davit' 1,1,2,1 : C88, Ch 
tenneho^aza 1,1,2,3 Lb 15 
2511 tenihoni Ch strela ? 1,4,1 : Lbl3 
2512 terii - Verstand, Kopf (La278), um : C88, Ch t6rii Ha43 
Ch teriiza 1,1,3 Lbl5 / Ch tenihoneni 1,5,1 La278 
2513 teriiggo - /18/ klug, verständig : C88 
2514 cenisi - /5/ unverständig, unklug : C88 
2515 tenis^re Ch /5/ unverständig, unklug : C88 
2516 teriitaro' Ch /20/ (nach)denken, dumat' 1,1,1,1 : C88 
teriitui/a 1,1,1,3 Lbl5, 17 
2517 tei/abo - teilen 1,1,2,1 : C88, ter/ebo C87 
ter/eno 1,1,4,1 G499 / terjebo 1,1,5,1 G499 / tebu G : G497 
2518 ter B tak : Gdl56 
2519 tera B Netznadel : C88, Ch te+a C88 
2520 terak B bogatyj : Gdl56 
2521 tesaj B /4/ imejuscij olenej : T456, teflaj Gdl46 - Vergl. tea 
2522 tesud' K stöhnen : Ma234, tpsud' Ma234 
2523 teto Ch Baumsaft: C88 
2524 tetö B vier, öetyre : T446, tetö Ha43, teto P85, tet VS123, K tet 
Ma234, teto M73, tet Pul4, - teto C88, 
- tetione je vier 1,7 G201 / B tetuuS vöetverom 1,9 VS123 
/ - teti' viermal 3,3, G203 / Ch tetunetu vcetverom 1,7,9 
Gdl58 
2525 tetode B /18/ der vierte, cetvjortyj : T447, tetodde P85, - tetodde 
C88 
2526 tetuj' B vierzig, sorok : P85, - tetou' C88 
2527 teto'udde - /18/ der vierzigste : Gl99 
2528 te'i, - oben hin, das oben befindliche : C87, Ch t'e'i G590 
2529 te'ido B von oben her : C87, Ch te'iro C87 
2530 te'ine - oben : C87 
2531 te'inö - das oben befindliche : C87, - te'inöku' C87 
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2532 te'itefagge B Oberkleid der Weiber (fagge Kleid) : C88, Ch 
te'it'ifagge C88 
2533 te'i'one - oben entlang : C87 
2534 te'o B Schuhband : C87 
2535 tiareggo B Rentierzüchter, Rentierbesitzer, olerevod , C89, Ch 
tia+eggo C89, tiareggc La279, tiareggo Lb5 
Ch tiareggohone 1,5 Lb5 / Ch tiareggoro 1,1,3 Lb5 - Vergl. 
tea 
2536 tiasuzi Ch /5/ bezolennyj : Lb5 
0 tiddä Vergl. tisas 
2537 tiddat'i - /11/ Kaufmann : C89, tiddatji Ckl40, tiddete Ckl40 
0 tiddi Vergl. tiso 
2538 tidia3' B kaufen, kupit', pokupat' 1,1,1,1 : T443, tidde'ado' P84, 
- tidde'aro C89 
B tidia 1,1,1,3 T445 / K teda 1,1,1,3 Pu32 / K tidä 
1,1,1,3 Pu32 / B tidiaj' 1,1,1,4 T445 / B tidiari' 1,1,1,5 
T445 / B tidiahi' 1,1,1,6 T445 / B tidiä" 1,1,1,7 T445 / 
B tidiara" 1,1,1,8 T445 / B tidia" 1,1,1,9 T445, Ts237 / 
Ch tiddeabo 1,1,2,1 Ckl40 / Ch tidde'abo 1,1,2,1 Ckl40 / 
B tideaba" 1,1,2,7 Ta32 / B tydyadös 1,2,1,2 Tb96 / B 
tideöbi" 1,3,1,9 Ta25 / Ch tidet'uSoira" atobara" 14,1,2,7 
La283 / Ch tidde'sotäbo /20/ 1,1,2,1 Ckl40 / Ch tiddedje I 
Ckl40 / Ch tiddefu' G 1 Ckl40 / Ch tiddema /10/ Ckl40 / 
Ch tidde'a /10/ Ckl40 / Ch tide'addo'/lO/ 1,4 Ckl40 / B 
tidesuuj' /10?/ 1,1,4 Ta299 / Ch tiddetjuro /4/11?/ Ckl40 
/ Ch tiddetjei /12/ Ckl40 / Ch tidde'i /12/ Ckl40 
2539 tidraS K verkaufen (Pu32), ankaufen : Pu32 
B tidderäbo 1,1,2,1 C89 / Ch tidda+äbo 1,1,2,1 C89 / K 
tidrabi 1,3,1,3 Pu32 
0 tiz Vergl. tiso 
2540 tid'Sofcföö' Ch isceznut', propast' 1,3,5,3 : L130 
tid'SotiSod'Si 1,4,5,3 L132 
0 tid'oöa Verg. tiso 
2541 tike Vergl. t'ike 
2542 tinon Ch tarn : Gd 158 
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2543 tira B Faust, kulak : C89, Ch ti + a C89 
B tirahan 1,5 Gdl56 
2544 tira7ai/aöa B /28/ udaritVudaijat' kulakom 2,1,1,2 : Gdl50 
tirahanbi3a 1,3,2,3 Gdl55 
2545 ti + aro' Ch schelten, schimpfen 1,1,1,1 : C89 
2546 tiryubido B /28/ mit den Fäusten schlagen 1,1,1,1 : C89, Ch 
ti + airjaro C89 
2547 tisas B tropfen, (po)kapat' : Skl36 
B tisa 1,1,1,3 C89 / Ch tiddä 1,1,1,3 C89 / tisajtas /20?/ I 
Skl36 / 
2548 tiso B Tropfen : C89, Ch tiddi C89 
2549 tiso B Geschlecht, rod : C89, K tiz M73, Ch tid'o C89 
K tizös 1,9 M73 / K tizoj 1,1,1 M73 / Ch tid'oro 1,1,2 
Hcl20 / Ch tid'oSa 1,1,3 Hcl20 
2550 tisu'ädo' B Arbeiter sein, sich verdingen NV 1,1 : C89, Ch 
tid'u'äro' C89 
Ch tid'o'o NV 1,3 C89 
2551 ti' B Sehne, zila : P78, ü G28, ti C89, K teni Ma234, Ch ti' C89 
- tino' 1,3 C89 / B tiddo 1,4 P78 / - tino' 3,2 G57 / - tino' 
3,3 G57 / B tida 1,2,3 Gdl54 
2552 tya - eng : C89 
2553 tijuddabo - /28/ eng machen 1,1,2,1 : C89 
2554 tijumaro' - /26/ eng werden 1,1,1,1 : C89 
2755 to B unübersetzt (Partikel) : Gdl48, tö Gdl48, Ch to Lb5 
2556 to - tuda : Sfl20 
2557 to : to d'ud'igon B v to vremja : Gdl56 
to okko skol' mnogocislennyj P85 / to okkode skol'nij po 
poijadku P85 
2558 to B See, ozero : Ta205, Ssl77, tö Ha42, K to M73, to' Ma234 
B to' 1,3 Tal 18, 223, 303, Ssl77 / B tö 1,3 Gdl46 / B tohon 
1,5 Tal23 / B tooS 1,9 Ts46 
B tohi' 2,1 Tal 14 / B tohi' 2,3 Ta230 
0 toa Vergl. tos 
2559 toßi?ondu B kopyto 3,5,9 : Gdl47, toüiyonedu Gdl47 
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2560 tobik B Maus, Ratte (C89), mys', myska : Ssl77, tubik Ta9,115 
tóbiku C89, K tgbik Ma234, töbik Pul2,32, tobiku Pul2, Ch 
tómake C89, tomak, tomako, tomaku Gdl58 
K tpbikud 1,4 Ma226 / K tpbikuhpn 1,5 Ma227 
B tobikuhi' 2,1 Ta61 / B tubikor 1,1,2 Ta9,94 / K tpbkuda 
1,2,3 Ma227 / K tobikuda 1,3,3 Pu32 
2561 tobikoku B /2/ my§ka : Ta94 
2562 tobosae - /4/ tonig : C89 
2563 tobö B Ton (C89), pesok : Ta223, tobu' Ga88, - tóbo C89 
B tobö' 1,3 Ta220 
2564 tocigu3 B dann, später, potom, zatem : Ta47, tocku3 VS123, 
toékuzda Gdl56, tocku3da Gdl56, K toöku3 Pu6,32, töcku3 
Pu32 - Vergl. to<5aöiko7o5, to5 
2565 toddabo - /20/ verstecken, verbergen 1,1,2,1 : C88 - Vergl. tö'abo 
2566 todas B hinaufklettern, podnjat'sja: Ta22, K todas Pul2, todäs Pu32 
K todaj3 1,1,5,3 PulO / B todagujó' /21/ 1,1,5,1 Ssl77 / B 
todaguj3' /21/ 1,1,5,3 Ta285 
2567 tode B Fuchs, lisica : Tal5, 211, todde Ta25, 304, tudde C88, 
K tude M74, Ch todde C88 
B tode' 1,3 Ss259 / B todde 3,2 ? Ta75 
2568 tódé Ch marevo : Ha43 
2569 todde'edo B laufen (vom Rentier) 1,1,5,3 ? : C88, Ch todde'ero' 
' C88 
2570 tödiija K (sich) baden 1,1,1,9 : Pull , 33 
2571 todo B toze : Gdl44 
2572 toddoqado' B laufen 1,1,1,1 :,C88, Ch toddor/aro' C88 
2573 todubon Vergl. tod'ubun 
2574 toó B wie? kak? kak tol'ko, potom, togda (Lb6): Gdl48, tos Gdl55, 
K to3 Pu6, Ch to5o Gr59, tozo Lb6, toz, toza Gdl58 
Ch to5ö ornäd'u in der Zukunft La281 - Vergl. toSaöikoyoS, 
tOÖigU3 
2575 tö3a K tief : Pu33 
2576 tofiaéiko-yoS B später, danach, potom, zatem, posle etogo: Gdl46, 
154, to3äikoho3 Ssl76, 258, toScikoyoS Gdl48, K 
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tozt'ikohoz M73, Ch tozt'ikohoz Gdl58, Lbl 1, to5ö t'ikohoS 
La281, toö cikohoö L132 - Vergl. to5, toöiguz 
2577 t03a3' B /20/ kommen, prijti, pojti 1,1,1,1 : Ta255, tu3a3' T451, 
toSaö Gdl53, to3as Sbl 15, Ch toza3' Gdl58, tuSaöo' Gr57 
Ch toduad ?? 1,1,1,1 Gdl58 / Ch tädeddo ?? 1,1,1,2 L132/ 
B t03a 1,1,1,3 T444, Tal21 / K to3a 1,1,1,3 Pu32 / K tö3a 
1,1,1,3 Pu32 / Ch tuza 1,1,1,3 Lb6 / B tu3aba" 1,1,1,7 
T454 / B to5a 1,1,1,9 Gdl51 / Ch toza 2,1,1,2 Gdl58 / Ch 
tozahua /8/1 Gdl58 
2578 t03aá B geben, bringen, dat', privesti, prinesti : T451, Sd205, K 
tpöas Ma234 
B to333' 1,1,1,1 Ssl77 / B tosa 1,1,1,3 VS123 / B tedabo 
1,1,2,1 C88 / Ch térabo 1,1,2,1-C88 / B tozasa 1,1,2,3 
Gdl56 / B tosa" 2,1,1,2 Ta97 / B tosara" 2,1,1,8 Ta223 / 
B toSariibös 6,2,2,1 Sdl05 / B toSariihunös 6,2,3,1 
Sd205 / Ch toóaninóS 6,2,4,1 Sd205 / K tosla 7??, 1,1,3 
Pu33 / Ch teSattaöu' 11,1,2,9 La276 / Ch te6at'u5oino 
atobeno 14,1,4,1 La282 / B to5a' VT Gdl50 / B taöa' VT 
Gdl48 / B toóá VT Gdl48 / K tosa VT Pu33 / C^ teöa" VT 
La276 - Vergl. ta, t03tar 
2579 tosbi" B prilipnut' 1,1,1,9 : Ss258 
2580 tozo Ch tuda : Lb6 
2581 t03tar B /20/ dat', prinesti 1,1,2,2 : T451 
Ch tezotaz' 1,1,1,1 Gdl58 / Ch tezotazo ?? 1,1,1,1 Sdl58 
/ Ch tezatad 1,1,1,2 Gdl58 / B toóuta ?? 1,1,1,9 Gdl45 / Ch 
te¿adda' ?? 1,1,1,9 Gr59 / Ch teSatari 1,1,2 ?, 5 Gdl58 / Ch 
tezatara 1,1,2 ?,8 Gdl58 
2582 tod* B /23/ (povtorno) prihodit' : T453, Skl35 
toaijado' 1,1,1,1 P87 
2583 tod'ae - /5/ haarlos : C88 
2584 tod'äj B /4/ haarig : Pu33 - Verg. to' 
2585 tod'i - du, ty: C89, Ch tod'i P76, L132, Scl42, H92,93, Lb5, tód'i 
Ha43, tod' Lbll 
2586 tod'ida' Ch vy : H93, tod'ida Sc 142 
2587 tod'idi Ch vy III: H93, tod'idi Scl42 
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2588 tod'ubun B damals, tut, togda, v eto vremja : Gdl44, Ch todubor 
Lbl l , toduborie Lbll , todubone La283 
2589 toggoedde Ch blau, schwarz : C88 
2590 toha - kraj njuka u zemli, za kotoryj öto-1. kladut: Sfl20 
2591 toyaS B vskore, teper, sejcas: Gdl48, 149, toyo8 Gdl48 
2592 tohonad'u Ch podal'se, v storonu : Lbl5,17 
2593 tohonokone Ch naskvoz : Lbl3 
2594 tohonoku Ch podal'se : Lbll 
2595 tohonö - dieser dort : C88 
2596 tohonuokota Ch podal'se (nahodjascijsja): Lb6 
2597 toyorubu B sejöas : Gdl51 
2598 toyulaguöa B /28,21,11/ ucenik : Gdl46 
2599 toj - tarn : Sfl20 
2600 toj B /18/ sommerlich, letnij: Gdl45, töj T455, toe C88, Ch tojo 
Ta61, tojio C88 
2601 töj Ch pugovica : Ha42 
töT' 1,1,1 Ha42 
2602 tojd1 K fragen, sprosit' : Ma234, B toed' T453, toid' Ta37 
- toerjebo 1,1,2,1 C88 / K toeda /20/ 1,1,1,3 M73 
2603 tojjpnado B klopfen 1,1,1,1 : C88, Ch tojonaro' C88 
2604 toerud1 B /23/ sprasivat' : T453 
toer 2,1,1,2 Tal83 
2605 töka3if K /15/ Klopfer : Pu33 
2606 tokatäbo - falten 1,1,2,1 : C88 
tokatae /12/ C88 
2607 tokostagus B /24/ udaijat' : Skl36 
tuka3ta3' (ohne 24) 1,1,1,1 Ss258 / tokostaguubi /28/ 
postojanno udaijat' 1,1,1,3 Skl36 
2608 tölada3' K /20/ lesen 1,1,1,1 : Pu33 - Vergl. tologöd 
2609 tplahitu' Ch letnee pastbiSce 3,6,9 : L132 
2610 toleo' B hierher : C88 - Vergl. to+iojuo 
2611 tolha B ähnlich, podobnyj, pohoz : T448, K tolha Pu33, - tolha 
Sfl22 
B sin tolha mne podobnyj T448 / K öbu tolha was für ein? 
Pu33 
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2612 tolnöju B hierher, sjuda : Ta24, tolnuju Gdl53, K tolnoju M73 
2613 tologöd K /21/ lesen 1,1,1,2 : Pu22 - Vergl. töladas' 
2614 to i 'B stol 1,3 : Ssl76 
2615 tol'idädde B nahbelegen : C88, Ch töl'irädde C88 
0 tomak Vergl. tobik 
2616 tomakoca Ch /18/ mySka : Gdl58 
2617 tomakocaöa Ch /18/ myska : Gdl58 - Vergl. tobik 
2618 tomone Ch escjo : Lb6 
2619 tona B noch, escjo : T455, Ta304, Ch tpna La278, 279, tuna Lb6, 
11, - tona C88 
Ch tuna mi' kogda-libo Lb7 
2620 tonana" B peredovoj oleri 1,3,7 : Ts240 
2621 tonaneda Ch rarise (on) : Lbl5, tonanda Lb5, B tonneda Gdl46 
Ch tonanerii' rarise (my2) La283 
2622 tone B hier, da, togda : Gdl53, tone Gdl55, tonne P87, Ch tone 
Lb5, - tonne, tone C88 
Ch tonerii kogda-to (ja) LI32 
2623 tong B omul' : T440 
2624 tongaS B (vorhanden) sein, byt', imet'sja : T452, tonnes Ss259, 
Ts235 
. B tonne 1,1,1,3 T440, Ta91, Ts235, Ss259 / B tone 1,1,1,3 
Gdl56 / B tonne 1,1,1,3 Gdl45 / K tonea 1,1,1,3 Ma234 / 
Ktoneä 1,1,1,3 M73/K töne 1,1,1,3 Pu33 / K tone 1,1,1,3 
Pu33 / K tane 1,1,1,3 Pu9 / Ch tone 1,1,1,3 Gdl58 / Ch 
tonea 1,1,1,3 Lb5 / - tonea 1,1,1,3 C88/-toneaha' 1,1,1,6 
G514 / B tone' 1,1,1,9 Gdl44 / - tonea' 1,1,1,9 G514 / K 
toneas 1,2,1,3 M73 / Ch toneasi 1,2,1,3 La282 / - toneasi 
1,2,1,3 G514 / - tonead'i 1,2,1,6 G514 / - toneat'i 1,2,1,9 
G514 / B tonnebi 1,3,1,3 Ta68, 292, Ss259 / K tonebi 
1,3,1,3 Pul0,33 / Ch toneabi 1,3,1,3 Hcl20 / Ch toneabi 
1,3,1,3 Lbll,17 / Ch toneatoba 12,1,1,3 La279 / Ch tonea" 
VT Lb5 
2625 toni B tuda: Ta77 
2626 tonlju B tuda: T452 
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2627 toniku K etwas später, nemnozko dal'se (Gdl51): M73, B toneeyu 
Gdl51 
2628 tonin B dort, tam : Tal02, K tonin M73, Pu33 
2629 tonöju B im Sommer, letom: Ta247, 300, tonuju Gdl46, tonoju 
Sa39, K tonoju M73 - Vergl. to 
2630 toni Ch still (Wetter): C88 
2631 tonoku Ch 111 still (Wetter): C88 
2632 top K Sand : Pu33 
2633 topku B /2/ pesöinka: Ga88 
2634 topte"o Ch Eigenname : Lbll 
2635 tora B dovesti 1,1,1,3 : Ssl77 
2636 toraguS B /21/ zakryvat' : Skl32 
2637 toras B zuschliessen, zakryt' : Skl33, K toraS Ma234 
B torabo 1,1,2,1 C88 / Ch to + abo 1,1,2,1 C88 / B torobi 
1,3,1,3 Ss259 / B tor 2,1,1,2 Gb25 / Ch to+oddabo /20/ 
1.1.2.1 C88 
2638 tore B so, so beschaffen (G361), tak: Ta33, 272, tore' C88, P85, 
tore Gdl52, K tor Ma226, 234, Pu6, tore M73, Ch tore 
Lbl3, to+e C88, G361 
Ch tore korahane tak Lbll / B tore'eda takoj (so seiend) P85 
2639 torekuzu Ch hotja : Lbll 
2640 to+ iojuo Ch hierher : C88 - Vergl. tolnöju 
2641 torbya B belka : Gdl48 
2642 toröd1 B /26/ privyknut', soskucit'sja : Ta26 
torödüd (??) 1,1,1,2 Ta26 / toröma 1,1,1,3 Ta26 / toröbid 
1.3.1.2 Ta26 
2643 toroj Ch tak, takoj : Lb6,17 
torojhua /8/ Lb6 / torojzaro ?? Lbl 1 
2644 torse B solcher, takoj : P85, tors'i Gdl56, törse Gdl53, K torse 
M73, Ma234, torse Pu33, tarse, torsa Pu6 
B torsed NV 1,2 Ta308 
264£ torsull3an B nicht übersetzt : Gdl56 
2646 törua B /18/ Deckel, Dach : C88, Ch tö+ua C88 
0 torubis Vergl. taruijado' 
2647 torut' B oöistit' (ot pogani) : Ta47 
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2648 tos В (an)kommen, prijti, prihodit' : T439, 451, Skl35, tos Ta22, 
Sd205, Sa39, Sbll5, К tps Ma234, Ch tpse H132 
В toado' 1,1,1,1 P80 / В toaö 1,1,1,1 Sa39 / В to'ado 
1,1,1,1 С 8 8 / К tuaz 1,1,1,1 М 7 3 / К to3 1,1,1,1 Pu32 / Ch 
tuaro' 1,1,1,1 Ckl39 / Ch to'aro' 1,1,1,1 C88 / Ch tüaro 
1,1,1,1 С89 / Ch toa 1,1,1,1 ?? Gr57 / - to5 1,1,1,1 
Sfl23 / В toa 1,1,1,3 T439, P80 / К tö 1,1,1,3 Pu32 / Ch 
toa 1,1,1,3 Ha43 / Ch tuo 1,1,1,3 Lbl3 / Ch tua 1,1,1,3 
Lb5,6, Gr59 / Ch tae ?? 1,1,1,3 Gr59, Lb7 / В toahi' 1,1,1,6 
Ta72 / В toa?i' 1,1,1,6 Gdl52 / В toa" 1,1,1,9 Ta238 / В 
toa 1,1,1,9 Gdl56 / Ch tua" 1,1,1,9 Lbl l / В toasod' 
1,2,1,1 T448 / В toas 1,2,1,3 P80 / Ch toasi 1,2,1,3 L132 
/ В tuot' 1,2,1,9 Ss257 / Ch tubiddo 1,3,1,2 La279 / В tö6i' 
1,3,1,9 Gdl46 / В tobis 1,4,1,3 Se213 / В tuu' 2,1,1,2 
Gdl53 / К tuo 2,1,1,2 M73 / В tosad 3,2,1,2 T448, Ta275, 
Ss257 / В tosa 3,2,1,3 Ta258 / В toat'udo' 4,1,1,1 P90 / Ch 
toguaddo 5?, 1,1,2 Lbll / В toñidós 6,2,1,2 Sd205 / В tora 
7,1,1,3 T452 / В tohuTjaj 10,1,1,9 Gdl56 / Ch tutta 11,1,1,3 
La276 / Ch tot'uSoi atoba 14,1,1,3 La276 / Ch tu" VT La276 
/ В toburi G 3,1 Gdl56, Sa39 / В toaburi G 3,1 Sa39 / К 
töbun G 3,4 M73 / В tobta" G 3,8 T455, Ta304 / К tubotu 
G 3,9 M73 / В töad /10/ 1,4 Ta38 / В toa7ada /10/ 1,6 
Gdl51 / В toödod /4,10?/ 1,2,2 Ta34 / - toori /10/ 1,3,1 
Sfl23 / В töaha3oda /10/ 1,6,3 Ta301 / К toahazon /10/ 
1,6,4 М73 / В tosad /11?/ 1,4 Та34 / Ch tusi /12/ Lbl l / В 
toaj /12/ 1,1,1 Ta61 
2649 tose'e В unten befindlich : C89, Ch tosio C89 
2650 tosi - das Untere : C89 
2651 tosion В unten entlang, po nizu : T453, tosion Sa39, - tosi'one C89 
2652 tosioradde Ch unten befindlich : C89 
2653 tosi3 В von unten, snizu : T453, tosido C89, Ch tosiro C89 
2654 toáin В unten, vnizu : T453, to§in Sa39, - tosine C89 
2655 toáinad'u Ch vniz (po reki) : Lbl5 
2656 tosinoku' - nach unten : G590 
2657 tosinö' - nach unten : C89 
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2658 tosir B ohaf, vzdyhat' VT : Gdl48, 
tostfi5a 1,1,5,3 Gd 148 ^ 
2659 to£i' B nach unten, vniz : T453, toSi Sa39, tusi' Ta l l , - tosi' C89 
0 tQSud' Vergl. teSud' 
2660 totae Ch lesen, (s)öitat' : Lb7, K tutas M74 
B totabo 1,1,2,1 C88 / Zh totabo 1,1,2,1 C88 / B todago3' 
/21/ söitat' 1,1,1,1 Ssl77 / Ch tutaguöeSa /21,28,11/ Scl41 
/ B t£taj /12/ Sc 140 / B tptaa /12/ Scl41 / Ch tutaj /12/ 
Sc 140 
0 totobi Vergl. tutubi 
2661 totorio Ch i, toze, vsjo ravno : Lbl5, totorio L132, tottofio Gr59 
2662 totre - (pohoz) kak : Sfl22 
2663 to' B Haar, Fell (Pu32) : C88, K to Pu32, tone Pu33, Ch tö' C88 
Ch tö + ö' 1,3 C88 
2664 to' B odejalo : T441 
tojna" 3,1,7 T441 
0 to'abo Vergl. tu'abo 
2665 to"e - dicht, tolstyj : C88, B toj'e Gdl44 
B toj'eyaS 1,6 Gdl44 
2666 tö - Sommer, leto : C88, K tö, to Pu32, Ch tö Hdl4 
Ch tou 3,2 Hdl4 / B tooS 1,9 Tal03 / B toe§ 1,9 VS123 -
Vergl. tonöju 
2667 töaro - den Sommer zubringen 1,1,1,1 : C88 
2668 töde Ch spinka narty : Ha43 
2669 tö5agi£a B prigonjat' 1,1,4,3 : Gdl46 
2670 tödi B Sommerstiefel : C88, Ch töri C88 
2671 töuti' B /28/ prihodit' 1,1,1,9 : Gd 145 
2672 tös B erreichen, ankommen, gelangen, dojti, doehat', dostic': T439, 
452, too§ Ta306 
B toebo' 1,1,5,1 C87 / B töj6' 1,1,5,1 T443 / B toajbi' 
1,1,5,1 P87 / K toj6 1,1,5,1 M73 / Ch taebo 1,1,5,1 C87 / 
B tojs' 1,1,5,3 T443 / B toj3a 1,1,5,3 Gdl56 / B tois' 
1,1,5,3 Ssl76 / B to'ojS' 1,1,5,3 Gdl53 / B töi5 1,1,5,3 . 
Gdl53 / Ch taefo 1,1,5,3 Gr58 / Ch taezo' 1,1,5,3 Lbl3,15 
/ B töjna" 1,1,5,7 Ta253 / Ch taezo" 1,1,5,9 Lbl l / Ch 
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tabizo' 1,3,5,3 Lbll / Ch tabiho' 1,3,5,6 Lbl7 / Ch tätteo' 
11,1,5,1 La277 / Ch tätteddo 11,1,5,2 La277 / Ch tätte5o' 
11,1,5,3 La277 / Ch tätteSo' 11,1,5,9 La277 / Ch ta" VT 
Lbl5 / Ch tä" VT La276, 277 / Ch tä- (Stamm) Hcl25 / B 
tohcßori /10/ 1,6,1 Ss256 (hierher?) 
2673 tö'abo - verstecken, verbergen 1,1,2,1 : C88 - Vergl. toddabao 
2674 tu B Feuer, ogori : Sa38, C89, GS111, Ts46, K tu M73, Pul3,33, 
tü Ma234, Ch tu H132, Gdl58, tu C89 
B tu' 1,3 Ta47 / B tuhu3 1,6 Ta209, VS122 / B tuu§ 1,9 
Ts46 / Ch tu ae 1,9 La281 / B tuj 1,1,1 Sa38 / Ch tuj 1,1,1 
Lbl7 / B tur 1,1,2 Ta90 / Ch turii 1,3,1 Lbl7 / B tuda 1,3,3 
Ta286 / 
B baöu tu dymokur Gdl45 
2675 tu B Rentiertalg : C89, Ch tu C89 
B tudo' 1,3 C89 / Ch turo' 1,3 C89 
0 tua Vergl. tos 
2676 tua - Flügel, krylo : C89, K to' Ma234, Ch tuä Ha43 
B to303a 1,11,3 Ta294 / Ch tuezu' 3,1,9 Lb6 
2677 tuakuia K /2/ Flügelchen : M73 
2678 tuara B Steuerruder, Fischflosse : C89, Ch tua+a C89 
2679 tubayai^ B shvatit', vyhvatit' 1,1,1,3 : Gdl48, tubohana Gdl56 
tuba7ai?a5a 1,1,2,3 Gdl53 / tüta^äbuta G 3,3 Gdl48 / 
tübju7abuta G 3,3 Gdl48 
2680 tube" B Leinwand, Segel, materija : Ta205, - tube' C89 
- tubeso' 1,3 C89 / - tubeso' 3,2 G57 / - tubeso' 3,3 G57 
0 tubik Vergl. tobik 
2681 tubo - Wurm, Made : C89 
2682 tubo^bo - ausklopfen, durchschütteln 1,1,2,1 : C89 
2683 tuboo B kolotuSka : Ta75 
2684 tubtau B betrügen, obmanut', primanit' 1,1,2,1 : Ss258, - tübotabo 
C89 
Ch tubotattaSa 11,1,2,3 La277 / B tubta" VT Ta87 / K tuptaS 
I Pu33 
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2685 tuddabo - erfahren, erkennen, erraten 1,1,2,1 : C89 
K tudäboS 1,2,2,1 M74 / - tuddodabo /20/ 1,1,2,1 C89/ K 
tudugujzai /21/ 1,2,4,3 M74 / Ch tuddo" VT L132 
0 tudde Vergl. tode 
2686 tudolij' B skuöat1, soskuöit'sja 1,1,5,1 : Ta34 
tudölina" 1,1,5,7 Ta263 
2687 tudado' B speien 1,1,1,1 : C89, Ch turaro' C89 
0 tu3a3' Vergl. t03a3' 
2688 tudo B Schneeschuh : C89, Ch turo C89 
2689 tudute B fett: C89, Ch turute C89 
2690 tu3uk B grib : VS123 
tuskuuS 1,9 VS123 / tuöuku' 3,2 Gd 144 
0 tud'io Vergl. tuse'e 
2691 tud'd'ioku Ch /2/ ozerok : Lbl5 
tud'd'ioku' 1,3 Lbl5 - Vergl. tuse'e 
2692 tuhaduc Ch razzigat' ogori : Lbl7 
2693 tuhu B muha : SulOO 
2694 tuka B Beil, Axt, topor : Ss259, Gdl48, K tuka Ma234, Ch tuka 
Ha43, - tuka C89 B tukada 1,2,3 Gdl48 / B tukaBor 1,22,2 
Sc 177 / Ch tukayane 1,5 Scl42 / B tukahan 1,5 Ss258 / B 
tuka' 1,3 Ta219 / B tukina" 3,1,7 Tal55 
0 tuka3ta3' Vergl. tokostagus 
0 tuna Vergl. tona 
2695 tunembi" Ch /28/ ankommen VT : La279 - Vergl. toi 
2696 tuni B Gewehr, ruz'jo: Ta220, SulOO, Ga88, K tuni Pul3, törii 
Pu33 
K törii3a 1,1,3 Pu33 / K türiij 1,2,1 M74 / B tunida 1,2,3 
Sc213 
2697 tunisig B /4/ s ruz'jom : Tal29, 260 / K turiisaj Pul3, türiisaj Pu33 
2698 tuo : Ch tuo bine zeleznye podveski na nogah u zensciny : P76 
2699 tuodabo Ch /28/ Feuer anschlagen 1,1,2,1 : C89 
2700 tura'a B Steiss : C89, Ch tu + a'a C89 
2701 tussy K /4/ feurig, mit Feuer : Pul3, tusäj Pu33 
?227 
2702 tuse'e B See, ozero : C89, Ch tud'io C89, tud'd'io Lbl l 
Ch tud'd'io' 1,3 Lbll / Ch tudi"o' 1,3 L132 / Ch tudi"ö 1,3 
L130 / Ch tud'd'iod 1,4 Lbll / Ch tud'd'iohon 1,5 Lbl l 
0 tuSi' Vergl. tosi' 
0 tuta£ Vergl. totabo 
2703 tutubi B eng (sein) 1,1,1,3 : C88, Ch totobi C88 
B tutubede /11/ C88 / Ch totobSre /11/ C88 / 
2704 tutudabo B /28/ eng machen 1,1,2,1 : C88, Ch totorabo C88 
2705 tutumado' B /26/ eng werden 1,1,1,1 : C88, Ch totomäro C88 
2706 tu'abo B kauen 1,1,2,1 : C88, Ch to'abo C88 
2707 tümi B Ofen, pe£ka : C90, Ch t'ümi C90 
Ch cuomi 1,3 Gdl58 / Ch öumeta 1,2,3 Gdl58 
2708 tümimo Ch Flinte : C89 - Vergl. cujimoda 
2709 tüsio - Kohle, Asche (Pu33), ugol', zola (H130) : C89, K tuSä 
Pu33, Ch tüsio H130 B tu se 1,3 Gdl56 

?229 
u 
2710 ubaj К Fingerhut, Zeigefinger (C79), napjorstok : РиЗЗ, В rjubaj 
Ta75, 100, Ch 
uboe C79 
0 ubul'ajku Vergl. ibl'ajgu 
2711 ubö В Ende, Schluss, Gipfel, konec : Ta204, ub Ga87, Gdl47, 
Ta87, ubu Ga87, Gdl47, 158, - ubo C79 
В uböhon 1,5 Ss256 / В ubhone 1,5 Ta292 / В uphun 1,5 
Ga87 / В ubohon 1,5 M74 / В ubho3 1,6 Ta316 / В иЬоза 
1,1,3 VS122 / В иЬаза 1,1,3 VS122 
2712 ubukuhun В /2/ kon5ik 1,5 : Ss256 
2713 ucidurja" В ucit'sja 1,1,1,9 : T445 
0 ut ' ik Vergl. öt'ik 
2714 uda6o' Ch pet' 1,1,1,1 : Gr59 
2715 uddi Ch vest ' : L132 
0 uddiro' Vergl. nodo§ 
2716 иза В Hand, гика : T441, uda C79, uda P77, К иба Ma228, иза 
РиЗЗ, Ch иба Н132, ига С79 / В usahan 1,5 Т441 / В 
изаЬапе 1,5 Т441 / В udahane 1,5 Р77 / В иза" 3,1 Та217 
/ В изаза 1,1,3 Т444 / В изай 1,3,1 Ts45 / В изаЬапеп 
1,5,1 Ss258 / В U3ahaneda 1,5,3 Ss258 / К uzahaneda 1,5,3 
М74 / В u3aho3oda 1,6,3 Та258 / В u6a7a6da 1,6,3 Gdl53 
/ В usahasda 1,6,3 S258 / К usiri 3,1,1 Ри4 / К U3i3 3,1,2 
Ри5 / К Ö3i3a 3,1,3 РиЗЗ / К u3ihunda 3,5,3 Ри5 
В иза' bese kol'co (Eisen der Hand) Ta75 
2717 udaku В /2/ Hand : C79, Ch uraku C79 
2718 udanie В recht : C79 - Vergl. иза 
2719 иза&за В /5/ bezrukij : Ta85 , 207 
2720 urea Vergl. d'u3e 
2721 йбГ Ch Weg, sied : Ha43, u5i Hl30, uri C79 
urihoro 1,6 C79 - Vergl. u' 
0 ибо" Vergl. r/o" 
2722 uzulo Ch /18/ mladSij : Lb5 - Vergl. d'u3e 
?230 
0 ud'a Vergl. ossa 
2723 ud'äha Ch taste : Hdl4 
0 ud'ediro' Vergl. d'usores 
2724 uggeddibo - /28/ erweichen 1,1,2,1 : C79 
2725 uggemaro' Ch /26/ weich werden 1,1,1,1 : C79 
2726 uggo - weich: C79 
0 uhutaro' Vergl. ihtud' 
2727 U7oda6o' Ch menjat' 1,1,1,1 : Scl40 
2728 uj B Brust, zenskaja grud', vymja : T441, ui C79, Ch ü C79 
K ujza 1,1,3 M74 / K ujhinita 3,5,3 M74 / B uj7intu' 3,5,9 
Gdl44 
2729 uiijado B saugen 1,1,1,1 : C79, Ch ürjaro C79 
2730 ujraha K /3/ einer Brust ähnlich : M74 
2731 uitaddabo B /28, 20/ säugen 1,1,2,1 : C79, Ch utaddabo C79 
0 uka Vergl. okka 
2732 ulodulezo' Ch /28, 22/ stat' kopat' 1,1,5,3 : Lb6 
2733 ulozo" Ch kopat' 2,1,1,2 : Lb6 
2734 uma K Mutter : Ma228 
2735 umu B Norden, sever : SulOO, GS 112, Gf96, - umu C79 
2736 usöa B derevnja 1,1,7 : VS122 
2737 usu' - Fingerglied : C79 
usuo' 1,3 C79 
2738 u ' B Weg : C79 
B udo' 1,3 C79 / B ukodo 1,6 C79 / K uz'os 1,9 M74 / K 
uz 3,2 M74 - Vergl. Ü5I 
2739 ü B du, ty : T447, VS121, P76, u Sul03, K ö M74, u Pu5 
2740 Oda" B ihr, vy (Plur.) T447, uda Sul03, üda' P86, K üda' M74, 
uda Pu5 
2741 üii ' B ihr, vy /2/ : T447, ud'i Gdl53, Sul03, öd'i Gdl52, K ud'i 
Pu5 
0 üija Vergl. öd'i 
Deutsches (englisches) Register 
ab 1930 
Abend werden 774 
Abend 772, 775 
Abends 770, 773, 775 
aber 44 
abfahren 1131 
abgehen 1619 
abnehmen /tr./ 1160 
acht 2382, 2383 
achtzig 2384, 2385 
Adler 1521 
Ahle 925 
ähnlich 2611 
einem Bett ähnlich 746 
einem Knoten ähnlich 633 
einer Brust ähnlich 2730 
allein 224 
alles 346, 347, 1424 
allmählich 374 
alt (vom Menschen) 94, 95 
alt werden 96, 282 
alte Frau 1091, 1094, 1610 
älter 23 
alter Mann 279 
älterer Bruder 1028, 1146 
altes Rentier 1349 
altes Weib 1612 
älteste 1995 
am Ende sein 399 
an vorbei 1834, 1906 
anbinden 2211 
anderer 1815 
?232 
Anfang 2055 
anfangen zu regnen 2137 
Anführer 240 
anfüllen 733 
Angel 229 
Angelwurm 1275 
Angst haben 828 
ankaufen 2539 
ankommen 2648, 2672, 2695 
anspannen 894 
anziehen 2213, 2214, 2217 
Arbeit 1678 
arbeiten 1683 
Arbeiter sein 2550 
arm 1191, 1192, 1537 
Ärmel 294 
Armhöhle 2215 
Arschin 52 
Asche 420, 2709, 2352 
Ast 1645 
auch 44 
auf /wo/ 1938 
auf/wohin/ 1942 
auf die Srasse 778 
auf... zu 1814 
aufblasen 813 
aufhängen 1020 
aufheben 506, 507 
aufhören 998, 1961 
aufkochen /intr./ 1445 
aufschreien 1458 
aufschwellen <749 
*aufstehen' 1 
-aufstellen,1(549' 
auftvacheftn.203 
aufwachsen %9\ 74: 
aufwärts 675 
aufziehen 69 
Auge 2180 
Augenbraue 1932 
Augenwimper 182 
aus 1598 
ausfliessen 124 
ausgiessen 122, 123 
ausgraben 348, 349, 2391 
aushöhlen 83, 89 
ausklopfen 2682 
ausruhen 1829 
ausscharren 348 
aussen entlang 862, 863 
aussen hin 778, 859 
von aussen her 858, 861 
aussen 789, 860 
ausser 811 
das Äussere 802, 855 
äusserst 112 
austrinken 192 
austrocknen 1154 
auswählen 2324 
ausziehen /Kleid/ 489, 491 
awamscher Samojede 2431 
Axt 2410, 2694 
backen 868 
Backenknochen 1922 
baden /intr./ 913, 2570 
bald 143 
Balken 1415 
Bär 235, 236 
Bart 1711 
Bauch 2340 
Bauchgurt des Rentiers 1276 
Baum 761 
?234 
liegender Baum 1342 
Baumsaft 1750, 2523 
Baumstamm 2427, 2454 
beads 88 
bedecken 589, 607, 2182 
sich beeilen 1525 
beenden 975 
Beere 17, 2017 
begegnen 381 
beginnen 785, 1310 
bei Tage 454, 459 
bei 1222, 1819, 1851, 1893 
Beil 2694 
beinahe nicht /Verneinungsverb/ 1243 
Beinling 780 
beissen 2193 
sich beissen 1101 
bellen 1535 
beobachten 1476 
bereiten 1122 
Berg 1493 
bergig 1391 
Bergkoppe 159 
berichten 323 
beruhigen 570 
berühren 1896 
beschleunigen 1527 
beschmieren 591 
beschmutzen 1874, 1875 
beschnuppern 323 
Besen 1520 
Besitzer 204 
besonders 233 
besser 907 
bessern 2254 
sich bessern 2256 
beten 1850 
sich betrinken 194 
betrügen 2684 
betrunken sein 425 
betrunken 425, 428 
Bett 745 
zu Bett gehen 1886 
betten 2497 
in Bewegung setzen 1680 
beweibt 1822 
biegen 266 
Biegung der Schlittenkufe 1740 
binden 2211 
Birke 1347 
Birkenbart 2481 
Birkenrinde 2481 
bis in 341 
bis zu 342 
bis 58 
bissen 826 
bitten 767, 1135 
bitter 480 
Blase 133, 2265 
blasen/Wind/ 1588 
blasen 813, 976, 977, 997, 999 
Blatt 739, 2013 
blau 2414, 2589 
blicken 1627 
blind (ohne Augen) 2189 
blinzeln 493 
Blut 264, 1229 
Blut (abgezapftes) 264 
blutig 1213 
Boden 1051, 1449 
Bogen 1013 
Bogensehne 433 
?236 
bohren 2218, 2404 
Bohrer 2169, 2219 
Boot 2014 
böse werden 116 
böse 107 
braten 943 
brechen (trans.) 1670, 2452 
brechen 1676 
breit 1449, 2487-2489 
Bremse 1348 
brennen 946 
Brett 1449 
Brief 739 
bringen 1327, 2578 
Brocken 826 
Brot 1226 
Brücke 1004 
Bruder 1030, 1146 
Brust 2419, 2728 
mit der Kraft brüsten 1848 
cover for a gun 759 
cunnus 519 
da 317, 2459, 2622 
Dach 2646 
damals 317, 2588 
Dampf 146, 1240 
danach 2576 
Dank 479 
dann 313, 316, 438, 2564 
darauf 313, 316, 438 
darben 1555 
Darm 152 
darum /er/ 2019 
darum ich 2019 
Daumen 885 
Daunen 1864 
davonfahren 1567, 2319 
davonfliegen 330 
davongehen 1131 
davonlaufen 1400, 2398 
Decke aus Renfell 1957 
Decke 1345 
Deckel 1661, 2646 
dein 2402 
denken 184, 218, 2516 
der 2172 
deshalb 316 
dexter 1710 
dich 2402 
dicht 2665 
dick werden 896 
dick 572, 574, 1751, 2397 
die Schlittenkufe biegen 1735, 1738 
Dieb 2465 
dieser da 1043, 2498 
dieser dort 2595 
dieser hier 692 
dieser 313 
Ding 2002 
Dolgan 2086 
Donner 1220 
donnern 1739 
dort entlang 319 
dort vorbei 1042 
dort 317, 1040, 1048, 2459, 2628 
von dort 1041 
dorther 316 
dorthin 314, 1044 
draussen 789 
drei 1812, 1813 
dreissig 1809, 1810 
drin 2342 
?238 
drücken 2510 
du 2585, 2739 
dumm 2298 
dunkel 774, 790 
dünn werden 419 
dünn 416, 417 
durch 1593 
durchschneiden 1692 
durchschütteln 2682 
eben 1524 
ebene Stelle 1503 
ebenfalls 1986 
echt 2044 
Ei 1655 
Eigenname 18, 79, 92, 270, 273, 276, 277, 352, 587, 588, 751, 1029, 
1461, 1642, 1926, 2037, 2634 
Eimer 149 
einer von beiden 1392 
einer von ihnen 1981 
einfach 1983 
einfädeln 983 
einholen 371 
einladen 1135 
einmal 1968 
eins 1983 
einschlafen 1248, 1261, 1358 
einspannen /Tier/ 939 
einstecken 910 
einzeln 233, 1983 
Eis hauen 393, 395 
Eis 2122 
Eisen 176 
Eishaue 394 
Eisloch 392 
Ellbogen 2418 
Ende 2711 
eng (sein) 2703 
eng machen 2553, 2704 
eng werden 2554, 2705 
eng 2552 
entfernt 2499 
entgegengesetzt sein 451 
entlang 1593 
entweichen 1400 
Enze 703, 704 
enzisch 2044 
er selbst 1186 
er 254 
erblicken 1627, 1638 
Erde 356, 409 
erfahren 2685 
erfrieren 1253 
erfroren 1249 
ergreifen 3 
erhöhen 876 
erkalten 1253 
erkennen 2685 
erlegen 1088 
erleichtern 2146 
ermüden 691 
ernähren 2089, 2220 
erniedrigen 1487 
erraten 2685 
erreichen 371, 2672 
erscheinen 2023 
sich erschrecken 1511, 1513 
erschüttern 2283 
erster 2054 
erwachen 2472 
erwärnjt werden 1445 
erweichen 1953, 2724 
erwürgen 2285, 2395 
?240 
erwürgt werden 2396 
erzählen 1227 
erzürnen 115 
es gibt nicht 398 
essen 2025, 2039 
etwa zehn 186, 1564 
etwas hoch 849, 851 
etwas nass 1911 
etwas später 2627 
etwas 1603 
Eule 1129 
evening 1352 
Evenki 2086 
fahren 2458 
fallen /von leblosen Dingen/ 1161, 2332 
fallen lassen 2334 
fällen 1160,1161,1657, 1818, 2266, 2333 
falten 2606 
Fangeisen 552 
fangen /mit Fangeisen/ 547 
fangen /Rentier/ 448 
fangen 1088, 1089, 1104, 1110, 1896 
färben 1781 
Fass 222 
faul 373, 376, 1469 
Faust 2543 
fegen 1522 
fein 416, 417 
Fell 1232, 2663 
gegerbtes Fell 1671 
Fenster 2360 
von fern 1359 
Ferse 432, 1462 
fest 1731, 1832 
festhalten 547 
festmachen 1728 
Fett 515, 651, 2689 
feucht 1908 
Feuer anschlagen 350, 2699 
Feuer 2674, 2701 
Feuerstein 405 
feurig 2701 
finden 1246, 1329 
Finger 338 
Fingerglied 2737 
Fingerhut 2710 
Fingernagel 1262 
Fisch 1138, 1142 
Fischer 575 
Fischflosse 2678 
Fischmagen 787 
fischreich 1140 
Fischrogen 328 
Fischsuppe 263 
flache Hand 762 
Flaum 2430 
Flechte 2475 
flechten 2474 
Fleck 844 
Fleisch aus dem Kessel nehmen 2495 
Fleisch 2085 
Flick 474 
flicken 472, 473 
fliegen 309 
nicht hoch fliegen 1459 
fliehen 1400 
fliessend 154 
Flinte 2708 
Flügel 2676 
Flügelchen 2677 
Flugzeug 2130 
Fluss 556, 557 
?242 
foodstoff 2317 
ford 1700 
fortbringen 1082 
fortfahren 1131 
fortfliegen 330 
fortführen 1082 
fortgehen 1131 
fortnehmen 1663 
forttragen 1079, 1082 
fragen 2602 
Frau des Sohnes 1592 
Frau 1799 
Frau-Kind 1799 
Freiwerber 1533 
fremd 553 
Freude 666 
Freund 643, 1146 
friedlich machen 570 
friedlich werden 571 
friedlich 568, 569 
frieren 1253 
frieren machen 1259 
froh werden 667, 669 
froh 668 
früher 1356, 2063, 2067 
das erste Frühjahr 2155 
Frühjahr 1780 
im Frühjahr 1778 
Frühling 1776 
Fuchs 2567 
Fuchsloch in der Erde 91 
fünf 2260 
fünfte 2259 
fünfzehn 2263 
fünfzig 2261 
fünfzigste 2262 
Funke 2473 
für 479 
Furcht einflössen 840 
sich fürchten 830, 850 
Fürst 204 
Fuss 1965, 1975 
füttern 69, 2087, 2090 
Galle 890 
Gans 583 
Gänschen 649 
ganz 1989 
Gasse 857 
Gaumen 758 
gebären 2290 
geben 1594, 1605, 1618, 2578 
geboren werden 2289 
Gefäss 1336, 1504 
Gefäss (trogähnliches) 1200 
gefrieren 1253 
zum Gefrieren bringen 1259 
gegabelter Stock am Fischnetz 1899 
gegen 1831 
Gegenstand 2002 
gegenwärtig 2045 
gehen 78, 384, 385, 388, 1131, 1133 
Gehirn 32, 658 
gehörnt 1754 
gelangen 2672 
gelb 2470 
Geld 176 
gelüftet 971 
genesen 2255 
gerade machen 1877, 1878 
gerade werden 1880 
geraten 457, 458 
Gerbeisen 846 
?244 
gerben 841, 883 
Gerbinstrument 99 
Gericht 2066 
Geruch 2099 
gesäuert 480 
Geschirr 1335 
Geschlecht 2549 
geschmacklos 244 
geschmolzener Talg 1460 
Gesicht 2228 
gestern 289, 293 
gestrig 293 
gesund 2224 
getötet /vom Rentier/ 701, 2033 
Gewehr 2696 
gewinnen 1696 
Gewitterwolke 1120 
Gipfel 2057, 2711 
glatt 1524 
glauben 982 
Glocke 2173 
Glück 360 
glücklich 361 
Gott 1959 
Götze 1211 
Grab 979, 1001 
graben 83, 89 
Gras 1992 
grasreich 1993 
grau 441 
Griff am Kessel 1019 
Griff an der Tür 1905 
grob 979 
gross 23, 24, 50, 51 
Grösse 873 
grösser 23 
Grossmutter 514, 1091, 1096 
Grossvater 508, 514 
Grube 86 
grubig 90 
gucken 2207 
Gürtel 291, 295, 1924 
gut sein 2264 
gut 906, 2251, 2291 
Haar 1069, 2663 
haarig 2584 
haarlos 2583 
Haarwurzel 2430 
Haken 229 
halb 810 
Hälfte 119, 810 
Halfter 2247 
Hals 161 
Halt machen 1823 
haltbar sein 1917 
halten 1885 
Hammer 1547 
Hand 2716, 2717 
handeln von 82 
kleiner Handschlitten 1053 
Handschuh 1997 
Handwurzel 2394 
Hanf 433 
hängen bleiben 2428 
hart machen 1835 
hart sein 1832 
hart werden 1836 
hart 1263, 1731 
sehr hart 1894 
härten /Eisen/ 754 
Harz 1097, 2320 
Häschen 1921 
?246 
Hase 1919, 1921 
Haus 1125 
Haut 1232 
Hecht 612 
Hehe 2034 
heimtreiben 2458 
heiraten (von Frauen) 2434 
heiss /sein/ 453 
heiss 380 
helfen 806-808 
hell 1194, 1550 
Hemd 28, 1508 
sich herablassen 1161 
herausspringen 2023 
Herbst 2100, 2103 
im Herbst 2101 
herbstlich 2102 
Hermelin 259, 884 
Herr 1515 
herunterfallen 2333 
herunterklettern 1161 
hervorgehen 2023 
Herz 2190, 2478 
Heu 1992 
heulen 1452 
heute 454 
hier vorbei 698 
hier 319, 696, 2042, 2622 
von hier 694, 695 
hierher 655, 659, 2610, 2612, 2640 
Himmel 1959 
hinabgleiten 717 
hinaufklettern 2566 
hinaus 778 
hinaustragen 2021 
hindurchgehen 1278 
hindurchtreiben 1279 
hineinstossen 917 
hinten ausschlagen 1453, 1454 
hinten entlang 932, 936, 942, 2442 
hinten längs 2448 
von hinten 930, 935, 940 
von hinter her 2441 
hinten 928, 929, 934, 2444, 2447 
nach hinten 931, 933, 941, 2445, 2446 
hinter (wohin?) 2450 
hinter nach 2455 
hinzufügen 806 
Hirt 939 
hoch 839 
sehr hoch 848, 852 
Hode 1003 
Höhe 2057 
Höhle 63 
holen 2422 
Holz hacken 817 
Holzader 302 
Holzscheit 634 
hook for cleaning a pipe 93 
hörbar sein 2351 
hören 644, 1861 
Horn 1753 
kurzer Hornstumpf des Rentiers 2288 
Hosen 2469 
Huf 1556 
Hund 271, 283 
grosser Hund 84 
russischer Hund 84 
hundert 652 
hundertste 615 
hüpfen 1794 
Husten 1337 
?248 
husten 1270, 1271, 1324 
hüten 939, 2093 
Hütte 1125 
i l l 1134 
ich 1636, 2180 
ihn 254, 2403 
ihr (Plur.2.) 2740, 2741 
immer vorwärts 2062 
immer 809 
in /wo/ 1607 
in /wohin/ 886, 1620 
von innen 2341 
nach innen 2343 
innen entlang 2344 
im Inneren 1607 
Inneres 2340 
Insel 1914 
Instandsetzung 1715 
interessant 1571 
Interjektion der Verwunderung 1210 
Interjektion der Furcht 1230 
irgend jemand 1389 
irgendeiner 2001 
irgendeinmal 1384 
irgendwann 1357 
irgendwo entlang 1384 
irgendwo 1384, 1395 
irgendwoher 1383 
irgendwohin 1385 
irre führen 558 
irregehen 562 
jagen 1088, 1104, 1110, 2458 
jagen (auf wildes Ren) 1177, 1179 
(glücldicher) Jäger 1108 
Jahr 970 
Jakute 404 
jemand 2178 
jener 2172 
Jenissei 434, 463, 467, 481 
jetzt 326, 2045, 2494 
jucken 403 
jung werden 664 
jung 660, 663, 664 
Junge 661, 1146 
jüngere Schwester 766 
jüngerer Bruder des Vaters, der Mutter 307 
jüngerer Bruder 766, 1146 
Jüngling 782 
Jurak 636 
kalt sein 2486 
Kamerad 1146, 1168 
Kamm 292 
kämmen 297 
sich kämmen 310 
Karawane 1601 
in einer Karawane ziehen 2350 
Kasten 1504 
kauen 2706 
kaufen 2538 
Kaufmann 2537 
Kehle 161, 2246 
keiner von beiden 1388 
keiner 1296, 2179 
kennen 2509 
Kerze 1137, 2370 
Kessel 483 
Kind 660, 1923 
Kinn 1922 
Kissen 2305 
Kiste 1336, 1504 
Klafter 305 
Klagelied 573 
?250 
klagen 1433, 1434 
kleben 471 
Klebstoff 470 
Kleid 741 
kleiden 2088 
Kleidung jeglicher Art 741 
klein 620, 1012 
in der Klemme 245, 400 
klopfen 2603 
Klopfer 2605 
klug 207, 2513 
Klumppfeil 1500, 1721 
kneten 1301, 1343 
Knie 959 
Knochen 1472 
Knochenmark 1207 
Knoten 594, 1548 
zum Kochen bringen 783 
kochen /trans./ 868 
Köcher 1478, 1948 
Köder 1275 
Kohle 2709 
kommen 2577, 2648 
können 866 
nicht können 406, 469, 1490 
Kopf 657, 2512 
Kopfhaut 2453 
Körper 25 
Kot 22 
Kraft 1847 
kräftig sein 1846 
krank sein 1085 
krank 1077 
Krankheit 1078, 1084 
kratzen 1099, 1264, 1328 
sich kratzen 310 
Kreuz 62 
Kuchen 1226 
Kuckuck 2274 
kurz werden 1183 
kurz 1182 
kürzer machen 1181 
küssen 1918, 1951 
lachen (aus vollem Halse) 879 
zum Lachen bringen 880 
Lager 132 
lahm /ohne Fuss/ 1982 
lahm 1682 
landen 1435 
Landrücken 1387 
Landspitze 2277 
lang 363, 372 
einen Tag lang 370, 454 
lange 1356 
Länge 362, 363 
längs 343, 359, 362 
langsam 373, 374, 376 
längst 1356 
Lärchenbaum 1128 
lärmen 1860 
lassen 1856 
Lasso 291 
laufen (vom Rentier) 2569 
laufen 1400, 1405, 1748, 1800, 2464, 2467, 2572 
Laus 16 
layer 593 
leben 499 
Leben 498, 502 
Leber 1712 
Leder 1232 
legen/Falle/ 1298 
legen 984, 988 
?252 
lehren 2433 
Leiche 1124 
leicht sein 2150 
leicht werden 2153 
leicht 2151, 2152 
zur Leihe 81, 592 
leihen 2095 
Leim 470**511 
leimen 471, 512 
Leine 199 
Leinwand 893, 985, 2680 
lesen 2608, 2613, 2660 
lieben 439, 1311 
Lied 106 * 
liegen 177 
link 76 
links 2162, 2227 
Lippe 882 
lobend 137 
Loch 2368 
löcherig 2366 
Löffel 1364 
löschen 1242, 1330 
losflechten 630 
losknüpfen 489, 491 
sich losknüpfen 492 
losreissen 2147, 2148 
lügen 1284 
Lunge 332. 
machen 938 , 939, 1122, 1561, 1568, 1582 , 2356-2358, 2400 
Mädchen 303, 336, 662, 1158, 1799 
Mädchenname 29 
Made 2681 
Magen 1736 
malen 738-
Mammut 1144 
Mann 704, 1146 
männliches Glied 34, 36, 2116 
Märchen 70, 72, 2416 
Maus 2560 
Mehl 422 
Mehlsack 134 
Mensch 704 
Merkzeichen 844 
Messer 1323 
Messerschaft 1943 
Messerschneide 1753 
mich 2407 
mischen 901 
mit 1903 
Mitte 534, 535 
der mittelste 538 
mitten drin 537 
mitten entlang 540 
aus der Mitte her 528, 536 
mitten hin 539 
Monat 503 
Mond 503 
Moos 1758, 1760 
moosig 1759 
Morgen 299, 1195, 1197, 1204 
morgens 1205, 1214, 1368 
Möwe 1121, 2131 
Mücke 1820 
Muksun 2411 
Mund 1792, 1795 
Mutter 724, 2734 
Mütterchen 1091, 1096 
Mütze 2287, 2477 
Nabel 2421 
nach einer Gegend 1903 
nach 941 
?254 
nachrechnen 2480 
Nacht 825, 878 
Nachteule 1250 
nächtigen 2175 
.Nackenhöhle 877 
Nagel 1262, 2485 
nagen 2195 
nah entlang 165, 1225 
nah 1222 
nahbelegen 2615 
nahe 162 
in der Nähe umher 167 
von nahe her 164, 1221 
nahehin 163 
nähen 2278, 2281, 2282 
nahezu 1224 
Name eines enzischen Geschlechts 79 
Name eines Flusses 2136 
Name eines Geschlechts 1533, 1642 
Name 1941 
ohne Namen 1933 
namenlos 1931 
Nase 994 
nass machen 1911 
nass werden 887, 1910, 
nass 1908, 1909 
Nebel 1240, 1290 
nebelig 1291-1293 
nehmen 1557, 1709, 1723, 1724, 1811, 1816 
nennen 1929 
Nenze 636 
Netz 897, 1322 
Netznadel 2519 
neulich 2250 
neun 1153, 1838, 1840 
Neunauge 2471 
neunzig 726, 1839 
nicht 2355 
nichts 1602, 1999, 2001 
nie 1376, 1401 
niederfallen 2332 
niedrig werden 1488 
niedrig 1484, 1486 
niemals 1376, 1378 
niemand 2179 
niesen 2161 
nirgendhin 1377 
nirgends entlang 1379 
nirgends 1376 
nirgendsher 1375, 1382 
Njelma 11, 482 
noch 2619 
nomadisieren 2330 
Norden 2735 
Nordlicht 1076 
seine Notdurft verrichten 1199 
nötig 461 
nun 326 
nur 224, 461, 1626, 1978 
oben entlang 1937, 2533 
oben hin 2528 
oben vorbei 676 
oben 674, 1938, 2528, 2530, 2531 
nach oben 675 
von oben 673, 2529 
oberer 67 
Oberkleid der Weiber 2532 
Oberpelz 2296 
Ofen 2707 
offen sein 1828 
öffnen 1830 
Öffnung 2368 
?256 
oft 809, 1973 
Oheim 1026, 1027, 1064, 1065 
Ohr 1339 
kleine Ohreule 1070 
Ort 356 
Ortsname 97, 251 
Ostjak 87 
Panitza 741 
Papier 739 
pasture 1268 
peitschen 541 
Peljedka /Salmo Peljet/ 748, 1450 
pelvis 915 
Pelz 526, 1232, 1761 
Pelzsaum 729 
Pelzstiefe 1822 
Pelzverbrämung von Hundefell 551 
Penis 1654, 2116 
Pfahl 2273, 2308 
pfeifen 2234 
Pfeil (eiserner) 1606 
Pferd 2609 
Pflock 2485 
Pfosten 2273, 2308 
Platz 356 
plötzlich 1499 
Polarfuchs 2163, 2165 
priester 1212 
Qualm 402 
Quappe 1915 
in die Quer 713, 1787, 1788 
in die Quer legen 1786 
querliegend 1787 
querüber 1787, 1788 
Quittung 1169 
Rabe 1394, 1425' 
Rand 111 
klarer Rand am Horizont 1959 
Ratte 2560 
Rauch /im Zelt/ 402 
Rauch (aufsteigender) 2413 
rauchen 1024 
Rauchloch 2125 
raufen 2468 
rayon 2030 
Rebhuhn 1 
Rebhünchen 4 
recht 1587, 1710, 2718 
rechts 1541 
Regen 2133 
Regenbogen 819, 824 
reiben 1727 
reich werden 1046 
reich 1032 
reif werden 992 
reifen 784 
zum Reifen bringen 868 
Reihe 497 
reissend 145, 147 
Renstier 1312, 1315 
Rentier 2482 
nicht verschnittenes Rentier 1416 
nicht abgerichtetes Rentier 1575 
Rentierbesitzer 2535 
Rentierhaut als Sitz 745 
Rentierhirt 2482 
(grosses) Rentierkalb 2440 
kleines Rentierkalb. 1762, 1763, 2438, 2439 
Rentierkuh 561 
Rentierochse 1157 
Rentierschlinge 291 
Rentierstrecken 1319 
?258 
Rentiertalg 2675 
Rentierweibchen 561 
Rentierzüchter 2535 
richtig 1587, 2044 
riechen 324, 325, 2097 
riechend 1998 
Riemen 291, 295, 1924 
Riese 42 
Rinde 2223 
ringen 2468 
rogenreich 327 
roh 27 
rollen 1662 
rot werden 1782 
rot 1770 
Rotkäppchen 2187 
row 593 
Rücken 1539 
zur Rückkehr bringen 2310 
Ruder 1479 
rudern 1482 
rufen 767, 1135, 1145, 1156, 1452 
ruhig 568, 569 
führen 1680 
sich rühren 1683 
rund 963 
Russ 357 
Russe 1515, 1530 
russisch 1515 
Sache 2367 
Sack 1549 
sagen 1189, 1536, 1773 
Salmo Peljet 1450 
Salz 2245 
salzen 2244 
Sand 420, 2632 
sandig 421 
sauer /sein/ 480 
sauer machen 306, 2120 
sauer werden 322, 2118 
sauer 304, 2117 
saugen 2729, 2731 
Sawik 1761 
Schabeisen 99, 250, 1859 ^ 
schaben 249, 841, 883, 1868,'1904 
Schaft eines Beils, Hammers 898 
schälen 1868, 1904 
schallow 1700 
Schaman 2353, 2436 
sich schämen 793 
Schande 794 
scharf werden 969 
nicht scharf 967 
scharf 967 
schärfen 968 
schauen 2207, 2315 
Schaufel 2144 
Schaum 2364 
schaumig 2365 
Schellbeere 1672 . 
schelten 1073, 1102, 2545 
Schere 1697 
scheren 847 
schicken 33, 679, 690 
schief 916 
Schienbein 1371, 2394 
schiessen 531, 671, 781, 1463 
schimpfen 1102, 2545 
schinden 1239 
schlachten 1083 
Schlackwetter 30 
Schlaf 1892 
?260 
schlafen 1248, 1261, 1274, 1370 
Schlafstelle 132 
schlagen 541, 542, 647, 648, 650 
mit den Fäusten schlagen 2546 
schlecht machen 223, 255 
schlecht werden 269, 1996 
schlecht 135, 221, 2005 
schleifen 1009 
schlimm 2005 
schlimmer 135 
Schlinge 464 
Schlitten 1254 
Schlittenkufe 682 
Schlittenzelt 100 
Schluss 2711 
schmelzen 611 
Schmerzen auslösen 476 
Schmerzen 475 
schmieden 377, 391 
schmieren 590 
Schmutz 1870 
schmutzig werden 1873 
Schmutzig 1869 
sich schnäuzen 1764 
Schnee 2238 
Schneegestöber 1100 
Schneehuhn 1 
Schneekruste 1776 
Schneeschuh 2688 
Schneesturm 1100 
schneiden 1553, 1690, 1692 
schnell 143, 1579-1581 
schnitzen 579, 580 
schön sein 2167 
schön 1571, 2291 
nicht schön 2170 
schon 1650, 1653 
schöpfen 2349 
Schöpfgefass 904 
in Schrecken setzen 1512 
schreiben 737, 738 
Schreiber 736 
schreien 1452, 1458 
schreiten /Moment./ 1705 
schreiten 1706 
Schritt 1707 
Schuhband 2121, 2534 
Schuld 2091 
schuldig werden 2096 
schuldig 2092 
Schulter 1637 
Schwager /älterer und jüngerer/ 220 
Schwager 2216 
Schwanz 130 
schwarz sein 920 
schwarz 950, 1494, 2589 
schweigen 1717,1718, 1789, 1865 
zum Schweigen bringen 1791 
Schweiss 1876 
schwemmen 160 
schwenken 468 
schwer sein 2229 
schwer 1793, 2181 
Schwestermahn 220 
Schwiegertochter 1592 
Schwiegervater, älterer Bruder der Frau 1037 
schwimmen 158, 181 
schwingen 468 
schwitzen 1398, 1913 
sechs 1694, 1703 
sechsmal 1703 
sechzig 1698, 1699 
?262 
See 2558, 2702 
Seele 148 
Segel 893, 2680 
sehen 1625, 1627, 1629, 1631, 1638, 2186, 2207 
Sehender 2188 
Sehne 2551 
sehr 23, 1374, 1989, 2008, 2027 
seicht werden 1471 
seicht 1148, 1470 
so seiend 2638 
sein/ihr 2403 
sein 429, 718 
Seite 1171 
Selkup 2361 
Servus /eig. Gesundheit sei/ 1959 
setzen 15 
sich setzen 12 
sichtbar sein 2024 
sichtbar werden 2023 
sie (Plur. 3.) 262 
sieben 2230 
siebente 2232 
siebzig 2233 
siebzigste 2231 
siegen 230 
siehe /da/ 301 
singen 1215, 1219 
sitzen 20 
so beschaffen 2638 
so 2503, 2638 
Sohn 1923 
solch einer 700 
solcher 2644 
somatu language 1745, 2301 
Sommer 2666 
den Sommer zubringen 2667 
im Sommer 2629 
sommerlich 2600 
Sommerstiefel 2670 
Sonne 1112, 1118 
soviel 2027 
spassen 1805 
Spaten 2144 
später 2140, 2158, 2226, 2564, 2576 
Speichel 2325 
speien 2326, 2327, 2687 
Speise 2066, 2085 
Speisesaal 2036 
Spica 945 
spielen 2205, 2209, 2210 
Sprache 70 
sprechen 75, 576, 577, 1756 
springen 1794 
Spur 379 
stammen 2023 
Stange 1988 
stark sein 1720 
stark 1719, 1731, 1846 
stechen 1897, 1898 
stehen bleiben 1823, 1824 
stehen 1907 
zum Stehen bringen 1824 
stehlen 2466 
Stein 973 
Steinfuchs 2163, 2165 
steinig 990, 1005 
Steiss 2700 
Stelle, wo ein Zelt stand 1017 
Stelle 356 
sterben 1166 
Stern 735, 952 
Steuerruder 2678 
?264 
Stiefel 822 
still (vom Winde) 2345, 2346 
still (Wetter) 2630, 2631 
Stirn 791 
stöhnen 2522 
Stör 157 
stossen 1796, 1797 
stottern 1542 
Strand 1664 
Strauch 1844 
streichen 590 
Strick 199 
Stricknadel? 945 
strip 623 
in Stücke gehen 1669 
Stuhl 13 
suchen 785, 796-798, 1329 
Sünde 1190 
sündhaft 1191 
sündlos 1193 
Suppe 263 
Tabak 2038, 2354 
Tag 454 
eines Tages 1979 
von diesem Tag an 454, 639 
tagen 455 
Tanne 1098 
tanzen 1900 
Tasse 2312 
taste 2723 
tätowieren 737 
Tau (der) 582 
taub 1346, 1485 
Taucher 1925 
tear 1286 
Teer 2235 
Teil 118 
teilen 2517 
tief atmen 814 
tief 572, 574, 2575 
Tier 2126 
tinder 820 
Tochter 1158, 1923 
Tod 1078, 1164 
Ton 2563 
tonig 2562 
tot 1124, 1164 
töten 1089, 1095 
träge 1469 
tragen 939, 1595, 1596, 1600 
Träne 1286 
tränken 190 
träumen 638 
treffen 524 
sich treffen 418 
Treibstange 1317 
(zer)treten 2435 
trinken 191, 1023, 1716, 2084 
trocken werden 1154 
trocknen /tr./ 1151 
trogähnliches Gefäss 2335 
Trommel 786 
Trommelstock 816 
tropfen 2547 
Tropfen 2548 
Tuch 2479 
tun 2356, 2358 
Tundra 227, 228, 1387 
Tundraenze 1533 
Tunguse 2086 
Tungusenschwert 752, 1722 
Tür 1854. 
?266 
über 359 
überflüssig sein 234 
überflüssig 231 
überführen 242 
überhaupt 1990 
übermässig trinken 1022 
übersetzen 239 
Ufer 111, 1664 
Uferschwalbe 2274, 2337 
umdrehen (sich) 961, 964 
umfallen 2332, 2333 
umrühren 901 
umsonst 238, 2078 
umstürzen 1818 
sich umwandeln 1131 
umwerfen 1160 
umwickeln 607, 911 
umzäunen 596, 597 
unbekannt 445 
unbeweibt 1826, 2015 
und 44 
ungekocht 27 
unklug 2514, 2515 
Unrat 22 
unsauber 2156 
unschmackhaft 244 
unten befindlich 2649, 2650, 2652 
unten entlang 2651 
unten 2654 
nach unten 2656, 2657, 2659 
von unten 2653 
unter/wohin?/ 1055 
unter /wo?/ 1056, 1059 
unter hervor 1052, 1054 
unter vorbei 1058 
unter 1051, 1057 
sich unterhalten 460 
Unterkleid der Weiber 1234 
unverständig 2514, 2515 
unweit von hier 1071 
Unwetter 1100 
Vater /Anrede/ 8, 716, 1025 
Vater 716 
verbergen 2506, 2565, 2673 
verbrennen /intr./ 947, 1497 
verbrennen /tr./ 804, 948, 1498, 
verderben 2197, 2198 
sich verdingen 2550 
vereinen 1985 
verfault 2117 
vergessen 642 
sich verirren 562 
verkaufen 2539 
verlassen /Ehefrau/ 138, 139 
verlieren 520, 1693 
verloren gehen 562 
Verneinungsverb 1066 
vernichten 2449 
verprügeln 650 
verrosten 955 
Verschanzung 1675 
verschneiden 1159 
verschwinden 1131 
sich verspäten 375 
versprechen 64, 127, 136 
Verstand 183, 2512 
ohne Verstand 210, 211 
verständig 2513 
verstecken 2565, 2673 
sich verstecken 2505, 2506 
Verstorbener 1124 
verwahren 2303 
?267 
1842 
?268 
verwaisen 600 
sich verwandeln 1131 
verwandt 810 
Verwandtschaft 119 
viel werden 2029 
viel 2027 
Vielfrass 196 
vier 2524, 2525 
viermal 2524 
vierzig 2526, 2527 
Vogelnest 838 
Vogelschwanz 2275 
voll sein 730 
völlig 1990 
von... her 340 
von 1221, 1807, 1866, 1930 
vor /Pros./ 2080 
vor /wo?/ 2068, 2072, 2075 
vor /wohin?/ 2070, 2073, 2079 
vor... weg 2065 
Vorderkopf 2496 
Vorderseite 2051 
der Vorderste 2054 
vorhanden sein 2624 
nicht vorhanden sein 398 
vorher 2063 
voriges Jahr 2498 
vorn entlang 2071, 2076 
von vorn 2069, 2074 
vorne 2055 
Vorratshaus 2318 
vorwärts 2053, 2060 
Wade 821 
Wadenknochen von vorn 1371 
wahr 2044 
während 363, 365, 2363 
Waise 517, 603, 1191 
Wald 1641 
wälzen 1662 
Wand 510 
Wange 747 
wann 1396 
warm werden 606 
warm 380, 599, 601, 610 
wärmen 645 
warten 2093, 2094, 2098 
warum 2003 
was für ein 1999, 2009, 2611 
was 1119, 1621, 1999 
waschen 1551, 1911 
sich waschen 1554 
Wasser 219 
Wassergeist 204 
wässerig 198 
wasserlos 212 
waten 158 
watteähnlich 121 
wecken 1201, 1202 
Weg 2176, 2721, 2738 
den Weg weisen 832 
wegen 479 
weggehen 1131 
wegnehmen 1674 
wegwerfen 138, 139 
weh tun 475 
ohne Weib 1827 
weibliches Geschlechtsglied 1737 
weich machen 487, 646 
weich werden 486,595,1954, 2725 
weich 478, 604, 1956, 2726 
Weide 1844 
weiden 939, 2093 
?270 
Weidengebüsch 1844 
Wein 219 
weinen 413 
weiss 554, 632, 2237, 2243 
weit (von Löchern und Flächen) 2489 
weit /wo?/ 1356 
weit fort /wohin?/ 1355 
weit fort 1353, 1363 
weit her 1359 
weit 1362, 2487, 2488 
welcher 1287 
Welle 1072 
wenig 1012, 2507, 2508 
wer 2145 
werben 1531 
werden 1310 
werfen 138,- 171, 174 
weshalb 1615 
Wettkampf 1936 
wie auch 1426 
wie 1407, 1418, 1420, 1442, 2574 
Wiege 1523 
wieviel 2200 
wievielmal 2206 
wild 2126 
wildes Rentier 1178 
Wind 1584 
winken 1502 
Winter 2238 
im Winter 2238 
Winterstiefel 822 
wir selber 1185 
wir 1639 
Wirt 204 
wischen 1727 
wissen 2509 
nicht wissen 558 
Witwe werden 2242 
Witwe 2239 
wo entlang 1443 
wo 1294, 1297, 1298, 1404 
woher 1295, 1365 
wohin 1414 
Wolf 2126 
von Wölfen angegriffen werden 2128 
Wolke 334 
wollen 1309, 1310 
Wort 70, 1745 
Wuhne 392 
Wunde 206, 1578 
Wurm 2681 
Wurzel 66 
wütend 215 
Zahn 331 
Zauberer 2436 
zaubern 2111 
Zaun 654 
zehn 188, 652 
zehnte 185 
zeichnen 738, 845 
Zeigefinger 338, 2710 
zeigen 1320, 1321, 1628 
in dieser Zeit 655 
Zeit (rechte) 629 
zu rechter Zeit 1587 
Zeltdecke 510 
zerbrechen /intr./ 1669 
zebrechen /tr./ 1670, 2449 
zerbröckeln 619, 624 
zerreissen 1842 
zerschneiden /z. B. ein Rentier/ 559, 560 
zerstampfen 2435 
?272 
zerstreuen 1007 
zerstückeln 619, 624, 827 
zerteilen 827 
zielen 2423 
zittern 2138, 2139 
zu 438, 1831 
zudecken 1656, 2191 
zufrieren 1253 
Zugrentier 939, 2482 
Zugriemen 891 
zuhören 1865 
in der Zukunft 2058, 2574 
Zunder 820 
Zunge 2401 
zurück 1002 
zurückbleiben 1113 
zurückkehren 2272, 2284 
zurücklassen 1115 
zuschneiden /Kleidung/ 742 
zustutzen 845 
zwanzig 2378, 2379 
zwei 1815, 2374, 2380, 
Zwilling 442 
zwischen entlang 614 
zwischen 530, 533, 900 
Russisches Register 
Ah 1231 
Aprel1 47, 1521 
Argisit' 2350 
Arkan 291 
Avam 5 
Babofika 1517 
Babuska 1091, 1096, 1927 
Bagl1a-starik 85 
Barahlo 401 
Beda 1173, 1544 
Bedovo 2 3 06 
Bedrennaja kost' 126 
Begat' 1800, 1802, 1891 
Postojanno begat1 1803 
Begun 1801 
Beljo 1507 
Belka 264i 
Belyj 2237, 2243, 2245 
Berefi'sja 2248, 2315 
Bereg 356, 1664 
BesCumnij 1560 
Bestorsyj 1492 
Bezdomnyj 1560 
Bezolennyj 2536 
Bezrotyj 1765 
Bezrukij 2719 
Bezuhij 1346 
Bezvodnyj 189, 217 
Bez2ennyj 1826 
Be2at' 1400 
Postojanno beiat' 1804 
Biser 88 
Bit' 541, 542, 1083, 1095, 1436 
Blestet' 2123 
Byt' blizkim 166 
Bobjor 1474, 2106 
BoCka 13 3 6 
BoConofiek 13 08 
Bog 1959 
Bogatyj 23, 2 52 0 
Stat' bogatym 1046 
Bojat'sja 830, 836, 842 
Bojazlivyj 833 
Bok 1171 
Bokaf 822 
Bolet' 475, 1085, 1247 
NaCat' bolet' 1256 
Boloto 1785 
Boltat' 40 
Bol'se 2028 
Stat' bol'se 2031 
?274 
S t a t ' b o l ' s i m 5 6 
S t a t ' b o l ' n y m 4 7 7 
B o l 1 s o j p a l e e 8 8 5 
B o r o d a 1 7 1 1 
B o l s e n k i j 24 
B o l s o j 2 3 , 24 
B r a t 6 6 1 , 1 1 4 6 
B r a t 1 s s o b o j 1 1 5 5 
B r a t ' 1 0 8 2 , 1 7 2 3 , 1 8 1 1 
B r e z e n t 4 2 3 
B r i g a d a 2 0 8 
B r j u k i 8 2 2 
B r j u s i n a 1 8 0 8 
B r o s a t ' 1 3 8 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 7 1 - 1 7 3 
B r o s i t ' 1 3 8 , 1 7 0 , 1 7 1 
B r u s o k 2 3 6 9 
B u b e n 7 8 6 
B u g o r o k 1 2 8 5 
Bumaga 2 4 7 , 7 3 9 
B u s i n a 88 
B u t y l k a 9 7 8 
Byk 1 1 5 7 
U p r j a 2 n y j b y k 1 1 5 7 
B y k - o l e ñ 1 1 5 7 
B y t ' 7 1 8 , 2 6 2 4 
Ne b y t ' 3 9 6 , 3 9 8 
C a r a p a t ' 12 66 
C a r a p a t ' s j a 1 2 6 9 
C a r a p n u t ' 1 2 6 7 
C e p 1 2 0 0 
C e l y j 1 8 7 9 
C e n a 1 6 1 6 
I m e j u s f i i j c e n u 1 6 1 4 
C a j k a 1 1 2 1 , 2 1 3 1 
C a s 2 8 8 
C a s k a 4 0 7 , 1 2 0 0 
C a s t 1 Cuma o k o l o d v e r e j 2 1 5 9 
C e l o v e k 7 0 4 
Cemodan 1 5 0 4 
C e r e z 5 4 8 , 6 2 7 , 1 0 6 7 , 1 7 8 8 
C e t v e r t ' 2 5 3 
C e t v j o r t y j 2 5 2 5 
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C e t y r e 2 5 2 4 
C i n i t ' 2 2 8 2 
C i r / r y b a / 1 5 3 , 1 5 6 
C i t â t 1 2 6 6 0 
C j o r n y j 1 4 9 4 
B y t 1 ö j o r n y m 9 2 0 
C t o s k a z a t ' 1 2 7 2 
C t o 1 6 2 1 , 1 9 9 9 
C t o - n i b u d • 1 6 0 3 
C t o — t o 2 0 0 1 
Cum 1 5 9 1 
T o i ' k o v ö u m i k e n a h o d j a s ö i j s j a 1 5 7 3 
K öumu p r i n a d l e 2 a s ö i j 1 5 7 2 
C u m i s ö e 1 0 1 7 
Cumoöek 1 5 7 7 
Cumom o b l a d a j u s ä i j 1 5 5 9 
C u m o p o d o b n y j 1 5 7 4 
C u t ' n e 2 7 4 , 1 1 8 8 
C u 2 o j 5 5 3 
C v e t 2 0 1 3 
Da t o 2 e 1 9 8 4 
Da 7 2 3 
D a l e k o 1 3 5 3 , 1 3 5 5 , 1 3 5 6 
D a l e k o v a t o 1 3 6 0 
D a l j o k i j 1 3 5 4 
D a l ' n i j 1 3 5 4 
D a t ' 1 7 4 3 , 2 4 2 2 , 2 5 7 8 , 2 5 8 1 
D a v a j 1 9 8 9 
D a v a n i e 1 5 9 4 
D a v a t ' 1 5 9 4 
D a v i t ' 2 5 1 0 
D a v n o 1 3 5 3 «r 
D a 2 e 1 4 1 9 
Ded 5 0 8 
D e d u s k a 5 0 8 , 1 0 2 6 
D e k a b f 7 9 2 
D e l a t ' 9 3 9 , 1 5 6 8 , 1 7 2 6 , 2 3 5 7 
D e l o 2 3 6 7 
Den 4 5 4 
D e n g i 1 7 6 
D e r e v n j a 2 7 3 6 
D e r e v o 7 6 1 
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D e r 2 a t ' / s o b a k u / 9 3 9 
D e r 2 a t • 9 3 8 , 1 8 9 5 , 1 8 9 6 
D e s j a t y j 1 8 5 , 1 9 3 
D e s j a t ' 1 8 8 
D e t k i 2 2 9 7 
D e t ' 1 0 8 7 
D e v j a n o s t o 1 8 3 9 
D e v j a t y j 1 8 4 0 
D e v j a t ' 1 8 3 8 
D e v k a 1 1 5 8 
D e v o ö k a 6 6 2 , 1 7 9 9 , 1 9 2 3 
D e v u s k a 1 1 5 8 
D e í u r n y j 1 5 0 
D i ö ' 1 1 0 7 
D l i n n y j 3 6 3 , 3 6 7 , 3 6 9 
D i j a ö e g o nam 1 6 2 1 
D i j a 4 7 9 
D n e v n o j 4 5 6 
Dnjom 4 5 4 , 4 5 9 
Dno 1 0 6 3 
D o e n e c k i j 2 i t e l ' t u n d r i 1 6 6 7 
Do 5 4 9 , 6 2 5 
D o b i v a t ' 1 0 8 9 
D o b y ö a 1 1 0 6 , 1 1 0 9 
D o b y t ' 1 0 9 2 , 1 0 9 5 
D o b y v a t 1 1 0 9 5 
D o ö ' 6 6 2 , 1 9 2 3 
D o e h a t 1 2 6 7 2 
D o g o n j a t ' 3 6 8 , 1 9 4 7 
D o j t i 1 1 3 1 , 2 6 7 2 
D o l g o 1 3 5 3 , 1 3 5 6 
Dom 1 1 2 5 , 1 1 2 7 fâ 
D o r o g a 2 1 7 6 
D o r o g o j 1 6 1 4 
D o s k a 1 4 4 9 , 2 3 1 3 , 2 3 1 4 
D o s t a t o ő n o 1 5 8 3 
D o s t a t * 1 2 4 6 , 7 9 8 , 1 3 2 9 , 2 2 6 7 
D o s t a v a t ' i v n o v ' k l a s t ' o b r a t n o 2 2 6 8 
D o s t a v a t ' 2 2 6 9 
D o s t i ö 1 2 6 7 2 
D o v e r h u 6 7 8 
D o v e r j a t ' 5 1 8 
D o v e s t i 2 6 3 5 
D o 2 d • 2 1 3 3 
Za d r a v a m i i d t i 7 6 5 
D r a z n i t ' 1 2 2 8 
D r u g o j 4 6 , 1 8 1 5 
D r y g a t ' 1 5 1 8 
D u m á t 1 2 1 8 , 2 5 1 6 
D u r a k 2 2 9 8 
Dva 2 3 7 4 
D v a d c a t 1 2 3 7 9 
D v a 2 d y 2 3 7 4 
D v e r ' 1 8 5 4 
D v i 2 e n i e 3 7 8 
Dym 4 0 2 , 2 4 1 3 
Dymokur 7 8 , 2 6 7 4 
D y r a 2 3 6 8 
D y s a t 1 1 5 5 
Eda 1 7 1 4 , 2 0 8 5 
E g o 2 5 4 , 2 4 0 3 
E h a t ' 9 3 9 
E l ' 1 0 9 8 
E l e 1 7 9 3 
E n e c 7 0 4 , 2 0 4 4 
E n e c k i j 2 3 0 1 
E s ő j o 1 6 5 0 , 2 6 1 8 , 2 6 1 9 
E s t 1 s u p 2 6 5 
E s t ' 2 0 2 5 , 2 0 3 9 
Z a h o t e t • e s t ' 2 0 4 0 
N a ő a t • e s t ' 2 0 3 2 
E t o 4 6 6 
E t o t 3 1 3 , 6 9 2 
E z d o k 6 7 7 
E z d o v o j ö l e n 1 1 5 7 
G a g a r a 1 9 2 5 
Gde 1 3 8 6 , 1 3 9 6 , 1 5 9 4 
G d e - t o 1 3 7 2 
G l a z 2 1 8 0 
G l i n a 1 5 0 9 
G l u b o k i j 5 7 2 
G l u h o j 1 3 4 6 
G n i l o j 9 5 6 , 9 5 7 
G n o j 1 3 3 4 
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God 9 7 0 
Na b u d u s ö i j g o d 6 8 8 
G o l o s 2 2 4 6 
G o l o v a 6 5 7 
Gon 1 3 4 4 , 1 6 3 2 
G o r a 1 3 8 7 
G o r b a t y j 1 5 4 3 
G o r e l y j 9 4 4 
G o r e t ' 3 5 1 , 1 4 6 4 
B y t * g o r j a ő i m 3 8 0 
G o r k i j 4 8 0 
G o r l o 2 2 4 6 
G o r n o s t a j 8 8 4 
G o r o d 1 1 2 5 
G o s t ' 1 0 1 5 , 1 5 6 3 
G o t o v i t ' 1 1 2 3 
G o v o r i t 1 5 7 7 , 1 5 3 6 , 1 7 5 6 
G r e b e n 2 9 2 
G r e b j o n k a 2 9 2 
G r e b n u t 1 1 4 8 0 
G r e m e t ' 1 6 5 9 
N a ö a t ' g r e m e t ' 1 6 5 8 
G r i b 2 6 9 0 
Grom 1 2 2 0 
G r o m a d n y j 2 4 1 5 
G r u d n y j 2 4 2 0 
G r u d ' 2 4 1 9 
Gudok 1 4 5 1 
G u l j a t ' 1 6 8 1 
Gus 5 8 3 
G u s t o j 9 5 8 
G v o z d • 2 4 8 5 
H i - h i 1 0 2 1 
H l e b 1 2 2 6 
H ó d i t ' k r u g o m 9 6 2 
H ó d i t ' 3 7 8 , 3 8 6 , 3 8 8 , 3 9 0 
tfaőat' h ó d i t ' 3 8 9 
Holm 1 3 8 7 
H o l o d 1 2 5 1 
B y t ' h o l o d n y m 2 4 8 6 
Hor 1 1 5 7 , 1 3 1 2 
H o r e j 1 3 1 7 
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H o r o s i j ( о p o g o d e ) 2 3 3 1 
H o r o s i j 2 2 9 1 
B y t 1 h o r o s i m 2 2 5 2 
H o r o s o 2 2 5 1 
H o t e t ' 1 3 0 9 , 1 3 1 0 
H o t j a 2 6 3 9 
H o z j a i n 4 1 , 2 0 4 , 2 0 5 
H r e b t 1 3 8 7 
H ű d e t 1 2 6 9 
S t a t ' h v a t a t • 1 8 3 3 
H v a t i t 1 5 8 3 
H v o s t 1 3 0 
I 4 4 , 2 6 6 1 
I d j o t d o 2 d • 2 1 3 5 
I d t i / p e s k o m / 3 7 8 
I d t i z a v o d o j 7 0 9 
I d t i 3 8 4 , 3 8 5 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 
I g o l k a 1 8 3 7 
I g r a t ' 2 2 0 4 
I g r u s k a 2 2 0 1 
I h ( 2 , G e n . ) 2 4 0 5 
I h ( A k k . ) 2 3 7 3 
I h ( G e n . ) 2 3 8 9 
I k r a 3 2 8 , 3 2 9 
I I 2 4 2 6 
I l i 4 4 4 , 1 9 6 6 
I m e t ' 9 3 9 , 1 7 3 3 
I m e t ' s j a 2 6 2 4 
Ne i m e t ' s j a 3 9 7 , 3 9 8 
l m j a 1 9 4 1 
I n o g d a 1 4 3 8 
I s ö e z n u t ' 2 5 4 0 
I s k a t ' 7 8 5 , 7 9 8 
I s p o l ' z o v a t ' 9 3 9 
I s p u g a t ' s j a 1 5 1 1 
I s p u g a t ' 8 4 3 
I z / p r o m e í u t k a / 8 9 9 
I z 1 5 9 8 , 2 3 4 1 
I z b a 1 1 2 5 
I z b a v i t ' 2 1 0 7 
I z b u s k a 1 1 2 6 
I z d a l e k a 1 3 5 9 
4 
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B y t ' V i z l i s k e 2 3 4 
I z m j a t * 2 1 9 6 
I z n u t r i 1 5 9 8 
I z S e v a t 1 3 1 1 
I z - p o d 1 0 5 2 
I z - z a 4 7 9 , 1 9 3 0 , 2 4 4 1 
J a s a m 1 1 8 4 
J a s e b j a 9 9 3 
J a 1 6 3 6 
J a g e l ' 1 7 5 8 
J a g o d a 2 0 1 7 
J a j c o 1 6 5 5 
Jama 8 6 , 9 8 
J a s ö i k 1 3 3 6 , 1 5 0 4 
J a z y k 7 0 , 1 7 7 5 , 2 4 0 1 
J a - t o 1 6 3 6 
J a - v e d ' 1 6 3 6 
J u k o l a 9 0 8 
J u k o l u d e l a t 1 9 0 9 
J u n o s a 2 0 1 2 
K 1 1 7 2 , 1 8 2 1 , 1 8 3 1 , 1 8 8 8 , 1 9 0 3 
Kak ( 2 e ) 1 3 9 7 
Kak o b i ö n o 1 3 1 4 
Kak t o l ' k o 2 6 1 , 2 3 2 1 , 2 5 7 4 
Kak 1 3 6 9 , 1 4 0 2 , 1 4 0 7 , 2 5 7 4 , 2 2 6 2 
K a k o j 1 4 0 2 , 1 4 1 8 , 1 4 2 6 , 1 4 2 7 , 1 6 2 1 , 1 9 9 9 
K a k o j - t o 1 4 2 6 , 1 4 2 8 , 1 6 0 4 , 2 0 0 1 
K a k - n i b u d 1 1 4 4 
K a k - t o 1 4 0 8 
Kamas 7 8 0 
Kamen 9 7 3 , 9 9 5 
Kamus 7 8 0 
K a p a t ' 2 5 4 7 
K a p k a n 1 5 1 
K a r a u l i t * 2 2 7 1 
K a á d y j 1 4 3 2 , 2 1 7 4 
K i n u t ' s j a 2 4 6 7 
K i s e ö n i k 1 7 5 
K i s k a 1 5 2 
K i s t ' 1 5 8 6 
K l a s t • 9 9 1 
K l e j 5 1 1 
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K l i n 2 4 8 3 
K o ö e v a t 1 1 5 8 9 
Koöka' 1 4 9 5 
К о е - к а к 1 0 9 , 2 6 1 
K o g d a 1 3 9 6 
K o g d a n i b u d ' 1 3 8 4 
K o g d a - l i b o 2 6 1 9 
K o g d a - t o ( j a ) 2 6 2 2 
K o g d a - t o 1 3 5 3 , 1 3 8 4 
K o g o t ' 1 2 6 2 
K o l o t u s k a 2 6 8 3 
K o l y b e l • 1 5 2 3 
K o l ' c o 1 7 8 , 2 7 1 6 
Kom 1 6 6 0 
Komar 1 8 2 0 
K o n ő i k 2 7 1 2 
K o n ő i t 1 5 7 8 , 6 1 6 , 1 9 6 0 
K o n ő i t • s j a 2 3 3 9 
K o n e c 8 1 5 , 2 7 1 1 
K o n e ö n o 1 0 3 4 
K o p a t ' 3 4 8 , 2 3 9 3 , 2 7 3 3 
S t a t ' k o p a t ' 2 7 3 2 v 
К о р у t о 2 5 5 9 
K o r a 2 2 2 3 
K o r é n 6 6 , 1 2 5 
K o r k a 1 2 3 3 
K o r m i t ' 2 0 8 9 , 2 0 9 0 
K o r o t k i j 1 1 8 0 
K o r o v a 1 3 1 3 
K o r y t o 1 2 0 0 
K o s t 1 1 4 7 2 , 1 4 7 3 
K o s t n y j m o z g 1 2 0 7 
K o s t y l 3 5 4 
K o t j o l 4 8 3 
K o t o r y j i z d v u h 1 3 9 2 
K o t o r y j 1 2 8 7 , 1 4 0 3 
K o t o r y j - t o i z d v u h 1 3 9 0 
K o 2 a 2 5 
K r a j n j u k a u z e m l i , z a k o t o r y j ő t o - 1 . k l a d u t 2 5 9 0 
K r a j n i j 1 1 0 
K r a s i v y j 2 1 6 8 , 2 2 9 1 
K r a s n y j 1 7 7 0 
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B y t ' k r a s n y m 1 7 7 9 
K r a s t ' 2 4 6 6 
K r e p k i j 1 7 2 9 , 1 7 3 1 
B y t ' k r e p k i m 1 7 3 2 
K r e p k o 1 9 1 6 
K r i ő a t 1 1 4 5 2 , 1 4 5 5 , 1 4 5 6 
N a ő a t 1 k r i ő a t ' 1 4 5 7 
K r i k n u t ' 1 4 5 2 , 1 4 5 5 , 1 4 5 6 
K r j a S 2 1 7 1 
K r j u ő o k 2 2 9 
Krome 1 0 7 5 , 1 2 2 3 
K r o v ' 2 6 4 , 1 2 2 9 
K r o v a t ' 1 3 2 
K r o v i n k a 2 6 4 , 2 4 2 5 
K r u g l y j p r e d m e t 23 04 
K r u t i t ' s j a 8 8 9 
K r u í i t ' 9 6 0 
K r u 2 i t ' s j a 9 6 0 
K r y l o 8 3 7 , 2 6 7 6 
K r y s k a 2 1 5 7 
K t o d a 2 e 2 1 7 9 
K t o 7 2 2 , 2 1 4 5 
K t o - t o 2 1 7 8 
Kuda 1 4 1 4 , 1 4 3 9 
K u d a - t o 1 3 7 2 , 1 3 8 5 
K u k u s k a 1 3 5 0 
K u l á k 2 5 4 3 
K u l a k o m 2 5 4 4 
K u p i t * 2 5 3 8 
K u r o p a t k a 1 
K u s a t ' 2 0 2 5 , 2 0 3 9 , 2 1 9 2 , 2 1 9 5 
K u s a t ' s j a 2 1 9 3 
N a ő a t * k u s a t ' s j a 2 1 9 4 
K u s o k 6 3 4 
K u s t a r n i k 1 8 4 4 , 1 8 4 5 
L a d n o 2 2 5 1 
L a d o n 3 8 
L a j 1 5 3 4 
L a j a t ' 1 5 3 5 
L a j d a 1 5 1 4 
L a f 1 5 0 4 
L a r k a 1 4 4 8 
L a s t o ö k a 2 2 7 4 
L e b e d ' 4 4 0 
L e ő 1 s p ä t ' 1 2 4 8 
L e ő ' 1 6 5 1 , 1 6 8 7 
L e k a r s t v o 1 5 1 9 
L e s 1 6 4 1 
O t n o s j a s ő i j s j a k l e s u 1 6 4 3 
L e s n o j 1 6 4 3 
L e t a t ' 3 0 9 
L e t e t ' 3 0 9 
N a ő a t 1 l e t a t ' 3 2 1 
L e t n e e p a s t b i s ő e 2 6 0 9 
L e t n i j 2 6 0 0 
L e t o 2 6 6 6 
L e t o m 2 6 2 9 
L e 2 a t ' s k o m k a n n y m 2 0 4 3 
L e 2 a t ' 7 7 , 1 0 2 - 1 0 4 , 1 6 8 7 
L i c o 2 2 2 8 
L i n n y j 5 8 4 
L i s í c a 2 5 6 7 
L i s t 4 2 6 , 4 2 7 , 2 0 1 3 
L j a m k a 8 9 2 
L j a 2 k a 1 6 3 3 , 1 9 5 2 
L j o d 2 1 2 2 
S l o v n o l j o d 2 1 2 4 
L j o g k i e 3 32 
L j u b i t e l • b e g a t ' 1 8 0 1 
L j u b i t e l ' p e t ' 1 2 1 6 
L j u b i t ' 1 3 1 1 
L j u l ' k a 1 5 2 3 
L o b 7 9 1 
L o b n a j a k o 2 a 2 4 5 3 
L o d k a 2 0 1 4 
K r y t a j a l o d k a 1 9 5 7 
L o d o ő k a 2 0 1 6 
L ó m a t ' 1 6 6 8 
L o p a t a 2 1 4 4 
L o p a t k a 2 3 5 9 
L o s a d ' 6 0 9 
S t a l l o v i t ' r y b u 2 4 9 1 
N a ő i n a t ' l o v i t ' 1 8 8 1 
L o v i t ' r y b u 1 1 3 9 
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L o v i t ' 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 9 6 
L o v u s k a 5 5 2 
L o 2 i t 1 s j a 1 0 1 , 1 6 1 7 
L o 2 k a 1 3 6 4 
Luk 1 0 1 3 , 1 0 1 4 
Luna 5 0 3 
L y 2 a 1 4 7 9 
L y 2 n a j a p a l k a 3 5 4 
L y 2 n i k 1 4 8 3 
L 2 i v y j 1 2 8 2 
M a h a t ' 1 4 8 1 
M a l e n k i j 1 0 1 2 
M a l i c a 5 2 6 , 1 5 4 5 
M a l o 2 5 0 7 
M a l y j 6 2 0 
M a l ' ö i k 6 6 1 , 6 8 5 , 1 1 4 6 
Mamont 1 1 4 4 
M a r e v o 2 5 6 8 
M a t e r i j a 2 6 8 0 
M a t 1 7 2 4 
Maut 2 9 1 
M a z a t ' k r o v ' j u 1 2 0 8 
M e d n y j 1 7 7 7 
M e d v e d ' 2 3 5 , 2 3 6 
B u r y j m e d v e d ' 5 0 8 , 7 5 0 
M e l k i j 1 0 0 8 
M e n j a 2 4 0 7 
M e n j a t ' 2 0 2 6 , 2 7 2 7 
M e s a t ' 1 3 0 2 , 1 3 0 3 
M e s j a c 5 0 3 
M e s o k 1 5 4 9 
M e s t o d i j a s n a v б и т е 1 3 2 
M e s t o p e r e d 7 0 8 
M e s t o p o d 1 0 6 1 
M e s t o p o s t o j a n n o g o 2 i t e l ' s t v a 5 0 0 
M e s t o v s t r e ő i 3 8 7 
M e s t o , g d e p o t e r j a l 5 6 6 
M e s t o , g d e r e z a l i 1 6 9 2 
M e s t o , g d e s i d e l 2 1 
M e s t o 3 5 6 , 6 9 9 , 1 5 9 4 r o c . 
M e t i t ' u s i 1 3 4 1 
M e S d o m e t i e p r i 2 a r e 8 2 3 
M e z d r a s k u r y 1 7 9 8 
Me2du / P r o l . / 9 2 6 
M e 2 d u 9 0 0 
M i l e ñ k i j 1 3 3 1 
M i s e n 1 1 6 2 
M i s k a 2 3 3 6 
M i z i n e c 1 1 3 
M j a g k i j 1 9 5 5 
M j a s o 1 0 , 2 0 8 5 
M j o r t v y j 1 1 6 4 
M l a d s i j ( s a m a n ) 7 7 7 
M l a d s i j b r a t 7 6 6 
M l a d s i j 4 8 4 , 6 2 0 , 2 7 2 2 
Mne p o d o b n y j 2 6 1 1 
Mnogo 2 0 2 7 
S t a t ' m n o g o f c i s l e n n y m 2 0 3 1 
Mofi1 8 6 6 
Ne mofi ' 1 4 9 0 
Mofia 3 5 , 37 
M o f i i t ' 1 8 6 2 
M o g i l a 1 1 2 4 
M o g i l k a 1 5 7 7 
M o g i l ' n y j Sum 1 5 7 7 
Moh 1 7 5 8 
M o j , m o j a , m o j o 2 3 9 9 . 
B y t ' mokrym 1 9 0 2 
M o l f i i ! ( P a r t i k e l ) 2 1 0 9 
M o l i t 1 s j a 1 8 5 0 
M o l o d o j fielovek 6 8 5 
M o l o d o j 6 6 0 , 6 8 1 
M o l o k o 1 6 5 2 
M o l o t o k 1 5 4 7 
M o r o s k a 1 6 7 2 
M o 2 e t b y t ' 1 0 1 8 
M o z g 32 
M u C e n i e 3 5 8 , 1 5 4 4 
Muha 2 6 9 3 
Muka .422 . 
M u k s u n 2 4 1 1 
M u s o r 2 4 2 6 
Mu 2 9 4 
M u 2 £ i n a 1 1 4 6 
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M u 2 £ i n a 7 0 4 , 1 1 4 6 
My s a m i s e b j a 9 9 3 
My s a m y 1 6 4 4 
My 1 6 3 9 
Mys 2 2 7 7 
Mys 2 5 6 0 
M y s k a 2 5 6 0 , 2 5 6 1 , 2 6 1 6 , 2 6 1 7 
M y t ' 1 3 0 4 , 1 4 1 3 , 1 5 5 1 
Na ( p o n a p r a v l e n i j u ) 4 3 8 
Na / g d e / 1 9 3 8 
Na / k u d a / 1 9 4 2 
Na samom d e l e 2 0 4 6 
Na u l i c u 7 7 8 , 7 8 9 
Na 1 9 3 7 
N a C a l o 2 0 6 4 , 2 0 8 2 
N a C a l ' n i k 2 0 4 
N a f i a t ' 7 8 5 
N a C i n a t • 7 8 5 
Nad 1 2 2 2 
N a d e j a t ' s j a 52 5 
N a d e t 1 2 2 1 3 , 2 2 1 7 , 2 2 2 1 
N a e s t ' s j a 1 0 1 0 
N a h o d i t 1 1 3 2 9 
N a j t i 1 2 4 6 , 1 3 2 9 
N a k l o n i t ' s j a 4 1 1 7 
N a l i t ' 1 2 3 
Namazat' 1 8 6 7 
N a m o f i i t 1 1 9 0 1 
N a p i l ' n i k 2 2 2 2 
N a p i s a t 1 7 5 7 
N a p j o r s t o k 2 7 1 0 
N a p r a v i t ' 9 3 9 
N a p u g a t ' 8 4 3 
N a r t a 1 2 5 4 
G r u z o v a j a n a r t a 1 2 0 9 
L e g k o v a j a n a r t a 6 7 7 
S p e c i a l ' n a j a n a r t a 1 2 5 4 , 1 9 6 2 
N a r u 2 u 7 7 8 
N a s / 2 / 2 3 8 1 
N a s 2 3 8 1 , 2 3 8 6 
N a s 2 3 8 6 
N a s k v o S 2 5 9 3 
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N a s t 1 7 7 6 
N a s t o j a s ö i j 7 0 3 , 2 0 4 4 
N a t o C i t ' о kamen 9 8 1 
N a v e r n o e 7 0 2 
N a v s e g d a 8 0 9 
N a z a d 2 3 0 9 
N a z a v t r a 1 2 0 5 
N a z v a n i e h r e b t a 4 0 8 
N a z v a n i e r o d a 5 9 , 8 7 , 2 7 3 , 2 8 4 , 3 3 3 , 4 0 8 , 6 0 S , 1 4 9 2 , 
1 5 4 6 , 1 5 5 2 , 2 1 1 5 , 2 2 9 9 , 2 3 0 1 , 2 3 0 4 , 2 4 3 7 
N a z v a n i e 7 9 , 2 7 3 
N a z y v a t ' 9 3 9 
N a z y v a t ' s j a 1 9 2 8 
N a b e s t ' 2 0 2 5 
N e b o 1 9 5 9 
N e b o l ' s o j 1 0 1 2 
N e d a l i k o 1 2 7 3 
N e d a v n o 2 3 2 3 
N e k o t o r y e 1 2 5 5 , 1 4 3 7 
N e l m a 1 9 1 5 
N e l ' z j a 2 2 1 
Nemnogo p o d e l a t ' 1 5 6 9 
Nemnogo p o g o d j a 5 4 8 
N e m n o 2 k o d a l ' s e 2 6 2 7 
Nemoj 1 7 6 5 
N e n e c k i j 6 3 6 
N e s t i 1 6 0 0 
N e u m y t y j 1 5 5 2 
N e v a 2 n y j 2 4 8 
N e v e s t a 1 5 9 2 
N e v e s t k a 1 5 9 2 
N e v o d 8 9 7 , 1 3 2 2 
N e 2 e n a t y j 1 8 2 6 
N g a n a s a n i n 1 5 3 3 , 2 4 3 1 
N i ö t o 1 9 9 9 
N i g d e 1 3 8 0 
N i k a k o j 1 4 2 9 
N i k o g d a 1 4 0 1 
N i k u d a 1 2 8 0 , 1 3 8 1 
N i z k i j 1 4 8 4 
N i 2 n i j 1 0 6 1 
N j o b o 7 5 8 
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N j u k 5 1 0 
No 7 0 5 , 2 5 0 3 
Nof i ' 8 2 5 
N o f i ' j u 8 3 1 
Z a n o f i e v a t ' 2 1 7 5 
N o g a 1 9 6 5 
N o s 9 9 4 
N o s i t ' s a p k u 2 2 9 3 
N o s i t 1 9 3 9 , 1 6 0 8 
N o v y j 1 5 7 0 , 1 7 4 7 , 2 3 2 2 
No2 1 3 2 3 , 1 3 2 5 
N o 2 n i c y 1 6 8 8 , 1 7 0 1 
Nu C t o 2 e 1 0 4 7 
V n u t r . 1 6 2 0 
N u t r o k o t l a 4 8 5 , 1 5 9 9 
N u t r o 1 5 9 9 
O 4 7 9 
O b d i r a t ' 1 2 3 8 , 1 2 3 9 
O b e s f i a t ' 1 2 7 
( C j o r n o e ) o b l a k o 3 3 4 
Obmanut* 2 6 8 4 
O b m a n y v a t 1 1 2 8 4 
O b o d r a t ' 1 2 3 9 
O b r a t n o 1 0 0 2 
O b u v ' 2 4 1 1 
( M e h o v a j a ) o b u v ' 8 2 2 
O b v j a z a t 1 9 1 1 
O b 2 e t ' s j a 9 4 6 
Ofien 2 3 , 1 9 8 9 , 2 2 7 0 
o e i s t i t ' ( o t p o g a n i ) - 2 6 4 7 
O d e j a l o 2 6 6 4 
O d e t y j 4 3 0 
O d e t ' 9 3 9 , 2 2 1 3 , 2 2 1 7 , 2 2 2 
O d e v a t 1 ( s j a ) 4 3 0 
OdeZda 7 4 1 , 7 4 3 , 7 4 4 
O d i n d a í e 1 9 8 3 
O d i n i z d v u h d a 2 e 1 3 8 8 
O d i n i z 1 8 1 5 
O d i n 1 9 8 3 
O d i n a k o v y j 1 9 7 0 
O d i n n a d c a t • 1 9 7 , 2 3 1 
O d n a k o 7 0 5 
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O d n a S d y 8 7 2 , 1 3 6 1 , 1 4 4 0 , 1 9 6 8 , 1 9 6 9 
Odno v r e m j a 5 4 8 
Ogon 2 6 7 4 
O h a t ' 2 6 5 8 
O h o t a n a d i k i h o l e n e j 65 
O h o t a 1 1 0 5 
O h o t i t ' s j a na d i k i h o l e n e j 65 
O h o t i t ' s j a na g u s e j 5 8 6 
O h o t i t ' s j a na k u r o p a t o k 2 
O h o t i t ' s j a na p e s c o v 2 1 6 6 
O h o t i t ' s j a 1 1 1 0 , l l l l 
Oj 39 
O k a z a t ' s j a p o d 1 0 5 0 
O k a z a t ' s j a 8 9 5 
O k a z y v a e t s j a 6 8 7 
O k o l o 8 6 4 , 8 7 4 , 1 1 7 2 , 1 1 7 4 - 1 1 7 6 , 1 2 2 2 
O k o n f i a n i e 62 6 
O k r u g 2 0 3 0 
O l e n 2 4 8 2 
P e r e d o v o j o l e n 2 6 2 0 
D o m a s n i j o l e n 4 9 0 
D i k i j o l e n 1 6 7 7 , 2 4 8 2 
I m e j u s f i i j o l e n e j 2 5 2 1 
O l e n e v o d 9 3 9 , 2 4 8 2 , 2 5 3 5 
O l ' h a 9 1 2 
On 2 5 4 , 1 9 4 4 
O n i / 2 / 1 9 4 5 
O n i / P l u r / 2 5 6 , 2 6 2 , 1 9 4 6 
O n i s a m i 1 1 8 7 
O p a v s e e ( k r y l o ) 1 1 6 3 
O p j a t ' 44 
O p o v e s t i t ' 1 8 6 3 
O p o z d a t ' 3 7 5 
O p r o k i n u t ' 1 7 9 0 
O p r y s k i v a t e l 1 2 0 4 8 
O p r y s k i v a t ' 2 0 4 9 
O p u s t i t ' 1 8 5 5 
O r j o l 1 5 2 1 , 2 1 0 5 
O r u d i e o h o t y 1 1 0 3 
O r u d i e r e z a n i j a 1 6 8 8 
Ose f i 2 1 0 0 
O s e n j u 2 1 0 1 , 2 2 3 8 
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O s j o t r 157 
O s m a t r i v a t ' 1 6 2 7 , 1 6 3 0 , 2 2 0 7 
O s t a n o v i t ' s j a 1 8 2 3 , 1 8 2 4 
O s t a t ' s j a 1 1 1 3 
O s t a v i t ' 1 1 1 5 
O s t a v l j a t ' 1 1 1 5 , 1 1 1 7 
O s t r o v 1 9 1 4 
O s t r y j 9 6 7 
O t k o t o r o g o 1 2 8 8 
O t 1 1 7 4 , 1 8 0 7 , 1 8 6 6 
O t d a t • 1 5 9 4 , 1 6 1 8 
O t d a v a t ' 1 6 0 5 
O t d e l i t 1 5 5 0 , 5 5 5 
O t d e l j a t 1 5 6 3 
O t d e l k a i z k a j m y 2 1 1 4 
O t d o h n u t ' 1 2 4 8 
O t d y h a t 1 1 8 2 9 
O t e c 8 
O t j o l 2 0 0 6 
O t k a l y v a t » 1 4 6 8 
B y t 1 o t k r y t y m 1 8 2 8 
P o p r o b o v a t ' o t l e p i t ' 1 2 4 1 
O t k u d a 1 3 6 5 , 1 3 7 3 
O t l i t • 129 
O t l i v 1 1 4 8 
O t n i m a t ' 1 6 7 3 
O t n j a t ' 1 6 7 3 
O t o r v a t 1 1 2 7 7 
O t p u s k a t • 1 8 5 7 , 1 8 5 8 
O t p u s t i t ' 1 8 5 5 
O t r e z a t ' 1 6 9 2 
O t r j a h n u t 1 2 4 7 6 
O t s j u d a 6 9 4 
O t s u t s t v o v a t ' 3 9 6 , 3 9 8 
O t s u t s t v u j u s ö i j 3 9 8 
O t s y r e t • 1 9 0 2 
O t t u d a 3 1 6 
O t v e r s t i e 2 3 6 8 
O t v o r i t ' 1 8 3 0 
O t y s k a t 1 1 3 2 9 
Ovod 8 5 3 , 1 3 4 8 
O z e r o 2 5 5 8 , 2 7 0 2 
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B o l ' s o e t r a v e n i s t o e o z e r o 1 1 4 7 
O z e r o k 2 6 9 1 
P a d a t 1 1 1 6 1 , 2 3 3 2 
P a h n u t 1 6 0 , 20,97 
P a l e c 3 3 8 
P a n i c a 7 4 1 
P a p a 8 
P a p i r o s a 2 4 0 9 
P a r e n 6 8 5 , 1 1 4 6 , 2 0 1 2 
P a r k a 7 4 1 
P a s t i s 1 2 6 5 
P a s t 1 5 5 2 
P a u k 1 0 1 1 
P a z u h a 1 5 3 8 
P e ö e n 1 7 1 2 
P e ö k a 2 7 0 7 
P e l j a d k a 7 9 9 
P e l j o n k a i z s k u r i s s e i ó l e n j a 1 5 2 9 
P e n 2 3 0 8 
P e f í e k 2 3 0 7 
P e r e d / g d e ? / 2 0 7 2 
P e r e d n i m 7 0 8 
P e r e d 2 0 5 6 
P e r e d n a j a ö a s t 2 0 5 1 
P e r e d n i j 2 0 5 4 , 2 0 5 9 
P e r e e h a t ' 1 6 9 2 
P e r e i o v i t • 1 8 9 6 
P e r e p l y v a t ' 1 6 9 0 
P e r e s a g n u t ' 1 7 0 6 
P e r e s e ö ' / r e k u / 1 6 9 2 
Ne p e r e s t a v a j a 3 9 8 
P e r e v e r n u t • s j a 1 2 8 
P e r o 2 4 3 0 
P e r v y j 2 0 5 4 
P e s ő i n k a 2 6 3 3 
P e s e c 2 1 6 3 , 2 1 6 5 
P e s n j a 1 2 1 7 , 1 2 1 8 
P e s o k 4 2 0 , 2 5 6 3 
P e t ' 1 2 1 5 , 2 7 1 4 
P e v u n 1 2 1 6 
P i s á t ' 7 3 7 
P i t ' ö a j 2 8 5 
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P i t » 1 9 1 
P j a n i c a 4 2 4 
B y t ' p j a n y m 4 2 5 
P j a t y j 2 2 5 9 
P j a t ' 2 2 6 0 
P j o s t r y j 7 3 4 
P l a f i ' 4 1 3 
P l a k a t ' 4 1 3 
P l a m j a 1 4 9 6 
P l a t a s a m a n u 1 1 5 2 
P l a t a 1 6 1 6 
P l a t i t ' 1 6 1 3 
P l e f i o 1 6 3 7 
S t a t ' p l o h i m 2 4 6 
P l o h o 6 8 6 
P l o h o j 1 3 5 , 2 2 1 , 2 4 3 , 2 0 0 5 
P l y t ' 1 3 3 2 
P o / v n u t r e n n e j fiasti/ 1 5 7 3 
P o d v a 1 4 8 9 , 2 3 7 4 
P o kakomu m e s t u 1 4 4 1 
P o n a p r a v l e n i j u 4 3 5 , 4 5 0 
P o n a s t o j a s f i e m u 2 0 4 5 
P o n i z u 2 6 5 1 
P o odnomu 1 9 8 3 
P o s e s t e r o 1 4 8 9 
P o v n u t r e n n e j ó a s t i 1 9 1 2 
P o e t o m u / j a / 2 0 1 0 
P o e t o m u 2 0 0 0 
Po 1 8 2 1 , 1 9 3 7 
P o b e 2 a t ' 1 3 6 6 , 1 4 0 6 , 2 4 6 7 
P o b l i 2 e 1 8 8 9 
Р о б е т и 2 0 0 3 , 2 0 1 9 
P o C e r n e t ' 9 2 1 
Р о б к а 2 4 1 7 
P o 6 t Í 2 2 6 
P o d ( k u d a ? ) 1 0 3 5 , 1 0 6 0 
P o d 1 0 5 9 
P o d a l ' s e ( n a h o d j a s C i j s j a ) 2 5 9 6 
P o d a l ' s e 1 0 3 8 , 2 5 9 2 , 2 5 9 4 
P o d b a v i t ' 8 0 6 
P o d g o t o v i t ' 1 1 2 2 
P o d n j a t ' s j a 1 8 2 3 , 2 5 6 6 
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P o d o b i e 2 4 0 6 
P o d o b n y j 2 6 1 1 
P o d o s v a 1 0 6 3 
P o d p r y g n u t ' 2 2 5 8 
P o e h a t 1 6 7 7 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 
P o g n a t ' 2 4 5 8 
P o g o d a 4 5 4 , 1 9 5 9 
P o h o r o n i t * 2 2 1 2 , 2 3 6 2 
P o h o 2 2 6 1 1 , 2 6 6 2 
P o h o 2 i j p o c v e t u n a e v e t p a r a 2 4 1 4 
P o j a v l j a t ' s j a 2 0 2 3 , 2 0 2 4 
P o j m a t ' 1 0 9 5 , 1 8 9 6 
P o j t i ( n a u l i c u ? ) 8 5 6 
P o j t i 3 8 6 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 2 5 7 7 
P o k a l 4 4 7 
P o k a 2 4 9 3 
P o k a z a t ' s j a 2 0 2 3 
P o k a z y v a t ' s j a 2 0 2 0 
P o k o j n i k 1 1 2 4 
P o k r y s k a őuma 5 1 0 
P o k r y s k a 2 1 9 9 
P o k u p a t ' 2 5 3 8 
P o l 1 4 4 9 
P o l e n o 8 1 8 
P o l n y j 7 2 8 
S t a t ' p o l n y m 7 3 1 
B y t ' p o l n y m 7 3 0 , 7 3 2 
P o l o g 5 0 9 , 1 3 3 3 
P ó l ó m a t ' 2 4 4 9 
P o l o v i n a 1 2 0 , 1 8 0 , 2 5 3 
P o l o 2 i t ' n a s e b j a 1 5 9 7 
P o l o 2 i t • 9 8 0 , 9 8 8 
P o m e r e s i t • s j a 1 8 0 6 
P o m n i t ' 9 , 2 1 6 
P o m o ö ' 8 0 5 , 8 0 7 , 8 0 8 
P o m o g a t 1 8 0 6 
P o p a d a t ' ( v s e t ' ) 9 8 9 
P o p a s t ' s j a 4 5 7 
P o p e r j o k 1 7 8 8 
P o p r a v i t ' s j a 2 2 5 5 , 2 2 5 6 
P o p r a v l j a t • s j a 2 3 4 8 
P o p y t a t ' s j a 1 3 9 3 
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I m e t ' p o p u t ő i k o m 2 09 
P o r o g 7 4 0 
P o r o t ' 1 6 8 , 1 6 9 , 1 1 6 0 , 1 7 0 2 
P o s a d i t * 6 1 
P o s a m a n i t ' 2 1 1 1 
P o s i d e t * 19 
P o s k o l ' z n u t ' s j a 1 6 2 3 
P o s l e e t o g o 2 5 7 6 
P o s l e p r o h l a d y 4 4 3 
P o s l e 8 0 0 , 8 0 1 , 9 2 8 
P o s l e d n i j 9 6 6 
V p o s l e d n i j r a z 9 6 6 
P o s m a t r i v a t ' 2 3 0 2 
P o s m o t r e t ' 2 1 8 6 , 2 2 0 8 
P o s t a v i t ' (öum) 1 5 5 8 
P o s t a v i t ' / s e t ' / 2 9 0 
P o s t a v i t ' 6 1 , 1 6 4 9 
P o s t e l • 1 3 2 , 7 4 5 
P o s t o j a n n o 2 2 8 0 
P o s u d a 1 2 0 0 
P o t a p o v o 9 6 5 
P o t a s ő i t ' 1 9 4 9 
P o t e p l e t 1 3 1 
P o t e r j a t ' 5 2 0 
P o t e r j a t ' s j a 5 6 2 
P o t j a n u t ' 1 8 1 6 
P o t o m ( o n ) 3 1 3 
P o t o m 3 1 6 , 2 5 6 4 , 2 5 7 4 , 2 5 7 6 
P o v e r n u t ' / s k u r o j / 12 37 
P o v e r n u t • s j a 1 2 8 
P o v e s i t ' 1 0 2 0 
P o z a d i ( P r o l . ) 2 4 4 2 
P o z a d i / g d e / 7 6 8 
P o z a d i 8 0 3 , 1 0 0 0 
P o í i l o j 2 3 
P o - v i d i m o m u 7 0 5 
P r a v d a 1 7 4 5 
P r a v i t ' 1 8 7 8 
P r a z d n i k ő i s t o g o őuma 1 5 6 2 
P r e d o h r a n i t ' 1 5 0 6 
P r e d s t a v i t e l * r o d a m u g g a d ' i 1 6 4 2 
P r e d s t a v i t e l • s e m ' i 1 1 9 8 
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P r e d v e s ö a t 1 9 3 9 
P r e d v e s t n i k 2 4 0 6 
P r e v r a s ö a t ' s j a 1 1 3 1 
P r i b l i z i t e l ' n o V t o v r e m j a 6 5 5 
P r i c e l i v a t ' s j a 2 4 2 4 
P r i g o n j a t ' 2 6 6 9 
P r i g o t o v i t ' 8 6 7 
P r i g o t o v i t • s j a 1 6 2 2 
P r i h o d i t ' z a 1 3 2 7 
P r i h o d i t ' 2 6 4 8 , 2 6 7 1 
P r i h o d i t ' p o v t o r n o 
P r i j t i 2 5 7 7 , 2 6 4 8 
P r i j t i z a 1 3 2 7 
P r i l e 2 n y j 2 4 6 2 
P r i l i p n u t ' 2 5 7 9 
P r i m a n i t ' 2 6 8 4 
P r i m a n k a 3 0 8 
P r i n e s t i v o d u 7 1 0 
P r i n e s t i 1 0 8 2 , 1 3 2 7 , 2 5 7 8 , 2 5 8 1 
P r i n o s i t ' 1 3 2 6 
P r i s p o s o b l e n i e d i j a l o v l i k u r o p a t o k i p e s c o v 5 9 4 
P r i s t a t ' 1 3 1 6 
P r i t a i t ' s j a 2 5 0 6 
P r i v e s t i 2 5 7 8 
P r i v j a z a t ' 2 2 1 1 
P r i v j a z y v a t ' 3 1 2 
P r i v y k n u t ' 2 6 4 2 
P r j a t a t ' s j a 9 1 8 
P r o 1 8 9 3 
P r o d u k t 7 5 5 
P r o g n u t ' s j a 2 6 8 
P r o h l a d n y j 4 6 2 
s t a t ' p r o h l a d n y m 4 6 5 
P r o h o d 2 3 6 8 
P r o j t i 1 1 3 1 
P r o m e S u t o k 9 1 4 
V p r o m e í u t o k 8 8 6 
P r o m y s l a t ' g u s e j 5 8 5 
P r o p a s t ' 2 5 4 0 
P r o r u b ' 7 1 1 
P r o s n u t ' s j a 1 8 2 3 , 2 4 7 2 
P r o v e r j a t ' 5 4 6 
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P r o v o d i t ' p e r i o d l i ñ k i 5 8 4 
P r o f i t 1 1 0 7 9 
P r y g a t 1 2 1 1 3 , 2 2 5 3 , 2 2 5 7 , 2 2 5 8 , 2 4 6 3 , 2 4 6 7 
P t e n ö i k 1 1 3 2 
P t i c a 2 1 2 6 , 2 2 7 4 
P u g o v i c a 2 6 0 1 
Puh 1 8 6 4 
P u r g a 1 1 0 0 
P u s t o e m e s t o 4 1 5 
P u t ' 2 1 7 6 
P y h a t ' ( o g o ñ ) 8 3 5 
P y h n u t ' ( o g o ñ ) 8 3 4 
P y r n u t ' 1 7 7 1 
P y 2 i k 2 3 2 9 
R a b o t a 1 6 7 8 
R a b o t a t ' 9 3 9 , 1 6 7 9 , 1 6 8 3 
N a ő a t ' r a b o t a t ' 1 6 8 4 
P o s t o j a n n o r a b o t a t ' 1 6 8 5 
R a d i 4 7 9 
R a d u g a 8 1 9 , 1 1 3 6 
R a k u s k a 2 8 6 
R a ñ s e (шу2) 2 6 2 1 
R a ñ s e ( o n ) 2 6 2 1 
R a ñ s e ñ a s 2 0 5 6 
R a ñ s e 1 7 4 9 
R a s k o l o t ' 1 4 6 6 , 1 4 6 8 
R a s k o l o t ' s j a 1 4 6 7 
R a s p o r o t ' 1 6 8 
R a s s e r d i t • s j a 1 1 6 
R a s s k a z a t ' 7 5 
R a s s k a z y v a t ' 6 4 1 
R a s s m a t r i v a t • 1 6 3 0 
R a s s t a t ' s j a 2 3 7 7 
R a s s v e s t i 4 5 5 
R a s t a j a t ' / s n e g / 5 1 6 , 5 2 7 
R a z b i t y j 1 6 6 6 
R a z b u d i t ' 1 8 2 4 
R a z n y j 1 3 1 8 , 1 4 2 2 
R a z o j t i s / г е к а / 1 4 6 7 
R a z v e s t i / o g o ñ / 3 5 0 
R a z v j a z a t ' 4 9 1 
R a z v j a z y v a t ' 4 9 6 
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S t a t 1 r a z 2 i g a t 1 1 4 7 5 
R a z 2 i g a t * o g o ñ 2 6 9 2 
R e b j o n o k 6 6 0 , 6 8 3 , 6 8 5 , 1 3 5 0 , 1 7 9 9 , 1 9 2 3 
R e ö k a 5 5 7 
R e k a 5 5 6 , 5 5 7 
B o l s a j a r e k a 4 3 1 
Remeñ 1 9 9 
R e z a n i e 1 6 9 2 
R e z a t • 1 6 8 9 - 1 6 9 1 , 1 6 9 2 
Rod 2 5 4 9 
R o d i t 1 2 2 9 4 
R o d i t ' s j a 2 2 8 9 
R o d n j a 8 1 2 
O d i n i z r o d o v y h p o d r a z d e l e n i j 2 2 9 2 
R o g 1 7 5 3 
R o g a t y j 1 7 5 5 
R o s o m a h a 1 9 6 
R o t 1 7 9 5 
R o 2 d a t • s j a 1 9 5 8 
R u b i t ' 1 6 9 0 , 1 6 9 2 
R u b i t ' d r o v a 8 1 7 
R u g a t 1 7 6 4 
Ruka 2 7 1 6 
R u k a v 3 3 5 
R u k a v i c a 1 9 9 7 
R u s s k i j 1 5 1 5 , 1 5 3 0 
R u 2 ' j o 3 4 5 , 2 6 9 6 , 2 6 9 7 
R v a n y j 1 8 4 3 
R v a t 1 1 8 4 1 
R y b a 1 1 3 8 , 1 1 4 1 
R y b a ö i t ' s e t j a m i 9 0 3 
R y b a ö i t • 9 0 2 , 9 0 5 , 1 1 3 9 
R y b a k 1 4 1 0 , 1 4 1 1 
R y b i j 1 1 4 3 
R y h l y j s n e g 7 6 0 
S 1 8 1 9 , 1 8 9 3 , 1 9 0 3 , 1 9 3 0 
Sam 1 1 8 6 
S a m e c 1 3 1 2 , 1 6 7 7 
S a p o g 2 8 7 
S a 2 e n 3 0 5 
S ő i s t i t ' 1 4 1 2 
S d e l a t ' 1 5 6 1 , 1 5 8 2 , 1 7 1 3 , 2 3 5 6 , 2 3 5 8 
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S e 2 2 3 0 
S e b e 1 1 8 6 
S e b j a 9 9 3 
S e d ' m o j 2 2 3 2 
S e g o d n j a 3 2 6 , 4 5 4 , 6 9 2 
S e g o d n j a s n i j 2 4 9 2 
S e j f i a s 2 e 3 2 0 
S e j f i a s 3 2 6 , 2 4 9 4 , 2 5 9 1 , 2 5 9 7 
S e r t i d e s j a t 2 2 3 3 
S e n a 1 9 9 2 
S e n t j a b r 4 2 6 , 2 0 1 3 
S e r d c e 2 1 9 0 
S e r d i t y j 1 0 7 
S e r d i t ' s j a 1 1 4 
S e r e d i n a 5 2 2 
Do s e r e d i n y 5 2 1 
Na s e r e d i n e 52 3 
S e s t ' 12 
S e s t r a 1 1 4 6 
S e t ' 8 9 7 
S e v e r 2 7 3 5 
S g o r e t ' . 9 4 6 
S h o d n o e 2 4 0 6 
S h v a t i t ' 1 8 1 6 , 1 8 9 6 , 2 1 9 2 , 2 6 7 9 
S i d e t ' 2 0 
S i g 2 3 9 2 
S i l o k 4 6 4 
B y t 1 s i l ' n y m 1 8 4 6 
S i l ' n o 1 9 7 6 , 2 3 0 6 
S i l ' n y j 1 8 4 9 
S t a n o v i t ' s j a s i l ' n y m 2 2 4 9 
S i n e e 23 
S i r o t a 5 6 4 
S j u d a 2 4 5 6 , 2 6 1 2 
S k a m j a 2 1 0 8 
S k a z a t ' 1 5 3 6 
S k a z k a 7 0 , 7 2 , 2 4 1 6 
S k e l e t o n 1 5 2 8 
S k o l ' m n o g o f i i s l e n n y j 2 2 0 0 , 2 2 5 7 
S k o l ' k i j p o p o r j a d k u 2 2 0 2 , 2 5 5 7 
S k o l ' k o 2 1 5 4 , 2 2 0 0 
S k o l ' k o - t o 8 7 5 , 2 1 5 4 
S k o r o 1 4 3 , 2 2 5 , 1 5 8 1 
S k r e b o k 9 9 , 54 3 
S r i p e t ' 5 0 5 
S k r y t ' s j a m e 2 d u 8 9 5 
S k r y t ' s j a p o d 1 0 5 0 
S k r y t ' s j a 2 2 3 6 , 2 4 5 1 
S k u ö a t ' 2 6 8 6 
S l e d 2 7 2 1 
S l e p o j 2 1 8 9 
S l j o g a 5 4 4 
S i ó m a t ' 1 6 7 0 , 1 6 7 6 , 2 4 4 9 
S i ó m a t ' s j a 1 6 6 9 
S Í o v o 7 0 , 7 2 , 1 7 4 5 
S l u s a t ' 6 4 4 
S l y s a t ' 1 8 6 1 
S m e j a t ' s j a 8 7 9 , 8 8 9 
S m o ö i t • 1 9 0 1 
S m o l a 2 3 2 0 
S m o t r e t ' 1 6 2 4 , 2 2 0 7 , 2 3 1 5 
N a ö a t ' s m o t r e t ' 2 2 0 8 
S n a ő a l a 2 0 8 1 
S n e g 2 2 3 8 
S n i z u 2 6 5 3 
S n j a t ' 4 8 9 , 4 9 1 , 1 1 6 0 
S n o v a 4 5 
S n o v i d e n i e 6 1 7 , 2 1 8 4 
S o b a ö o n k a 2 7 8 
S o b a k a 2 7 1 , 2 7 5 , 2 8 3 
B o l s a j a s o b a k a 84 
S o b a k o p o d o b n y j 2 7 2 
S o b i r a t ' / v k u ö u / 1 9 7 2 
S o b i r a t ' j a g o d y 2 0 1 8 
S o b i r a t ' t r a v u 1 9 8 7 
S o b i r a t ' 1 1 2 3 
S o b o l ' 1 5 2 6 
S o b r a t ' 1 9 7 1 
S o b r a t ' s j a 1 3 1 0 
S o g r e t ' s j a 1 4 4 5 
S o g r e t ' 1 4 4 4 
S o k u j 2 2 9 6 
S o l n c e 1 1 1 2 
S o l n y s k o 1 1 1 2 , 1 1 1 4 
?300 
S o l ' . 2 2 4 5 
S o n , s n o v i d e n i e 6 5 3 
V i d e t * V s n e 6 2 1 , 6 2 2 , 2 1 8 6 
S o n 6 1 8 
S o p k a 2 3 1 6 
S o r e v n o v a n i e 8 6 5 
S o r o k 2 5 2 6 
S o r v a t ' 1 8 4 1 , 1 8 4 2 
S o s k u ö i t ' s j a 2 6 4 2 , 2 6 8 6 
S ö s t j a z a t 1 s j a 8 6 5 
S o t n j a 6 5 2 
S o t y j 6 3 7 
S o v a 1 2 5 0 
S o v s e m 1 9 8 9 
S p a s a t 1 1 4 7 7 
S p a t ' 1 2 4 8 , 1 2 6 1 , 1 2 7 4 
U l o 2 i t ' s p a t 1 1 2 5 7 , 1 2 5 8 
S p i n a 1 5 3 9 
S p i n k a n a r t y 2 6 6 8 
S p o k o j n o 6 3 5 
S p o s o b 1 7 0 8 
S p r a s i v a t 1 6 8 9 , 2 6 0 4 
S p r j a t a t ' s j a 2 5 0 6 
S p r o s i t ' 2 6 0 2 
S p u s t i t 1 v n i z 1 1 6 0 
S p u s t i t 1 1 8 5 5 
S p u s t i t ' s j a 1 1 6 1 
S r a s t i t ' / v e r j o v k u / 2 5 2 
S r a z u ( o n i ) 1 6 0 9 
S r e d i 9 00 
S r e d n i j 5 2 2 
S r u b i t • 1 6 9 0 , 1 6 9 2 
S s i t ' 1 7 2 5 , 2 2 7 8 
S t a d o 2 4 3 2 
S t a n o v i t • s j a 1 1 3 1 , 1 7 3 4 
S t a r a t e l ' n y j 2 4 6 2 
S t a r i ő o k 2 8 1 
S t a r i k 9 4 , 2 7 9 , 2 8 1 
S t a r o e ( v r e m j a ) 2 1 7 7 
S t a r s i j ( s a m a n ) 1 0 4 5 
S t a r s i j b r a t 1 0 2 8 
S t a r s i j 6 , 53 
?301 
S t a r u h a 1 5 7 6 , 1 6 1 0 , 1 6 1 2 
S t a r u s k a 1 6 1 0 
S t a r y j 5 5 
S t a t ' 7 8 5 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 
S t a v i t ' / s e t ' / 3 3 9 , 9 0 3 
S t e m n e t * 7 7 6 
S t e p 1 7 0 7 
S t e r l j a d ' 1 2 8 1 , 1 7 5 2 
S t i r a t » 1 3 0 4 
P o s t o j a n n o s t i r a t ' 1 3 0 7 
S t o 6 5 2 
S t o i m o s t ' 1 6 1 6 
S t o j a t ' 1 6 4 8 , 1 9 0 7 
S t o l 2 1 0 4 , 2 6 1 4 
S t o l k n u t ' 1 7 9 6 
S t o r o n a 3 8 3 , 1 1 7 1 
V r a z n y e s t o r o n y 2 5 0 2 
V s t o r o n u 2 5 9 2 
S t o j s t o r o n y 2 4 6 0 
Na t u s t o r o n u 2 5 0 4 
K s t o r o n e p r i n a d l e 2 a s ö i j 1 1 7 0 
S t r e l a 1 6 0 6 , 1 7 2 1 , 2 5 1 1 
S t r e l j a t ' 5 2 9 , 5 3 2 , 5 4 5 , 1 4 6 3 
S t r o i t ' 1 6 4 6 
S t r o i t ' s j a 1 6 4 7 
S t r u 2 k a 5 8 1 , 1 7 3 0 , 1 8 5 2 
S t u l 2108 
S u h o e / d e r e v o / 9 5 6 
S u k 1 6 4 5 
S u k n o 2 4 7 9 
S u m a s s e d s i j 2 1 3 
S u p 2 6 3 , 2 6 7 
S u s i l k a 7 5 6 
S u s i t » 1 1 5 1 
S v a l i t ' s j a 1 6 5 7 
S v a r i t ' 8 6 7 , 8 6 8 
S v a r i t ' s j a 7 6 3 
S v a t 7 2 5 
S v a t a n i e 1 5 3 2 
S v e t 2 2 8 6 
S v e t a t ' 4 5 5 
S v e t l y j 2 1 2 2 
?302 
S v i n e c 2 6 
S y n 1 1 4 6 , 1 9 2 3 
S y r o j 27 
S 2 e ő 9 4 9 
S t e d e n n y j 2 0 3 5 
S"b e s t 1 2 0 0 7 , 2 0 2 5 , 2 0 3 2 , 2 0 3 9 
Sam 1 1 8 6 
S a j t a n 1 2 1 1 
Saman 2 4 3 6 
Z a s t a v i t ' s a m a n i t ' 2 1 1 2 
S a m a n s k i e p r i n a d l e á n o s t i 44 9 
S a p k a 2 2 9 7 , 2 4 7 7 
I m e j u s ő i j s a p k u 2 2 9 5 
S á r i k 2 3 0 4 
S ö e k a 7 4 7 
S ö u k a 6 1 2 , 9 5 3 
S e j a 1 6 1 
S e r s t ' 2 4 3 0 
S v y t e r t o j s e r s t ' j u 1 7 7 2 
S e s t ' 1 7 0 3 
S e s t d e s j a t 1 6 9 9 
S e s t o j 1 6 9 4 
S e v e l i t ' s j a 2 5 7 , 2 5 8 
S i l o 9 2 2 
S i r o k i j 1 4 4 9 
S i t » 2 2 7 9 , 2 2 8 1 , 2 2 8 2 
S k o l a 2 4 0 8 
S k u r a 1 2 3 2 
S n i m a t ' s k u r u 1 2 3 5 , 1 2 3 9 
§ o r o h 2 2 2 5 
S t a n i n a 82 
T a b a k 2 3 5 4 
T a j a t ' 6 3 1 
T a j m e n 1 1 3 8 , 1 7 8 4 
Tak 6 6 5 , 1 3 1 4 , 2 5 0 3 , 2 5 1 8 , 2 6 3 8 , 2 6 4 3 
T a k o j 2 6 3 8 , 2 6 4 3 , 2 6 4 4 
T a l y j 6 0 4 , 6 0 5 
T a l ' n i k 1 8 4 4 
Tam, t o t 1 0 3 6 
Tarn 1 0 4 0 , 2 5 4 2 , 2 5 9 9 , 2 6 2 8 
T a s ö i t ' 1 9 5 0 
T a v g i e c 2 4 3 1 
T e b j a 2 4 0 2 
V t e ö e n i i 3 5 9 , 3 6 3 , 3 6 5 , 2 3 6 3 
T e l i t ' s j a 1 9 4 0 
N a ö i n a t ' t e l i t ' s j a 1 9 3 9 
T e l j o n o k 1 9 2 3 
T e l o 2 5 
T e p e r 3 2 6 , 2 4 9 4 , 2 5 9 1 
T o l ' k o t e p e r ' 2 3 2 1 
T e p e r - t o 1 3 3 8 
T e r j a t ' 5 6 5 
T j a v k n u t ' 4 9 5 
T j a S e s t ' 2 1 8 3 
T j a 2 j o l y j 2 1 8 1 
T j o m n y j 7 9 0 , 7 9 5 
T j o p l y j 5 9 9 
S t a t ' t j o p l y m 3 82 
T o ö i l o 2 3 6 9 
T o ö n o t a k 2 e 1 9 6 7 
T o g d a 3 1 7 , 2 5 7 4 , 2 5 8 8 , 2 6 2 2 
T o g o m e s t a 6 5 5 
T o j 2 4 9 8 
T o l s t y j 2 6 6 5 
T o l ' k o 2 2 6 , 1 9 7 7 
T o n e n k i j 4 1 6 
T o n k i j 4 1 6 
T o p o r 2 6 9 4 
T o r s 1 4 9 1 
T o t ( o k o t o r o m s l a r e ö ' ) 3 1 3 
T o t / t a m / 1 0 3 3 
T o t d a l ' n y j 2 4 9 8 
T o t d r u g o j 7 0 6 
T o t 3 1 8 
T o v a r 1 6 1 6 
T o v a r i s ö 1 9 5 , 2 1 4 , 1 1 4 6 , 1 1 6 8 
T o 2 e 4 4 , 1 9 6 7 , 2 5 7 1 , 2 6 6 1 
T r a v a 1 3 5 1 , 1 9 9 2 , 2 0 1 3 
S u h a j a t r a v a 1 9 9 2 
T r e t i j 1 8 1 2 
V t r e t i j r a z 1 8 1 2 
T r i 1 8 1 3 
T r i d c a t ' 1 8 1 0 
T r i n a d c a t ' 2 3 1 
?304 
T r u b a 2 1 2 7 
T r u h a p o d k o r o j d e r e v a 1 7 4 > 
T u b e r k u l j o z 1 5 1 0 
Tuda 6 9 3 , 2 5 0 0 , 2 5 5 6 , 2 5 8 0 , 2 6 2 5 , 2 6 2 6 
T u l o v i s C e 9 9 3 
Turnan 1 2 9 0 
T u n d r a 6 8 , 2 3 7 , 4 5 2 
T u t 2 5 8 8 
B y t 1 t v j o r d y m 1 8 3 2 
T v o j 2 4 0 2 
Ту 2 5 8 5 , 2 7 3 9 
U k o t o r o g o 1 2 8 9 
U 1 1 7 5 , 1 8 1 9 , 1 8 8 7 
U b e 2 a t 1 1 1 3 1 , 1 4 0 0 , 2 3 9 8 
U b i t y j 1 6 6 5 
U b i t 1 5 3 1 , 1 0 8 9 , 1 0 9 2 , 1 0 9 5 
U b i v a t ' 1 0 8 9 , 1 0 9 3 , 1 0 9 5 
U f i e n i k 2 5 9 8 
U 6 i t 1 s j a 2 7 1 3 
U d a r i t • 5 4 1 , 1 3 6 7 , 2 5 4 4 
U d a r j a t 1 2 6 0 7 
U d i v i t 1 s j a 1 0 0 6 
U d l i n i t ' 3 6 6 
U d l i n i t ' s j a 3 6 4 
U e h a t ' 1 1 3 1 
U e z 2 a t ' 1 1 3 1 
U g o l ' 2 3 5 2 , 2 7 0 9 
Uho 1 3 3 9 
U h o d i t ' 1 1 3 0 , 1 1 3 1 
U h u d s i t ' s j a 2 4 6 
U j t i 3 8 6 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 
U k a C a t ' 1 6 8 6 
U k a z a t ' 2 4 2 3 
U l e t e t • 3 3 0 
U l i f i n y j 7 8 8 
U l u C s i t 1 s j a 2 2 5 5 , 2 2 5 6 
Um 1 8 3 , 2 5 1 2 
U m e r e t 1 3 9 9 , 4 8 8 , 1 1 6 5 - 1 6 7 
U m e t ' 2 5 0 9 
Ne u m e t * 5 5 8 
U m n o S I t ' s j a 2 0 3 1 
Umnyj 1 8 7 
?305 
U n e s t i 1 0 8 1 , 1 0 8 2 ° 
U p a k o v a t ' 1 4 2 1 
U p a s t ' 1 1 6 1 , 1 6 5 7 , 2 3 3 2 
U p r j a S k a 68 0 
U s l y s a t • 1 8 6 5 
U s n u t ' 1 2 4 8 
U t k a 1 9 6 3 , 1 9 6 4 
U t o n u t 1 1 0 8 , 2 2 3 6 
S u t r a 1 1 9 6 
U t r o m 1 1 9 7 , 1 2 0 5 , 1 2 0 6 
U v e s t i 1 0 8 2 
U v i d e t 1 1 6 2 9 , 1 6 2 7 , 1 6 3 1 , 2 1 8 4 , 2 1 8 5 , 2 1 8 6 , 2 2 7 6 
U v j a z a t ' 1 4 1 7 
U v o d i t ' 1 0 9 0 
U v o z i t ' 1 0 8 0 
U 2 e 2 2 6 , 1 6 5 0 
U z e l 5 9 4 , 1 5 4 8 
V ( g d e ? ) 2 3 4 2 
V ( k u d a ? ) 2 3 4 3 
V n a p r a v l e n i i 1 8 9 0 
V 1 6 0 7 , 1 6 2 0 
V a r i t 1 8 6 8 - 8 7 0 
V a s ( 2 ) 2 3 7 2 
V a s ( 2 ) 2 3 8 8 
V a s 2 3 7 1 
V a s 2 3 8 7 
V a 2 e n k a 5 6 1 
V ö e r a 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 6 , 4 5 4 
V ö e r a s n i j 2 9 3 
V ö e t v e r o m 2 5 2 4 
V d o l 1 1 1 7 6 , 1 2 7 3 
V d r u g 1 4 9 9 
V d v o j o m . 2 3 7 4 
V e ő e r 7 7 5 
V e ö e r o m / p o z d n o / 7 7 5 
V e ö e r o m / r a n o / 1 2 4 5 
V e ö e r o m 7 7 1 , 7 7 5 
V e d 1 1 9 8 4 
Ne v e d a t ' 5 6 7 
V e d 1 n e 2 7 4 
V e d 1 m a 1 1 7 , 9 5 4 , 2 0 3 4 
V e l i ö i n o j 48 
?306 
V e l i k a n 2 3 2 8 , 2 4 1 5 
V e r h n i j 67 
V e r j o v k a 1 9 9 
V e r j o v o ő k a 2 0 2 
V e r n u t ' s j a 1 5 0 5 
V e r n y j 2 0 4 6 
V e r o j a t n o 7 0 5 
V e r s i n a 6 5 7 
V e s 3 4 6 , 3 4 7 
V e s ö ' 2 0 0 2 
V e s l o 1 4 7 9 
V e s n a 1 7 7 6 
N a s t a t ' v e s n a 1 7 8 3 
V e s n o j 1 7 7 8 
V e s t ' 2 7 1 5 
V e t e r 1 5 8 4 
V e t r i t 1 s j a 9 7 1 
V e z d e 1 4 3 0 
V e z t i 2 4 1 , 2 4 2 
V i d e t 1 1 6 2 5 , 1 6 2 7 , 2 2 7 6 
V i d n e t ' s j a 2 1 3 2 
B y t 1 v i d n y m 2 0 2 4 
V j a l i t • 2 1 6 0 
V m e s t e 1 9 7 4 , 1 9 9 1 
V m e s t o б е т 4 4 7 
V m e s t o n e беш 4 4 6 
V n e s t i 3 4 4 , 3 5 3 
V n i z ( p o r e k i ) 2 6 5 5 
V n i z 2 6 5 9 
V n i z u . 2 6 5 4 
V n u t r i 1 6 0 7 
V o d a 2 1 9 
V o e v a t ' 8 0 , 2 1 4 3 
V o j t i (V v o d u ) 1 5 8 
V o j t i 3 3 7 
V o l k 2 1 2 6 
P o h o S i j n a v o l k a 4 3 , 2 1 2 9 
V o l n a 1 0 7 2 
V o l o s y 1 0 6 9 
Von t a m 1 0 3 9 
V o o b s ö e 1 4 3 1 
V o r o n a 1 3 9 4 , 1 4 2 5 
?307 
V o s ' m o j 2 3 7 5 
V o s 1 16 
Voseih 2 3 8 2 
V o s e i h d e s j a t 2 3 7 6 
V o s m o j 2 3 83 
V o t t a k o j 3 1 5 
V o t k n u t 1 24 04 
V o v r e m j a 23 63 
V o 2 2 a 2 0 3 , 6 7 2 
V p e r e d i 2 0 5 2 , 2 0 6 1 , 2 0 7 7 
V p e r j o d 2 0 5 0 , 2 0 5 8 , 2 0 6 0 , 2 0 8 3 
V p e r v y e 2 0 5 4 
V p r a v d u 2 0 4 7 
V p r e d 2 0 5 8 
V r a ö 1 5 1 6 
V r a t ' 1 2 8 3 , 1 2 9 9 
P o s t o j a n n o v r a t ' 13 00 
V r e m e n a m i 1 4 3 8 ф 
V r e m j a 7 5 3 
C e r e 2 n e k o t o r o e v r e m j a 5 4 8 , 1 2 6 0 , 1 9 9 9 , 2 2 0 3 
Vo v r e m j a 3 6 5 , 5 4 8 , 1 6 3 5 
V e t o v r e m j a 2 5 8 8 
V s t a r o e v r e m j a 5 4 8 
V t o v r e m j a 5 4 8 , 1 9 9 9 , 2 5 5 7 
V s e 1 
V s e g d a 7 7 9 , 1 9 7 3 
V s e s t e r o m 17 03 
V s j o ( v r e m j a ) 9 7 4 
V s j o r a v n o 1 9 6 7 , 2 6 6 1 
V s j o v r e m j a 8 0 9 
V s k i p e t ' 1 4 4 5 
V s k i p j a t i t 1 1 4 4 4 
V s k o ö i t ' 2 2 5 8 
V s k o r e 2 5 9 1 
V s p o r o t ' 1 6 9 
V s t a t • 1 8 2 3 , 1 8 2 4 
V s t o r o n u 1 8 8 4 
V s t r e ő a 1 0 5 
V s t r e t i t ' 3 8 7 , 4 3 7 
V t o r o j 1 8 1 5 
V v t o r o j r a z 1 8 1 7 
V v e r h 6 7 5 
?308 
Vy ( 2 ) 2 5 8 7 , 2 7 4 1 
Vy ( P l u r . ) 2 5 8 6 , 2 7 4 0 
V y d r a 6 8 4 
V y g r u z i t 1 1 1 6 0 
V y h v a t i t 1 2 6 7 9 
V y j t i 2 0 2 3 
V y l e ö i t 1 2 2 5 4 
V y l e t e t ' 3 3 0 
Vymja 2 7 2 8 
V y n u t ' 1 8 1 1 
V y p o l n j a t ' 9 3 9 
V y r a s ő i v a t ' 7 1 
V y r a s t i 54 
V y r a s t i t ' 7 3 
V y r a S e n i e n e p r i j a t n o g o o s ő u s ö e n i j a 7 2 7 
V y r a B e n i e u d i v l e n i j a 2 0 0 4 
V y r a 2 e n i j a s o 2 e l a n i j a 2 0 1 1 
V y s o k i j 8 3 9 # 
V y s t i r a t • 1 3 0 6 
V y s t r e l i t • 1 4 6 3 
V y t a s ö i t • 1 8 1 6 , 2 0 2 1 , 2 2 6 7 
V y t e r t a j a s k u r a 1 7 7 2 
V y v a l i t ' s j a 1 1 6 1 
V y v e r n u t ' 1 2 3 7 
Vyz d o r o v e t ' 2 2 5 6 
V z d y h a t 1 2 6 5 8 
V z j a t • 1 0 8 2 , 1 7 0 9 , 1 8 1 1 
V z m o l i t ' s j a 4 1 3 
V z v i z g n u t ' 4 9 4 
Za / g d e / 7 6 9 
Za / k u d a / 9 2 7 , 2 4 5 0 
Za m e s t o 4 7 9 
Z a b o l e t • 4 7 7 , 1 0 8 5 , 1 0 8 6 
Z a b r a t ' 1 3 2 7 
Z a b y t ' 6 4 2 
Z a c e p i t ' s j a 2 3 2 
Z a d n i j 9 3 7 
Z a d n j a j a ő a s t ' őuma 2 3 9 0 
: Z a d o h n u t ' s j a 1 2 4 4 
Z a d u m a t ' 2 1 8 
Z a d y h a t ' s j a 1 2 4 4 
Z a g l j a n u t ' 2 2 0 8 
Z a g o n 1 3 1 
Z a j a c 1 9 1 9 , 1 9 2 0 
Z a j t i 3 3 7 
Z a k a t s o l n c a 9 1 9 
Z a k i n u t ' 1 7 4 
Z a k o l o t ' 9 8 6 
Z a k r i ő a t ' 1 4 5 8 
Z a k r y t 1 2 1 1 9 , 2 6 3 7 
Z a k r y v a t ' 2 6 3 6 
Z a l e z t • 2 4 9 0 
Z a m e r z a t ' 1 2 5 2 
Z a m e t i t ' 1 1 2 2 
Z a m j o r z n u t 1 1 2 5 3 
Z a m u 2 n a j a 2 8 0 
Z a n e s t i 3 4 4 , 3 5 3 
Z a n i m a t ' s j a s t r e l b o j 5 3 2 
Z a n i m a t ' s j a 9 3 9 , 1 6 8 3 
Z a p a ö k a t ' s j a 1 8 7 1 , 1 8 7 2 
Z a p a d n y j 2 1 4 1 
Z a p a h 2 0 9 9 
Z a p l a k a t 1 4 1 4 
Z a p r j á ö * 8 9 4 
Z a p u t a t ' 9 1 1 
Z a p u t y v a n i e 9 2 3 
Z a s ö i s ö a t ' 1 0 1 6 
Z a s ő i t i t • 1 5 0 6 
Z a s e v e l i t 1 s j a 2 6 0 
Z a s t r e l i t ' 5 3 1 
Z a s t r u g a 4 1 0 
Z a t e m 2 5 6 4 , 2 5 7 6 
Z a t y l o k 8 7 1 
Z a v e ő e r e t ' 7 7 4 
Z a v j a z a t 1 2 2 1 1 
Z a v o r o 2 i t ' 1 8 0 6 
Z a v t r a 2 9 9 
Z a S i g a n i e 2 1 3 4 
Z a 2 i t 1 5 0 1 
Z d e s t a m 6 9 6 
Z d e s 6 9 7 
Z d o r o v 2 2 2 4 
Z e l e f i 2 0 1 3 
Z e l j o n y j 8 8 8 
?310 
Z e v a t • 1 7 6 6 
P o s t o j a n n o . z e v a t ' 1 7 6 7 
Zima 2 2 3 8 
Z i m n i j 2 2 4 0 , 2 2 4 1 
Z i m n i j p e r i o d 2 2 4 1 
Z i m o j 2 2 3 8 
Z j a t ' / V o k a t i v / 1 0 3 1 
Z j a t ' 220, 1028 
Z n a t ' b ű d e t 1 0 6 8 
Z n a t ' 2 5 0 9 
Ne z n a t " 4 4 5 , 5 5 8 
Z o l a 2 7 0 9 
Zub 3 3 1 
Z v e r 2 1 2 6 
Z v e z d a 9 2 4 
Zvuk 1 7 0 4 
Zyfe 2 3 4 7 
Z a l e t 1 2 1 4 9 
Z a r e n y j 9 4 3 
Z á r i t ' 9 4 3 , 9 5 1 
Z a r k i j 4 5 3 
Z d a t ' 2 0 9 4 , 2 0 9 8 
Z e l e z n y e p o d v e s k i 1 7 9 
Z e l e z n y e p o d v e s k i n a g r u d i u 2 e n s ö i n y 7 1 2 , 9 7 2 
Z e l e z n y e p o d v e s k i n a n o g a h u S e n s ő i n y 1 7 7 , 2 0 1 , 2 6 9 8 
Z e l e z o 1 7 6 
Z e l u d o k r y b y 7 8 7 
Z e n a 1 5 7 6 , 1 7 9 9 
Z e n a t y j 1 8 2 5 
Z e n o j o b l a d a j u s ü i j 1 8 2 5 
Z e n s ő i n a 2 0 4 4 
Z e n s k a j a g r u d ' 2 7 2 8 
Z e r e b j o n o k 6 1 3 
Z i l a 2 5 5 1 
Z i l i s ö e 5 0 0 
Z i r 6 5 1 
Z i t e l 1 öuma 1 5 6 6 
S t a t ' 2 i t ' 5 0 1 
Z i v o t 2 4 8 4 
?311 
Register der grammatischen Formen 
I . a - b - ö 
1 . 1 . 1 1 3 2 , 2 1 9 
1 . 1 . 1 . 1 . . 2 0 , 5 6 , 7 4 , 7 5 , 7 7 , 9 6 , 1 1 6 , 1 5 8 , 1 7 0 , 
1 7 1 , 1 8 1 , 1 8 4 , 1 9 2 , 2 1 8 , 2 3 9 , 2 6 9 , 2 7 4 , 
2 8 2 , 3 0 9 , 3 2 2 , 3 3 7 
1 . 1 . 1 . 2 7 5 , 2 1 8 
1 . 1 . 1 . 3 . . . 2 0 , 3 1 , 4 0 , 4 9 , 6 0 , 7 5 , 8 2 , 1 0 8 , 1 1 6 , 
1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 9 , 1 3 8 , 1 5 5 , 1 6 8 , 1 7 2 , 1 9 1 , 
2 1 8 , 2 3 2 , 2 3 4 , 2 4 6 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 8 , 2 7 4 , 
3 0 9 , 3 2 3 , 3 3 7 , 3 4 4 , 3 5 3 
1 . 1 . 1 . 4 7 5 
1 . 1 . 1 . 5 7 5 
1 . 1 . 1 . 6 1 2 , 7 5 , 1 0 4 , 1 4 2 , 3 0 9 , 3 3 7 
1 . 1 . 1 . 7 7 5 
1 . 1 . 1 . 8 7 5 
1 . 1 . 1 . 9 . . . 5 7 , 7 5 , 1 0 2 , 1 4 0 , 1 4 2 , 1 5 8 , 2 4 6 , 2 5 2 , 
3 0 9 , 3 3 7 
1 . 1 . 2 . . . . 7 0 , 2 0 4 , 2 1 9 , 2 5 8 , 2 6 3 , 2 7 8 , 2 7 9 , 3 1 3 
1 , 1 , 2 , 1 . 1 5 , 3 3 , 6 4 , 6 9 , 7 1 , 7 3 , 8 3 , 8 9 , 1 1 5 , 1 2 3 , 
1 3 8 , 1 6 0 , 1 7 4 , 1 9 0 , 1 9 1 , 2 2 3 , 2 4 2 , 2 4 9 , 2 5 5 , 
2 6 6 , 2 9 7 , 3 0 6 , 3 5 0 
1 , 1 , 2 , 3 6 1 , 1 3 9 , 1 6 8 , 1 7 4 , 3 2 3 , 3 4 4 , 3 5 3 
1 . 1 . 3 3 2 , 1 9 5 , 2 1 9 , 2 7 1 
1 , 1 , 3 , 3 6 1 
1 . 1 . 4 . . . 2 1 9 
1 , 1 , 4 , 7 3 3 9 
1 . 1 . 5 2 1 9 
1 . 1 . 5 . 1 1 2 , 1 8 1 , 3 2 4 , 3 2 5 , 3 3 0 
1 . 1 . 5 . 2 1 2 
1 . 1 . 5 . 3 1 2 , 3 1 1 , 3 2 1 , 3 3 0 
1 , 1 , 5 , 9 1 0 1 
1 . 1 . 6 2 1 9 
1 . 1 . 7 2 1 9 
1 . 1 . 8 2 1 9 
1 . 1 . 9 6 , 2 1 9 , 3 1 3 
1 , 1 1 , 2 1 
?312 
1 . 2 1 3 1 , 2 3 6 , 2 6 4 , 2 7 1 
1 . 2 . 1 . 1 2 7 4 
1 , 2 , 1 , 9 3 0 9 
1 . 2 . 2 . . 9 4 , 1 9 9 
1 . 2 . 3 4 , 1 0 , 7 0 , 9 4 , 1 2 0 , 1 2 4 1 8 0 , 1 9 9 , 
2 3 5 , 2 6 4 , 3 4 5 v 
1 , 2 , 5 , 9 ; 12 
1 , 2 , 9 2 0 3 , 3 1 3 
1 . 2 2 . 2 2 1 9 
1 . 2 2 . 3 1 
1 . 2 2 . 4 2 1 4 
1 , 2 2 , 7 2 1 9 
1 . 3 . . . . 8 1 , 9 4 , 1 0 0 , 1 3 2 , 1 4 8 , 1 5 9 , 1 8 8 , 1 9 9 , 
2 0 0 , 2 1 9 , 2 3 5 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 9 , 2 8 3 , 2 8 7 , 2 9 1 , 3 1 3 
1 . 3 . 1 1 , 2 5 
1 , 3 , 1 , 3 5 4 , 7 4 , 3 4 9 
1 , 3 , 1 , 9 1 7 1 , 3 5 1 
1 . 3 . 2 1 , 7 9 
1 , 3 , 2 , 3 ' 1 3 8 
1 . 3 . 3 1 , 1 3 0 , 1 8 3 , 1 9 9 , 2 3 6 
1 , 3 , 5 1 9 9 
1 . 3 . 5 . 2 12 
1 . 3 . 5 . 3 3 3 0 
1 , 3 , 9 2 0 4 , 3 1 3 
1 , 3 3 , 1 2 7 9 
1 . 4 . . . . I l l , 1 2 8 , 1 9 9 , 2 0 4 , 2 1 9 , 2 5 1 , 2 6 9 , 2 7 1 , 
2 7 9 , 2 9 0 
1 , 4 , 1 , 3 7 3 , 2 6 5 
1 . 4 . 2 2 8 1 
1 , 4 , 2 , 3 6 1 , 1 2 7 . 
1 , 4 , 2 , 9 . 2 9 0 
1 . 4 . 3 . 2 7 1 , 2 7 7 , 3 1 3 
1 ^ 4 ^ 7 • • • • • • • • • • • • • • * • • • * • • 4 6 
1 . 5 . . 1 0 0 , 1 1 1 , 1 3 2 , 1 7 6 , 2 0 8 , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 4 5 , 2 9 1 
I j 5 f 2 f 2 * • • • • • • • • • » • • • • • • • • • 1 7 4 
1 , 5 , 3 1 3 2 , 1 8 3 , 2 6 4 
1 . 6 . . . . 5 , 2 6 , 5 4 , 9 7 , 1 1 1 , 1 8 8 , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 7 1 
1,6,1 1 
1 , 6 , 3 1 3 0 , 3 4 4 
1 . 7 . . . i 2 3 , 6 8 , 7 0 , 1 1 1 , 1 3 5 , 2 2 7 
1 , 7 , 1 2 7 9 
1 , 9 2 3 , 2 0 4 , 2 4 3 , 2 7 1 , 2 7 9 
?313 
1 0 . . . 2 1 , 5 4 , 6 5 , 1 0 5 , 1 2 8 , 2 5 8 , 2 6 9 , 2 9 0 , 3 4 4 
1 1 . . 1 1 4 , 1 5 0 , 1 8 7 , 2 1 5 , 2 3 1 , 2 3 4 
1 2 1 1 6 , 3 4 8 
1 2 , 1 , 4 , 3 2 2 3 
1 2 , 5 , 1 , 7 . . . . 2 3 0 
1 3 . 1 . 2 . 1 1 7 4 
1 3 . 1 . 2 . 2 1 7 4 
1 3 . 1 . 2 . 3 . 1 7 4 
1 3 . 1 . 3 . 1 1 7 4 
1 3 . 1 . 3 . 2 1 7 4 
1 3 . 1 . 3 . 3 1 7 4 
1 3 . 1 . 4 . 1 1 7 4 
1 3 . 1 . 4 . 2 1 7 4 
1 3 . 1 . 4 . 3 1 7 4 
1 4 , 1 , 1 , 7 2 3 0 
1 5 1 3 , 2 5 0 
19 1 5 , 6 1 , 1 6 0 , 1 9 0 , . 2 4 2 , 3 4 4 , 3 5 3 
2 . . . 4 , 2 4 , 3 7 , 7 2 , 9 5 , 9 8 , 1 7 9 , 2 0 2 , 2 6 2 , 2 6 7 , 
2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 1 
2 , 1 2 7 6 , 2 7 9 , 2 8 1 , 2 8 8 
2 . 1 . 1 . 2 2 0 , 7 5 , 1 9 1 , 3 3 7 , 3 5 0 
2 . 1 . 1 . 3 2 0 
2 . 1 . 2 . 5 . 7 3 
2 , 1 , 3 2 7 1 
2 , 1 , 5 , 2 12 
2 . 1 . 5 . 6 12 
2 . 1 . 5 . 8 12 
2 . 1 . 5 . 9 12 
2 , 3 , 3 2 7 0 
2 , 3 , 6 2 7 0 
2 0 . . . . 1 2 , 6 4 , 6 9 , 7 3 , 8 9 , 1 3 9 , 1 6 8 , 3 2 4 , 3 3 7 
2 1 . 7 1 , 1 0 1 , 1 0 5 , 1 2 2 , 1 4 1 , 1 7 2 , 3 5 1 
2 2 3 2 1 
2 3 . . 2 0 , 1 0 3 , 1 2 7 , 1 5 8 , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 9 2 , 2 1 8 , 2 4 1 , 
2 5 7 , 3 0 9 , 3 2 3 , 3 2 5 
2 6 . . 3 1 , 4 9 , 5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 9 6 , 1 1 6 , 2 4 6 , 2 6 9 , 
2 8 2 , 3 2 2 
2 8 1 2 7 
3 4 3 , 1 2 1 , 2 0 5 , 2 1 3 , 2 7 2 
3 , 1 . . . . 1 , 2 3 , 7 0 , 7 8 , 9 2 , 1 5 2 , 2 3 6 , 2 7 9 , 2 9 1 , 
3 4 6 , 3 4 7 
3 , 1 , 1 6 6 
?314 
3 , 1 , 2 3 1 7 
3 , 1 , 7 1 , 2 1 9 , 2 8 3 
3 , 1 , 9 . 2 7 1 
3 . 2 8 8 , 2 0 4 , 264 
3 . 2 . 1 6 6 
3 . 2 . 2 2 8 3 
3 . 2 . 3 1 , 3 7 , 1 5 2 , 2 8 7 , 3 2 8 , 3 3 2 
3 . 3 2 0 4 , 3 3 4 
3 , 4 , 3 1 7 9 
3 , 6 7 0 
3 , 9 2 9 1 , 
4 1 2 5 , 2 6 7 , 2 7 5 , 2 8 0 , 3 2 9 
5 5 9 , 1 8 9 , 2 1 0 - 2 1 3 , 2 1 7 
5 , 1 , 5 , 1 3 3 0 
6 228 
7 2 7 1 
8 2 7 1 , 3 2 6 
8 , 1 , 1 , 3 . 1 7 1 
9 2 3 , 2 1 4 
9 a 2 3 
315 
V I I . n - f t - í j 
1 . . . 
1 , 1 , 1 . 
1 , 1 , 1 , 1 
1,1,1,2 
1 , 1 , 1 , 3 
1 . 1 . 1 . 4 
1 . 1 . 1 . 5 
1 . 1 . 1 . 6 
1 . 1 . 1 . 7 
1 . 1 . 1 . 8 
1 , 1 , 1 , 9 
1,1,2 . 
1,1,2,1 
5 9 6 , 
1,2,2 
1 . 2 . 3 
1 . 2 . 4 
1 , 2 , 9 
1 , 3 . 
1 , 3 , 3 
1 , 4 , 3 
1 , 4 , 9 
1 . 5 . 1 
1 . 5 . 2 
1 . 5 . 3 
1 , 5 , 9 
1 , 7 . 
2 . . 
2,1,1 
2,1,2 
2 , 1 , 3 
3 7 8 , 
4 1 4 , 
5 0 7 , 
3 8 4 
3 7 8 , 
4 2 5 , 
4 8 6 , 
5 7 6 
3 8 4 , 
4 1 9 , 
5 2 0 , 
5 7 7 
, 3 8 8 
3 8 0 , 
4 3 7 , 
4 8 8 , 
5 0 7 , 
, 5 7 7 
3 8 8 , 
4 2 5 , 
5 3 1 , 
, 5 9 8 , 
, 4 5 7 , 
3 8 2 , 
4 5 3 , 
4 8 9 , 
5 1 6 , 
, 5 9 5 , 
3 7 8 , 
3 9 1 , 
4 5 1 , 
5 4 2 , 
600, 
4 7 7 , 
3 8 4 , 
4 5 5 , 
4 9 1 , 
5 2 7 , 
5 9 6 , 
3 8 4 , 
3 6 7 , 
3 5 6 , 
3 9 6 , 
4 7 5 , 
5 5 8 , 
606, 
5 0 2 , 
3 8 8 , 
4 5 7 , 
4 9 4 , 
5 3 2 , 
606, 
5 0 2 , 
. . 3 7 8 , 3 8 4 , 3 9 8 , 
3 7 8 , 3 8 8 , 3 9 6 , 5 0 2 , 
3 7 2 
3 8 4 
4 0 3 , 
4 9 2 , 
5 6 2 , 
616 
5 4 5 
3 9 8 , 
4 7 5 , 
4 9 9 , 
5 4 6 , 
611 
5 7 6 
3 8 4 
5 0 2 
5 5 0 
3 7 8 , ?B88, 3 9 8 , 4 7 7 , 5 0 2 
• • • • • • * • • • 4 8 3 
4 3 9 , 
5 0 6 , 
5 7 8 
6 4 5 
. . 3 7 1 , 3 7 7 , 3 8 1 , 3 9 3 , 3 9 5 , 
4 7 2 , 4 7 3 , 4 8 7 , 4 8 9 , 4 9 1 , 
5 2 4 , 5 3 1 , 5 4 1 , 5 5 8 - 5 6 0 , 5 7 0 , 
5 9 7 , 6 0 7 , 6 1 9 , 6 2 4 , 6 3 0 , 6 4 2 , 
, 3 7 3 , 
, 5 0 8 , 
4 0 6 , 
4 9 3 , 
5 7 1 , 
, 6 3 8 , 
, 5 5 8 , 
3 9 9 , 
4 7 7 , 
5 0 2 , 
5 5 8 , 
6 4 2 , 
5 7 7 , 
5 7 6 , 
5 7 6 , 
5 7 6 , 
5 7 6 , 
, 5 0 4 , 
, 5 0 8 , 
4 6 8 , 
5 1 2 , 
- 5 8 0 , 
, 6 4 6 , 
4 0 6 , 4 9 1 , 5 2 9 , 5 3 1 , 5 4 1 , 5 5 8 , 
3 5 6 , 4 5 4 , 5 0 3 , 
. . 3 7 5 , 3 8 9 , 4 1 3 , 4 2 9 , 4 3 0 , 
3 8 6 , 3 8 9 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 8 , 5 0 1 , 
. . 3 8 9 , 
3 7 8 , 
. . 3 8 5 , 
5 0 2 , 5 7 7 , 
3 7 8 , 5 0 2 , 
3 9 8 , 5 0 2 , 
5 7 4 
5 6 1 
4 1 3 , 
5 0 2 , 
5 7 6 , 
6 4 4 
5 7 6 
4 1 3 , 
4 8 0 , 
5 0 5 , 
5 6 3 , 
6 4 4 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
5 7 6 
5 8 7 
4 6 9 , 
5 1 3 , 
5 8 9 , 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
5 7 7 
3 6 8 
4 9 1 
4 9 1 
5 0 1 
3 8 9 
6 4 0 
5 0 1 
5 0 0 
5 8 7 
6 5 0 
5 7 7 
5 7 7 
?316 
1 . 2 . 1 . 4 3 7 8 , 5 0 2 , 5 7 7 , 6 5 0 
1 . 2 . 1 . 5 3 7 8 , 5 0 2 , 5 7 7 , 6 5 0 
1 . 2 . 1 . 6 3 9 8 , 5 7 7 
1 . 2 . 1 . 7 3 7 8 , 5 0 2 , 5 7 7 , 6 5 0 
1 . 2 . 1 . 8 , . . . 3 7 8 , 5 0 2 , 5 7 7 , f 5 0 
1 . 2 . 1 . 9 3 7 8 , 3 9 8 , >11 
1 . 2 . 2 4 8 3 , 5 0 2 , 5 8 3 , 5 8 7 
1 . 2 . 2 . 1 4 9 1 
1 . 2 . 2 . 2 6 5 0 
1 . 2 . 2 . 3 6 4 2 , 6 5 0 
1 . 2 . 2 . 4 6 5 0 
1 . 2 . 3 3 7 8 , 4 8 3 , 5 5 6 , 5 7 7 
1 . 2 . 5 5 0 2 
1 , 2 , 5 , 9 5 0 1 
1 , 2 , 7 5 5 7 
1 , 2 , 9 4 8 3 
1 . 3 . 3 5 6 , 4 0 2 , 4 1 0 , 4 5 4 , 4 6 3 , 4 6 4 , 4 9 8 , 5 0 3 , 5 2 6 , 
5 5 2 , 5 5 6 , 5 5 7 , 5 8 2 , 6 2 9 , 6 5 1 
1 . 3 . 1 . 5 0 8 
1 , 3 , 1 , 1 6 2 2 , 6 4 2 
1 , 3 , 1 , 3 *. . 3 8 5 , 3 9 0 , 3 9 8 , 5 0 2 
1 . 3 . 1 . 6 3 7 8 , 4 6 0 , 5 0 2 
1 . 3 . 1 . 7 . 3 7 8 
1 , 3 , 1 , 9 3 9 0 , 5 0 2 , 5 8 4 
1 . 3 . 2 . 4 8 3 , 5 0 2 , 5 5 7 , 5 8 7 
1 , 3 , 2 , 6 6 5 0 
1 . 3 . 3 3 8 5 , 4 3 7 , 4 8 3 , 5 5 6 , 5 5 7 , 5 8 7 
1 . 3 . 6 3 5 6 , 3 8 7 , 5 8 7 
1 , 3 , 9 5 8 7 
1 . 4 . . . . 3 5 6 , 3 9 8 , 4 0 7 , 4 1 3 , 4 1 5 , 4 5 4 , 4 6 4 , 5 5 2 , 
5 5 6 , 5 8 1 , 6 0 9 
1 , 4 , 1 3 8 5 
1 , 4 , 1 , 1 5 0 2 
1 , 4 , 1 , 3 3 7 8 , 3 9 8 , 5 2 0 , 6 4 1 
1 ^ 4 ^ 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 5 6 , 3 9 8 
1 . 5 . 3 5 6 , 3 6 3 , 3 8 3 , 4 5 4 , 4 6 2 , 4 9 8 , 5 0 3 , 5 5 2 , 5 5 6 , 
5 8 3 , 5 9 4 , 6 5 1 , 6 5 2 
1 . 5 . 1 6 5 3 
1 . 5 . 2 6 1 8 
1 . 5 . 4 5 0 8 
1 , 5 , 6 4 5 4 
1 . 6 . . . . 3 5 6 , 4 5 4 , 5 5 2 , 5 5 6 , 5 8 1 , 5 9 4 , 6 5 1 , 6 5 2 
?317 
1 , 6 , 1 o z b 
1 , 6 , 3 4 6 5 
1 , 6 , 6 5 7 7 
1 , 6 , 7 4 8 3 
1 , 7 . 3 5 8 , 3 6 3 , 4 6 2 , 5 5 6 , 5 7 2 
1 , 8 . 5 5 2 
1 , 9 . 4 5 4 , 5 1 0 , 5 8 3 , 5 9 9 
1 0 . # . 3 7 8 , 3 8 5 , 3 9 8 , 4 1 3 , 4 3 7 , 4 6 5 , 5 0 2 , 5 4 1 , 
5 6 6 , 5 7 7 , 6 2 6 
1 1 . • . 3 6 1 , 3 8 0 , 3 8 5 , 3 8 8 , 3 9 8 , 4 1 3 , 4 2 5 , 4 5 3 , 
4 8 0 , 5 0 2 , 5 5 4 , 5 7 5 , 6 0 3 , 6 3 2 
1 1 , 1 , 1 3 3 9 8 
1 1 , 1 , 1 9 3 7 8 
1 1 , 1 , 2 1 6 4 2 
1 1 , 1 , 2 2 6 4 2 
1 1 , 1 , 2 3 6 4 2 
1 1 , 1 , 3 1 6 4 2 
1 1 , 1 , 3 2 6 4 2 
1 1 , 1 , 3 3 6 4 2 
1 1 , 1 , 4 1 6 4 2 
1 1 , 1 , 4 3 6 4 2 
12 . . 3 8 5 , 3 S 6 , 4 3 0 , 5 0 2 , 5 3 1 , 5 4 1 , 5 6 2 , 5 8 4 
1 2 , 1 , 1 1 5 6 2 
1 2 , 1 , 1 2 5 6 2 
1 2 , 1 , 1 3 4 1 3 , 5 0 2 , 5 6 2 
1 2 , 1 , 2 1 5 2 0 
1 2 , 1 , 2 2 5 2 0 
1 2 , 1 , 2 3 5 2 0 
1 2 , 1 , 3 1 5 2 0 
1 2 , 1 , 4 2 5 2 0 
1 2 , 1 , 4 3 5 2 0 
1 2 , 1 , 4 7 6 4 2 
1 2 , 1 , 5 1 3 7 5 
12 . 4 3 6 
1 3 . 5 0 2 
1 3 , 1 , 1 .8 4 7 6 
1 3 , 1 , 4 2 6 4 2 
1 3 , 1 , 4 7 6 4 2 
1 3 , 1 , 5 1 3 7 5 
1 3 , 1 , 5 2 3 7 5 
1 3 , 1 , 5 3 3 7 5 
1 4 . 5 0 2 
?318 
1 4 , 1 , 2 , 1 5 4 7 
15 3 9 4 , 4 9 8 , 5 4 3 
1 6 4 2 4 
1 7 5 0 0 
19 3 6 6 , 4 7 6 , 6 4 5 , 6 4 6 
2 4 1 7 , 5 5 7 , 5 6 9 , 6 0 1 , 6 0 5 , 6 . 3 , 6 3 3 , 6 4 9 
2 f X • • • » • • « • • • • • • • • • • • • 5 5 6 ^ 6 5 1 
2 . 1 . 1 . 2 3 7 8 , 4 5 7 , 5 0 2 , 5 3 1 , 5 7 7 , 5 9 6 
2 . 1 . 1 . 3 3 7 8 , 4 7 5 , 5 0 2 
2 . 1 . 1 . 5 3 7 8 , 5 0 2 , 6 5 0 
2 . 1 . 1 . 6 3 7 8 
2 . 1 . 1 . 8 3 7 8 , 5 0 2 , 6 5 0 
2 . 1 . 1 . 9 3 7 8 , 5 0 2 
2 . 1 . 2 . 2 6 5 0 
2 . 1 . 2 . 3 6 5 0 
2 . 1 . 2 . 5 6 5 0 
2 . 1 . 2 . 6 6 5 0 
2 , 1 , 2 , 9 . ' . . . 6 5 0 
2 , 1 , 3 5 4 3 
2 , 1 , 3 , 3 5 2 0 
2 , 1 , 5 5 0 8 
2 . 1 . 5 . 2 . 6 2 1 
2 , 3 5 5 2 
20 . . . . 3 8 4 , 3 9 5 , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 2 9 , 4 3 0 , 4 7 3 , 4 8 9 , 
4 9 9 , 5 0 6 , 5 1 3 , 5 4 2 , 5 4 5 , 5 6 0 , 5 7 6 , 5 7 9 , 
5 9 7 , 6 2 4 , 6 4 8 
2 1 . . 3 6 8 , 4 5 8 , 5 0 4 , 5 2 9 , 5 6 5 , 5 6 6 , 5 9 0 , 6 3 1 , 6 4 7 
22 3 7 5 , 3 8 6 , 3 8 9 , 5 0 1 , 6 4 0 
23 3 8 8 , 3 9 1 , 6 4 4 
24 • • • • • * • , * • • • » • • • • • • • • • • 5 3 2 
26 . . . . 3 8 2 , 3 9 9 , 4 1 9 , 4 7 7 , 4 8 6 , 4 8 8 , 5 7 1 , 6 0 6 
27 4 7 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 9 0 , 5 9 1 
3 4 0 9 , 6 3 3 
3 . 1 . . . . 3 6 3 , 4 4 0 , 4 5 4 , 5 0 2 , 5 5 6 , 5 6 1 , 5 8 3 , 6 0 4 , 
6 0 8 , 6 3 6 
3 . 1 . 1 . 3 3 9 8 
3 , 1 , 7 . . 5 5 2 
3 . 2 5 5 6 , 5 9 3 , 6 2 3 
3 . 2 . 1 . . . 4 4 9 
3 , 2 , 1 , 2 5 0 2 
3 . 2 . 2 4 6 4 
3 , 2 , 9 . . Г . . . . 5 6 1 
?319 
3 , 3 4 4 0 , 5 5 6 , 5 6 1 , 5 8 3 , 6 0 8 
3 . 5 3 5 6 , 4 5 4 , 5 5 6 
3 . 6 5 5 6 
3 , 6 , 3 4 1 3 
3 . 7 . . . 3 5 6 
3 , 9 3 6 4 
4 4 2 1 , 5 0 2 
4 , 1 , 4 , 4 . . ' 3 8 7 
4 , 2 , 2 , 1 ' 5 3 1 
5 4 1 5 , 4 2 6 
5 . 1 . 1 . 4 5 0 2 
5 , 1 , 1 , 7 3 7 8 , 5 0 2 , 6 5 0 
6 5 8 8 
6 . 1 . 1 . 5 3 8 5 
6 . 2 . 1 . 1 3 7 8 , 5 0 2 , 5 7 6 , 6 5 0 
6 . 2 . 1 . 2 3 7 8 , 5 7 6 
6 . 2 . 1 . 3 3 7 8 , 5 7 6 
6 . 2 . 1 . 4 . 5 7 6 , 6 5 0 
6 . 2 . 1 . 5 3 7 8 , 5 7 6 , 6 5 0 
6 . 2 . 1 . 6 5 7 6 
6 . 2 . 1 . 7 3 7 8 , 5 7 6 , 6 5 0 
6 . 2 . 1 . 8 5 7 6 , 6 5 0 
6 . 2 . 1 . 9 3 7 8 , 5 7 6 
6 . 2 . 2 . 2 6 5 0 
6 / 2 , 2 , 4 6 5 0 
6 , 2 , 2 , 6 6 5 0 
6 , 2 , 2 , 9 6 5 0 
7 . 1 . 1 . 3 4 9 5 
7 , 1 , 1 , 9 3 8 5 
8 , 1 , 1 , 3 3 7 8 , 5 0 2 
8 , 2 , 1 , 1 5 4 1 
9 3 9 8 , 4 3 6 
9 , 3 , 1 , 3 5 0 2 
G 3 , 3 3 7 8 , 3 8 5 , 5 0 2 
G 3 , 7 5 0 2 
G 3 , 9 3 8 8 , 5 0 2 
320 
V I I . n - f t - í j 
1 . . 
1 , 1 , 1 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1 , 1 , 1 , 
1,1,2 
1,1,2, 
1 , 2 , 
1,2, 
1,2, 
1 , 2 , 
1,2, 
1 . 3 
1 , 3 , 
1 , 3 , 
1 . 3 , 
1 . 4 
1 . 4 , 
1 , 4 , 
8 4 8 , 8 5 2 , 9 9 5 , 1 0 3 0 
. . . 6 5 7 , 7 1 6 , 7 2 4 , 7 6 6 , 8 2 5 , 8 9 7 , 994 
1 6 6 4 , 6 6 7 , 6 6 9 , 6 9 1 , 7 . 7 -71Э 
7 3 8 , 7 8 4 , 7 8 5 , 796 , 7 9 7 , 8 0 4 , 8 3 5 , 806 
8 1 4 , 8 1 7 , 8 2 8 , 8 3 6 , 8 4 3 , 8 6 6 , 867 
8 8 7 , 8 9 4 , 9 3 9 , 9 4 8 , 9 6 1 , 1 0 2 4 , 1 0 4 6 
2 . . 7 1 9 , 8 0 5 , 9 0 2 , 9 0 3 , 9 3 8 , 9 3 9 , 9 5 1 
3 . . . . 6 6 9 , 7 1 8 , 7 1 9 , 7 3 0 , 7 3 1 , 737 
7 7 4 , 7 7 6 , 7 8 5 , 7 8 5 a , 7 9 0 , 7 9 7 , 807 
8 3 5 , 8 4 2 , 8 6 8 , 8 7 0 , 8 9 5 , 8 9 6 , 9 0 3 , 9 1 1 
9 2 1 , 9 3 9 , 9 4 6 , 9 4 7 , 9 6 0 , 9 6 9 , 9 7 1 , 
1 0 5 0 
4 7 1 9 , 7 9 6 , 7 9 7 , 9 0 2 , 903 
5 7 1 9 , 7 9 6 , 7 9 7 , 939 
6 7 1 9 , 7 9 6 , 9 0 3 , 939 
7 . 6 7 7 , 7 1 9 , 7 8 5 a , 7 9 6 , 7 9 7 , 9 3 9 , 1 0 1 6 
8 7 9 6 , 7 9 7 , 939 
9 ... . 7 1 8 , 7 1 9 , 8 6 9 , 8 8 9 , 8 9 4 , 8 9 5 , 
9 0 3 , 9 3 9 , 962 
6 5 7 , 6 6 2 , 6 8 5 , 6 9 2 , 7 1 6 , 7 1 8 , 7 2 5 , 7 4 1 
• • • • • • • • * • • • • • • 8 2 2 , 1 0 2 8 
1 . . . . 6 7 1 , 6 9 0 , 7 3 3 , 7 3 7 , 7 4 2 , 754 
7 6 7 , 7 8 1 , 7 8 3 , 7 8 5 , 7 8 5 a , 796 
8 2 7 , 8 3 2 , 8 4 0 , 8 4 1 , 8 4 5 , 8 6 8 , 876 
8 8 3 , 9 0 1 , 9 1 1 , 9 1 7 , 9 4 3 , 9 6 4 , 9 6 8 , 976 
9 8 0 , 9 8 8 , 9 9 6 , 9 9 7 , 9 9 9 , 1 0 0 9 , 
1022, 
2 7 8 5 , 7 9 6 , 7 9 7 , 866 
3 . . . . 7 8 5 , 7 9 6 , 7 9 7 , 8 6 8 , 8 6 9 , 9 3 9 , 
9 8 8 , 9 9 1 , 1 0 6 6 , 
4 796 
7 9 6 , 7 9 7 , 9 1 1 , 9 3 9 , 9 8 8 , 
6 5 7 , 7 1 6 , 7 2 4 , 7 4 1 , 7 8 0 
894 
7 3 7 , 7 8 5 , 843 
. . . . 9 8 8 , 
1 0 6 5 
1028 
7 3 0 , 
- 8 0 8 , 
8 7 9 , 
1066 
1066 
7 6 3 , 
8 3 0 , 
9 2 0 , 
1020, 
1 0 6 6 
, 9 3 9 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
9 0 2 , 
1 0 6 6 
7 6 1 , 
1 0 4 3 
7 6 4 , 
806, 
880 , 
9 7 7 , 
1020, 
1 0 6 6 
, 9 8 8 
9 8 6 , 
1 0 6 8 
, 7 9 7 
. 7 9 7 
1 0 6 6 
, 9 7 0 
. 9 8 8 
. 9 8 8 
, 9 8 8 
. 7 1 6 
, 9 8 8 
1 0 6 6 
?321 
1 , 1 , 4 , 3 8 9 4 , 9 8 8 
1 , 1 , 4 , 9 9 3 8 , 9 8 8 , 1 0 6 6 
1 , 1 , 5 . • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 1 6 , 7 2 4 
1 , 1 , 5 , 1 . . . . 7 3 2 , 7 3 7 , 7 4 9 , 7 9 3 , 8 5 0 , 9 6 4 , 9 8 2 , 
9 9 8 , 1 0 6 6 
1 , 1 , 5 , 3 . . . . 6 7 7 , 7 8 5 , 8 3 4 , 8 8 1 , 9 8 9 , 1 0 1 0 , 1 0 6 6 
1,1,5,7 1066 
1 . 1 . 6 7 1 6 , 7 2 4 , 7 4 1 
1 . 1 . 7 7 1 6 
1 . 1 . 8 7 1 6 , 1 0 2 8 
1 . 1 . 9 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 7 4 1 
1 . 1 1 . 1 7 1 6 , 1 0 1 5 
1 . 1 1 . 2 7 1 6 
1 . 1 1 . 3 ' 7 1 6 
1 , 2 7 4 1 , 8 1 8 , 1 0 1 7 
1 . 2 . 1 7 1 6 , 7 1 8 , 7 2 4 , 7 9 1 , 8 9 7 , 1 0 1 3 
1 . 2 . 1 . 1 7 1 8 , 7 9 7 , 1 0 6 6 
1 . 2 . 1 . 2 7 1 8 , 9 0 3 , 1 0 6 6 
1 . 2 . 1 . 3 6 8 9 , 7 1 8 
1 . 2 . 1 . 4 7 9 7 
1 . 2 . 1 . 5 7 9 7 
1 . 2 . 1 . 7 . . 7 9 7 
1 . 2 . 1 . 8 7 9 7 
1 . 2 . 1 . 9 7 1 8 , 9 0 3 , 1 0 6 6 
1 . 2 . 2 7 1 6 
1 . 2 . 2 . 1 7 9 7 
1 . 2 . 2 . 2 . . 7 9 7 , 9 8 8 
1 . 2 . 2 . 3 7 9 7 , 9 7 5 
1 . 2 . 2 . 4 4 7 9 7 
1 . 2 . 2 . 6 7 9 7 
1 . 2 . 2 . 7 9 8 8 
1 , 2 , 2 , 9 7 9 7 , 1 0 6 6 
1 . 2 . 3 6 5 7 , 9 9 4 , 1 0 1 3 , 1 0 1 4 
1 , 2 , 3 , 2 9 8 8 
1 , 2 , 3 , 7 9 8 8 
1 . 2 . 4 7 2 4 
1 , 2 , 4 , 2 9 8 8 
1 , 2 , 4 , 7 9 8 8 
1 . 2 . 8 1 0 3 1 
1 . 2 . 9 6 7 2 
1 , 2 2 , 3 . 7 4 1 
1 , 2 2 , 7 8 9 7 
?322 
1 , 2 2 , 8 7 4 f 
1 . 3 . . . . 6 5 7 , 6 6 2 , 7 0 4 , 7 1 1 , 7 2 4 , 7 3 9 , 7 4 1 , 7 5 1 , 
7 5 8 , 7 6 1 , 7 7 5 , 7 8 6 , 7 9 4 , 8 2 1 , 8 2 5 , 8 3 3 , 
8 4 4 , 8 8 2 , 9 1 9 , 9 7 0 , 9 7 3 , 9 7 9 , 1 0 0 1 , 1 0 J 4 , 
1 J 1 3 
1 , 3 , 1 7 1 6 , 7 4 1 , 1 0 2 8 
1 , 3 , 1 , 1 7 1 8 , 7 2 0 , 1 0 6 6 
1 . 3 . 1 . 3 . . 6 9 1 , 7 1 8 , 7 2 0 , 7 8 5 , 8 5 6 , 8 9 4 , 9 3 9 , 1 0 4 6 
1 . 3 . 1 . 4 7 1 8 , 9 0 3 
1 . 3 . 1 . 5 7 1 8 
1 . 3 . 1 . 6 7 1 8 
1 , 3 , 1 , 9 7 1 8 , 7 2 0 , 7 8 5 
1 . 3 . 2 7 1 6 
1 . 3 . 2 . 1 1 0 6 6 
1 . 3 . 2 . 2 1 0 6 6 
1 . 3 . 2 . 3 . 1 0 6 6 
1 , 3 , 2 , 9 9 3 9 
1 . 3 . 3 . 6 5 7 , 7 0 8 , 7 1 6 , 7 2 4 , 7 5 6 , 9 9 4 
1 , 3 , 5 , 1 1 0 6 6 
1 . 3 . 6 7 2 4 
1 . 3 . 7 ' 7 4 1 
1 . 4 . 6 5 7 , 7 0 4 , 7 1 8 , 7 6 1 , 7 7 5 , 9 5 5 , 9 6 5 , 9 7 3 , 1 0 1 7 
1 . 4 . 1 6 6 2 , 7 1 6 , 7 2 4 , 8 6 8 
1 . 4 . 1 . 1 ' 7 1 8 , 1 0 6 6 
1 . 4 . 1 . 2 1 0 6 6 
1 . 4 . 1 . 3 1 0 6 6 
1 , 4 , 1 , 9 7 1 8 
1 . 4 . 2 7 1 6 
1 . 4 . 2 . 1 1 0 6 6 
1 . 4 . 2 . 2 1 0 6 6 
1 . 4 . 2 . 3 . 6 7 9 , 1 0 6 6 
1 . 4 . 3 . . . 6 5 7 , 7 1 6 , 7 1 8 , 7 4 1 , 7 6 6 , 8 7 1 , 9 3 9 , 9 7 3 
1 . 4 . 4 7 1 6 
1 . 4 . 5 7 1 6 
1 . 4 . 5 . 1 1 0 6 6 
1 . 4 . 5 . 2 1 0 6 6 
1 . 4 . 5 . 3 1 0 6 6 
1 . 4 . 6 7 1 6 
1 . 4 . 7 7 1 6 
1 . 4 . 8 7 1 6 
1 . 4 . 9 6 9 9 , 7 1 6 
?323 
1 , 5 . . . . 6 6 2 , 7 1 8 , 7 2 4 , 7 5 3 , 7 6 1 , 8 1 5 , 8 2 5 , 9 1 9 , 
9 2 2 , 9 7 0 , 1 0 1 3 , 1 0 1 7 
1 , 5 , 1 7 1 6 
1 , 5 , 3 7 1 6 
1 . 6 6 5 7 , 9 6 5 , 1 0 1 7 
1 . 6 . 1 7 1 6 , 7 2 4 
1 , 6 , 3 ' 6 5 7 , 7 8 0 , 9 9 4 
1 . 6 . 6 9 2 3 
1 . 7 6 5 7 , 7 4 1 , 8 3 9 , 1 0 1 2 , Ю 1 7 
1 . 7 . 2 7 2 4 
1 . 7 . 7 7 2 4 
I , 9 . . . . 6 8 5 , 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 7 4 1 , 7 7 2 , 8 2 2 , 8 3 7 , 
9 0 8 , 9 3 9 , 9 9 4 , 1 0 1 2 , 1 0 6 3 
10 7 1 8 , 7 7 4 , 8 6 5 , 9 2 3 , 9 5 5 , 9 8 8 
Ю ^ 1. ^ 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 1 8 
1 1 . . . . 6 7 7 , 7 1 4 , 7 1 8 , 7 3 0 , 7 9 0 , 8 6 8 , 9 2 0 , 9 3 9 , 
, 9 5 5 , 9 8 8 , 1 0 6 6 
I I , 1 , 1 , 1 7 1 8 , 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 1 . 2 7 1 8 , 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 1 . 3 7 1 8 , 1 0 6 6 
1 1 , 1 , 1 , 9 1 0 6 6 
11,1,2,1 1066 
11,1,2,2 1066 
1 1 , 1 , 2 , 3 1 0 6 6 
1 1 , 1 , 2 , 9 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 3 . 1 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 3 . 2 . 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 4 . 1 9 8 8 , 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 4 . 2 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 4 . 3 1 0 6 6 
1 1 , 1 , 4 , 7 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 5 . 1 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 5 . 2 1 0 6 6 
1 1 . 1 . 5 . 3 1 0 6 6 
12 . 7 0 1 , 7 1 8 , 7 3 7 , 7 3 8 , 7 6 3 , 8 1 3 , 8 9 4 , 9 4 3 , 9 4 4 , 
9 4 6 , 9 5 5 , 9 8 8 , 1 0 6 6 
1 2 . 1 . 1 . 1 7 1 8 , 1 0 6 6 
1 2 . 1 . 1 . 2 1066 
1 2 , 1 , 1 , 3 . . . 1 0 6 6 
1 2 , 1 , 1 , 7 . . . . . 7 1 8 , 1 0 6 6 
12,1,2,1 1 1066 
12,1,2,2 « 1066 
?324 
1 2 , 1 2 3 1 0 6 6 
1 2 , 1 3 1 1 0 6 6 
1 2 , 1 3 2 . . 1 0 6 6 
1 2 , 1 3 3 1П66 
1 2 , 1 4 1 1 J66 
1 2 , 1 4 2 1 0 6 6 
1 2 , 1 4 3 1 0 6 6 
1 2 , 1 4 7 1 0 6 6 
1 2 , 1 4 9 1 0 6 6 
1 2 , 1 5 1 1 0 6 6 
1 2 , 1 5 2 1 0 6 6 
1 2 , 1 5 3 8 8 1 , 1 0 6 6 
1 3 , 1 1 1 1 0 6 6 
1 3 , 1 1 2 . . . 1 0 6 6 
1 3 , 1 1 3 1 0 6 6 
1 3 , 1 2 1 1 0 6 6 
1 3 , 1 2 2 1 0 6 6 
1 3 , 1 2 3 1 0 6 6 
1 3 , 1 2 9 1 0 6 6 
1 3 , 1 3 1 1 0 6 6 
1 3 , 1 3 2 1 0 6 6 
1 3 , 1 3 3 1 0 6 6 
1 3 , 1 4 1 1 0 6 6 
1 3 , 1 4 2 . . . . . . . . 1 0 6 6 
1 3 , 1 4 3 1 0 6 6 
1 3 , 1 4 7 1 0 6 6 
1 3 , 1 5 1 1 0 6 6 
Т З , 1 5 2 1 0 6 6 
i 3 l ; i 5 3 1 0 6 6 
13 ; i 5 9 9 7 1 
1 4 , 1 1 1 1 0 6 6 
Г4; i 1 2 1 0 6 6 
i 1 3 1 0 6 6 
i 4 ; ; i 1 9 1 0 6 6 
1 4 y Í 2' ï 1 0 6 6 
ir4'; i 2 2 1 0 6 6 
2 3 1 0 6 6 
14C;-1 3 1 . . . . . . . . 1 0 6 6 
Т 4 ° Д 3 2 : . 1 0 6 6 
•14 v i Зн -Ír ; ; 1 0 6 6 
• i 4 ; i 4 1 ; ; 1 0 6 6 
1г4', 1 4 2 ; . 1 0 6 6 
?325 
1 4 , 1 , 4 / 3 1 0 6 6 
1 4 , 1 , 4 , 8 1 0 6 6 
1 4 . 1 . 5 . 1 * 1 0 6 6 
1 4 . 1 . 5 . 2 1 0 6 6 
1 4 . 1 . 5 . 3 1 0 6 6 
1 5 • 7 3 6 , 1 0 1 9 
1 6 8 3 3 
1 7 6 9 9 
19 7 3 3 , 8 4 0 , 8 4 3 , 8 6 7 - 8 7 0 , 8 8 0 , 9 4 3 , 9 6 4 
2 6 8 3 , 6 8 5 , 8 4 9 , 1 0 1 4 , 1 0 4 3 
2 . 1 . 6 5 7 , 6 6 0 , 6 6 2 , 7 0 4 , 7 6 1 , 9 7 3 
2 . 1 . 1 . 2 . . 7 3 7 , 7 9 8 , 8 0 6 , 8 6 7 , 8 6 8 , 8 9 4 , 9 0 3 , 1 0 2 0 
2 . 1 . 1 . 3 7 1 8 , 7 6 3 , 1 0 6 6 
2 , 1 , 1 , 5 . 7 9 8 , 1 0 6 6 
2 . 1 . 1 . 8 7 9 8 , 1 0 6 6 
2 . 1 . 2 . 2 . . . . . 7 9 8 , 9 8 8 , 1 0 2 0 , 1 0 6 6 
2 . 1 . 2 . 3 7 9 8 
2 . 1 . 2 . 5 7 9 8 
2 . 1 . 2 . 6 7 9 8 
2 , 1 , 2 , 8 1066 
2 . 1 . 2 . 9 7 9 8 
2 , 1 , 3 1 0 2 8 
2 , 1 , 3 , 2 7 3 7 , 7 8 5 a , 9 8 8 
2 , 1 , 4 , 2 9 8 8 
2 . 1 . 4 . 8 9 8 8 
2 . 1 . 4 . 9 1 0 6 6 
2 , 1 , 5 , 1 . 1 0 6 6 
2 , 1 , 5 , 2 9 1 8 , 9 8 8 , 1 0 6 6 
2 . 2 . 7 1 6 
2,2,2 . . 812 
2 , 2 , 3 1 0 4 3 
2 . 3 7 0 4 
2 0 . . . 7 1 9 , 7 3 8 , 7 8 5 , 7 8 5 a , 7 9 6 , 8 0 4 , 8 0 5 , 8 3 0 , 
8 4 2 , 8 4 3 , 8 6 7 , 9 0 2 , 9 3 8 , 9 4 7 , 9 4 8 , 9 4 9 , 9 8 0 , 
9 8 4 , 9 8 6 , 9 9 7 
2 1 7 9 7 , 8 0 7 , 8 6 9 , 9 0 9 , 9 5 1 , 9 9 1 , 1 0 6 6 
22 828, 880, 881, 1066 
23 7 5 7 , 7 7 6 , 9 3 9 
24 8 0 8 , 8 7 0 
2 5 8 3 6 
* 26 . 6 6 4 , 6 6 7 , 6 6 9 , 7 3 1 , 7 7 4 , 8 9 6 , 9 2 1 , 9 6 9 , 1 0 4 6 
3 7 4 6 , 8 8 8 
?326 
3 . 1 . . . . 6 5 7 , 6 6 0 - 6 6 2 , 6 8 2 , 6 8 3 , 7 0 4 , 7 6 0 , 7 6 1 , 
7 9 9 , 8 2 2 , 8 2 5 , 9 3 9 , 9 5 3 , 1 0 6 9 
3 , 1 , 1 • 3 8 2 , 9 3 9 
3 , 1 , 2 , 2 9 8 8 
3 , 1 , 3 1 0 6 9 
3 . 1 . 6 9 1 4 
3 . 1 . 7 7 0 4 , 7 2 4 , 8 9 7 , 9 9 4 
3 . 2 7 0 4 , 7 4 1 , 7 5 9 , 7 8 0 , 9 1 5 
3 . 2 . 1 7 4 1 
3 . 2 . 1 . 1 7 1 8 
3 . 2 . 1 . 2 7 1 8 , 1 0 6 6 
3 . 2 . 1 . 3 7 1 8 
3 . 2 . 1 . 4 7 1 8 
3 . 2 . 1 . 5 7 1 8 
3 . 2 . 1 . 6 7 1 8 
3 . 2 . 2 8 2 2 
3 . 2 . 3 7 4 1 
3 . 2 . 5 7 4 1 
3 . 2 . 6 7 4 1 
3 . 2 . 7 8 9 7 
3 , 2 , 9 7 4 1 , 7 5 5 
3 , 2 2 , 1 7 4 1 , 7 6 1 , 7 8 0 
3 , 2 2 , 3 8 2 2 
3 , 2 2 , 9 7 4 1 
3 . 3 7 0 4 , 7 1 9 , 7 6 1 , 1 0 1 1 
3 . 4 7 0 4 
3 , 4 , 7 8 9 7 
3 , 5 , 9 7 2 4 
3 , 7 7 0 4 , 1 0 1 7 
3 , 9 8 2 2 
4 7 4 3 , 8 7 8 , 1 0 0 5 
4 . 1 . 1 . 1 7 1 8 
4 , 1 , 1 , 3 7 1 8 
4 . 1 . 1 . 7 8 0 6 
5 7 4 4 
5 , 1 , 1 , 7 7 9 8 
6 . . 7 8 8 , 8 5 7 
6 , 1 , 1 , 1 1066 
6 . 1 . 1 . 2 7 9 8 
6,1,2,2 868 
6 , 2 , 1 , 1 7 1 8 , 7 9 8 
6 . 2 . 1 . 3 7 1 8 
?327 
6 . 2 . 1 . 4 7 9 8 
6 . 2 . 1 . 5 7 9 8 
6 . 2 . 1 . 7 7 9 8 
6 . 2 . 1 . 8 7 9 8 
6 . 2 . 2 . 2 7 9 8 
6 , 2 , 2 , 4 7 9 8 
6 . 2 . 2 . 6 7 9 8 
6 . 2 . 2 . 9 7 9 8 
6 . 2 . 6 . 3 7 5 7 , 9 4 9 
7 . 7 4 1 
7 , 3 , 1 , 9 1 0 6 6 
8 . . 806 
8 , 1 , 1 , 3 7 1 8 
8 , 1 , 1 , 8 7 1 8 
9 , 1 , 1 , 3 . . . . 1 0 6 6 
9 , 1 , 2 , 1 1 0 6 6 
G 1 , 2 7 1 8 
G 3 , 1 7 1 8 
G 3 , 2 7 1 8 , 1 0 6 6 
G 3 , 3 . 7 1 8 , 7 1 9 , 9 0 9 , 9 2 0 , 1 0 6 6 
G 3 , 4 7 1 8 
G 3 , 7 7 1 8 
G 3 , 9 7 1 8 
328 
VII. n-ft-íj 
1 1 1 2 7 , 1 1 4 1 , 1 3 1 5 
1 . 1 . 1 1 0 9 1 , 1 1 2 5 , 1 1 4 6 , 1 1 7 1 , 1 2 5 4 , 1 3 2 3 , 
1 3 2 9 , 1 3 3 9 
1 . 1 . 1 . 1 . 1 0 8 8 , 1 0 9 2 , 1 0 9 5 , 1 1 0 2 , 1 1 0 4 , 1 1 1 0 , 1 1 1 3 , 
. . 1 1 1 6 , 1 1 2 3 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 1 6 0 , 1 1 6 1 , 1 1 6 6 , 1 1 9 9 , 
. . 1 2 0 3 , 1 2 1 5 , 1 2 1 9 , 1 2 3 9 , 1 2 4 3 , 1 2 4 6 , 1 2 5 3 , 1 2 6 4 , 
. . 1 2 7 0 , 1 2 7 1 , 1 2 7 8 , 1 3 0 6 , 1 3 2 4 , 1 3 2 8 , 1 3 2 9 , 1 3 9 8 , 
1 4 0 9 , 1 4 3 5 , 1 3 0 7 , 1 3 0 9 
1 . 1 . 1 . 2 . . . . 1 0 9 2 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 1 6 5 , 1 3 0 9 , 1 3 2 9 
1 . 1 . 1 . 3 . 1 0 7 3 , 1 0 8 5 , 1 0 8 6 , 1 0 8 9 , 1 0 9 2 , 1 0 9 5 , 1 1 1 3 , 
1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 1 3 5 , 1 1 5 0 , 1 1 5 6 , 1 1 6 5 , 1 1 6 6 , 
1 1 8 3 , 1 2 1 5 , 1 2 3 6 , 1 2 3 9 , 1 2 4 2 , 1 2 4 3 , 1 2 5 3 , 
1 2 7 4 , 1 3 0 6 , 1 3 0 9 , 1 3 1 0 , 1 3 1 6 , 1 3 2 9 , 1 3 7 0 
1 . 1 . 1 . 4 1 0 9 2 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 3 2 7 
1 . 1 . 1 . 5 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0 9 2 
1 . 1 . 1 . 6 . 1 0 8 9 , 1 0 9 2 , 1 1 1 3 , 1 1 3 1 , 1 1 6 6 , 1 3 2 9 , 1 4 0 6 
1 . 1 . 1 . 7 . 1 0 7 9 , 1 0 9 2 , 1 1 3 1 , 1 1 6 7 , 1 2 1 5 , 1 3 0 4 , 1 3 0 9 
1 , 1 , 1 , 9 . 1 0 8 9 , 1 0 9 5 , 1 1 1 5 , И З О , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 1 3 9 , 
1 1 5 0 , 1 2 5 2 , 1 2 6 5 , 1 3 1 1 , 1 3 7 0 
1 . 1 . 2 1 1 1 0 , 1 1 2 5 , 1 1 2 9 , 1 1 4 6 , 1 1 7 8 , 1 3 2 3 
1 . 1 . 2 . 1 . 1 0 7 9 , 1 0 8 2 , 1 0 9 2 , 1 0 9 5 , 1 1 1 5 , 1 1 2 2 , 1 1 3 5 , 
1 1 4 9 , 1 1 5 1 , 1 1 5 9 , 1 1 6 0 , 1 1 8 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 2 , 
1 2 3 5 , 1 2 3 7 , 1 2 3 9 , 1 2 4 6 , 1 2 5 9 , 1 2 6 4 , 1 2 7 9 , 1 3 1 1 , 
1 3 2 0 , 1 3 2 1 , 1 3 2 9 , 1 3 3 0 , 1 3 9 9 
1 . 1 . 2 . 2 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0 9 5 , 1 3 2 9 
1 . 1 . 2 . 3 . . . . 1 0 8 2 , 1 0 9 3 , 1 0 9 5 , 1 1 2 2 , 1 1 5 5 , 1 1 6 0 , 
1 2 3 9 , 1 2 5 9 , 1 3 0 1 , 1 3 1 1 , 1 2 3 7 , 1 3 2 9 , 1 3 6 7 , 
1 4 1 2 , 1 4 1 7 , 1 4 3 6 
1 . 1 . 2 . 4 1 0 9 2 , 1 0 9 5 
1 . 1 . 2 . 5 1 0 9 5 
1 . 1 . 2 . 6 1 0 8 3 
1 . 1 . 2 . 7 1 0 9 2 , 1 0 9 5 
1 , 1 , 2 , 9 1 0 8 0 , 1 0 8 1 , 1 0 8 7 
1 . 1 . 3 . . 1 0 9 1 , 1 1 0 6 , 1 1 2 5 , 1 1 3 8 , 1 1 4 6 , 1 1 5 8 , 1 3 1 5 
1 . 1 . 3 . 1 . . . . 1 0 9 2 , 1 0 9 5 
1 . 1 . 3 . 2 1 0 9 5 
1 . 1 . 3 . 3 1 0 8 2 , 1 0 9 5 
1 , 1 , 4 , 1 ' 1 0 9 2 , 1 0 9 5 
1 , 1 , 4 , 2 . 1 0 9 5 
?329 
1 , 1 , 4 , 3 1 0 8 2 , 1 0 9 5 , 1 1 5 0 
1 . 1 . 4 . 6 1 0 7 9 
1 , 1 , 4 , 9 1 0 9 5 , 1 1 1 7 
1 , 1 , 5 , 1 . . . . 1 0 8 5 , 1 1 3 1 , 1 1 5 4 , 1 1 6 1 , 1 1 8 8 , 1 2 4 8 , 
1 2 5 3 , 1 3 0 9 , 1 3 3 0 , 1 4 0 0 
• • • » • • » • • • • • • • • • • • • 1256 
1 , 1 , 5 , 3 . . . . 1 0 8 5 , 1 1 6 0 , 1 1 6 1 , 1 2 4 3 , 1 2 4 8 , 1 3 1 0 , 
1 3 6 6 , 1 4 0 6 
1 . 1 . 5 . 7 1 2 6 5 
1 , 1 , 5 , 9 . . . 1 1 6 1 , 1 2 4 8 , 1 3 1 0 
1 , 1 , 6 1 1 4 6 
1 , 1 , 7 1 1 3 8 , 1 2 5 4 
1 , 1 , 8 1 1 4 6 
1 , 1 , 9 1 1 4 6 , 1 1 5 8 , 1 4 3 7 
1 , 1 1 , 4 - 1 1 4 6 
1 , 1 1 , 7 . . 1 2 5 4 
1 . 2 1 1 0 9 , 1 1 7 8 , 1 2 2 6 
1 . 2 . 1 1 1 6 9 , 1 2 3 2 
1 , 2 , 1 , 1 1 1 3 1 , 1 3 0 4 , 1 3 0 6 , 1 3 0 9 
1 . 2 . 1 . 3 1 0 8 5 , 1 0 9 3 , 1 1 3 1 , 1 3 0 6 , 1 3 0 9 
1 . 2 . 1 . 4 1 1 1 0 
1 , 2 , 1 , 7 1 1 3 1 , 1 3 0 9 
1 , 2 , 1 , 9 1 1 3 1 
1 . 2 . 2 1 1 7 8 
1 , 2 , 2 , 1 1 0 9 5 
1 , 2 , 2 , 3 1 0 8 2 , 1 0 9 5 
1 r 2 , 2 , 7 • • • • • • * • • • * * • • • • • • • • 1095 
1 . 2 . 3 . . 1 1 3 8 , 1 1 4 6 , 1 1 5 7 , 1 1 6 9 , ' 1 1 7 1 , 1 1 7 8 , 1 2 1 8 , 
1 2 3 2 , 1 2 5 4 , 1 3 1 2 , 1 3 1 5 , 1 3 2 3 , 1 3 2 9 
1 . 2 . 4 1 1 5 8 
1 , 2 , 5 , 7 1 1 2 2 
1 , 2 , 6 1 1 4 6 
1 . 2 . 8 1 1 4 6 
1 . 2 . 9 1 1 7 8 , 1 2 2 6 
1 . 2 2 . 1 1 2 2 6 , 1 3 2 3 
1 . 2 2 . 2 1 1 7 8 
1 . 2 2 . 3 1 2 2 6 , 1 3 2 3 
1 , 2 2 , 9 1 2 2 6 
1 . 3 . . . 1 0 7 8 , 1 0 8 5 , 1 1 0 0 , 1 1 0 5 , 1 1 1 0 , 1 1 1 2 , 1 1 1 4 , 
1 1 2 4 , 1 1 2 5 , 1 1 3 7 , 1 1 3 8 , 1 1 4 6 , 1 1 5 7 , 1 1 5 8 , 
1 1 7 8 , 1 1 9 0 , 1 2 0 0 , 1 2 2 0 , 1 2 2 6 , 1 2 2 9 , 1 2 3 2 , 
1 2 5 4 , 1 2 7 6 , 1 2 8 5 , 1 2 9 0 , 1 3 0 8 , 1 3 1 2 , 1 1 7 8 , 1 3 2 2 , 
?330 
1 3 2 3 , 1 3 3 4 , 1 3 3 6 , 1 3 3 7 , 1 3 4 4 , 1 3 8 7 , 1 3 9 2 
1 , 3 , 1 1 1 3 8 , 1 1 4 6 , 1 2 5 4 , 1 3 1 5 
1 . 3 . 1 . 1 1 1 3 1 , 1 4 0 0 
1 . 3 . 1 . 2 1 - 3 1 
1 . 3 . 1 . 3 . . . . 1 1 1 3 , 1 1 3 1 , 1 1 6 6 , 1 2 6 9 , 1 3 1 0 , 1 3 2 9 
1 . 3 . 1 . 6 1 1 3 1 , 1 3 2 9 
1 , 3 , 1 , 9 1 0 9 0 , 1 2 3 8 , 1 4 0 0 
1 . 3 . 2 1 1 1 0 
1 . 3 . 2 . 3 1 0 9 5 , 1 1 6 0 , 1 3 2 9 
1 . 3 . 2 . 4 1 0 9 5 
1 . 3 . 2 . 7 1 0 9 5 
1 f 3 f 2 i 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0 9 5 
1 . 3 . 3 . . 1 1 0 0 , 1 1 3 1 , 1 1 4 6 , 1 1 6 6 , 1 1 7 8 , 1 2 3 2 , 1 2 5 4 , 
1 2 7 4 , 1 2 8 5 , 1 3 1 2 , 1 3 3 9 
1 , 3 , 4 , 9 1 1 1 1 
1 , 3 , 5 , 3 1 1 6 1 , 1 2 4 8 , 1 4 0 0 
1 . 3 . 6 1 1 4 6 
1 . 3 . 7 1 1 6 0 
1 . 4 . 1 0 9 1 , 1 0 9 5 , 1 1 2 5 , 1 1 3 1 , 1 1 6 6 , 1 1 6 8 , 
1 1 7 1 , 1 1 7 8 , 1 2 2 6 , 1 2 5 3 , 1 2 5 4 , 1 4 0 0 
1 , 4 , 1 1 1 2 5 
1 . 4 . 1 . 1 . , 1 2 5 3 
1 . 4 . 1 . 2 1 2 5 3 
1 . 4 . 1 . 3 1 1 3 1 , 1 2 5 3 , 1 3 0 6 
1 , 4 , 1 , 9 1 0 8 3 , 1 1 3 1 
1 . 4 . 2 . 3 1 1 2 3 
1 . 4 . 2 . 4 1 0 9 5 
1 , 4 , 2 , 9 1 1 6 0 
1 , 4 , 3 . . . . . 1 1 4 6 , 1 1 5 8 , 1 1 6 8 , 1 1 7 1 , 1 2 5 4 , 1 2 7 4 
1 . 5 . . . 1 1 2 5 , 1 1 3 8 , 1 1 6 8 , 1 1 7 1 , 1 1 7 8 , 1 2 2 6 , 1 2 3 2 , 
1 2 5 4 , 1 2 8 1 , 1 3 1 4 , 1 3 2 3 , 1 3 8 7 
1 , 5 , 1 1 2 5 4 
1 , 5 , 3 1 1 4 6 , 1 2 5 4 , 1 3 2 3 , 1 3 3 9 
1 . 6 . . . 1 1 1 2 , 1 1 2 5 , 1 1 3 1 , 1 1 6 6 , 1 1 6 8 , 1 2 3 2 , 1 2 5 4 
1 . 6 . 1 1 0 9 5 , 1 2 7 4 
1 . 6 . 2 1 1 3 1 
1 . 6 . 3 1 0 9 1 , 1 1 4 6 , 1 1 7 1 , 1 2 3 2 , 1 2 3 9 
1 . 6 . 6 1 2 7 4 
1 . 6 . 7 1 0 9 1 
1 , 6 , 9 1 2 4 8 
1 . 7 1 1 3 8 , 1 1 7 1 , 1 3 1 7 
1 , 7 , 9 1 1 3 8 
?331 
I , 9 . . . . . . 1 1 1 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 5 , 1 1 4 6 , 1 1 5 8 , 1 3 5 0 
1 0 1 0 9 5 , 1 1 1 0 , 1 1 3 1 , 1 1 6 0 , 1 1 6 6 , 1 2 3 9 , 1 2 4 8 , 1 2 5 3 , 
1 2 7 4 , 1 3 2 9 , 1 4 0 0 
И . . . 1 0 8 5 , 1 0 9 3 , 1 1 1 0 , 1 1 3 9 , 1 2 6 5 , 1 2 7 4 , 1 4 1 0 
I I , 1 , 1 , 3 1 2 1 5 
1 1 . 1 . 1 . 8 1 3 0 9 
1 1 , 1 , 4 , 7 1 1 1 5 
1 1 . 1 . 5 . 9 1 3 1 0 
12 1 0 9 2 , 1 0 9 3 , 1 0 9 5 , 1 1 3 1 , 1 1 6 1 , 1 1 6 6 , 1 2 5 3 , 1 2 7 4 , 
1 3 2 9 , 1 3 3 2 , 1 4 2 1 
1 2 , 1 , 1 , 7 1 3 0 9 
1 2 , 1 , 2 , 9 1 0 8 2 
1 2 . 1 . 5 . 1 1 3 5 8 , 1 4 0 0 
1 2 . 1 . 5 . 2 1 4 0 0 
1 2 . 1 . 5 . 3 1 2 4 8 , 1 4 0 0 
13 * 1 2 4 8 
1 3 . 1 . 1 . 1 1 1 3 1 
1 3 . 1 . 1 . 2 1 1 3 1 , 1 4 3 4 
1 3 . 1 . 1 . 3 1 0 9 5 , 1 1 3 1 
1 3 , 1 , 1 , 7 1 1 3 1 
1 3 , 1 , 1 , 9 1 1 0 1 
1 4 1 2 7 4 
1 4 , 1 , 2 , 3 1 3 2 9 
1 5 1 1 0 3 
1 6 1216, 1282 
17 1 2 6 8 
19 . . . . 1 1 4 9 - 1 1 5 1 , 1 1 6 0 , 1 2 5 7 - 1 2 5 9 , 1 2 7 9 , 1 3 9 9 
2 . 1 0 9 4 , 1 1 1 4 , 1 1 2 6 , 1 1 4 2 , 1 1 8 5 , 1 2 3 3 , 1 3 0 8 , 1 3 2 3 
2 . 1 1 1 4 6 , 1 1 6 8 , 1 3 1 2 
2 . 1 . 1 . 2 1 0 8 2 , 1 1 3 1 , 1 2 1 5 , 1 3 2 7 , 1 3 4 3 
2 , 1 , 1 , 5 1 1 1 3 
2 , 1 , 1 , 9 1 1 3 1 . 
2,1,2,2 1082 
2 . 1 . 2 . 3 1 0 8 2 
2 , 1 , 3 , 2 1 0 8 2 
2 . 1 . 4 . 2 . 1 0 8 2 , 1 1 6 0 
2 . 1 . 4 . 3 1 0 8 2 
2 , 1 , 5 1 0 9 1 
2 , 1 , 5 , 3 1 2 4 8 
2 . 2 1 1 3 8 , 1 1 3 8 
2 . 2 . 2 1 1 5 7 
2 . 2 . 3 1 1 5 7 
?332 
2 , 3 1 3 1 2 
2 0 1 0 7 9 , 1 0 8 8 , 1 0 9 2 , 1 1 0 4 , 1 1 1 5 , 1 1 1 6 , 
1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 1 4 9 , 1 1 5 6 , 1 1 6 5 , 1 1 6 6 , 1 2 0 2 , 
1 2 1 9 , 1 2 3 6 , 1 2 3 7 , 1 2 3 9 , 1 2 4 6 , 1 2 4 8 , 1 2 Г З , 
1 3 0 6 , 1 3 0 9 , 1 3 2 1 , 1 3 3 0 , 1 4 0 0 , 14 5 , 
2 1 . . . 1 0 9 3 , 1 1 1 7 , 1 1 2 3 , 1 1 5 0 , 1 1 6 1 , 1 2 5 2 , 1 2 5 7 , 
1 3 0 3 - 1 3 0 5 , 1 3 2 6 , 1 3 7 0 , 1 4 1 3 
22 1 2 4 8 , 1 2 5 6 , 1 3 1 0 , 1 3 5 8 , 1 3 6 6 , 1 4 0 6 
23 1 0 8 9 
2 4 1 1 1 1 
25 1 3 2 9 
26 1 0 8 6 , 1 1 8 3 
27 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1208 
3 . 1 1 1 1 0 , 1 1 2 1 , 1 1 3 9 , 1 1 5 8 , 1 1 7 8 , 1 3 1 2 , 1 3 3 1 , 1 3 5 4 , 
• 1 • • • • • • • • « * • • • • • • • • * 1410 j 
3 , 1 , 3 1 1 4 6 
3 , 1 , 7 . . 1 3 2 3 , 1 0 9 1 , 1 1 4 2 , 1 1 4 6 , 1 1 6 8 , 1 1 7 8 , 1 2 6 2 
3 « 1 ^ S • • • • • • • • • • • • • • • • * 1171/ 1232 
3 . 2 1 1 7 8 , 1 2 3 2 , 1 2 5 4 , 1 3 2 3 , 1 3 5 2 
3 ; 2 , 1 , 2 , 1 2 1 5 
3 . 2 . 1 . 3 1 2 1 5 
3 . 2 . 3 1 1 3 8 , 1 1 7 8 , 1 2 2 6 , 1 2 3 2 
3 . 2 . 4 . . . . . . . 1 1 4 6 
3 . 2 . 6 1 1 4 6 
3 . 2 . 7 1 1 3 8 , 1 1 4 2 
3 , 2 , 9 . 1 0 7 4 , 1 1 4 2 
3 . 3 1 1 4 6 , 1 1 7 8 , 1 1 9 8 , 1 2 5 4 , 1 3 1 2 , 1 3 4 8 , 1 3 9 4 , 1 4 2 5 
3 , 3 , 3 . . 1 1 4 6 
3 , 3 , 7 . . . . . 1 1 2 5 
3 . 4 1 1 6 8 
3 , 4 , 9 1 1 4 6 
3 . 5 1 1 4 7 , 1 1 7 8 
3. 6 1281 
4 1 3 2 5 , 1 3 5 1 , 1 3 9 1 , 1 2 1 7 
4 , 1 , 1 , 1 . с 1 0 9 5 , 1 1 3 1 , 1 3 2 9 
4 , 1 , 1 , 2 1 0 9 5 , 1 1 3 1 , 1 3 2 9 
4 > 1 , 1 , 3 1 0 9 5 , 1 1 3 1 
4 . 1 . 1 . 4 1 0 9 5 
4 ^ 1 , 1 , 5 1 0 9 5 
4 . 1 . 1 . 6 1 0 9 5 
4 . 1 . 1 . 7 1 0 9 5 
4 , 1 , 1 , 9 i 1 2 6 5 
?333 
5 . ; 1 1 9 3 , 1 3 4 6 , 1 4 2 8 
5 , 1 , 1 , 1 1 0 8 2 , 1 1 3 1 
5 , 1 , 1 , 4 1 1 3 1 , 1 4 0 6 
5 , 1 , 1 , 7 1 1 3 1 
5 , 1 , 2 , 1 . 1 2 7 7 
5 , 1 , 4 , 1 - 1 2 4 1 
5 , 1 , 5 , 4 1 4 0 6 
5 , 1 , 5 , 7 1 2 4 8 
6 1 1 7 0 , 1 4 2 9 
6 . 1 . 1 . 1 1 1 3 1 
6 , 1 , 1 , 4 1 1 3 1 
6 . 1 . 2 . 2 1 2 2 7 
6 , 1 , 2 , 4 1 0 9 5 
6 . 1 . 2 . 7 1 0 9 5 
6 . 2 . 1 . 1 1 1 3 1 , 1 3 0 6 
6 . 2 . 1 . 2 1 1 3 1 
6 . 2 . 1 . 8 , 1 1 3 1 
6 , 2 , 4 , 1 1 3 0 5 
7 1 2 4 8 , 1 4 2 2 
7 . 1 . 1 . 3 1 1 3 1 
8 1 4 2 6 , 1 1 3 1 
8 . 1 . 1 . 9 1 2 6 5 
9 1 4 2 6 
G . : 1 1 3 1 , 1 1 6 0 , 1 1 6 1 
G 1 , 1 1 1 3 1 
G 1 , 2 1 1 3 1 
G 1 , 3 I 1 1 3 1 , 1 2 5 3 
G 1 , 9 1 1 3 1 
G 3 , 1 1 1 3 1 , 1 2 1 5 , 1 2 8 3 
G 3 , 2 1 0 9 5 , 1 1 3 1 , 1 2 1 5 , 1 3 0 9 , 1 3 9 3 
G 3 , 3 1 1 3 1 , 1 2 1 5 
G 3 , 7 1 0 9 5 
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VII. n-ft-íj 
1 , 1 , 1 , • • • • • • • • • • • • • • • * • • • 1 5 2 1 
1 , 1 , 1 , 1 . 1 4 4 5 , 1 4 5 2 , 1 4 5 5 , 1 4 5 8 , 1 4 6 3 , 1 4 6 8 , 1 4 7 6 , 
1 4 8 2 , 1 4 8 8 , 1 4 9 0 , 1 5 1 1 , 1 5 3 3 , 1 5 2 5 
1 , 1 , 1 , 3 . 1 4 4 5 , 1 4 5 2 , 145Lí, 1 4 7 1 , 1 4 8 1 , 1 5 1 1 , 1 5 1 8 
1 . 1 . 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 4 7 2 , 1 5 2 1 
1 , 1 , 2 , 1 . 1 4 5 3 , 1 4 5 4 , 1 4 6 3 , 1 4 6 8 , 1 4 8 7 , 1 4 9 0 , 1 4 9 8 , 
1 5 1 2 , 1 5 2 7 
1 , 1 , 2 , 3 1 4 6 8 , 1 4 7 5 , 1 4 8 0 
1 . 1 . 3 1 4 7 2 , 1 4 9 6 , 1 5 2 1 
1 . 1 . 4 1 5 2 1 
1 . 1 . 5 1 5 2 1 
1 , 1 , 5 , 1 1 4 5 7 , 1 4 9 7 
1 , 1 , 5 , 3 . . 1 4 5 8 , 1 4 6 3 , 1 4 9 0 
1 . 1 . 6 1 5 2 1 
1 . 1 . 7 1 5 2 1 
1 . 1 . 8 1 5 2 1 
1 . 1 . 9 1 5 2 1 
1 . 2 . 1 . 1 1 4 5 2 
1 , 2 , 1 , 9 1 4 5 9 
1 , 2 , 3 1 4 7 2 
1 . 3 1 4 4 9 , 1 4 7 8 , 1 4 9 2 , 1 4 9 5 , 1 5 1 4 
1 , 3 , 1 , 3 1 4 6 5 , 1 4 6 7 
1 . 4 1 4 5 2 , 1 4 6 9 
1 . 4 . 1 . 7 1 5 1 1 
1 , 4 , 2 , 3 1 4 6 6 
1 , 4 , 5 , 3 1 5 0 5 
1 . 5 1 4 7 9 , 1 5 1 9 , 1 5 2 1 
1 . 6 1 4 4 8 , 1 4 7 2 , 1 4 9 5 , 1 5 0 9 
1 . 7 1 4 4 9 , 1 4 8 4 
1 0 1 4 5 2 
1 1 1 4 4 5 , 1 4 6 3 , 1 4 8 3 
1 2 1 4 4 5 
19 1 4 4 4 , 1 4 6 8 , 1 5 1 2 , 1 5 2 7 
2 1 4 7 3 
2 . 1 . 1 . 2 . 1 4 4 5 , 1 4 5 6 , 1 4 7 7 , 1 5 0 6 
2 . 1 . 1 . 8 1 4 7 6 
2 , 1 , 5 , 2 1 4 6 3 
2 0 1 4 5 4 , 1 4 5 8 , 1 5 1 1 
2 1 . 1 4 6 3 , 1 4 6 5 
?335 
22 1 4 5 7 , 1 4 5 8 
2 3 1 4 8 0 
2 6 1 4 4 5 , 1 4 7 1 , 1 4 8 8 
3 . 1 1 5 3 Q? 
3 , 1 , 1 1 4 4 9 
3 , 1 , 7 . 1 4 4 9 , 1 4 7 9 , 1 5 2 3 
3 . 2 1 4 7 2 , 1 4 7 9 
3 , 2 , 1 1 4 7 9 
3 , 2 , 3 1 4 7 2 
3 . 3 1 4 9 2 
3 , 5 1 5 3 0 
5 1 4 9 2 
6 , 1 , 1 , 1 1 4 4 5 
6 , 1 , 1 , 5 1 4 5 6 
7 1 4 7 2 
7 а , 1 , 1 , 3 1 4 5 2 
G 1 4 4 5 
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VII. n-ft-íj 
1 . . . 
1 , 1 , 1 . 
1 , 1 , 1 , 1 
1,1,1,2 
1 , 1 , 1 , 3 
1 . 1 . 1 . 4 
1 . 1 . 1 . 5 
1 . 1 . 1 . 6 
1 . 1 . 1 . 7 
1 . 1 . 1 . 8 
1 , 1 , 1 , 9 
1 5 3 1 , 1 5 3 5 
1 5 9 4 , 1 6 1 3 
1 6 8 3 , 1 6 9 2 
1 5 3 6 , 1 5 8 2 , 1 5 8 8 
1 6 4 8 , 1 6 5 7 , 1 6 5 9 
1 6 8 5 , 1 6 8 7 , 1 6 8 9 
1 5 3 6 , 1 6 4 8 , 1 6 8 1 , 1 6 8 3 , 1 6 8 7 , 
1 7 2 6 , 
. . . 1 5 9 0 , 
1 5 5 1 , 1 5 5 3 , 1 5 6 1 , 1 5 8 2 , 1 5 9 4 -
1 5 3 6 , 1 5 4 2 , 
1 6 2 5 , 1 6 2 7 , 
1 7 0 6 , 1 7 1 3 , 
1 5 9 4 , 1 6 0 5 , 
1 6 6 8 , 1 6 6 9 , 
1 6 9 5 , 1 7 0 9 , 
1 5 3 6 , 1 6 1 3 , 
. . . 1 5 5 8 , 
1 6 0 6 , 
1 5 6 1 , 
1 6 2 9 , 
1 7 1 7 , 
1 7 4 2 , • • • 
1 6 2 7 , 
1 6 7 9 , 
1 7 1 8 , 
1 7 3 9 , 
1 6 2 5 , 
1 7 0 9 , 
1 6 4 8 , 
1 7 0 9 , 
1 , 1 , 2 . . 
1,1,2,1 . 
1 6 1 8 , 1 6 2 5 , 1 6 2 9 , 1 6 4 9 , 1 6 5 6 , 
1 6 6 8 - 1 6 7 0 , - 1 6 8 0 , 1 6 8 6 , 1 6 8 9 , 1 6 9 0 , 
1 7 0 9 , 1 7 2 8 , 1 7 3 5 , 
1 . 2 . 2 . 1 6 2 5 , 1 6 8 9 , 
1 . 2 . 3 . 1 5 5 7 , 1 5 8 2 , 1 5 9 4 , 1 5 9 7 , 1 6 0 5 , 
1 6 3 0 , 1 6 9 0 , 1 6 9 2 , 1 7 0 6 , 1 7 0 9 , • • • • • • • • • * • • • • • 
1,2,6 
1 , 2 , 7 . 
1 , 2 , 9 . 
1 5 8 2 , 
1 6 9 0 , 
1 . 3 1 5 3 6 , 1 5 7 6 , 1 6 1 2 , 
1 . 4 
1 , 4 , 1 1 6 4 9 , 
1 , 4 , 3 
1 , 4 , 7 -
1 , 4 , 9 1 6 2 4 , 
1 , 5 , 1 1 6 5 7 , 1 6 6 9 , 
1 , 5 , 3 . . . . 1 6 4 7 , 1 6 5 1 , 1 6 5 7 , 1 6 5 8 , 
1 , 6 , 3 
1 , 7 
1 7 2 3 , 
1 7 3 3 , 
1 6 4 2 , 
1 5 9 6 , 
1 6 6 2 , 
1 6 9 2 , 
1 7 3 8 , 
1 7 0 9 , 
1 6 1 8 , 
1 7 2 6 , 
1 6 2 7 , 
1 6 8 9 , 
1 7 0 9 , 
1 6 7 8 , 
1 6 9 2 , 
1 6 2 5 , 
1 6 9 1 , 
1 6 8 4 , 
1 5 6 1 , 
1 5 9 1 
1 6 9 2 
1 5 6 7 , 
1 6 3 1 , 
1 7 2 0 , 
1 7 4 3 
1 5 3 6 
1 6 4 6 , 
1 6 8 3 , 
1 7 2 6 , 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
1 7 0 9 
1 7 4 3 
1 7 0 9 
1 7 2 5 , 
1 7 4 4 
1 6 9 2 
1 6 0 0 , 
1 6 6 3 , 
1 6 9 5 , 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
1 6 2 5 , 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
1 6 9 0 
1 7 2 3 
1 6 9 2 
1 5 4 4 
1 7 0 9 
1 6 9 2 
1 6 3 1 
1 7 2 6 
1 7 0 5 
1 7 3 4 
1 6 9 5 
1 5 9 0 
?337 
1 . 1 . 8 1 5 9 0 
1 . 1 . 9 1 5 9 0 , 1 6 5 2 , 1 6 8 3 
1 , 1 1 , 4 1 5 6 3 
1 . 2 1 5 7 5 , 1 6 2 1 , 1 6 3 6 
1 , 2 , 1 5 9 0 
1 « 2 ^ 1 • • • « • • • • • • • * • • • • • • • • 1 5 9 0 
1 . 2 . 1 . 1 . 1 5 3 6 , 1 5 6 8 , 1 5 8 2 , 1 5 9 4 , 1 6 2 7 , 1 6 3 8 , 1 6 8 3 , 
1 7 4 3 
1 . 2 . 1 . 2 1 5 3 6 , 1 5 6 8 
1 . 2 . 1 . 3 1 5 3 6 , 1 5 6 8 
1 . 2 . 1 . 4 1 5 6 8 , 1 6 8 3 
1 . 2 . 1 . 5 . . . 1 5 6 8 „ ' 
1 . 2 . 1 . 6 1 5 6 8 
1 . 2 . 1 . 7 1 5 6 8 , 1 6 4 9 , 1 6 8 3 , 1 7 4 3 
1 . 2 . 1 . 8 1 5 6 8 • 
1 . 2 . 1 . 9 1 5 6 8 
1 . 2 . 2 1 5 9 0 , 1 7 1 4 
1 , 2 , 2 , 1 1 6 4 9 
1 , 2 , 2 , 3 1 6 0 8 , 1 7 4 3 
1 . 2 . 3 . . 1 5 3 9 , 1 5 4 5 , 1 5 4 7 , 1 5 7 7 , 1 5 9 0 , 1 6 3 3 , 1 7 1 2 
1 . 2 . 4 1 5 9 0 
1 . 2 . 5 1 5 9 0 
1 . 2 . 6 1 5 9 0 
1 . 2 . 7 1 5 9 0 
1 . 2 . 8 1 5 9 0 
1 . 2 . 9 1 5 4 5 , 1 5 9 0 
1,22,1 1621 
1 , 2 2 , 3 1 5 4 5 
1 . 3 . . . 1 5 7 6 , 1 5 9 0 , 1 6 1 0 , 1 6 2 1 , 1 6 3 2 , 1 6 3 6 , 1 6 4 1 , 
1 6 7 2 , 1 6 7 5 , 1 6 7 7 , 1 7 0 3 , 1 7 1 1 , 1 7 4 0 
1 , 3 , 1 . 1 6 3 7 
1 , 3 , 1 , 1 1 5 8 2 , 1 7 2 6 
1 , 3 , 1 , 3 . . . . 1 5 3 6 , 1 6 2 7 , 1 6 8 3 , 1 6 9 5 , 1 7 2 6 , 1 7 4 3 
1 , 3 , 1 , 9 1 5 3 6 , 1 5 8 9 , 1 7 2 6 , 1 7 3 2 
1 , 3 , 2 , 3 1 6 9 2 , 1 7 2 3 
1 , 3 , 3 1 5 3 9 , 1 5 5 1 , 1 5 7 7 , 1 6 1 0 
1 , 3 , 7 1 5 9 0 
1 , 3 , 9 1 5 6 5 
1 . 4 1 5 3 2 , 1 5 7 7 , 1 5 9 0 , 1 6 1 1 , 1 6 4 1 , 1 6 6 4 , 1 6 9 2 , 1 6 9 5 
X ^ 4 ^1 • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 6 7 8 
1 , 4 , 1 , 3 1 7 4 3 
1 , 4 , 1 , 9 1 7 2 6 
?338 
1 . 4 . 2 . 1 1 6 7 6 
1 . 4 . 2 . 2 1 6 7 6 
1 . 4 . 2 . 3 1 6 7 6 
1 , 4 , 3 1 5 7 6 , 1 5 9 0 , 1 6 1 0 , l i l i 
1 . 5 1 5 3 8 , 1 5 8 7 , 1 5 9 0 , 1 6 0 6 , 1 6 1 0 , 1 6 1 1 , 1 6 4 1 , 1 7 0 8 
1 . 6 1 5 3 4 , 1 5 9 0 , 1 6 4 1 , 1 6 9 2 
1 . 6 . 1 1 6 9 2 , 1 7 1 5 
1 , 6 , 3 1 6 9 2 
1 . 7 1 5 4 4 , 1 5 7 9 , 1 5 9 0 , 1 6 4 1 
I , 9 1 6 1 0 , 1 6 2 1 , 1 6 4 1 
10 • 1 5 3 2 , 1 5 5 1 , 1 5 9 4 , 1 6 9 2 , 1 7 1 5 
1 1 . . . 1 5 3 5 , 1 5 3 6 , 1 5 8 2 , 1 6 2 7 , 1 6 8 3 , 1 6 9 0 , 1 6 9 2 , 
1 6 9 5 , 1 7 2 3 
I I , 1 , 2 , 1 1 6 9 2 
1 1 , 1 , 2 , 3 1 6 1 9 
1 1 , 1 , 4 , 1 1 6 9 2 
12 . . . 1 5 3 6 , 1 5 6 1 , 1 5 8 2 , 1 6 6 5 , 1 6 6 6 , 1 6 6 9 , 1 6 9 0 , 
1 6 9 2 , 1 7 2 3 , 1 7 2 6 
1 2 , 1 , 4 , 9 1 5 9 4 
1 3 1 6 9 2 
1 3 , 1 , 1 , 3 1 6 9 2 
1 3 , 1 , 2 , 3 1 6 1 9 
14 1 5 5 2 , 1 6 9 2 
1 4 , 1 , 1 , 7 1 5 8 2 
1 4 , 1 , 2 , 1 1 7 4 3 
15 1 6 8 8 , 1 6 9 7 , 1 7 0 1 
17 1 7 0 0 
19 1628, 1662 
2 1 5 6 5 , 1 5 7 3 , 1 5 7 6 , 1 5 8 5 , 1 6 1 1 
2 , 1 1 5 9 0 , 1 6 1 0 , 1 7 2 6 
2 . 1 . 1 . 2 . . . . 1 5 3 6 , 1 5 9 4 , 1 6 2 5 , 1 6 4 9 , 1 6 6 3 , 1 7 4 3 
2 . 1 . 1 . 3 1 5 3 6 , 1 6 6 3 
2 , 1 , 1 , 5 1 7 4 3 
2 , 1 , 1 , 8 . . . . . . 1 7 4 3 
2 , 1 , 1 , 9 1 5 3 6 
2 . 1 . 2 1 5 6 3 
2 . 1 . 2 . 2 1 6 7 3 , 1 6 9 2 , 1 7 4 3 
2 . 1 . 2 . 3 1 6 6 3 , 1 6 9 2 , 1 7 4 3 
2 . 1 . 2 . 5 1 7 4 3 
2 . 1 . 2 . 6 1 7 4 3 
2 . 1 . 2 . 8 1 5 4 0 
2 . 1 . 2 . 9 1 7 4 3 
?339 
2 . 1 . 3 . 2 1 5 9 4 
2 . 1 . 3 . 3 1 6 6 3 
2 , 1 , 4 , 3 1 6 6 3 
2 , 1 , 4 , 5 1 6 6 3 , 1 7 4 3 
2 , 1 , 5 , 3 1 6 6 3 
2 , 1 , 7 1 5 9 2 
2 . 2 ; 1 6 4 0 
2 . 3 1 5 9 0 , 1 6 1 0 
2 0 . . . 1 5 3 6 , 1 5 5 1 , 1 5 6 1 , 1 5 9 6 , 1 6 1 8 , 1 6 3 1 , 1 6 4 9 , 
1 6 8 3 , 1 6 8 9 , 1 7 0 9 , 1 7 3 8 
2 1 . . . 1 5 6 8 , 1 6 0 5 , 1 6 1 7 , 1 6 4 6 , 1 6 4 7 , 1 6 6 8 , 1 6 7 4 , 
1 6 9 0 , 1 7 2 3 
22 1 6 5 8 , 1 6 8 4 , 1 6 9 1 
23 . . . 1 5 9 7 , 1 6 2 9 , 1 6 3 0 , 1 6 4 7 , 1 6 9 5 , 1 7 0 2 , 1 7 0 5 
2 5 . . . . 1 6 1 9 
3 1 5 7 4 , 1 6 3 0 
3 . 1 . . 1 5 3 6 , 1 5 5 2 , 1 5 6 3 , 1 5 8 6 , 1 5 9 0 , 1 6 1 0 , 1 6 4 1 , 
1 6 4 2 , 1 6 8 8 
3 , 1 , 1 , 3 1 5 9 4 
3 , 1 , 3 1 7 3 0 
3 , 1 , 7 1 5 3 8 , 1 6 7 2 
3 . 2 1 5 6 3 , 1 5 9 0 , 1 6 0 6 , 1 6 3 9 
3 , 2 , 1 1 6 0 6 
3 ^ 2 ^ X ^ 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • X б 3 8 
3 . 3 . . . 1 5 3 3 , 1 5 3 9 , 1 5 5 2 , 1 5 9 0 , 1 6 3 9 , 1 6 4 2 , 1 7 0 3 
3 , 3 , 9 1 5 4 5 
3 . 4 1 5 9 0 , 1 6 4 2 
3 . 5 1 6 0 6 , 1 6 3 9 
4 1 5 5 9 , 1 6 9 2 
4 , 1 , 1 , 1 1 5 8 2 
4 . 1 . 2 . 1 . . . 1 6 9 2 
5 1 5 4 3 , 1 5 6 0 
5 , 1 , 1 , 7 1 7 4 3 
6 1 5 7 2 , 1 5 7 3 , 1 6 4 3 
6 , 1 , 1 , 1 , 1 6 6 3 , 1 6 9 2 
6 . 1 . 1 . 2 1 6 9 2 
6 . 1 . 2 . 1 1 6 6 3 , 1 6 9 2 
6 . 1 . 2 . 2 . . . 1 6 9 2 
6 , 1 , 3 , 1 1 6 9 2 
6 , 1 , 4 , 1 1 6 9 2 
6 , 1 , 5 , 1 1 6 9 2 
6 , 2 , 1 , 1 1 6 9 2 
?340 
6 . 2 . 1 . 2 1 6 8 3 , 1 6 9 2 
6 . 2 . 1 . 3 1 5 5 1 
6 . 2 . 2 . 1 1 7 4 3 
6 . 2 . 2 . 2 1 6 9 2 , IT 4 3 
6 . 2 . 2 . 4 1 4 3 
6 . 2 . 2 . 5 1 7 4 3 
6 . 2 . 2 . 6 1 7 4 3 
6 . 2 . 2 . 7 1 7 4 3 
6 . 2 . 2 . 8 1 7 4 3 
6 . 2 . 2 . 9 1 7 4 3 
6 . 2 . 5 . 1 1 6 2 3 
6 . 2 . 5 . 2 1 6 2 3 
6 . 2 . 6 . 3 1 6 6 9 
7 1 5 9 0 
7 , 1 , 1 , 3 1 5 3 6 
7 a , 1 , 1 , 3 1 5 3 5 
8 1 5 9 0 
8 , 1 , 1 , 8 1 5 6 1 
8,2,1,8 1600 
9 ... . 1 5 7 3 
G 1 5 9 4 , 1 6 9 2 
G 3 , 1 1 5 8 2 , 1 6 2 2 , 1 6 9 2 
G 3 , 2 1 5 9 4 , 1 6 9 2 
G 3 , 3 1 6 9 2 
G 3 , 4 1 6 2 5 
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V I I . n - f t - í j 
1 . . . 
1 , 1 , 1 . 
1 , 1 , 1 , 1 
1 , 1 , 1 , 3 
1 7 9 9 , 1 8 4 7 , 
. . . 1 7 5 6 , 1 7 6 4 , 1 7 6 9 , 
1 8 0 0 , 1 8 4 1 , 184^6, 
1 8 6 2 , 1 8 6 5 , 1 8 6 8 , 
1 8 9 5 , 1 8 9 6 , 1 9 0 0 , 1 9 0 4 , 
1 7 4 8 , 1 7 5 6 , 1 7 8 3 , 1 8 0 4 , 
1 8 3 6 , 1 8 4 2 , 1 8 4 8 , 1 8 6 1 , 
1 7 5 6 , 1 7 7 9 , 1 8 0 0 , 1 8 4 6 , 
,1,1,6 
, 1 , 1 , 9 
^ X ^ 2 # • • • • • • • • • • • • • 
, 1 , 2 , 1 . 1 7 6 8 , 1 7 7 3 , 1 7 8 1 , 1 7 9 1 , 
1 8 1 6 , 1 8 3 0 , 1 8 3 5 , 1 8 7 4 , 1 8 7 7 , 
1 9 0 4 , 1 9 1 1 , 1 9 1 8 , 
. . . 1 7 7 1 , 1 7 9 6 , 1 8 3 0 , 1 . 2 . 3 
1 . 2 . 4 
1 . 2 . 5 
1.2.6 
1 , 2 , 9 
1 , 3 . 
1 . 3 , 
1 . 4 
1 . 4 , 
1 , 4 , 
1 . 4 , 
1 . 5 
1 . 5 , 
1 , 5 , 
1 , 5 , 
1 , 5 , 
1 , 5 , 
1 , 5 , 
1.6 
I , 9 
II,1 
11,8 
2 . 
1 9 2 3 , 
1 7 8 2 , 
1 8 5 0 , 
1 8 7 3 , 
1 9 0 7 , 
1 9 1 3 , 
1806, 
1 8 6 5 , 
1 9 0 7 , 
1800, 
1 8 8 3 , 
1 7 9 6 , 
1 8 8 5 , 
1 9 2 9 , 
1 8 5 7 , 
1 7 7 9 , 
1 9 2 7 , 
1 7 8 9 , 
1 8 5 5 , 
1 8 7 5 , 
1 9 1 0 , 
1 9 5 4 , 
1816, 
1 8 7 8 , 
1 9 2 8 , 
1 8 9 6 , 
1 8 9 6 , 
1 9 2 3 , 
1 7 9 7 , 
1 8 9 6 -
1 9 5 1 , 
1 8 6 7 , 
1 7 5 3 , . 1 7 7 5 , 1 8 3 7 , 1 8 4 7 , 1 9 2 3 , 1 9 4 1 , 
1 8 9 6 , 
1 . 1 8 1 8 , 1 8 2 3 , 1 8 2 4 , 1 8 2 9 , 1 8 3 0 , 1 9 1 3 , 
3 1 8 0 0 , 1 8 2 3 , 
6 
7 . 
9 1 8 0 0 , 1 8 0 2 , 1 8 2 3 , 1 8 8 1 , 
1 7 5 3 , 
. , 1 7 4 5 , 
1 7 5 8 , 1 8 1 3 , 1 9 4 4 , 
1 9 2 0 
1 9 4 1 
1 7 9 4 , 
1861, 
1880, 
1 9 1 1 , 
1 9 7 2 
1 8 3 2 , 
1 8 9 6 , 
1 9 7 1 
1 9 0 4 
1 9 5 8 
1 9 4 1 
1811, 
1 8 9 8 , 
1 9 5 3 
1 9 5 0 
1811 
1 8 9 5 
1 8 5 5 
1 8 5 5 
1 9 5 9 , 
1 9 6 5 
1 9 0 4 
1 7 9 9 
1 8 9 6 
1 9 7 1 
1882 
1 9 2 3 
1 9 6 1 
1 8 2 3 
1 8 2 4 
1 8 2 3 
1 8 2 3 
1 9 3 9 
1 9 4 1 
1 9 8 3 
1 9 2 3 
1 9 2 3 
1 9 8 3 
?342 
1 , 2 , 1 1 9 2 3 
1,2,1,1 1861 
1 , 2 , 1 , 3 1 8 3 0 
1 , 2 , 2 , 3 1 8 9 5 
1 , 2 , 3 1 7 9 9 , 1 8 0 8 , 1 8 1 3 , 1 9 2 3 
1 . 2 . 5 . 2 /. 1 8 2 3 
1 . 2 . 5 . 6 , ' 1 8 2 3 
1 . 2 . 5 . 7 , 1 8 2 3 
1 , 2 , 6 1 9 2 3 
1 , 2 2 , 2 , 1 7 9 9 
1 , 2 2 , 3 1 7 9 9 
1 , 2 2 , 6 • 1 7 9 9 
1^ 22 ; 9 • • • • • • • • • • • • « • • * • * * 1 7 5 8 
1 . 3 . . 1 7 4 5 , 1 7 9 5 , 1 7 9 9 , 1 8 1 2 , 1 8 1 3 , 1 8 1 5 , 1 8 1 7 , 
1 8 4 4 , 1 8 5 4 , 1 8 7 0 , 1 9 1 4 , 1 9 2 3 , 1 9 2 6 , 1 9 4 1 , 
1 9 4 3 , 1 9 4 4 , 1 9 4 8 , 1 9 5 9 , 1 9 8 3 , 1 9 9 2 
1 . 3 . 1 1 7 9 9 , 1 8 4 7 , 1 9 2 3 , 1 9 6 5 
1 . 3 . 1 . 3 1 8 1 1 , 1 8 6 1 , 1 8 9 6 
1 , 3 , 1 , 6 1 8 9 6 
1 , 3 , 1 , 9 1 7 5 6 
1 . 3 . 2 1 7 9 9 , 1 9 2 3 
1 , 3 , 2 , 3 1 9 8 5 
1 . 3 . 3 1 8 4 7 , 1 9 2 3 , 1 9 6 5 
1 , 3 , 5 , 9 1 8 2 4 , 1 9 6 0 
1 . 3 . 6 1 9 2 3 
1 . 3 . 7 1 8 5 4 
1 . 3 3 . 1 1 9 2 3 
1 . 3 3 . 2 1 7 9 9 
1 . 3 3 . 3 1 7 9 9 
1 . 4 1 7 5 3 , 1 7 9 5 , 1 7 9 9 , 1 8 5 4 , 1 9 2 3 , 1 9 2 7 , 1 9 5 9 , 1 9 8 3 
1 . 4 ^ 1 • • • • • • • • • • • • • * * • * • * • 1923 
1 , 4 , 1 , 3 1 8 0 0 
1 , 4 , 1 , 9 1 8 5 0 
1 , 4 , 2 , 3 1 9 4 7 
1 , 4 , 3 1 7 9 9 , 1 8 3 7 , 1 9 2 3 , 1 9 2 7 
1 . 4 . 5 . 1 1 8 2 3 
1 . 4 . 5 . 2 1 8 2 3 
1 . 4 . 5 . 3 1 8 2 3 
1 . 5 1 7 5 8 , 1 7 9 5 , 1 8 1 5 , 1 8 6 4 , 1 8 9 9 , 1 9 3 6 
1 , 5 , 2 1 8 2 9 
1 - 5 / 3 • • i • • • • • • • • • • • • • • • • « 1 9 6 5 
1 . 6 1 7 6 3 , 1 7 9 5 , 1 7 9 9 , 1 8 1 5 , 1 9 1 9 , 1 9 2 3 , 1 9 8 8 , 1 9 9 2 
?343 
1 . 6 . 2 1 8 4 4 
1 . 6 . 3 1 8 2 3 , 1 9 2 3 , 1 9 4 9 
1 , 6 , 9 1 8 9 6 
1 , 7 1 8 1 3 , 1 8 4 5 , 1 9 8 3 
1 , 7 , 9 1 8 1 3 
I , 9 1 7 5 8 , 1 7 9 9 , 1 8 2 0 , 1 9 5 9 , 1 9 8 3 
10 1 8 1 1 , 1 8 2 3 , 1 8 2 9 , 1 8 9 6 , 1 9 4 9 
1 1 1 7 7 9 , 1 8 3 0 , 1 8 3 2 , 1 8 4 6 , 1 8 9 5 
I I , 1 , 1 , 3 1 9 1 7 
12 1 8 3 0 , 1 8 7 3 , 1 9 1 1 
1 2 , 1 , 1 , 3 1 8 0 0 
1 2 , 1 , 5 , 9 1 8 8 6 
1 4 . 1 . 5 . 1 1 8 2 3 
1 4 . 1 . 5 . 2 1 8 2 3 
1 4 . 1 . 5 . 3 1 8 2 3 
15 1 8 5 9 , 1 9 0 5 
1 6 1801 
19 . . . 1 7 6 8 , 1 7 8 1 , 1 7 9 1 , 1 8 2 4 , 1 8 3 0 , 1 8 3 5 , 1 8 6 3 , 
1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 9 0 1 , 1 9 1 1 
2 1 7 6 3 , 1 9 2 1 , 1 9 3 5 , 1 9 6 4 , 1 9 7 5 
2 , 1 1 7 9 9 
2 , 1 , 1 1 7 9 9 
2 , 1 , 1 , 2 1 8 1 1 , 1 8 9 6 
2 , 1 , 1 , 8 1 8 2 4 , 1 8 9 6 
2 , 1 , 2 , 2 1 8 1 6 , 1 8 5 5 
2 , 1 , 2 , 8 1 7 9 0 , 1 8 9 6 
2 , 1 , 3 1 9 2 3 
2 , 2 , 1 9 4 5 
2 , 2 , 3 1 7 5 3 , 1 9 6 5 
2 , 3 1 8 5 4 
2 , 3 , 3 1 9 2 6 
2 . 3 . 6 1 9 2 6 
2 0 . . . 1 7 7 3 , 1 7 9 1 , 1 7 9 7 , 1 8 3 0 , 1 8 4 1 , 1 8 4 2 , 1 8 5 5 , 
1 8 8 5 , 1 8 9 5 - 1 8 9 7 , 1 9 5 1 , 1 9 6 1 
2 1 1 8 4 1 , 1 8 5 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 1 , 1 9 1 8 , 1 9 7 2 
22 1 8 2 4 , 1 8 3 3 , 1 8 8 1 , 1 9 3 9 
23 1 8 8 1 - 1 8 8 3 
2 6 1 7 6 8 , 1 7 6 9 , 1 7 8 1 , 1 8 3 6 , 1 8 7 3 , 1 8 8 0 
27 . 1 8 7 4 , 1 8 7 5 , 1 9 2 9 
3 , 1 1 7 5 3 , 1 7 9 9 , 1 8 2 0 , 1 9 1 5 , 1 9 3 5 
3 , 1 , 3 1 8 5 2 , 1 9 2 3 
3 . 1 . 7 1 7 9 5 , 1 7 9 9 , 1 9 2 3 
?344 
3 , 1 , 9 1 9 2 3 
3 . 2 194*>, 1 9 8 3 
3 , 2 , 3 1 7 4 5 , 1 9 6 5 
3 , 2 , 9 1 7 6 3 
3 . 3 1 8 1 3 , 1 8 2 0 , 1 8 4 4 , 1 9 8 3 
3 , 3 , 3 1 9 6 5 
3 , 3 , 9 1 9 2 3 , 1 9 6 5 
3 , 4 , 3 1 9 6 5 
4 1 7 5 5 , 1 7 6 0 , 1 8 2 5 , 1 8 6 9 
5 1 7 6 5 , 1 8 2 6 , 1 9 3 1 , 1 9 8 2 
5 , 3 1 8 2 3 
6 , 1 , 1 , 1 1 9 0 4 
6 , 1 , 1 , 6 1 9 0 4 
6 , 1 , 3 , 1 1 9 0 4 
8 , 1 , 1 , 3 1 9 0 7 
9 1 9 6 5 , 1 9 8 3 
9 a 1 8 1 5 , 1 8 1 7 
G 1 8 3 0 
G 3 , 2 1 8 6 1 
345 
VII. n-ft-íj 
1 . 1 . 1 2 0 1 4 , 2 0 8 5 
1 , 1 , 1 , 1 . . . . 1 9 9 6 , 2 0 2 5 , 2 0 2 6 , 2 0 3 9 , 2 0 9 3 , 2 0 9 6 
1 , 1 , 1 , 3 . . 2 0 2 1 , 2 0 2 3 - 2 0 2 5 , 2 0 3 9 , 2 0 8 8 , 2 0 9 7 , 2 0 9 8 
• • * • • • • • • • • • • • * • * • • 2 0 0 7 
1 , 1 , 1 , 9 . 2 0 2 1 - 2 0 2 3 , 2 0 2 5 , 2 0 3 9 , 2 0 4 1 , 2 0 4 3 , 2 0 8 9 , 
2 0 9 4 , 2 0 9 8 
1 . 1 . 2 2 0 1 2 , 2 0 8 5 
1 . 1 . 2 . 1 . . . . 2 0 3 9 , 2 0 8 7 , 2 0 9 0 , 2 0 9 3 , 2 0 9 5 , 2 0 9 8 
1 . 1 . 2 . 2 2 0 2 5 
1 . 1 . 2 . 3 2 0 2 1 , 2 0 3 9 
1 , 1 , 2 , 9 2 0 3 9 , 2 0 4 1 
1 . 1 . 3 2 0 6 6 , 2 0 8 5 
1 , 1 , 4 , 7 2 0 0 7 
1 , 1 , 4 , 9 2 0 0 7 , 2 0 2 5 , 2 0 4 9 
1 , 1 , 5 , 1 2 0 4 0 
1 , 1 , 5 , 3 2 0 2 3 , 2 0 2 9 , 2 0 4 0 
1 , 1 , 7 2 0 0 5 , 2 0 1 4 , 2 0 3 0 , 2 0 8 5 
1 , 1 , 9 2 0 0 2 
1 . 1 1 . 1 2 0 1 4 
1 . 1 1 . 2 2 0 1 4 
1 . 1 1 . 3 2 0 1 4 
1 . 2 2 0 1 3 
1 . 2 . 1 2 0 1 4 , 2 0 8 5 
1 , 2 , 1 , 3 2 0 2 5 , 2 0 9 8 
1 . 2 . 2 2 0 8 5 
1 , 2 , 2 , 1 2 0 9 8 
1 . 2 . 3 2 0 1 4 , 2 0 1 6 , 2 0 8 5 
1 , 2 , 9 2 0 8 5 
1 , 2 2 , 1 2 0 1 4 , 2 0 8 5 
1 , 2 2 , 3 2 0 1 4 , 2 0 6 6 
1 . 3 2 0 1 2 - 2 0 1 4 , 2 0 2 7 , 2 0 4 4 , 2 0 5 7 
1 , 3 , 1 « • • • • » • • • • « • • * • • • • • • 2 0 2 5 
1 , 3 , 1 , 3 2 0 2 4 , 2 0 3 1 , 2 0 3 9 , 2 0 8 4 
1 , 3 , 1 , 7 . 2 0 2 5 
1 , 3 , 1 , 9 2 0 3 9 
1 , 3 , 2 , 3 2 0 2 5 
1 , 3 , 2 , 5 2 0 3 2 
1 , 3 , 3 2 0 5 1 
1 , 3 , 4 , 9 2 0 2 5 , 2 0 3 2 
1 , 3 , 5 , 3 2 0 3 2 
?346 
1 , 3 , 7 2 0 1 4 
1 , 3 , 9 2 0 2 5 
1 . 4 2 0 2 3 - 2 0 2 5 , 2 0 8 5 
1 . 4 . 1 2 0 1 0 , 2 ' ;19 
1 , 4 , 3 2 0 1 9 , 2 0 2 5 , 2 J85 
1 . 5 2 0 0 5 , 2 0 1 4 , 2 0 3 7 , 2 0 8 5 
1 , 5 , 7 2 0 0 6 
1 . 6 2 0 1 4 , 2 0 8 5 , 2 1 0 3 
1 , 6 , 3 2 0 2 4 , 2 0 6 7 
1 , 6 , 9 2 0 2 5 
1 . 7 2 0 0 5 , 2 0 1 4 , 2 0 2 7 , 2 0 4 3 
I , 9 2 0 1 4 , 2 0 8 5 
10 2 0 2 3 - 2 0 2 5 
1 1 2 0 2 4 , 2 0 2 5 , 2 0 4 3 
I I , 1 , 1 , 9 2 0 9 4 
1 1 , 1 , 4 , 8 2 0 2 5 
12 2 0 3 3 , 2 0 3 5 
1 4 , 1 , 2 , 3 2 0 2 5 
17 2 0 3 6 
19 - f 2 0 8 7 , 2 0 8 9 , 2 0 9 0 
2 . . . . 2016, 2028 
2 , 1 2 0 1 2 , 2 0 3 4 
2 . 1 . 1 . 2 2 0 2 3 - 2 0 2 5 , 2 0 9 8 , 2 1 0 7 
2 , 1 , 4 , 2 2 0 2 1 
2 , 3 , 9 2 0 1 4 
2 0 2 0 0 7 , 2 0 2 4 , 2 0 8 7 , 2 0 9 3 , 2 0 9 4 
2 1 2 0 8 8 , 2 0 8 9 
22 2 0 2 2 , 2 0 3 2 , 2 0 4 0 
2 3 2 0 9 4 
2 6 2 0 2 9 
3 . 1 . . . 2 0 0 5 , 2 0 1 3 , 2 0 2 5 , 2 0 2 7 , 2 0 4 4 
3 . 1 . 2 2 0 8 5 
3 . 2 2 0 1 7 
3 , 2 2 , 3 1 9 9 7 
3 . 3 2 0 1 3 , 2 0 5 4 , 2 0 8 6 
3 , 7 2 0 0 5 
5 2 0 0 1 
6 1 9 9 9 
7 2 0 8 5 
8 2 0 2 5 
8 . 1 . 1 . 3 2 0 2 4 
о 
?347 
9 1 9 9 9 
9 а 1 9 9 9 
9 , 1 , 2 , 9 2 0 2 5 
348 
VII. n-ft-íj 
1 2 3 0 8 
1 , 1 , 1 2180, 2 '.01 
1 . 1 . 1 . 1 . . . . 2 1 1 1 , 2 1 1 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 9 , 2 1 4 7 , 2 1 5 3 , 
2 1 6 1 , 2 1 8 6 , 2 2 0 4 , 2 2 0 5 , 2 2 0 7 , 2 2 1 3 , 2 2 1 4 , 
2 2 2 9 , 2 2 3 4 , 2 2 4 2 , 2 2 5 3 , 2 2 5 6 , 2 2 7 6 , 2 2 7 8 , 
2 2 8 9 , 2 3 3 2 , 2 3 5 0 , 2 3 5 6 , 2 3 5 7 , 2 3 9 6 
1 . 1 . 1 . 2 » • • • • • • • • • • • • • • • 2 1 8 4 , 2 1 8 6 
1 . 1 . 1 . 3 . 2 1 1 1 , 2 1 3 2 , 2 1 3 7 , 2 1 5 0 , 2 1 8 2 , 2 1 8 5 , 2 2 0 7 , 
2 2 1 3 , 2 2 1 7 , 2 2 2 0 , 2 2 2 1 , 2 2 3 6 , 2 2 5 6 - 2 2 5 8 , 
2 2 6 7 , 2 2 7 9 - 2 2 8 2 , 2 2 8 9 , 2 2 9 3 , 2 3 5 0 , 2 3 5 8 , 
2 3 9 8 , 2 4 0 0 
1 . 1 . 1 . 4 2 2 1 3 , 2 2 1 4 
1 . 1 . 1 . 5 2 2 1 3 , 2 2 1 4 
1 . 1 . 1 . 6 . 2 1 6 7 , 2 1 8 6 , 2 2 1 2 , 2 2 1 3 , 2 2 5 8 , 2 3 5 0 , 2 3 9 8 
1 . 1 . 1 . 7 2 1 7 5 , 2 2 1 3 , 2 2 1 4 
1 . 1 . 1 . 8 2 2 1 3 , 2 2 1 4 
1 . 1 . 1 . 9 . 2 1 1 3 , 2 1 2 8 , 2 1 4 9 , 2 1 9 3 , 2 2 8 9 , 2 3 3 9 , 2 3 4 8 
1 . 1 . 2 2 2 3 8 , 2 3 2 8 , 2 3 3 6 , 2 3 7 4 
1 . 1 . 2 . 1 . 2 1 2 0 , 2 1 4 6 , 2 1 4 8 , 2 1 9 1 , 2 1 9 5 , 2 1 9 7 , 2 1 9 8 , 
2 2 1 1 , 2 2 1 3 , 2 2 1 7 , 2 2 1 8 , 2 2 4 4 , 2 2 5 4 , 
2 2 6 6 , 2 2 8 2 , 2 2 8 3 , 2 2 9 0 , 2 3 0 3 , 2 3 1 0 , 2 3 2 4 , 
2 3 2 6 , 2 3 2 7 , 2 3 4 9 , 2 3 9 1 , 2 3 9 5 , 2 4 0 4 
1 . 1 . 2 . 2 • • • * • • * • • • » » • • • • 2 2 1 3 , 2 2 1 4 
1 . 1 . 2 . 3 . . . . 2 1 9 2 , 2 2 1 1 , 2 2 1 3 , 2 2 1 4 , 2 2 1 7 , 2 2 2 1 , 
2 2 7 6 , 2 4 0 4 
1 . 1 . 2 . 4 2 2 1 3 , 2 2 1 4 
1 , 1 , 2 , 6 2 2 1 4 
1 , 1 , 2 , 9 2 2 1 3 , 2 3 5 8 , 2 3 6 2 
1 . 1 . 3 . . 2 1 2 2 , 2 1 8 0 , 2 1 9 0 , 2 2 3 8 , 2 2 9 1 , 2 3 6 7 , 2 4 0 1 
1 , 1 , 3 , 3 2 2 1 1 
1 , 1 , 4 , 1 2 2 7 8 
1 , 1 , 5 , 1 . 2 1 4 7 , 2 2 0 7 , 2 2 0 8 , 2 2 7 2 , 2 2 8 4 , 2 3 1 9 , 2 3 3 2 
1 , 1 , 5 , 3 . 2 1 6 4 , 2 1 9 4 , 2 1 9 6 , 2 2 0 8 , 2 2 5 8 , 2 2 8 4 , 2 3 3 2 , 
2 3 3 3 , 2 3 9 8 
1 , 1 , 5 , 9 2 2 4 9 , 2 2 5 8 , 2 3 3 3 
1 , 1 , 6 2 1 9 0 
1 , 1 , 9 2 1 4 5 , 2 1 8 0 , 2 1 9 0 , 2 2 3 2 
1 , 2 2 2 2 8 , 2 2 8 2 , 2 3 6 7 , 2 3 6 8 
1 , 2 , 1 2 1 7 6 , 2 2 5 8 , 2 2 9 6 
1 , 2 , 1 , 1 2 2 8 9 , 2 3 5 7 , 2 3 5 8 
?349 
1 . 2 . 1 . 3 2 1 3 5 
1 . 2 . 1 . 4 2 2 1 7 
1 . 2 . 1 . 5 2 2 1 7 
1 . 2 . 1 . 6 2 2 8 9 
1 . 2 . 1 . 7 . 2 1 7 5 , 2 2 1 7 , 2 3 5 7 
1 . 2 . 1 . 8 2 2 1 7 
1 . 2 . 2 . 1 2 2 1 7 
1 . 2 . 2 . 2 2 2 1 7 
1 . 2 . 2 . 3 2 2 1 7 
1 . 2 . 2 . 4 . . . . ' . . 2 2 1 7 
1 . 2 . 2 . 9 2 2 1 7 
1 , 2 , 3 2 1 2 6 , 2 1 9 0 , 2 2 4 6 , 2 2 9 6 , 2 3 5 9 
1 , 2 , 4 , 1 2 2 2 1 
1 , 2 , 5 , 1 2 2 0 8 , 2 3 1 1 
1 , 2 2 , 1 2 2 8 7 
1 , 2 2 , 3 2 2 9 6 
1 . 3 2 1 2 2 , 2 1 2 7 , 2 1 3 3 , 2 1 6 5 , 2 1 7 1 , 2 1 7 6 , 
2 2 1 5 , 2 2 1 6 , 2 2 2 8 , 2 2 3 8 , 2 2 4 5 , 2 2 5 6 , 2 2 7 4 , 
2 2 7 7 , 2 3 1 6 , 2 3 1 8 , 2 3 3 6 , 2 3 4 0 , 2 3 6 0 , 
2 3 6 7 , 2 3 6 8 , 2 3 7 4 , 2 4 0 8 , 2 4 1 2 , 2 4 1 6 , 2 4 2 1 
1 . 3 . 1 . . 2 3 0 2 
1 , 3 , 1 , 1 . . . . 2 3 0 2 
1 , 3 , 1 , 3 2 2 8 1 , 2 2 9 4 
1 , 3 , 1 , 6 2 3 7 7 
1 , 3 , 1 , 9 2 3 5 8 
1 . 3 . 2 2 1 9 0 , 2 3 2 8 
1 , 3 , 2 , 3 2 2 1 1 , 2 2 6 7 
1 , 3 , 2 , 6 2 2 1 7 
1 . 3 . 3 2 2 4 6 , 2 3 5 9 
1 , 3 , 5 , 3 2 1 1 9 , 2 3 3 2 
1 . 4 . . . 2 1 7 1 , 2 2 2 1 , 2 2 3 8 , 2 2 7 6 , 2 2 7 7 , 2 3 0 8 , 2 3 1 3 
1 , 4 , 1 , 9 2 1 4 3 , 2 3 5 0 
1 , 4 , 2 , 1 2 2 1 1 
1 , 4 , 9 2 4 1 3 
1 . 5 2 1 8 0 , 2 2 3 8 , 2 2 4 6 , 2 4 1 1 
1 . 6 2 1 2 6 , 2 1 7 6 , 2 1 8 3 , 2 2 3 8 , 2 2 8 6 , 2 2 8 9 , 2 3 2 9 , 2 3 7 4 
1 , 6 , 1 2 1 3 4 
1 , 6 , 3 2 2 4 6 
1 . 7 2 1 2 2 , 2 1 7 6 , 2 2 3 8 , 2 2 9 1 , 2 3 6 8 , 2 3 7 4 
1 1 7 ^ 9 • • • » • • • • • • • • • » • • • • • • 2 2 6 0 
1 , 9 . . . 2 1 2 2 , 2 1 2 6 , 2 2 3 7 , 2 2 3 8 , 2 2 8 7 , 2 2 9 1 , 2 2 9 8 , 
2 3 5 9 , 2 3 7 4 
?350 
10 2 1 3 4 , 2 2 2 1 , 2 2 5 6 , 2 2 5 8 , 2 2 7 6 , 2 2 8 2 , 2 2 8 9 , 2 3 0 2 
1 1 2 1 5 1 , 2 1 8 4 , 2 1 9 2 , 2 2 0 9 , 2 2 2 9 , 2 2 9 5 
1 1 . 1 . 1 . 1 2 3 1 5 
1 1 . 1 . 1 . 2 2 3 1 5 
1 1 . 1 . 1 . 3 2 2 2 9 , 2 3 1 5 
1 1 , 1 , 1 , 9 2 2 6 4 
12 2 2 1 1 , 2 2 4 4 , 2 3 5 6 
1 2 . 1 . 1 . 2 2 3 3 0 
1 2 . 1 . 1 . 3 2 2 5 5 
1 2 , 1 , 2 , 1 2186 
12,1,2,2 2186 
1 2 , 1 , 2 , 3 2 1 8 6 
1 2 . 1 . 3 . 1 2 1 8 6 
1 2 . 1 . 3 . 2 2 1 8 6 
1 2 . 1 . 3 . 3 2 1 8 6 
1 2 . 1 . 4 . 1 2 1 8 6 
1 2 . 1 . 4 . 2 2 1 8 6 
1 2 . 1 . 4 . 3 2 1 8 6 
1 2 , 1 , 4 , 8 2 3 5 8 
1 4 . 1 . 1 . 1 . 2 2 5 5 
1 4 . 1 . 1 . 2 2 2 5 5 
1 4 , 1 , 1 , 3 2 2 5 5 
1 5 2 1 6 9 , 2 2 1 9 
19 2 1 1 2 , 2 2 9 0 , 2 2 9 4 , 2 3 1 0 , 2 3 3 4 
2 2 1 2 4 , 2 2 9 1 , 2 3 0 8 , 2 3 1 4 , 2 3 4 6 
2 , 1 , 1 , 2 2 1 8 6 , 2 2 1 7 , 2 2 7 6 , 2 3 1 5 
2 , 1 , 1 , 5 2 2 1 7 
2 . 1 . 1 . 8 2 2 1 7 
2 . 1 . 2 . 2 2 2 1 7 
2 . 1 . 2 . 3 2 2 1 7 
2 . 1 . 2 . 5 2 2 1 7 
2 . 1 . 2 . 6 2 2 1 7 
2 . 1 . 2 . 9 2 2 1 7 
2 , 1 , 3 2 1 8 0 
2 , 1 , 3 , 2 2 2 1 1 
2 , 2 2 1 6 5 
2 0 2 1 8 4 , 2 1 9 8 , 2 2 1 1 , 2 2 1 3 , 2 2 1 8 , 2 2 5 3 , 
2 2 5 4 , 2 2 5 8 , 2 2 6 6 , 2 2 7 1 , 2 2 7 2 , 2 2 7 8 , 2 3 2 7 , 
2 3 3 2 , 2 3 5 6 , 2 3 5 7 , 2 3 6 2 
2 1 . . . 2 1 8 2 , 2 2 0 4 , 2 2 1 4 , 2 2 2 0 , 2 2 7 9 , 2 2 8 0 , 2 3 3 3 , 
2 3 5 7 , 2 3 9 3 
22 2 1 9 4 , 2 2 0 8 , 2 3 9 3 
?351 
2 3 2 1 8 6 , 2 2 6 8 , 2 2 8 2 , 2 3 1 5 
2 5 2 2 5 5 , 2 2 6 9 
2 6 2 1 3 7 , 2 1 5 3 , 2 2 4 2 , 2 2 5 6 , 2 3 4 8 , 2 3 9 6 
3 2 1 2 4 , 2 1 2 9 , 2 4 1 4 
3 . 1 . . . 2 1 2 6 , 2 1 3 1 , 2 1 8 0 , 2 2 4 6 , 2 2 9 5 , 2 2 9 7 , 2 2 9 9 , 
2 3 0 1 , 2 3 9 2 
3 , 1 , 1 2 1 8 4 
3 . 2 2 1 3 0 , 2 1 6 5 , 2 3 1 7 , 2 3 6 8 
3 , 2 , 1 2 1 1 0 
3 , 2 , 3 2 1 8 0 , 2 4 1 7 
3 , 2 , 6 2 2 9 6 
3 , 2 , 9 2 2 9 6 
3 , 2 2 , 9 2 2 8 7 
3 . 3 . . . 2 2 3 0 , 2 2 6 0 , 2 2 9 2 , 2 2 9 5 , 2 2 9 9 , 2 3 7 4 , 2 3 8 2 
3 , 3 , 9 2 1 9 0 
3 , 5 2 1 2 6 , 2 3 0 1 
4 2 1 8 8 , 2 3 6 5 , 2 3 6 6 
5 2 1 4 5 , 2 1 7 8 , 2 1 8 9 
5 . 1 . 1 . 1 2 1 1 1 , 2 2 2 1 
5 . 1 . 1 . 2 2 3 9 3 
5 . 1 . 1 . 4 . . . 2 2 1 0 
5 , 1 , 1 , 7 2 2 1 7 
6 2 1 7 9 
6 , 1 , 1 , 1 . 2 3 5 8 
6 . 1 . 1 . 5 2 3 9 8 
6 . 2 . 1 . 4 . 2 2 1 7 
6 . 2 . 1 . 5 2 2 1 7 
6 . 2 . 1 . 7 2 2 1 7 
6 . 2 . 1 . 8 2 2 1 7 
6 . 2 . 2 . 1 2 2 1 7 
6 . 2 . 2 . 2 2 2 1 7 
6 , 2 , 2 , 4 2 2 1 7 
6 . 2 . 2 . 6 2 2 1 7 
6 . 2 . 2 . 9 2 2 1 7 
8 . 1 . 1 . 3 2 2 7 2 , 2 2 8 1 
9 2 1 8 0 , 2 3 1 3 , 2 4 1 3 
9 a 2 1 4 5 
G 3 , 1 2 2 1 1 
G 3 , 3 2 2 5 2 
G 3 , 7 2 3 5 0 
?352 
X. t - u 
1 . . . . • • • • • • 2 4 8 9 
1 , 1 , 1 . . 2 4 8 2 , 2 5 4 9 , 2 6 0 1 , 2 6 4 8 , 2 6 7 4 
1 , 1 , 1 , 1 . • « • 2 4 2 8 , 2 4 6 4 , 2 4 6 6 , 2 4 6 8 , 2 4 7 2 , 2 4 7 4 , 
2 5 0 5 , 2 5 0 9 , 2 5 1 6 , 2 5 3 8 , 2 5 4 5 , 2 5 4 6 , 2 5 5 4 , 
2 5 7 2 , 2 5 7 7 , 2 5 7 8 , 2 5 8 1 , 2 5 8 2 , 2 6 0 3 , 2 6 0 7 , 
2 6 0 8 , 2 6 4 8 , 2 6 6 0 , 2 6 6 7 , 2 6 8 7 , 2 7 0 5 , 2 7 1 4 , 
2 7 2 5 , 2 7 2 7 , 2 7 2 9 
1 , 1 , 1 , 2 . 2 5 0 9 , 2 5 7 7 , 2 5 8 1 , 2 6 1 3 , 2 6 4 2 
1 , 1 , 1 , 3 . • • • 2 4 2 2 , 2 4 4 9 , 2 4 5 1 , 2 4 8 6 , 2 5 0 6 , 2 5 0 9 , 
2 5 1 6 , 2 5 3 8 , 2 5 4 7 , 2 5 7 7 , 2 5 7 8 , 2 6 0 2 , 
2 6 0 7 , 2 6 2 4 , 2 6 3 5 , 2 6 4 2 , 2 6 4 8 , 2 6 7 9 , 
2 7 0 3 
1 , 1 , 1 , 4 . 2 5 3 8 
1 , 1 , 1 , 5 . 2 5 3 8 
1 , 1 , 1 , 6 . 2 5 0 9 , 2 5 3 8 , 2 6 2 4 , 2 6 4 8 
1 , 1 , 1 , 7 . 2 5 3 8 , 2 5 7 7 
1 , 1 , 1 , 8 . 2 5 3 8 
1 , 1 , 1 , 9 . • • • 2 5 0 9 , 2 5 3 8 , 2 5 7 0 , 2 5 7 7 , 2 5 7 9 , 2 5 8 1 , 
2 6 2 4 , 2 6 4 8 , 2 6 7 1 , 2 7 1 3 
1 , 1 , 2 . . 2 4 3 1 , 2 4 3 6 , 2 4 8 2 , 2 5 4 9 , 2 5 6 0 , 2 5 8 1 , 2 6 7 4 
1 , 1 , ' 2 , 1 . 2 4 3 3 , 2 4 3 5 , 2 4 5 8 , 2 4 6 6 , 2 4 7 4 , 2 4 8 0 , 2 4 9 5 , 
2 4 9 7 , 2 5 0 9 , 2 5 1 0 , 2 5 1 7 , 2 5 3 8 , 2 5 3 9 , 2 5 5 3 , 
2 5 6 5 , 2 5 7 8 , 2 6 0 2 , 2 6 0 6 , 2 6 3 7 , 2 6 6 0 , 2 6 7 3 , 
2 6 8 2 , 2 6 8 4 , 2 6 8 5 , 2 6 9 9 , 2 7 0 4 , 2 7 0 6 , 2 7 2 4 , 2 7 3 1 
1 , 1 , 2 , 2 . • • • • • • , , , ... ... 2 5 0 9 , 2 5 8 1 
1 , 1 , 2 , 3 . • • • 2 4 2 3 , 2 4 9 1 , 2 5 0 9 , 2 5 1 0 , 2 5 7 8 , 2 6 7 9 
1 , 1 , 2 , 4 . 2 5 0 9 
1 , 1 , 2 , 5 . 2 5 0 9 , 2 5 8 1 
1 , 1 , 2 , 7 . 2 5 0 9 , 2 5 3 8 
1 , 1 , 2 , 8 . 2 5 0 9 , 2 5 8 1 
1 , 1 , 3 . . 2 4 3 6 , 2 4 5 3 , 2 4 7 7 , 2 4 7 8 , 2 5 1 2 , 2 5 3 5 , 2 5 4 9 , 
2 5 7 8 , 2 6 9 6 , 2 7 1 1 , 2 7 1 6 , 2 7 2 8 
1 , 1 , 4 . . 2 5 3 8 
1 , 1 , 4 , 1 . 2 5 1 7 
1 , 1 , 4 , 3 . 2 4 5 8 , 2 6 6 9 
1 , 1 , 5 , 1 . • • • 2 4 6 7 , 2 4 9 0 , 2 5 0 6 , 2 5 0 9 , 2 5 1 7 , 2 5 6 6 , 
2 6 7 2 , 2 6 8 6 
1 , 1 , 5 , 3 . 2 4 6 7 , 2 5 0 6 , 2 5 6 6 , 2 5 6 9 , 2 6 5 8 , 2 6 7 2 , 2 7 3 2 
1 , 1 , 5 , 7 . 2 6 7 2 , 2 6 8 6 
1 , 1 , 5 , 9 . 2 6 7 2 
?353 
1 , 1 , 7 2 7 3 6 
1 , 1 1 , 2 2 4 8 2 
1 , 1 1 , 3 2 6 7 6 
1 . 2 2 4 3 6 , 2 4 8 2 
1 . 2 . 1 2 4 8 2 , 2 6 9 6 
1 . 2 . 1 . 1 2 4 2 2 , 2 4 7 2 , 2 5 0 9 , 2 6 4 8 
1 . 2 . 1 . 2 2 5 3 8 
1 , 2 , 1 , 3 . 2 6 2 4 , 2 6 4 8 
1 . 2 . 1 . 6 . 2 5 0 9 , 2 6 2 4 
1 , 2 , 1 , 9 2 5 0 9 , 2 6 2 4 , 2 6 4 8 
1 . 2 . 2 2 4 8 2 , 2 6 4 8 
1 . 2 . 2 . 1 2 6 8 5 
1 . 2 . 2 . 2 2 5 0 9 
1 . 2 . 2 . 4 2 5 0 9 
1 . 2 . 2 . 5 2 5 0 9 
1 . 2 . 2 . 7 2 5 0 9 
1 . 2 . 2 . 8 2 5 0 9 
1 . 2 . 3 . . 2 4 3 6 , 2 4 7 7 , 2 4 8 2 , 2 4 8 4 , 2 5 5 1 , 2 5 6 0 , 2 6 9 4 , 
2 6 9 6 , 2 7 0 7 
1 . 2 . 4 . 3 2 6 8 5 
1 , 2 , 7 . . . . 2 4 8 2 
1 . 2 2 . 1 2 4 3 6 
1 . 2 2 . 2 ' 2 4 8 2 , 2 6 9 4 
1 , 2 2 , 9 • • • • • • • • « • • • • • • • • • • 2482 
1 . 3 2 4 3 0 - 2 4 3 2 , 2 4 4 0 , 2 5 5 1 , 2 5 5 8 , 2 5 6 3 , 2 5 6 7 , 2 6 1 4 , 
2 6 6 3 , 2 6 7 4 , 2 6 7 5 , 2 6 8 0 , 2 6 9 1 , 2 6 9 4 , 2 7 0 2 , 2 7 0 7 , 
• • • » • • • • • • • • • • • t » 2 7 0 9 , 2 7 3 7 , 2 7 3 8 
1 , 3 , 1 2 6 4 8 , 2 6 7 4 , 2 7 1 6 
1 . 3 . 1 . 2 2 6 4 2 , 2 6 4 8 
1 . 3 . 1 . 3 2 5 3 9 , 2 6 2 4 , 2 6 3 7 
1 . 3 . 1 . 6 2 4 6 8 
1 . 3 . 1 . 9 2 5 3 8 , 2 6 4 8 
1 , 3 , 2 , 3 2 5 0 6 , 2 5 4 4 
1 , 3 , 3 2 4 3 6 , 2 4 8 2 , 2 5 6 0 , 2 6 7 4 
1 , 3 , 5 , 3 2 5 4 0 , 2 6 7 2 
1 , 3 , 5 , 6 . . . ' 2 6 7 2 
1 , 3 , 7 Í 2 6 2 0 
1 , 3 3 , 1 2 4 8 2 
1 . 4 2 5 3 8 , 2 5 5 1 , 2 5 6 0 , 2 6 4 8 , 2 7 0 2 
1 , 4 , 1 2 5 1 1 
1 , 4 , 1 , 3 2 4 6 8 , 2 5 0 9 , 2 6 4 8 
1 , 4 , 5 , 3 2 5 4 0 
?354 
1 , 5 . . . 2 4 3 2 , 2 4 8 2 , 2 5 3 5 , 2 5 4 3 , 2 5 5 8 , 2 5 6 0 , 2 6 9 4 , 
2 7 0 2 , 2 7 1 1 , 2 7 1 2 , 2 7 1 6 
1 , 5 , 1 2 5 1 2 , 2 7 1 6 
1 / 5 , 3 « • • • • • « « « « « « « • • • « • • • 2 X б 
1 . 6 2 4 3 0 , 2 4 8 2 , 2 6 4 8 , 2 6 6 5 , 2 6 7 4 , 2 7 1 1 , 2 7 2 1 , 2 ' 3 8 
1 , 6 , 1 2 4 2 3 , 2 6 7 2 
1 . 6 . 3 2 6 4 8 , 2 7 1 6 
1 . 6 . 4 2 6 4 8 
1 . 7 2 5 2 4 
1 , 7 , 9 2 5 2 4 
I , 9 . . . 2 5 2 4 , 2 5 4 9 , 2 5 5 8 , 2 6 6 6 , 2 6 7 4 , 2 6 9 0 , 2 7 3 8 
10 2 4 2 3 , 2 5 3 8 , 2 6 4 8 , 2 6 7 2 
1 0 / 1 / 1 / 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2648 
1 1 . . . 2 4 8 6 , 2 5 3 7 , 2 5 3 8 , 2 5 9 8 , 2 6 4 8 , 2 6 6 0 , 2 7 0 3 
I I , 1 , 1 , 3 2 6 4 8 
1 1 , 1 , 2 , 3 2 6 8 4 
1 1 , 1 , 2 , 9 2 5 7 8 
1 1 . 1 . 5 . 1 2 6 7 2 
1 1 . 1 . 5 . 2 2 6 7 2 
1 1 . 1 . 5 . 3 2 5 0 6 , 2 6 7 2 
1 1 , 1 , 5 , 9 2 6 7 2 
12 2 4 4 9 , 2 5 3 8 , 2 6 0 6 , 2 6 4 8 , 2 6 6 0 
1 2 , 1 , 1 , 3 2 6 2 4 
1 2 , 1 , 1 , 9 2 4 5 8 
1 4 , 1 , 1 , 3 2 6 4 8 
1 4 , 1 , 2 , 7 2 5 3 8 
1 4 , 1 , 4 , 1 2 5 7 8 
1 5 2 6 0 5 
1 6 2 4 6 2 
2 ... . 2 4 3 9 , 2 5 0 8 , 2 5 6 1 , 2 6 3 1 , 2 6 3 3 , 2 6 7 7 , 2 6 9 1 , 
2 7 1 2 , 2 7 1 7 
2 . 1 2 4 8 2 , 2 5 5 8 , 2 5 6 0 
2 , 1 , 1 , 2 . . . . 2 4 2 2 , 2 5 4 4 , 2 5 7 7 , 2 5 7 8 , 2 6 0 4 , 2 6 3 7 , 
2 6 4 8 , 2 7 3 3 
2 , 1 , 1 , 8 2 5 7 8 
2 , 1 , 2 , 2 2 4 9 5 
2 , 1 , 5 , 2 2 5 0 6 
2 . 2 2 4 8 2 
2 . 3 2 5 5 8 
2 , 3 , 9 2 4 3 6 
2 . 4 2 4 8 2 
2 . 5 2 4 8 2 
?355 
2 , 7 • • • « • • • • * • • • « • 2 4 8 2 
2 0 2 4 6 3 , 2 4 6 4 , 2 4 6 6 , 2 4 9 7 , 2 5 0 6 , 2 5 1 6 , 2 5 3 8 , 2 5 4 7 , 
. . 2 5 6 5 , 2 5 7 7 , 2 5 8 1 , 2 6 0 2 , 2 6 0 8 , 2 6 3 7 , 2 6 8 5 , 2 7 3 1 
2 1 . . . 2 4 9 5 , 2 5 6 6 , 2 5 9 8 , 2 6 1 3 , 2 6 3 6 , 2 6 6 0 , 2 6 8 5 
22 • • • • • • • • • * • • • • • * • • • • • 2 7 3 2 
23 2 4 6 4 , 2 4 6 6 , 2 5 8 2 , 2 6 0 4 
24 2 6 0 7 
2 6 2 5 5 4 , 2 6 4 2 , 2 7 0 5 , 2 7 2 5 
3 * » 2 7 3 0 
3 . 1 2 4 3 1 , 2 4 3 6 , 2 4 8 2 , 2 7 1 6 
3 . 1 . 1 2 4 4 0 , 2 4 8 2 , 2 7 1 6 
3 . 1 . 2 2 7 1 6 
3 . 1 . 3 2 7 1 6 
3 , 1 , 7 2 4 8 2 , 2 6 6 4 , 2 6 9 4 
3 , 1 , 9 2 4 8 2 , 2 6 7 6 
3 . 2 . . . 2 4 2 5 , 2 4 3 0 , 2 4 8 2 , 2 5 5 1 , 2 5 6 7 , 2 6 6 6 , 2 6 8 0 , 
2 6 9 0 , 2 7 3 8 
3 . 2 . 1 2 4 8 2 
3 . 2 . 1 . 2 2 6 4 8 
3 . 2 . 1 . 3 2 6 4 8 
3 . 2 . 2 2 4 8 2 
3 . 2 . 3 2 4 8 2 
3 . 2 . 4 2 4 8 2 
3 . 2 . 6 2 4 8 2 
3 . 2 . 7 2 4 8 2 
3 , 2 , 9 2 4 6 9 , 2 4 8 2 
3 , 2 2 , 5 2 4 8 2 
3 . 3 2 4 2 6 , 2 4 8 2 , 2 5 2 4 , 2 5 5 1 , 2 6 8 0 
3 , 3 , 3 2 4 8 2 
3 . 4 2 4 8 2 
3 . 5 2 4 8 2 
3 , 5 , 3 2 7 1 6 , 2 7 2 8 
3 , 5 , 6 2 4 8 2 
3 , 5 , 9 2 5 5 9 , 2 7 2 8 
3 . 6 2 4 2 6 
3 , 6 , 9 2 6 0 9 
4 ... . 2 5 2 1 , 2 5 3 8 , 2 5 6 2 , 2 5 8 4 , 2 6 4 8 , 2 6 9 7 , 2 7 0 1 
4 , 1 , 1 , 1 « • • • • • • • • • • • • • • • * • • 2 6 4 8 
5 2 5 1 4 , 2 5 1 5 , 2 5 3 6 , 2 5 8 3 , 2 7 1 9 
5 , 1 , 1 , 2 2 6 4 8 
6 , 2 , 1 , 2 : . . . 2 6 4 8 
6 , 2 , 2 , 1 2 5 7 8 
?356 
6 , 2 , 3 , 1 2 5 7 8 
6 , 2 , 4 , 1 2 5 7 £ 
7 2 4 9 4 
7 , 1 , 1 , 3 2 6 4 8 
8 . . . 2 5 0 3 , 2 5 7 7 , 2 >43 
9 2 4 7 7 , 2 5 0 3 
G 2 5 1 7 , 2 5 3 8 
G 3 , 1 2 4 7 2 , 2 6 4 8 
G 3 , 2 2 5 0 6 
G 3 , 3 . 2 4 6 1 , 2 5 0 6 , 2 6 7 9 
G 3 , 4 2 6 4 8 
G 3 , 6 2 5 0 9 
G 3 , 8 2 6 4 8 
G 3 , 9 2 4 7 6 , 2 6 4 8 
NV 1 1 4 1 , 5 0 2 , 5 8 7 , 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 
1 0 8 5 , 1 4 2 7 , 1 6 4 2 , 1 6 9 2 , 2 1 4 5 , 2 2 9 1 , 
2 4 6 5 , 2 5 5 0 
1 2 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 2 1 4 5 , 2 2 9 1 , 2 6 4 4 
1 3 7 0 4 , 2 5 5 0 
1 4 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 2 1 4 5 
1 5 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 2 1 4 5 
1 6 7 1 6 , 7 2 4 , 7 4 4 , 1 0 1 6 , 2 1 4 5 
1 7 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 1 5 3 3 , 2 1 4 5 , 2 2 2 4 
1 8 5 4 1 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 1 1 1 0 , 1 6 9 2 , 2 1 4 5 , 
2 2 9 1 
1 9 7 2 4 , 1 4 8 3 , 2 0 0 5 , 2 1 4 5 
NV 2 1 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 2 2 9 1 
2 2 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 
2 3 7 0 4 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 2 0 2 7 , 2 2 5 1 , 2 2 9 1 , 
2 3 6 1 
2 4 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 
2 5 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 
2 6 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 
2 7 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 
2 8 1 , 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 
2 9 7 1 6 , 7 2 4 , 1 0 1 2 , 2 0 2 7 
?357 
VT 2 , 9 , 7 5 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 9 , 1 7 2 , 1 7 4 , 2 1 6 , 3 7 5 , 
3 7 8 , 3 8 6 , 4 2 8 , 4 5 7 , 4 5 8 , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 2 0 , 5 3 1 , 
5 4 7 , 5 6 2 , 5 7 7 , 6 4 2 , 7 1 8 , 7 2 0 , 7 8 5 a , 8 3 6 , 8 6 6 , 
9 3 9 , 9 4 6 , 9 8 4 , 9 8 8 , 1 0 2 3 , 1 0 8 5 , 1 0 9 5 , 1 1 1 5 , 
1 1 2 2 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 1 4 5 , 1 1 6 6 , 1 2 1 5 , 1 2 2 7 , 1 2 4 3 , 
1 2 4 6 , 1 2 4 8 , 1 2 5 3 , 1 2 6 6 , 1 3 0 9 , 1 3 1 1 , 1 3 2 9 , 1 3 5 8 , 
1 4 0 0 , 1 4 5 6 , 1 4 6 3 , 1 4 6 6 , 1 5 3 6 , 1 5 5 5 , 1 5 9 4 , 1 6 1 9 , 
1 6 2 5 , 1 6 3 1 , 1 6 7 6 , 1 6 9 2 , 1 7 2 6 , 1 7 4 3 , 1 7 8 9 , 1 8 0 0 , 
1 8 2 3 , 1 8 5 6 , 1 8 5 8 , 1 8 6 0 , 1 8 6 1 , 1 9 7 1 , 1 9 7 2 , 2 0 2 4 , 
2 0 2 5 , 2 0 9 4 , 2 1 1 2 , 2 1 8 6 , 2 1 9 2 , 2 2 1 0 , 2 2 1 1 , 2 2 3 6 , 
2 2 5 4 , 2 2 5 5 , 2 2 7 6 , 2 2 8 2 , 2 3 1 5 , 2 3 3 3 , 2 3 5 1 , 2 3 5 6 , 
2 3 5 7 , 2 3 5 8 , 2 4 6 1 , 2 5 0 9 , 2 5 7 8 , 2 6 2 4 , 2 6 4 8 , 2 6 5 8 , 
2 6 7 2 , 2 6 8 4 , 2 6 8 5 , 2 6 9 5 
